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2 V 10.19 22.36
3 z 10.54 23.11
4 z 11.25 23.41
5 M 11.57 --------------
6 D 0.15 12.29
7 W 0.48 13.05
8 D 1,25 13.42
9 V 2.04 14.19
10 Z 2.47 15.06
11 z 3.35 15.56
12 M 4.32 16.54
13 D 5.35 18.02
14 W 6.45 19.14
15 D 7.53 20.32
16 V 8.54 21.21
17 Z 9.51 22.18
18 z 10.43 23.10
19 M 11.32 23.54
20 D — * — i 12.17
21 W 0.38 13.03
22 D 1.29 13.49
23 V 2.19 14.36
24 z 3.06 15.22
25 z 3.51 16.10
26 M 4.42 16.58
27 D 5.32 17.53
28 W 6.28 18.52
29 D 7.27 20.00
30 V 8.34 20.56
31 z 9.27 21.52
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Nederland WEIGERT Belgische
S P R O T
Onwillig optreden - De Belgische visserij vraagt
TEGENMAATREGELEN
H e t is  o p  h e t  h u id ig  ogenb lik  b ij 
n o rm a le  a anvo e r  v a n  sp ro t zo ge­
ste ld  d a t  onze vissers n o g  am p e r  0.50 
fr . & 1 f r a n k  pe r  kgr. bekom en . O n ­
dertussen  w o rd t er u i t  N ede r la n d  fe l 
n a a r  gevraagd , m a a r  w eigeren de N e­
derlandse  in s ta n t ie s  v e rg u n n in g e n  a f 
te  leveren  voor de u itv o e r  n a a r  h u n  
la n d , onde r voorw endse l d a t  v is  be ­
n eden  de 40 cm  n ie t  m a g  u itgevoerd  
w o rden  n a a r  ons la n d .
D e  N ederlandse  in s ta n tie s  verge ten  
n o c h ta n s  d a t  h e t  h u n  r u im  toebe­
deeld k w a n tu m  ronde  vis, de m il-  
lio enen  kg. m osselen, d*e n ililio e n e n  
oesters, de  v ie r h o n d e rd  d u ize nd  kgr. 
g a rn a a l p lu s  h o n d e rd d u ize n d  kgr. 
gepelde g a rn a a l, zonde r te  spreken 
v a n  de m ill io e n e n  kg r. h a r in g  hee l 
w a t m eer be tekenen  d a n  onze v ra ag  
om  h o n d e rd  o f twee h o n d e rd  d u ize nd
kgr. sp ro t d a a rh e e n  te  m o g e n  u itv o e ­
ren , w aa rd o o r  onze  kus tv isse r ij o n t ­
d a a n  zou  w o rden  v a n  een  overto llige  
a anvoe r zo nde r schade  te  berokke ­
n e n  a a n  onze geburen , zoa ls  h e t  geva l 
is  voor h e n  w a n n e e r  z ij ons  g a rn a a l, 
h a r in g , e n z ... toestu ren .
W ij k u n n e n  d e rge lijk e  h o u d in g  v a n  
onze B e n e lux - p a r tn e r  s lech ts  te n  
zeerste a fk e u re n  e n  tre d e n  h e t  
k r a c h td a d ig  p ro te s t v a n  h e t  V e rbond  
d e r ' K us tv isse r ij e n  Zeevisserij v o l­
m o n d ig  b ij.
GEWETTIGD PROTEST
D oo r h e t  V e rbond  der K u s tv isse r ij 
e n  d a t  der B e lg ische  Zeevisserij w erd  
a a n  de b e tro kke n  m in is te rs  h ie r n a ­
vo lgend  pro te st- te leg ram  g es tu u rd
T ek en  d es tijds
(ingezonden)
W at moeten wij doen ?
Sïxaductie aanp,aó&en aan uexfaiuih 
af ve’tfr’tuUl aan pstaductle ?
H e t is  te kenend  voor onze m ense ­
lijk e  zw akh e id  en  o nb e h o lp e n h e id  
dat' we s lechts d a n  a a n  voorzorgs­
m aa tre ge len  d en k e n  a ls  de z iekte  z ich  
a l m an ife s te e rt o f d a t  we p as  afw eer­
m id de len  zoeken als h e t  k w aad  is  ge­
schied. N o ch ta n s  is  onze l i t te r a tu u r  
r ijk  a a n  spreuken , d ie  ons h e t  te gen ­
overgestelde w ille n  doen  geloven. Is  
h e t n o d ig  er een p a a r  te  c ite ren  ? 
«V oorkom en is  be ter d a n  genezer|>, 
«Regeren is vooru itz ien» , « ’t  Is  te 
la a t  de p u t  gevu ld  als ’t  k a lf  v e r ­
d ro nken  is».
M a a r  o ng e lu k k ig li jk  voor ons is de 
geschiedenis nog  veel r ijk e r  a a n  fe i­
ten , d ie  ons de b rooshe id  v a n  d ie  
spreuken  b ew ijzen  e n  w a a ru it  we le ­
ren  d a t  w e g ew o o n lijk  genezen in  
p la a ts  v a n  te  voorkom en .
V oorbee lden z i jn  er genoeg voor­
h a n d e n  ! W il le n  we b ij ons e igen 
b e d r ijf  b lijv e n  en m e t enkele  v ragen  
onze te k o rtk o m in g e n  doen  u its c h i j­
nen  ? Hoe w as de to e s tand  v a n  onze 
kustv isserij in  d e ‘vóóroorlogse ja re n  ? 
Hoe ïS"TïïJ th a n s  ? Voerde m e n  vóó r  
en  t ijd e n s  de oorlog een ge lukk ige  
bouw po lit ie k  ? Hoe s ta a t h e t  er n u  
m ee ? W a t  deden  w ij vóó r  de oorlog  
om  h e t v isve rb ru iS  a a n  te w akke ren  ? 
W a t doen  we n u  ? H ebben  we de dure  
lessen, ons d e s tijd s  doo r de v isinvoer-  
ders gegeven, te n u tte  g e m aak t ? W e 
kenden  ze to c h  a l v a n  in  de t i jd  v a n  
de Hogere R a a d  voor Zeevisserij ? 
V o ls taan  d ie  v rag e n  om  ons te  le ren  
DAT WE FEITELIJK NIETS 
LEERDEN ?
L a te n  we to c h  eihGeTïjk eens de z a ­
ken  langs  de eenvoud igste  en de 
k laa rs te  weg b ek ijk e n . E n  b e g in n e n  
m e t de fe iten , de zeer eenvoud ige  
w e rke lijk he id .
O nze  p ro duc t ie  is te  hoog  ! Zeg t 
m en . M a a r  a lles  is re la tie f . Ze lfs  d ie  
w e rke lijk he id . M aa r , ja m m e r  genoeg, 
k o m t u i t  de re la tieve  w e rk e lijk he id  
d ie  andere , h a rd e  w e rk e lijk h e id  voor 
de d ag  : de crisis in  h e t  b e d r ijf . E n  
we z i jn  a a n  d a t  w oord  zo d an ig  ge­
w oon g e raak t d a t  we n ie t  m eer ho re n  
hoe h e t  k l in k t  a ls  een v loek. Een  
voed ing sm idde l d a t  in  overdreven 
hoevee lhe id  w o rd t v o o r tg eb rach t ! 
D och  ’t  is n u  e e n m aa l zó : d ié  over­
p roduc tie  z i jn  we n u  h a a s t  a ls een 
n o rm a a l v e rsch ijn se l g a a n  beschou ­
wen. E n  d a a r  l ig t  onze fo u t, onze  on- 
vergéeflijke  en  p e rm a n e n te  ve rg is ­
sing.
De eerste en eeuw ige  h u lp ro e p  n a a r  
export ! E x po rt ! W a a ro m  in  h e ­
melsnaam ? Denkt ge aan de Toeding 
v a n  v reem den  v óó r  ge u w  e igen  voe­
d in g  v e rzo rg t ? W a a ro m  sch re ien  onze  
h a n d e la a rs  o m  u itv o e r  als ze over 
e igen  o n tg in n in g sg e b ie d  TtëscW Eken ? 
W a a ro m  verk iezen  ze ’t  m o e ili jk e  b o ­
ven  ’t  g em akke lijk e  ? W a a ro m  zoeken  
ze in  P a r ijs  o f in  R o m e  w a t ze k u n ­
n e n  v in d e n  in  B russeP en  in  L u ik  ?
(zie vervolg blz. 4)
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WIE NU EEN ABONNEMENT 
NEEMT OP «HET NIEUW VIS­
SCHERIJBLAD)) VOOR 1950 
ontvangt ons blad KOSTE­
LOOS TOT HET EINDE VAN 
DIT JAAR.
De prijs voor één jaar be­
draagt 100 fr. bedrag dat kan 
gestort worden op onze post- 
checkrekening Nr 4189.87 van
S. Bollinne, H. Hartplein, 11 
Oostende.
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De invoer voor 
December
N a  r a a d p le g in g  v a n  de reders, d ie  
gepro testeerd  h e b b e n  tegen  h e t  to e ­
k e n ne n  v a n  een  overdreven  in vo e r­
k w a n tu m , heb ben  h e t  B ehee r v a n  h e t 
Zeewezen e n  E conom ische  Z ak e n  h e t  
in  te  voeren  k w a n tu m  vo o r D ecem be r 
vastgeste ld  op
m e t verzoek  te g e n m aa tre g e le n  te  
n e m e n .
S p ro t zeer goedkoop  - N ede rland  
w e ige rt in v o e r  toe  te  la te n  v a n  sprot, 
n ie tte g e n s ta a n d e  v ra ag  - V rag e n  te ­
g e n m aa tre g e le n  en  s to p ze tt in g  v a n  
g a m a a lin v o e r  u i t  N ede r la n d , op 
o g e n b lik  d a t  g a rn a a l b i j  ons  ook spo t­
g o e d k o o p  is  6-10 fr . p e r  kg r. - V rag en  
scho rs ing  verse v is in voe r  u i t  N ede r­
la n d  a lsook  d ie  v a n  m osse len  en  h a ­
r in g . D r in g e n d  o n d e rh o u d  gewenst. 
H e t b e s ta a n  v a n  d u iz e n d e n  m ensen  
bedre igd .
V e rbond  de r  K ustv isse rij 
xxx
W ij k u n n e n  v o lm o n d ig  de h o u d in g  
v a n  de B e lg ische  v isse rij b e am en  
I n  N e d e r la n d  s c h ijn t  m e n  geen idee 
te  h e b be n  v a n  de ko stbare  h u lp  door 
B e lg ië  a a n  de N ede rlandse  v isserij-  
p ro d u c t ie  verleend .
B e l g i f  v oe rt n ie t  a lle e n  v is  in , 
m a a r  is dê  v o o rn a am s te  k l ie n t  voor 
m osse len , oesters, g a rn a a l en  h a r in g , 
w a a rv a n  d u iz e n d e n  e n  t ie n d u iz e n d e n  
N ede rlande rs  leven .
A ls  de  N ede rlandse  in s ta n t ie s  b ijg e ­
vo lg  n ie t  w ille n  b e g r ijp e n  d a t, ook 
onze  m e nsen  w elke ganse  d age n  en  
n a c h te n  w roe ten  o p  zee, geen rech t 
h e b b e n  op een k le in e  u itv o e r  v a n  
s p ro t en  ij le  h a r in g , d a n  is er m a a r  
é é n  r a d ik a a l m id d e l i z n e t  a lle  k r a c h t  
de  N ede rlandse  p ro d u k te n  w elke ons, 
b e d r ijf  v e r la m m e n , te  w eren .
H o p e n  we d a t  m e n  in  N ed e r la n d  
to t  w a t m e e r gezond  b eg rip  za l ko ­
m e n , voora lee r h e t  te  la a t  is.
(C lic h é  B rug s  H an d e ls b la d )
W ij geven h ie rboven  de a fb ee ld in g v an  ee;n v isse rsvaartu ig  t i jd e n s  d/e 
oorlog  gebouw d, d a t  op  h e t s tr a n d  te  B lankenbe rg e  w o rd t a fgebroken . Te­
ke n  des ti jd s , in d e rd a a d  ! N a  de v e rh u iz in g  v a n  enkele tre ile rs  n a a r  D u its ­
la n d , n a  de  u itw i jk in g  v a n  ve rsch illende  v a a r tu ig e n  n a a r  Zu id-A m erika , 
o n tb ra k  de a fb ra a k  er n o g  a a n  !
N og  enke le  z it t in g e n  v a n  de h h  L am b re g t, B lo nd é  en Logghe  in  h e t Co­
m ité  v a n  de In v o e r  a,.u.b.
Uitvoer
n a a x
van garnaal
nfodjk
D oor een  groep v isu itvoerders  w erd 
een s ch r ijv e n  g e r ic h t a a n  de heer M i­
n is te r  v a n  B u ite n la n d se  H a n d e l be­
tre ffe nd e  de u itvoer v a n  G A R N A A L  
n a a r  F r a n k r i jk .
H e t is  vo ldoende  d it  s ch r ijv e n  h ie r 
weer te  geven o p d a t een sch r il l ic h t  
gew orpen  w orde  op  de to e standen  
d ie  b e s ta a n  en d ie  geschapen  z ijn  
b u ite n  m edew eten  v a n  de be trokken  
k r in g e n  : v ish a nd e la a rs  en  reders.
Heer M in is te r ,
W ij  v rage n  U ed. be lee fd  a l h e t m o ­
ge lijk e  te  w ille n  doen  voor een bedrag  
v a n  4 m ill io e n  f r a n k  g a rn a a l te  voor­
z ien  in  h e t k ad e r  v a n  h e t handels-




D e n e m ark e n
Zw eden
N oorw egen






T ijd e n s  de m a a n d  D ecem be r v a n
1948 w as de in vo e r  v a n  v is u i t  d ie  ve r­
sch ille nde  la n d e n  :
D e n e m a rk e n  376.000 kgr.
Zw eden  ----
N ed e r la n d  11.000 kg r.
N oorw egen 20.000 kgr.
D a a r u i t  v o lg t d a t  h e t  toegekend  
c o n t in g e n t  ru im sch oo ts  vo ldoende  
m o e t w o rden  g e a ch t in  a c h t  n e m e n d  
d a t  de Kerst-  en  N ieuw jaarsw eek , 
tw ee slech te  w eken  z ijn ,  w a a r in  de vis 
v a a k  tegen  spo tgoedkope  p r ijz e n
v e rko ch t w o rd t, zo d a t in vo e r  d a n  
o v e r to llig  is.
H e t lo o n t  de m o e ite  n o g  even te rug  
te  k o m e n  op  som m ige  p u n te n , welke 
doo r de  he e r  V an d e n b e rg h e  b e h a n ­
de ld  w erden , te r  ge legenhe id  v a n  de 
v o o r lic h tin g sv e rg ad e r in g  v a n  de le den  
v a n  h e t  V e rbond  de r  B e lg ische  Zee­
v isserij.
REGIE EN V.O.Z.O.R.
De a an g e h a a ld e  c ijfe rs , w a a ru it  
b l i jk t  d a t  de p ro duc t ie , zo er geen 
v e ra n d e r in g  k o m t, c irca  80 m il l io e n  
f r a n k  ve rschu ld ig d  is a a n  de S ta a t  
h e b b e n  o ng e tw ijfe ld  b j ve len  opz ien  
gebaard . D e  hee r V an denb e rgh e  
ra a m d e  de ac tue le  w aa rd e  v a n  de v is ­
se r ijv lo o t op ongeveer 800 m illio e n , 
z o d a t g e zam e lijk  ongeveer v i jf t ie n  t.h . 
v a n  d it  bedrag , h e tz i j  a a n  R eg ie  o f 
V .O .Z .O .R . zou  m o e te n  b e ta a ld  w o r­
den , in d ie n  er geen g uns tig e  v e ra n ­
d e r in g  k o m t, in  a c h t  n e m e n d  d a t  de
80 p lu s  15 m il l io e n  (R eg ie ) te  b e ta le n  
z i jn  op een w aarde  1940-1945.
D it  fe it  a lle e n  is reeds vo ldoende  o m  
te bes lu ite n  d a t  de  ta a k  v a n  h e t  V e r­
b o n d  e n  de v e ra n tw o o rd e lijk h e id , 
w e lke  e r u i t  v o o r ts p ru it  zeer g roo t is.
B u ite n s ta n d e rs  k u n n e n  z ich  m oe i­
l i jk  een ju is t  d enkbee ld  v o rm en  v a n  
de zw are  las t, d ie  op  de schouders v a n  
de beheerders  v a n  h e t  V e rbond  ru s t 
o m  to t  een  a a n n e m e li jk e  opsloss ing  
te  ko m en .
L a a t  ons enke le  o g e n b lik k e n  s til 
h o u d e n  b i j  de kw estie  v a n  V .O .Z .O .R . 
M e n  w eet d a t  de veel besproken  B e ­
s lu itw e t v a n  27 F e b ru a r i 1947 to t 
s ta n d  geko m e n  is zo nd e r  d a t  de v is ­
serij m id d e n s  geraadp leegd  w erden . 
Deze w e t verw ekte , v a n  zo d ra  z ij af- 
g eko nd ig d  w e rd  een  s to rm  v a n  p ro ­
test, d ie  ze lfs w e e rk la n k  v o n d  in  de 
P a r le m e n ta ire  k r in g e n , v e rm its  som ­
m ige  vo lksvertegenw oord igers een 
wetsvoorste l in d ie n d e n  d a t  de een ­
voud ige  a fs c h a f f in g  vroeg v a n  de ge­
w raak te  B es lu itw et. D it  w as ech te r 
geen op loss ing , ve rm its  h e t w etsvoor­
stel, ze lfs geen k a n s  h a d  besproken  te 
w orden , ver v a n  te  w o rden  a a n v a a rd .
H e t is een v a s ts ta a n d  fe it , d a t  vóór 
d a t  h e t  V erbond  to t  s ta n d  kw am , de 
hee r V ande nb e rgh e  z ic h  reeds i n ­
spande  om  de zo noo d zake lijk e  verbe­
te r in g e n  a a n  de B esu itw e t te z ien  
a a n v a a rd e n  doo r h e t  be trokken  M i­
n is te r ie  d a t  la n g s  p a r le m e n ta ire  weg 
de za a k  m oest doorvoeren . H e t V e r­
b o n d  is vervo lgens op de bres geko­
m e n  e n  M in is te r  V a n  A cker zou een 
voorste l b ij  h e t  P a r le m e n t in d ie n e n  
d a t  te n s lo tte  m e t de K a m e r o n tb in ­
d in g  de s c h e u rm a n d  in g in g .
N u  is  h e t  a a n  de b e u r t v a n  M in is te r  
Segers h e t  in i t ia t ie f  te n e m e n  en  u i t ­
e in d e li jk  m e t Iets voor de d ag  te  k o ­
m en , d a t  a a n  a lle  p a r t i je n  in  de m a te  
v a n  h e t  m o g e lijk e  en h e t  n u tt ig e , 
v o ldo e n in g  schenk t.
B u ite n s ta n d e rs  hebben  n ie t  h e t 
m in s te  besef hoe  m o e il i jk  en  la s t ig  
h e t  is m e t de overhe id  over een d e r ­
ge lijke  kw estie  te  rede tw isten  en  ze 
u ite in d e li jk  te  o ve r tu ig e n  v a n  de 
r e c h tm a tig h e id  der e isen v a n  h e t  v is ­
se r ijb e d r ijf .
H e t  is  een  ge luk  d a t  in  h e t  zeer b i j ­
zo nde r v a k  v a n  ve rzekering  v a n  v is ­
se rsvaa rtu ig en  h e t  V e rbond  b esch ik t 
over e rvaren  k ra ch te n , a ls  de  h h . 
B auw ens , Seghers, V ande nb e rgh e  en 
V iaene  d ie  w e te n  de gevaa r lijk e  
k lip p e n  te  om ze ile n  en  h e t  zw aa r  ge­
la d e n  sch ip  w el in  ve ilige  h a v e n  z u l­
le n  b rengen .
(Zre vervolg, blz. 5)
ve rd rag  m e t F ra n k r i jk . V is  en  ver­
v roren  vis w erden  voorzien , doch  v a n  
de g a rn a a l k w a m  n ie ts  te rech t 
s p ijts  onze a an v ra ag .
W ij doen  Ued. o pm erken  d a t  v óó r  
de oorlog w ij vo lled ig  de H A N D E L  
M E T  F R A N K R IJ K  W A T  G A R N A A L  
be tre ft in  h a n d e n  had d en .
E lke  k ilo g ra m  g a rn a a l w elke in  Ne­
d e r la n d  gevangen  werd, w erd  door 
ons  opgekocht. De N ederlanders  w a ­
ren  IN  D E N  EC H T EN  Z IN  D E S  
W O O R D S  O N Z E  B E Z O L D IG D E N . D e  
g a rn a a l w erd opgekoch t in  n a a m  v an  
onze  leden  en de aanges te lde  kopers 
in  N ed e r la n d  w erden  a ls  gewone op ­
kopers be taa ld .
D e  to e s tand  is  echter zo, d a t  N eder­
la n d  vo lled ig  ons k lie n tee l h e e ft a f­
geno m e n  en re g e lm a tig  gro te  k w a n t i­
te ite n  exporteert s in d s  la n g e n  t i jd .
T e rw ijl de vissers de g a rn a a l te rug  
in  zee w erpen , schreeuw t F r a n k r i jk  : 
De B e lgen  s lapen , w i; w ensen g a rn a a l 
en deze w erd  n ie t a a n g e v raag d  b ij de 
besprek ingen  v a n  h e t h ande lsve r­
d rag .
W ij hebben  echter een specia le  
a a n v ra a g  o ve rg em aak t a a n  de N a t io ­
n a le  Federa tie  v a n  h e t  V isserijbe ­
d r i j f  en b eg r ijpe n  eenvoud ig  n ie t hoe  
d it  u i t  h e t oog verlo ren werd.
In d ie n  U W  M IN IS T E R IE L E  B E ­
V O E G D H E ID  N IE T  IN G R IJP T , G A A T  
V O O R  G O E D  EEN  N A T IO N A L E  IN ­
D U S T R IE  V E R L O R E N  EN  Z E K E R ­
L I J K  H E T  G R O O T S T E  A F Z E T G E ­
B IE D  : n l. : F R A N K R IJK .
W ij z i jn  er ech te r v a n  overtu igd  
d a t Ued. z u lt  in g r i jp e n  en w ij d a n ­
ken  Ued. b ij  voorbaat.
G a r n a a l  a a n  2  f r .  
t e  N i e u w p o o r t
I n  ve rsch illende  d ag b la d e n  hebben  
onze vissers k e nn is  g enom en  v a n  de 
r im r a m  d ie  geschreven w erd  over 
g a rn a a l, d ie  over boorcT gegooid is ge­
weest > o m d a t ze s lech ts  2 fr. p e r  kgr. 
zou  opbrengen . I n  de  h av e n  ge­
goo id  o f n ie t, ve rboden  o f n ie t, d a t  is 
b ijk o m s tig  en  de h o o fd za a k  is  d a t  een 
visser, d ie  g edurende  u re n  o p  zee 
zw a lp t, voor z i jn  gezwoeg geen be­
h o o r lijk e  ve rgoed ing  k r i jg t  e n  voor 
z i jn  s lavenw erk  een  s laven loon  o n t ­
v ang t .
A lle  N ieuw poortse  v issers n od ige n  
d ie  jo u rn a lis te n  u i t  o m  eens, al was 
h e t m a a r  gedurende  é é n  enkele  dag, 
h u n  leven  en  h u n  w erk  te delen. Z ij 
zouden  voorzeker v a n  m e n in g  zijn dat
2 fr . voor 1 k g r  g a rn a a l een  bespotte­
l i jk e  p r ijs  is. E n  n ie t  m eer schrijven 
d a t  de vissers v a n  geen gamaaluit- 
voer w ille n  w e ten  o m  betere prijzen te 
bekom en .
Jimniek aan het Vevêand de% ffiefyfaefte Zeeah^exij
* X ^ X  =  X  =  X = X ! = K1 = X = IK I ; X = = K I IX ; !K I ; «  =
%}e aió, aan de weed
D e actie  v a n  h e t  V B Z  voor h e t  be ­
vo rde ren  v a n  h é t  v isve rbru ik  in  h e t 
la n d  k r i jg t  burge rrech t.
Het B e lg isch  N a t io n a a l In s t i t u u t  
voor R ad io - O m ro ep  dee lt rege lm a tig  
de b e r ic h te n  in  v e rb an d  m e t deze a c ­
t ie  m ede  in  h a a r  u itz e n d in g e n  v a n  9
u. ’s m orgens. H e t k a n  n ie t  be ter p a s ­
sen, im m e rs  h e t  is  h e t  u u r  d a t  de  
h u ism o ede rs  h u n  boodschappen  m o e ­
ten doen  en  a ls  ze op d it  t i jd s t ip  ve r­
w it t ig d  w o rden  welke v is ze best k o ­
pen, zu lle n  ze d it  wel in d a c h t ig  z ijn .
D e recep ten  en  aanbeve lin g en  w e l­
ke  h e t  V B Z  o v e rm aak t voor de v is  v an  
de w eek w o rden  o pgenom en  in  h e t  
uur der vrouw .
I n  s am e nw erk in g  m e t de D irectie  
der V is m ijn  za l th a n s  h e t weekpro- 
gramma opgeste ld  w orden .
V erde r lie te n  versche idene  b la d e n  
van h e t  b in n e n la n d  ons w e ten  d a t  ze 
bereid w aren  de m ed ed e lin g en  v a n  he t 
V e rb ond  der Be lg ische  V isserij op  te 
nemen. H e t g a a t h ie r  n ie t  a lleen  over 
grote  d ag b la d e n , doch  tevens over lo ­
kale b lad e n  in  a lle  s treken  v a n  ons 
land.
W e m o e te n  er toe k o m e n  deze ac ­
tie  doo r j e  d r ijv e n  m e t b e h u lp  v a n  
a lle  m id d e le n  welke te onzer b esch ik ­
k in g  s ta an . E n  h ie rb ij doen  we n o g ­
m a a ls  een oproep to t  a lle  pe rsonen  
w elke , in  h e t  b e la n g  der zeevisserij, 
o ns  k u n n e n  h e lp e n  m e t raadgev ingen , 
e n z ...
ONZE UITVOER NAAR FRANKRIJK
V anw ege  h e t  « S y n d ia t des M anda-  
ta ire s  a  la  ven te  en  gros d u  po isson 
au x  ha lle s  cen tra le s  de P aris» , o n tv in ­
gen  we vo lgend  s ch r ijv e n  :
M o ns ie u r  le P rés iden t,
Je t ie n s  & vous c o n f irm e r  les 
conc lus ions  que nous  avons tirés  de 
nos e n ïre tie n s , en  ce sens que le der- j 
nier c o n t in g e n t  de po isson  beige que 
nous avons  regu n ’a  p as  été en  to ta lité  j 
aussi beau  de q u a lité  que nous  l ’au- 
r io n s  désiré . (T R O P  D E  S O L E S  CON- j 
G E L E E S  O U  D E G E L E E S ).
N ous espérons q u ’il_ n 'e n  sera 
p a s  de m êm e  p o u r  le '-prochain  con- ; 
t in g e n t  e t que nous  recevrons Üne 
m a rc h a n d is e  de p re m ie r  cho ix , te lle  
que  les F rang a is  la  c o nn a issa ie n t 
tavan t guerre.
J ’a tt ire  vo tre  a t te n t io n  sur le 
f a i t  q u ’u n e  m a rch an d is e  de m auva ise  
q u a li té  risque fo r t de fa ire  dépréc ier 
le  po isson  beige en  F rance  et que cela 
causera  u n  gros p rë jü d ic e  aux  ex- 
p o r ta t io n s  beiges lors d u  p ro ch a in  
re to u r  a  une  lib e rté  com p lé te  des 
tra n sa c tio n s  en tre  les pays d u  N ord  et 
la  F rance , et ce, a u  p r o f it  des au tre s  
m a rch é s  étrangers .
J ’espère que vous p rend rez  m a  
le ttre  en co ns id é ra t io n  e t que vous 
ferez p a r t  de ces chöses aux  adhé- 
ren ts  de votre  S y n d ic a t en  le u r  de- 
m a n d a n t  d ’être  assez co m préhens ifs  
p o u r  ne  pas, C O M M E  AU  D E R N IE R  
C O N T IN G E N T , E C R A S E R  L E  M A R- 
C H E  F R A N C A IS  P A R  D E  T R O P  
G R O S  T O N N A G E S , m a is  au  co n tra ire  
d ’é che lonne r  leurs expéd itions  sur 
to u te  la  durée  d u  tr im es tre  ou de la  
pér iode  fixée.
Avec ces espoirs et vous remer- 
c ia n t , je  vous p r ie  de croire, M onsieur, 
le  P rés iden t, a  l ’expression de mes 
se n t im e n ts  d is tingués .
Le P ré s id e n t d u  syn ­
d ic a t des m an d a ta ire s .
D a t  is de  ware- to e d ra ch t v a n  de 
zaak , de reden  w aa ro m , en  m e t re ch t 
gevreesd w o rd t d a t  de v isu itvoer n a a r  
F r a n k r i jk  in  de to ekom st n ie t  m eer 
t o u  w o rden  w a t h e t  vóór de oorlog 
is geweest. W e heb be n  er a lle  b e lang  
b ij te zo rgen  d a t  de e isen v a n  de 
v reem de  k lie n te n  geëerb ied igd  w or­
d e n  en h u n  enke l d ie  soorten en hoe ­
vee lheden  te zenden , d ie  z ij v rage n  en 
n o d ig  heb be n .
H e t is n a tu u r l i jk  d a t, b ij  vo lled ige  
v r ijh e id , deze to e s tanden  z ich  zu lle n  
no rm a lise ren , m a a r  za l h e t in tussen  
n ie t  te  la a t  z i jn  en  zu lle n  de F ranse  
invoe rde rs_ ,a fge sch r ik t door de p r a k ­
t i jk e n  v a n  som m ige  u itvoerders , in  de 
to ekom st h u n  bes te llingen  n ie t  doen  
i n  d ie  la n d e n , w a a r  ze to t n u  toe 
steeds beter ged iend  w a ren  ?
I n  h e t b e lang  v a n  onze zeevisserij 
voor w ie de u itvoe r  n a a r  F r a n k r i jk  
een  w e lkom e  o n t la s t in g  is, m o e t er 
d r in g e n d  ingeg repen  w orden  o m  te 
b e le tte n  d a t, u i t  p r iv a a t  b e lang , d it  
a fze tgeb ied  voor ons ve rlo ren  g aa t. E n  
w a a r  onze  regering  n ie t  in g r i jp t ,  
m o e t h e t V B Z  k ra c h td a d ig  b ij h a a r  
tu sse nkom en  om  de b e la ng en  der 
B e lg ische  zeevisserij te  verded igen .
O n ze  reger ing  h e e ft  w é l geëist v a n  
F r a n k r i jk  d a t  op h e t c o n t in g e n t v a n
5 m il l io e n  Belg. f r a n k  welke deze week 
toegekend  w erd M IN S T E N S  10 p ro ­
c e n t B E V R O R E N  V IS  zou w orden  in ­
geschreven. W a a ro m  h e e ft  ze n ie t  ge­
v ra ag d  d a t  F r a n k r i jk  g a rn a a l u i t  
B e lg ië  zou in voe ren  ? B e lg ische g a r ­
n a a l  welke de F ranse  invoerders  n ie t  
b e te r  w ensen te  ko pen  ? W a a ro m  
e is t onze R e ge r in g  n ie t  d a t  de  ze n ­
d in g e n  v a n  B e lg ië  n a a r  F r a n k r i jk  
s lech ts  eerste k la s  v is zouden  b e v a t­
te n  e n  la a t  ze toe d a t  on tdoo ide  vis 
over de grens g e b ra ch t w o rd t o m  
eerst en  voora l de F ranse  m a r k t  te 
o n tre d de re n  en  m e teen  onze e igen  
u itv o e r  e n  fa a m  in  gevaar te  b re n ­
gen  ?
UITVOER NAAR ENGELAND
O p n ie u w  w erden , b u ite n  h e t  m e d e ­
w eten  v a n  h e t  V e rbond  de r  B e lg ische  
Zeevisserij en  b u ite n  h e t  m edew eten  
v a n  de v isu itvoerders , v o e ts tappe n  
aangew end  om  bevro ren  v is  n a a r  E n ­
g e land  te  zenden .
Hoe we d it  te  w e ten  g ekom en  z i jn  ? 
E e nvoud ig  weg u i t  een  ve rs lag  v a n  de 
Be lg ische  A m bassade  u i t  L o n d e n  (18 
N ovem ber 1949) w a a r in  vo lgende  m e ­
degedee ld  w o rd t :
H e t M in is try  o f F ood  s c h r i j f t  ons, 
in  v e rb and  m e t de in v o e r  in  E n g e la n d  
v a n  d iepgevro ren  v is  :
T ijd e n s  uw  la a ts te  bezoek vroeg  u  
ons enkele  in l ic h t in g e n  m ede  te  de len  
in  v e rb an d  m e t de  in vo e r  v a n  d ie p ­
gevroren v is in  E n g e la n d . I k  k a n  u  
th a n s  m edede len  d a t  de to e s ta nd  der 
voedse lvoorz ien ing  u  n ie t  k a n  w a a r ­
borgen  d a t  w ij o m  h e t  even w elke  
hoevee lhe id  d iepgev ro ren  v is zu lle n  
k open  n u  n ie t  en  e v e n m in  in  de to e ­
kom st. W ij  k u n n e n  u  b ijg evo lg  geen 
enkele  a a n m o e d ig in g  geven voor w a t 
d it  p u n t  be tre ft.
Deze m e d ed e lin g  b e w ijs t ons :
1. D a t  er, b u ite n  w e ten  v a n  de be trok  -
* k e n  k r in g en , la n g s  o ff ic ië le  weg
g e tra c h t w o rd t een  c o n t in g e n t  be ­
v roren  v is voor u itv o e r  n a a r  E n g e ­
la n d  a a n  de Engelse  reg e r ing  op te 
d r in g e n , zoals d it  in  F r a n k r i jk  ge ­
beu rd  is te n  n ade le  v a n  de verse vis.
2. D a t  de  Enge lsen  .(evena ls  F r a n k ­
r i jk )  n ie t  de m in s te  b e la n g s te llin g  
h eb be n  voor bev ro ren  vis.
3. D a t  h e t  H O O G S T N O D IG  is, d a t  er 
ie m an d  w a a k t  over de b e la n g e n  v a n  
de zeevisserij en  ze lfs  v a n  de h a n ­
del. H e t is  to t  n u  toe de N a t io n a le  
F edera tie  n ie t  geweest, w e l in t e ­
gendee l ! !
B e r i c h t  a a n  
Z e e v a r e n d e n
N O O R D Z E E  
K U S T  - P A S  V A N  H E T  Z A N D  
W R A K
P ositie  : 51°21’15”N. - 3°12’20”E. 
Een  d iep te  v a n  50 d m  b ij L .L .W .S . 
w erd op bovengenoem d  w rak  a a n g e ­
tro ffe n .
O p  de B e lg ische k a a r te n , g edag te ­
k e nd  v a n  vóór 1946, d ie n t  h e t  sym boo l 
v a n  een z ic h tb a a r  w rak  v e rv ang en  
doo r d it  v a n  een g e v a a r lijk  w ra k  m e t 
d iep te  (50).
O p  de andere  k a a r te n  d ie n t  de d ie p ­
te  (65) v e rand e rd  in  (50).
'\ n sparboe i w erd  gelegd op 30 m e ­
te r  v a n  h e t  w rak , in  de r ic h t in g  245° 
K le u r  : b o v e n k a n t groen , o n d e rk a n t  
rood. S oo rt : b ak b o o rd h an d b o e i.
Rechtstreekse landingen in Engeland
H e i n ie uw e  contingen t,, toegeisena 
voor reenustreeüse itu iia in g cn  en 
com m erc ie ie  z e n d in g e n , in  net- vei- 
ie ng ae  n a n ae ls a üK o o ra  m e i n .nge iana  
is  n u g  m e t  gfcisenu. r e  L o n d e n  is  m e n  
bezig ae ae t,ans v a n  d n  aKKOora <,e 
Despreisen, u o n a e r a a g  o i V n ja a g  z u i­
le n  aeze DeKena z i jn .  z,o w ij ze nog  
iu u ija s  ve rnem en , z u i le n  we ze m  ae 
K ro n ie k  v a n  h e t  Sl.ü.Zi. ve rm e iden , 
zon ie t, la te n  w e ze a iro e p e n  la n g s  h e t 
N .I .R ., n a  de  gew one r u o n e it  : Weers- 
v e rw ac n t in g e n  voor de  V isse rij.
In tu s s e n  w e rd  o n s  v a n  bevoegde 
z ijd e  m edegedee ld  d a t  de  o n d e rh a n ­
d e lin g e n  m o e il i jk  vo rderen . E n g e la n d  
s c h ijn t  w e in ig  genegen  te  z i jn  nog  
vo ed ing sm idd e le n , vo o ra l v is, u i t  B e l­
g ië  in  te  voeren. E ve nw e l w o rden  de 
b e la n g e n  der v isserij n ie t  u i t  h e t  oog 
ve rlo ren  e n  h e e ft  h e t  V .B .Z . m e t  a lle  
m id d e le n  w e lke  h e t  te r  b e sch ik k in g  
hee ft, er voor gezorgd  d a t  de  v isserij 
n ie t  ve rge ten  w o rd t.
O o k  voor rech ts treekse  la n d in g e n  
in  Y a rm o u th  w erd  gezorgd . Evenw el 
m o e te n  we h ie r  onze  leden  a t t e n t  m a ­
ke n  d a t  h e t  s c h a d e li jk  is  voor onze 
h a n d e l m e t E n g e la n d  de m a r k t  te 
Y a rm o u th  te  overs te lpen  zod ra  
rech ts treekse  la n d in g e n  m o g e lijk  z ijn .
E e rs t en  v o o ra l is  de Enge lse  rege­
r in g  m is te v re d en  over de  la n d in g e n  
w elke in  de m a a n d  N ovem ber u itg e ­
voerd  gew eest z ijn .  D e  kope rs  d ie  te 
Y a r m o u th  de v a n g s te n  v a n  onze 
v a a r tu ig e n  o pg eko ch t h ebben , hebben  
a a n z ie n li jk e  verlie zen  ge leden  d a a r  
de m a r k t  te  L o nden , w aa rv oo r  deze 
v is  bes tem d  w as, reeds ove r laden  
w as m e t to ng , vo o ra l to n g e n  in g e ­
voerd  u i t  N ed e rlan d , d ie  te  koop  ge­
boden  w e rden  a a n  de h e lf t  der con­
tro le  p r ijs .
E en  reg e lin g  d r in g t  z ic h  b ijg evo lg  
op . W a n n e e r  w ij de Enge lse  h a v e n s  te 
onzer b e s c h ik k in g  hebben , d a n  z i jn  
deze in  de eerste p la a ts  bedoeld , v a n  
onze  z ijde , o m  onze  e igen  m a r k t  te 
o n t la s te n , v a n  E nge lse  z ijd e  o m  de 
E nge lse  m a r k t  v a n  h e t  te k o r t  a a n  
v is  te  voorz ien .
H e t g a a t  b ijg e v o lg  n ie t  op, d a t  h e t 
c o n t in g e n t  voor deze h a v e n s  in  een 
w eek zou u itg e p u t  w orden . W e  b e g r ij­
p e n  h e t  hee l goed d a t  a lle  reders 
g a a rn e  v a n  deze g e le ge nhe id  w ille n  
g eb ru ik  m a k e n  o m  eens een  goede 
o pb re ng s t te  m a k e n , m a a r  h ie rm e d e  
is  h e t  a lgem een  b e la n g  n ie t  ged iend . 
D e m a r k t  te  Y a r m o u th  k a n  hoogs tens
4 to t  5 v a a r tu ig e n  pe r  w eek ve rd rag e n  
m e t een  m a x im u m  v a n  tw ee v a a r tu i­
gen  pe r  dag . A lle s  w a t m eer op de 
m a r k t  k o m t, is  verlies.-
M e n  m a g  z ic h  d a n  ook v e rw ach te n  
d a t  de E nge lse  a u to r ite ite n  voor de 
h a v e n  v a n  Y a r m o u th  een  ve rde lin g  
z u lle n  doen  d ie  er op  berekend  is, de
rechtstreekse  la n d in g e n  over de voor­
z iene  pe r iode  te  verdelen. D it  is n a ­
t u u r l i jk  in  h e t  b e la n g  v a n  onze v is­
serij ook w elke h ie rd o o r  reg e lm a tig  
e lke  week v a n  de overto llige  a a n ­
voer op onze  m a r k t  k a n  verlost w or­
den , z o d a t . de  p r ijz e n  te  Oostende  
ook g u n s t ig  b lijv e n  voor d iegenen 
d ie  h e t n ie t  g e lu k t is  te Y a rm o u th  te  
m a rk te n .
E ve na ls  w ij b eg r ijp e n  d a t  de reders 
g a a rn e  een f lin k e  be so m m ing  m a ­
k e n  te  Y a rm o u th , m oe ten  de reders 
b eg rijpe n , d a t  w ij h e t a lgem een  be­
la n g  w ille n  d ie nen  en Y a rm o u th  of 
de ande re  Engelse h a v e n s  geb ru iken  
a ls  a fv o e rk raa n  o m  er toe te kom en  
d a t  de m a r k t  te  O ostende  n o ch  over­
laden , n o c h  te k o rt hee ft, zo da t e lk ­
een ged iend  w o rd t door goede p r ijz e n  
en de kopers n ie t  m oe ten  k lage n , d a t  
we de m a r k t  zonde r v is la te n .
®  m •
M e n  v e rte lt zoveel. M e n  v e rte lt 
th a n s  d a t  h e t  geen k ra ch tto e r  w as 
v a n  h e t  V .B .Z . o m  een c o n t in g e n t v an  
£  17.000 te  bekom en  voor rech ts treek ­
se la n d in g e n  in  E n g e la n d  im m ers , 
zo zeg t «m e n »  steeds : er w as  vroe­
ger steeds een  c o n t in g e n t voorzien  
voor Y a rm o u th .
H é t is  w aa r  d a t  er op  h e t h a n d e ls ­
v e rd rag  steeds een c o n t in g e n t  voor­
z ien  w as  voor rechts treekse  la n d in ­
gen  in  Y a rm o u th  (40 to n  per tr im e s ­
te r ). T o t n u  toe h ee ft geen enke l 
v a a r tu ig  d a a rv a n  g eb ru ik  g em aak t.
H e t c o n t in g e n t voorzien  voor 
rechtstreekse  la n d in g e n  in  h e t oude 
h a n d e ls a k k o o rd  w as vo lled ig  u itg e ­
p u t . D oor toedoen v a n  h e t V .B .Z. 
w erd  bekom en  d a t  een bu itengew oon  
c o n t in g e n t, d u s  n ie t  voorzien  in  h e t 
h a n d e ls a k k o o rd , to eges taan  werd 
voor rechtstreekse  la n d in g e n .
O p  v ra ag  v a n  de leden  v a n  he t 
V .B .Z . w erd  a ange d ro nge n  d a t  h ie r ­
v a n  een  gedeelte  zou m o g en  ge land  
w orden  in  de h a v e n  v a n  Y a rm o u th . 
De Engelse  a u to r ite ite n  w a ren  w e in ig  
genegen  d it  toe te  s ta a n , im m ers , 
v e rk la a rd e n  ze, geen enke l v issers­
v a a r tu ig  h e e ft v a n  de ge legenhe id  ge­
b ru ik  g e m a ak t voorzien  in  h e t oude 
hand e lsakko o rd , w a a ro m  zouden  w ij 
n u  een c o n t in g e n t to e s ta an  ? O p  u i t ­
d ru k k e lijk e  be lo fte  v a n  h e t V .B .Z . d a t 
d it  c o n t in g e n t to c h  zou u itg e p u t w or­
den, w erd  d a n  e in d e lijk  to eges taan  
d a t  £  4.000 m o c h t g e la n d  w orden  in  
Y a rm o u th . Deze £  4.000 w a ren  boven­
d ie n  een ex tra  c o n t in g e n t o p  h e t  b u i­
tengew oon  c o n t in g e n t v a n  £  13.000 
to e ge s ta an  voor N ew lyn  en B r ix h am , 
in  to ta a l w erd  dus  bekom en  : £  17.000 
I n  Y a rm o u th  w erd  ech te r voor een 
to ta a l v a n  £  9.000 ge land , zo da t in  to ­
ta a l  £  22.000 bekom en  werd.
W a t  deze £  22.000 betekend  hebben  
voor onze v isserij, z u lle n  de reders 
best k u n n e n  verte llen  d ie  v a n  deze 
ge legenhe id  g eb ru ik  g e m a a k t heb ­
ben, en  bew ijzen  de p r ijz e n  op de 
m a r k t  w elke t i jd e n s  deze periode  
m e rk e lijk  o n t la s t  geweest is  (50.000 
kgr. to n g e n  pe r  w eek).
E r  zu lle n  a l t i jd  m e nsen  gevonden 
w o rden  d ie  a f  b reken w a t op gebouw d 
w o rd t voor de a lgem eenhe id . H e t 
z i jn  g ew o o n lijk  d ie  m ensen  w elke er 
h e t eerste v a n  tr a c h te n  te p ro fite ren  
a ls  er ie ts  b eko m en  w o rd t door d ie­
genen  w elke ze a fgekeurd  hebben .
A nd eren  z ien  m e t lede ogen  de 
s te rk te  en de m a c h t  v a n  h e t V .B .Z. 
n og  steeds to enem en  en  doen alles 
w a t in  h u n  m a c h t  is  om  deze een­
d ra c h t  te  breken. D a t  é r  reders ge- 
votnidëta w orden  diel a a n  deze actie' 
w elke tens lo tte  ook in  h u n  nadee l 
z a l u it lo p e n  m eedoen, is te betreuren . 
E n  h e t  is n og  m eer te  betreuren , d a t 
v a n  velen p a s  de ogen zu lle n  open­
g a a n  a ls  h e t te  la a t  is en h e t hele 
b e d r ijf  geke lderd  is.
N u  o f n o o it  m o e te n  we to n e n  d a t 
de visserij een m a c h t  is  en  z ich ze lf 
k a n  verded igen . W e  hebben  te  veel 
op ande ren  gerekend  d ie  h e t  voor ons 
zouden  doen  en we z i in  bedrogen  u i t ­
gekomen. en  m o e te n  noer steeds de 
gevo lgen drasren. H e t is  d a a r o m  des 
te  m eer no d ie  a lles in  ’t  w erk  te 
s te llen  om  te  redden  w a t er te redden 
v a lt  en  te  zorgen voor een schone 
toekom st voor de v isserij.
C o n t i n g e n t e n  z i j n  
u i t g e p u t
E r be s ta a t voor lop ig  geen m o g e lijk ­
h e id  m eer om  rechtstreekse  la n d in ­
gen  u i t  te  voeren in  B r ix h a m , N ew lijn  
e n  Y a rm o u th , d a a r  de toegestane  con­
t in g e n te n  u itg e p u t z ijn .
Z od ra  n ie uw e  c o n t in g e n te n  toege­
kend  z i jn  za l h ie rv a n  m edede ling  
w orden  ged aan  door m id d e l v a n  de 
rad io , en wel n a  de u itz e n d in g  v a n  he t 
w eerberich t voor de zeevisserij.
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Uitvoer naar Engeland
Iedereen  is er th a n s  v a n  ove rtu ig d  
d a t  h é t  V e rbond  der B e lg ische  Zee­
visserij zeer v e rd ie n s te lijk  w erk  ver­
r ic h t  h e e ft  te n  o ve rs taan  v a n  h e t  to t 
s ta n d  b rengen  v a n  de m o g e lijk h e id  
gegund  a a n  som m ige  v a a r tu ig e n  
rechtstreeks v is te Y a r m o u th  te  v e r ­
kopen .
De in  d it  o p z ic h t gevoerde w e rk in g  
v a n  h e t  V e rbond  v e rd ie n t des te  m eer 
w aa rd e r in g  o m d a t h e t  gew enst re su l­
ta a t  bere i?c  w erd  op een o ge nb lik  d a t  
onze m a rk t  o verrom pe ld  w as m e t een 
m assa le  to n g e n a an v o e r  v o o rtko m ende  
v a n  de W itte  B a n k . D e reders en  de 
le den  v a n  de b e m a n n in g  de r  v a a r ­
tu ig e n  welKe te  Y a r m o u th  he b be n  
k u n n e n  verkopen , z i jn  n a tu u r l i jk  de 
eersten geweest o m  de w e rk in g  v a n  
h e t  V B Z  te  app rec ië ren . A nde ren , 
welke n og  n ie t  in  de  genoem de  E n g e l­
se h a v e n  heb be n  k u n n e n  ve rkopen , 
z i jn  to t  de conc lus ie  g ekom en  d a t  z ij 
m e t a fz ijd ig h e id  te n  o ve rs ta an  v a n  
h e t o rg a an  der p ro duc t ie  n ie t  de m in ­
ste b a a t  k u n n e n  hebben . D e ta lr i jk e  
bezoeken a a n  h e t s e c re ta r ia a t w ezen 
h ie rv a n  h e t  a fd o e n d  bew ijs .
H e t spreekt v a n ze lf  d a t  h e t  V e r­
b o n d  h e t  b ij h e t  b eko m e n  succes n ie t 
la a t . Zo h e t  een dezer d a g e n  o pn ie uw  
m o g e lijk  za l z i jn  v is  o .m . te  Y a r ­
m o u th  a a n  te  voeren, z a l d it  o pn ie uw  
gro tendee ls  op h e t  a c tie f  v a n  h e t 
V B Z  m ogen  geschreven w orden .
OPROEP TOT ZELFTUCHT
D e k an s  b e s ta a t d us  d a t  een be ­
p a a ld e  hoevee lhe id  v is  rech ts treeks 
te Y a rm o u th  a a n  w a l m a g  gezet w o r­
den  door Be lg ische v isse rsvaartu ig en . 
H e t is  m o g e lijk  d a t  op een  ande re  
p a a ts  v a n  ons  b la d  h ie rv a n  e n  m e t 
m eer b ijzo nd e rh e d e n , de beves tig ing  
gegeven w ord t.
W ie  de to e s tand  v a n  de m a r k t  te 
Y a rm o u th  k e n t, w eet d a t  h e t  grootste  
dee l v a n  de in  deze h a v e n  a ange vo e r­
de vis, de weg n a a r  L o n d e n  o pg aa t. 
Z oa ls  overa l e lders z i j n  ook d è iir  de 
v isp r ijz e n  onde rh ev ig  a a n  de w e t v a n  
v ra ag  e n  aanbod .
A ls m e n  z ic h  n u  h a ls  over k o p  
w e rp t op  h e t  doo r de Engelse  rege ­
r in g  voor rechtstreekse  la n d in g e n  
toegekend  c o n t in g e n t  d a n  lo o p t m e n  
h e t  g evaar d a t  m e n  er n ie t  u i t h a a l t  
w a t er u i t  te  h a le n  Is. O o k  een  p lo tse
Vióóetijnieuuió, u it Zeefc’iutyye
p r ijs s c h o m m e lin g  tew eeg b rengen , d a t  
in d iv id u e e l geen  enke le  o n d e rn e m in g  
er n o g  b ij g e b a a t is.
A ls  w ij n u  beroep doen  op  de d is c i­
p lin e  v a n  de b ij deze la n d in g e n  te 
be trekken  v a a r tu ig e n , d a n  is h e t  o p ­
v a lle n d  d a t  d it  s lech ts  te  h u n n e n  
p ro f  i j  te is. D oo r  z e lf tu c h t  v e rs ta a n  
w ij i n  h e t  o n d e rh a v ig  geval, de a a n ­
voer o n d e r lin g  a ld u s  te  o rg an ise re n  
d a t  de o ve rro m p e lin g  v a n  de m a r k t  
m e t de schade lijk* ; gevo lgen  e r a a n  
ve rbo nd e n , v o ls tre k t v e rm ed e n  w ord t.
GEEN ILLUSIES
W ij s ta a n  reeds la n g  genoeg  m e t 
de  beide  b e n e n  in  h e t  b e d r i j f  o m  ons 
geen illu s ies  m eer te  m a k e n . W i j  z i jn  
er d iensvo lgens  v a n  b ew ust d a t  deze 
oproep  to t  z e lf tu c h t  n ie t  z a l v o ls ta an  
o m  to t  h e t  gew enst r e s u lta a t  te  ko ­
m e n .
V oora lsnog  b e sch ik t h e t  V e rbond  
n ie t  over de m a c h t  to t  re g le m e n te r in g  
v a n  h e t  b e d r ijf  m e t h e t  e n ig  doe l de 
b e la n g en  v a n  de a lg e m e e n h e id  te 
d ie n en . H e t gezag  v a n  h e t  V e rbond  
s te u n t  vo o r lo p ig  n o g  op  de v r ijw illig e  
en  b e re idw illige  m e d ew erk in g  v a n  de 
b i j  de p ro d u c t ie  b e tro k k e n  o n d e rn e ­
m in g e n . T egenover d eg enen  d ie  h e t 
bew ezen a lgem een  b e la n g  d w arsbo ­
m e n  is h e t  V e rb ond  n ie t  in  s ta a t 
d o e ltre ffe n d  op  te  treden .
H e t V e rb ond  h e e f t  reeds vo ldoende  
bew ezen op  de hoog te  te  z i jn  v a n  z i jn  
ta a k ;  d it  n ie t  a lleen  te n  o ve rs taan  
v a n  de v isse rij o n d e rn e m in g e n  zelf, 
d o ch  in sg e lijk s  te n  a a n z ie n  v a n  de 
o ve rhe id  d ie  tu s s e n k o m t in  de ta lr i jk e  
a a n g e le g e n h e de n  en  v ra ag s tu k k e n  
w elke v e rb o nd e n  z i jn  a a n  de n i jv e r ­
he id .
N u  m e n  to t  de o v e r tu ig in g  gekom en  
is  d a t  h e t  V e rb ond  h e t  e n ig  o rg a an  
de r  p ro d u c t ie  is, in  s ta a t  de rech te  
l i j n  te  vo lgen , p a s t h e t  d oo r  z i j n  e r­
k e n n in g  tevens de n o d ig e  m o c h t toe 
te  k e n n e n  o m  h e t  b e d r i j f  te  reg le ­
m e n te re n  o p d a t  g un s t ig e  to e s tand e n , 
zoa ls  te  Y a r m o u th  geschapen , zoveel 
m o g e lijk  p r o f i j t  zo ud en  op leveren .
W ij w e te n  d a t  de  kw estie  v a n  de 
e rk e n n in g  v a n  h e t  V e rb o n d  a ls  p r i ­
v a a tre c h te r lijk e  b e d r ijfs o rg a n is a t ie  in  
de  bevoegde m id d e n s  te r  sp rake  ge­
b ra c h t  w erd  en  b i jv a l  gevonden  
h e e ft , d o ch  de t i j d  v a n  h a n d e le n  Is
DE «BEVERWIJK VIII» 
RECHTGETROKKEN
D e baggerboo t «B everw ijck  V I I I »  
d ie  la n g s  de b in n e n k a n t  v a n  de h a ­
v e n d a m  gekan te ld  en  gezonken  lag  
w erd  in  de a fge lopen  week rech tge ­
trokken . N u  d ie n e n  de h y d rau lis che  
persen  n og  gem on tee rd  en d a n  k a n  de 
la a ts te  h in d e rn is  la n g s  de . k a a im u u r  
der M ó le  w eggeru im d .
WERKEN OP DE HAVENDAM
D e  w erken  op de M ó le  sch ie ten  
f l in k  op. H e t k le ine  fo r t je  d a t  een 
300-tal m e te r  ver op h e t  verhoogd  
w a n d e lp ad  w as gebouw d is vo lled ig
B e s c h a d i g i n g  v a n  
d r i f t n e t t e n
I n  de loop  v a n  vorige  w eek w as de 
v issersboot K a le s  «C a la is  129 S t  P ie r ­
re» ’s n a c h ts  a a n  h e t  v issen m e t d r if t ­
n e tte n  b u ite n  de boe ien  v a n  de «Ri- 
dens de C a la is »  P lo ts  k w a m  h e t O ost­
ends v a a r tu ig  0,25 « K o n in g  A lbert»  
m e t h e t s leepnet op h a r in g  v issend 
dw ars  door de n e tte n  v a n  «C a la is  129» 
gekord  n ie tte g e n s ta a n d e  d it  sch ip  
de voorgeschreven  l ic h te n  voerde. 
De 0 .25 verw arde  zo d an ig  in  de 
d r if tn e t te n  v a n  de F ranse  vissersboot 
d a t  ze n ie t  enke l a a n  z i jn  korboel 
h in g e n  m a a r  ze lfs in  de schroe f d r a a i­
den . D e F ranse  d r if te r  h a a ld e  d a n  z ’n  
n e tte n  op  to t tegen  de 0 .25  en  w as 
d a n  v e rp lic h t ze a f  te  s n ijd e n  o m  d an  
de rest v a n  z ijn  beeg in  te  h a le n  w el­
ke v o o ru it v a n  de 0.25 spande . N a  
la n g  w erken  k o n  de 0.25 de n e tte n  
w e lke  in  z i jn  schroe f ve rw ard  za ten  
doen  k a p o t  d ra a ie n  en verder z ijn  
v isv ang s t u itoe fenen . B ij de C a la is  129 
w as h e t  s lech te r geste ld  w a n t  r u im  
een t ie n t a l  n e t te n  w erden  vern ie ld .
Deze za a k  z a l voor de reder v a n  de
0 .25  zeker een  geduch te  s ta a r t  h e b ­
ben.
a fgebroken . H e t w a n d e lp ad  ze lf werd 
to t a a n  de tr a p  n a a r  h e t hoger gele­
g en  gedeelte he rlegd . De b a a n  werd 
m e t teer en k ieze l overspoten. De oude 
tre in spo re n  w orden  herlegd . O p  het 
e inde  v a n  de h a v e n d a m  r ijz e n  twee 
gebouw encom p lexen  op. H et»verste  is 
h e t zees ta tion  w a a rv an  h e t  p e r ro n  
reeds vo ltoo id  is  en  de gebouwen 
sne l vo lgen . De r ijs tp e lle r ij w o rd t in  
een even snel te m p o  opgetrokken  en 
a lles la a t  voorz ien  d a t  tegen  h e t sei­
zoen 1950 de h a v e n d a m  v a n  Zeebrug ­
ge weer in  s ta a t za l z i jn  a ls vóó r  de 
oorlog  passagiers- en goederensche­
p e n  te  o n tvange n .
NIEUWE VISSERSLOEP
Nog in  h e t  b eg in  v a n  deze m aan d  
m a g  m e n  ve rw ach te n  d a t  op de wer­
ven  De G raeve  een n ie uw  vissers­
v a a r tu ig  te w a te r  za l g e la te n  worden.
IN HET ZEEKANAAL
A a n  de z ijd e  v a n  de landw aartse  
s lu isdeur is de f irm a  E m ie l Verheye 
b egonnen  m e t n ieuw e  d ucd a lv e n  te 
s la an , een w erk  d a t  n ie t  la n g e r  kon 
u itg es te ld  w o rden  d a a r  de oude duc­
d a lv e n  a lle  o nde r  de d ru k  v a n  de 
n ie uw e  fe rry-boat a fk n a k te n  of u it­
w eken.
e n  m assa le  a an v óe r  z a l een  d u sd an ig e  th a n s  aangeb ro ken .
Mieuuapaoxtóe 
a i ó ó e i i j M a n y e n
WRAKBOEI
Z oa ls  we vorige w eek m e ld en  werd 
be loo fd  d a t  een w ra k to n  zou gelegd 
w o rden  a a n  h e t  w rak  v a n  de «Oever» 
T ot a lle r  v o ldoen ing  is  deze w ra k to n  
reeds a a n g e b ra c h t op de  door de 
v isse rij g ev raagde  p la a ts , n a m e l i jk  
een 50-tal m e te r  in  h e t  N .N .W . v a n  
h e t  w rak . D i t  z a l zeker b ijd ra g e n  to t  
ve ilige r d o o rv aa r t v a n  de p a s  v a n  
h e t  «P o tje » . Voor de g arnaa lv issers  
is  deze b e b ak e n in g  v a n  h e t  a lle r ­
g rootste  b e la n g  voor de u ito e fe n in g  
v a n  de v isserij r o n d  de «Oever».
Schadegevallen
♦ De 0.137 v a n  reder Lam brecht 
E m ie l w erd  tengevo lge  v a n  een ge­
w eld ige  zee een p la n k  a a n  bakboord 
en 2 p la n k e n  a a n  s tuu rboo rd  ver­
schan s in g  w eggerukt.
♦  De 0.220 v a n  M evr. T orney  verloor 
t i jd e n s  de la a ts te  s to rm  te r  hoogte 
v a n  h e t  V u u rs ch ip  «Ter Schelling» 
k o m p le e t de log.
♦  D e  b e m a n n in g  v a n  de 0.174 van  de 
R e d e r ij Seghers, bem erk te  b ij h e t in- 
h a le n  v a n  de korre  d a t  er een mijn 
in  s tak . Deze w as hoogstw aarsch ijn ­
l i jk  v a n  Engelse  he rkom st. Teneinde 
b e m a n n in g  en  v a a r tu ig  te  redden 
w erd  de korre  a fg ekap t.
♦  D e N.776 «L iliane-N ico le» v a n  Re­
n é  N ey t ve roo rzaak te  schade aan 
s tuu rboo rd- ach te rbo lde r v a n  de N.803 
«S te r der Zee».
NOG MIJNEN IN DE NOORDZEE
H e t O ostends  v isse rsvaartu ig  0.174 
«R esis tance» to ebehorende  aan  de 
R e d e r ij Seghers  hee ft te r hoogte van 
de boel P .I.T . een  Enge lse  m i jn  opge­
v ist. D e v iskorre  en  de to uw en  dienden 
te  w o rden  a f  g ekap t. D e  schepen zijn 
r a d io p ra f is c h  gew aarschuw d  van  de 
a a n w e z ig h e id  ener m i jn  in  die buurt.
Onze eocpmt aan ijte fianinq, naast (Weót-2Xuitó£and
Jai uaavutacvcden die 
aaa*t de ai&óeüj 
aannemelijk zijn ?
De Belg isch-Duitse  h a nde lsb e tre k ­
k ing e n , w elke p la a ts  g repen te  F r a n k ­
fo r t tu ssen  18 October en 16 N ovem ber 
11. gaven  a a n le id in g  to t de o ps te llin g  
r a n  een pro toco l w a a rb ij voor de 
periode g aande  v a n  1 O c tober 1949 
to t 30 S ep tem ber 1950 een zeer grote 
m a te  v a n  v r ijh e id  w o rd t gegeven a a n  
de goederenbew eg ing  tu ssen  ons la n d  
e n  de B ondsrepub lie k . G e lijk a a rd ig e  
akkoorden  w a re n  reeds vroeger door 
de D u itse  federa le  reg e r ing  a fges lo ten  
m e t N ede rland , Z w its e r la n d  en enke­
le  h a n d e ls p a r tn e rs . W a t  B e lg ië  be­
tre ft  b lijv e n  e ch te r enkele  p ro duc ten  
- h o o fd za k e lijk  la n d b o u w p ro d u c te n  - 
gecon tingentee rd . D it  is  ook h e t  geval 
voor de vis. H e t pro toco l voorzie t een 
Be lg ische exportpost «V is en  v isse rij­
p ro duc ten »  ( in  de o rig ine le  Engelse 
tlekst «F ish  a n d  Füshery P roduc ts» ) 
voor een g lob aa l b ed rag  v a n  425.000 
D o lla rs . A lhoew e l de fo rm u le r in g  v a n  
bedoelde  exportoost geen spec ificaties 
gee ft m a g  w orden  a a nge nom en  d a t  
p ra k t is c h  de to ta l ite i t  v a n  d it  c o n t in ­
gen t za l w orden  a angew end  voor de 
trad it io n e le  exnort v a n  i j le  h a r 'n g  
v a n  h e t w in terse izoen , gez1en v a n  
D u itse  z ü d e  voor ande re  v isseriinro- 
d uc ten  w e in ig  o f geen in teresse b l i jk t  
te bestaan .
De kw estie  w as n u  : hoe d ie n t  in  de 
p r a c t ijk  deze export v a n  ijle  h a r in g  
te  w orden  ve rw eze n lijk t ? H e t is  niec 
ongew enst, a lvo rens  we op deze v raag  
an tw oorden , h e t p rob leem  n o g  eens 
p r in c ip ie e l te ste llen .
W an n e e r  onze o ffic ië le  o nd e rh and e ­
la a rs  ex p o rtco n tin g e n ten  bekom en  is 
zu lk s  in  de a llereerste p la a ts  o m  a f­
z e tm o g e lijk h e d e n  te scheppen  voor 
de  ta k k e n  v a n  de Be lg ische p roduc tie  
w aarvoo r de b in n e n la n d se  m a r k t  te  
k le in  is, d us  te n  slo tte  om  w erkge le­
genhe id  te  scheppen  o f te  h a n d h a v e n  
S le ch ts  in  de tw eede p la a ts  w o rd t ge­
d a c h t  a a n  de b e la n g e n  v a n  de h a n d e l 
en v a n  de verdere tussenpe rsonen . 
W an n e e r  dus  een e x p o r tco n tin g en t 
vis e n  v isse r ijp rod uc te n  bekom en  
w o rd t is  zu lk s  om  onze v loo t a a n  he t 
w erk te  h o u d e n  en  wel in  behoo rlijke  
voo rw aarden  v a n  re n ta b ilite it .
G ez ien  ech te r - in  te g en s te llin g  m e t 
w a t h e t geva l is voor e xp o r tco n tin ­
gen ten  fab r ie k sw a ren  - onze v isserij 
u it  de  a a rd  v a n  de z a a k  geen p r iis  
k a n  vasts te llen , d 'e n t  ve rm eden  te  
w orden d a t  de exporterende  tu ssen ­
personen  in  h u n  o nde rlin ge  concu r­
ren tie  e lk a a r  h e t  c o n t in g e n t tr a c h te n  
a fh a n d ig  te m a k e n  door onde rb ied ing  
op  de b u ite n la n rse  m a rk t  op de rug  
v a n  onze vissers e n  d ie n t a a n  onze 
v isserij op de een o f andere  w i’ ze 
een rend abe l m in im u m  te w o rden  ge­
w aarbo rgd .
D it  is h e t  p r in c ipe , w aarvoo r h e t 
V .B .Z . steeds opgekom en  is. Eerlijks-
h a lv ê  dient h ie ra a n  toegevoegd d a t  
ook de N a t io n a le  F e d e ra tie  z ich  
steeds op  d it  s ta n d p u n t  h e e ft geste ld  
en  w a t de h u id ig e  export v a n  ijle  h a ­
r in g  n a a r  D u its la n d  b e tre ft ook weer 
in  d ie  r ic h t in g  b ij de be trokken  au to ­
r ite ite n  h e e ft  a a n g e d ro n g e n . M e t 
veel genoegen  heb be n  we k u n n e n  
vas ts te llen  d a t  v a n  overhe idsw ege  
m eer en m eer s te u n  en  beg rip  gevon­
den  w o rd t voor deze  p r in c ip ië le  stel- 
lin g n a m e  w aa rteg e n  trouw ens  ook 
gen  enke l e rn s tig  g ro o th a n d e la a r  
n o g  bezw aren  zou  w il le n  aanvoe ren . 
W e tw ijfe le n  er n ie t  a a n  d a t  deze evo­
lu t ie  te n  goede, g ro tendee ls  te d a n k e n  
is  a a n  h e t  k r a n ig  op treden  v a n  d h r  
Segers, M in is te r  v a n  Verkeersw ezen, 
w elke ook th a n s  weer h e e ft  a a n g e ­
to o n d  d a t  h i j  h a r t  h e e ft voor onze 
V laam se  v isserij en  z i jn  d a d e n  in  
o ve re en s te m m ing  w ens t m e t z i jn  
w oorden .
N u  ech te r v a n  de  p r in c ip ië le  goed­
k e u r in g  n a a r  de p ra c tis c h e  verw ezen­
l ijk in g . H ie r  s te lden  z ic h  voor h e t  be­
tro k k e n  D e p a r te m e n t (E conom ische  
Z ake n ) las tige  p ro b le m e n . D e  eenvou ­
d ig s te  en  com m erc iee l gez ien  w a a r ­
s c h ijn l i jk  ook de gezonds te  op lo ss ing  
w are  geweest de h a n d e l to ta a l v r ij te 
la te n , m a a r  voor de a fle ve r in g  der 
be trokken  e x p o r tv e rg u nn in g e n  een 
m in im u m p r i js  a f  v isser te  e isen. D it  
zou vo ldoende  w aa rb o rg  gegeven h e b ­
b en  a a n  onze v isse rij en  tevens hee l 
w a t  g e legenhe idsexporteurs  en d ile t­
ta n te n  p ijn lo o s  en g lorie loos hebben  
u itg e schake ld  te n  g un s te  v a n  de e rn ­
stige  beroepsexporteurs m e t la n g e  o n ­
d e rv in d in g  en d ege lijk e  b u ite n la n d se  
re laties .
D e rg e lijk e  op lo ss ing  b leek ech te r  
Ju r id is ch  en ook econom isch  een o n ­
gew enst p receden t voor ande re  sec­
to re n  - o n m o g e lijk . E en  tw eede  fo r ­
m u le  bes tond  er in , één  enke le  ex­
p o r tv e rg u n n in g  te  ve rs trekken  aan  
een g loba le  g roeper ing  v a n  exporteu rs  
d ie  w a t b e tre ft de m W in u m o r i js  a f  
v isser de gewenste w aa rb o rg e n  kon  
geven. O o k  deze fo rm u le  b leek  o nm o ­
ge lijk , w a n t  in  s tr ijd  m e t de  lib e ra le  
econom ische  p o lit ie k  v a n  h e t la n d  en 
m e t de a lgem ene  r ic h t l i jn e n  vo lgens 
dew elke de e x p o r tv e rg u nn in g e n  w or­
den  verstrekt.
De fo rm u le  w elke te n s lo tte  door de 
be trokken  a u to r ite ite n  w erd  a a n v a a rd  
is  de vo lgende  :
G ez ie n  e ne rz ijd s  een g roo t a a n ta l  
exporteurs - n a  hee l w a t  g eha rrew ar , 
to t  de la a ts te  m in u u t ,  m a a r  d a a r  z u l­
le n  we best m a a r  n ie t m eer over spre­
ken  - een o n d e r lin g  a kko o rd  hebbe n  
bere ik t om  g e z a m e n lijk  u i t  te  voeren 
ên  o m  de w in s te n  v a n  de v e rr ic h t in g  
volgens door h e n  b ep aa ld e  p e rce n ta ­
ges te verde len ;
G ez ien  an d e rz ’jd s  de  u itvo e r  v an  
vis in  ons h a n d e ls v e rd rag  m e t de 
B o ndsrepub lie k  h e t  voorw erp  u i t ­
m a a k t  v a n  een c o n t in g e n t  en dus een 
reparti'tiesysteém  vo lgens  re fe ren ties  
m o g e lijk  e n  o ffic iee l g ew e ttig d  is;
Z a l de «C e n tra le  D ie n s t voor C o n ­
tin g e n te n  en V e rg u n n in g e n »  u itv o e r ­
v e rg u n n in g e n  ve rs trekken  voor een
nog  te  b ep a le n  p e rce n tag e  (b ijv . 90 
t .n .)  a a n  de  x irm a ’s e n  g roepen  w elke 
rexerem ies k u n n e n  voorleggen  v an  
n u n  u itvo e r  v a n  i j le  h a r in g  n a a r  
D u its la n d  v a n a f  1945 e n  h e t  res te ren ­
de  p e rce n tag e  vo o rbehouden  a a n  de 
a a n v rag e rs  w elke geen  referen ties 
k u n n e n  voorleggen .
I n  de  p ra c t ijK  k o m t d it  h ie r  op neer 
d a t  h e t  overgrote  dee l v a n  de u itvoer 
In  h a n d e n  z a l k o m e n  v a n  bovenge­
n o e m d e  v e rs ta n d h o u d in g , w a a r in  zo­
wel f i r m a ’s zonde r re fe ren tie s  a ls  f ir ­
m a ’s m e t re fe ren ties  z i jn  o pgenom en  
e n  d a t  deze v e rs ta n d h o u d in g , w a a r ­
toe ook h e t  s y n d ik a a t  behoo rt, w a a r ­
s c h i jn l i jk  een  co llectieve  u itvoerve r­
g u n n in g  z a l a a n v ra g e n .
D in s d a g  w erd  op  een ve rgade ring  
te n  ze te l v a n  h e t  B e s tu u r  v a n  h e t Zee­
wezen, w aa ro p  v e rsch ille nde  g roepen 
w e lke  to t  v e rs ta n d h o u d in g  k w a m e n  
a a n w e z ig  w a re n  en w a a ro p  h e t  V .B .Z  
v e rteg enw oo rd igd  w as  door d h r  P r 
V an de nb e rgh e  en de F ede ra tie  door 
d h r  J .  v a n  T h illo  in  te g enw o o rd ig he id  
v a n  a m b te n a a rs  v a n  Verkeerswezen, 
v a n  E co no m ische  Z ak e n  e n  v a n  h e t 
Zeew ezen de la a ts te  h a n d  gelegd 
a a n  deze s c h ik k in g e n  en de la a ts te  
w r ijv in g s p u n te n  o pg e ru im d .
N a d a t  a ld u s  de v e rs ta n d h o u d in g , 
w e lk e r reeds ve rsch illende ' w eken  in  
d e  lu c h t  h in g  w e rk e lijk  een v e rs tan d ­
h o u d in g  gew orden  w as  en  de nod ige  
h a n d te k e n s  w a ren  g e p la a ts t , wees de 
hee r V an d e n b e rg h e  er zeer te rech t 
op  d a t  in  de ogen  v a n  de v isserij deze 
re g e lin g  s lech ts  d a n  w aa rd e  k a n  h e b ­
ben  a ls  tu ssen  export e n  v isserij over­
eenko m s t is  b e re ik t over de p r ijs  w e l­
ke  onze v issers voor de  i j le  h a r in g  
d ie n en  te  o n tv a n g e n . D h r  B iro n , d i­
rec teu r  v a n  de  D ie n s t der Zeevisserij, 
w e lke  deze som s w oelige  ve rgade r ing  
v o o r tre ffe lijk  w is t te  le iden , en  de h . 
G erbos , v a n  E co no m ische  Z ak e n  t r a ­
den  deze z ie n sw ijze  o n m id d e ll i jk  b ij 
en  v e rk la a rd e n  d a t  zo nde r bevred i­
gende  p r ijso ve re enko m s t hee l de za a k  
eenvoud ig  in  h e t  w a te r  v a lt , gezien 
de g ro te  m o e ite  w e lke  de be trokken  
d e p a r te m e n t g e n am e n  h a d d e n  om  
een a a n v a a rd b a re  exp o r tfo rm u le  te  
v in d e n  u its lu ite n d  ge le id  w as  door de 
b eko m m e rn is  a a n  de v isserij een ren- 
tab e le  p r ijs  te  verzekeren . D e a m b te ­
n a a r s  der ande re  d e p a rte m e n te n  
s p raken  zonde r u itz o n d e r in g  in  de­
ze lfde  z in . T en s lo tte  w erd  op  voorste l 
v a n  de heer V an d e n b e rg h e  a a n v a a rd  
om  een concree t p r ijs v o o rs te l 1n te 
d ie n e n  en d it  in  e lk  geva l vóór h e t 
e in d e  v a n  de week, zo n ie t a c h tte  h i j  
z ic h  n a m e n s  de v isserij n ie t  gebonden  
a a n  deze overeenkom st.
N a  de v e rg ad e r in g  v a n  verleden 
D in s d ag , w a a ro p  tu ssen  h e t  p r iv a a t  
in ia t ie f  en  de a d m in is t r a t ie  een ge­
lu k k ig  co m p ro m is  w erd  bere ik t, m ag  
m e n  de h o o p  u its p re k e n  d a t  th a n s  
e in d e li jk  een e inde  za l z i jn  geste ld  
a a n  de s c h an d e lijk e  p r a c t ijk e n  w a a r ­
v a n  onze  vissers de la a ts te  ja re n  op 
de  D u itse  m a r k t  h e t  s la c h to ffe r  w er­
d e n  en d ie  de n o c h ta n s  o no n tb e e r lijk e  
h a n d e ls fu h k t ie  o d  g e v a a r lijk e  w ijze  
in  d isc red ie t b ra c h te n .
CARELS
Diesel M otoren  
R. Bauwens & C°
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O O S T E N D E
(1)
Maandelijkse aanvoer van Haring
H ie ro nd e rs ta ande  ta b e l geeft ons 
een he lder overz ich t v a n  de aanvoer 
van  ij le  en volle h a r in g  sedert 1938, 
de oor logs jaren  n ie t  inbegrepen .
Voor 1949 o n tb re ken  de la a ts te  
twee m a a n d e n  v a n  h e t  ja a r .
1938
K gr.
H e t s ta a t o n te g e n sp re k e lijk  vast, 
d a t  h e t g ew ich t v a n  vo rig  ja a r  n ie t  
z a l be re ik t w orden , zoa ls  we vrezen 
d a t  d it  h e t geva l z a l z i jn  voor h e t  ko ­
m e nd e  ijle  h a r in g se izce n , w aa ro p  a l­
le h o o p  gevestigd  s c h ijn t  voor de u i t ­
voer n a a r  D u its la n d .
O n d e r tu s se n  zu lle n  de  h ie r n a  w eer­
gegeven ci.’ fers a a n  d u id e lijk h e id  n ie t  
o n tb re ken  e n  a a n to n e n  d a t  de p r i j ­
zen  v a n  ijle  h a r in g  n a  de oorlog  n ie t 
b ean tw oo rden  a a n  w a t n o r m a a l d rie  
m a a l  deze v a n  vóó r  de oor log  h a d d e n  
d ie n e n  te  bere iken .
A ls er een reder is, w elke m o e il i jk ­
h e d en  h e e ^  g ehad  om  n a a r  h e t  la n d  
v a n  be lo fte  te  ve rtrekken , d a n  is h e t 
wel reder Leon  H endryckx .
Z ij d ie  w e ten  w a t m e n  derge ,lijk  
m ens  in  de weg h e e ft  gelegd, z i jn  n ie t  
te  spreken  o m tre n t zekere p r a k t i jk e n  
en  h a n d e lin g e n  v a n  m ensen , welke 
alles beproe fd  heb be n  om  d i t  o n m o ­
ge lijk  te  m ake n .
O p  h e t  ogenb lik  d a t  deze regels 
ve rsch ijn en , za l de 0.205 de Oostendse 
h a v e n  heb be n  v e r la te n , z ijn d e  h e t  6e 
v a a r tu ig  d a t  n a a r  h e t  verre A m e r ik a  
is a fgere isd . In d e rd a a d  reeds ve rtro k ­
ken  de 0 7 4 8 , 0.314. 0.325, 0.241 de 
N.739 en th a n s  de 0.205.
D e  0.205' v a a r t  ook la n g s  dezelfde 
weg n a a r  B uenos A ires (A rg e n t in ië )  
en h e e ft  een k o n tr a k t  o m  gedurende  
drie  ja a r  de v isserij a ld a a r  te  b e d r ij­
ven.
Voor h e t vertrek  w erd  h e t verzekerd 
b ij de o nde rlin ge  verzekeringsm aat-  
sc h ap n ij «H u lp  in  N ood». W e  z u r e n  
onze lezers reg e lm a tig  op  de hoogte  
h o u d e n  v a n  de reis en h e t  w edervaren  
in  h e t  n ieuw e  v ad e r land .
DE BEMANNING
H ie r n a  vo lg t de l i js t  de r  b e m a n ­
n in g s le d en  ;
1. D E  B O E C K  E varis t, k a p ite in , 
E igen loo , 14, S t N ik laas .
2. V A N D E N B E R G H E  F irm in , le  
s tu u rm an , V o o rh av e n la a n , 44,
i O ostende .
3. H A V E R M A E T  A ugus t, 2e s tu u r ­
m a n , V o o rhave n laan , 143, O o s t­
ende.
4. B U R K E  G e ra rd , le  m o to ris t, 
G e rs ts tra a t , 34, Oostende .
5. H IN D R Y C K X  A lfons , 2e m o to ris t, 
V o o rh av e n la a n  44, O ostende .
6. D E L A N G H E  E m ie l, m a troos , L an-  
gestraa t, 99 O ostende .
7. H IN D R Y C K X  R ené , m atroos , 
V oo rhavenaan , 44, Oostende .
8. B R A C K X  R obert, m atroos , Oost- 
s traa t , 58, O ostende .
9. V L A M Y N C K  M aur ice , L ic h tm a ­
troos, P o lde rs traa t, 221, B reede­
ne.
10. V A N D E N B E R G H E  F ranc ,o is , 3e 
s tu u rm a n , V o o rh av e n la a n  104, 
O ostende .
11. V AN  IN G E L G E M  Jos., kok, Maes- 
s traa t , 23, Elsene.
13. B A E R T  Jacques, lic h tm a tro os , 
rue  G ra n d  R ig a rd , 146, Berchem - 
S t A ga the .
EN DE PASSAGIERS ?
Deze z i jn  :
1. Leon  H IN D R Y C K X , reder, 60 ja a r , 
V o o rh av e n laa n . 44. O ostende .
2. D e lp h in e  V A N H O U T T E , 60 ja a r , 
(ech tg . Leon  H in d ry c k x ) .
3. E ch tgeno te  A lfo n s  H IN D R Y C K X  
geb., B e r th a  V A N S L E M B R O U C K ,
37 jr , V o o rh av e n la a n  44, O ostende .
4. C h r is t in a  H IN D R Y C K X , 17 ja a r .
5. R a c h e l H IN D R Y C K X , 15 jr , (h a a r  
k in d e re n ) .
6. E ch tgeno te  F irm in  V A N D E N B E R ­
G H E , geb. R a c h e l H IN D R Y C K X .
38 ja a r , V o o rh a v e n la a n  104, O o s t­
ende.
H a a r  k in d e re n  :
7. H e lene  V A N D E N B E R G H E . 15 ja a r .
8. Rose-M arie  V A N D E N B E R G H E , 13 j.
9. R ene  V A N D E N B E R G H E . 9 ja a r .
10. R o la n d  V A N D E N B E R G H F ,. 2 1/2 jr .
11. E ch tgeno te  R e ne  H IN D R Y C K X , 
geboren J e n n y  LE E N A E R T , V oor­
h a v e n la a n  44, O ostende .
H a a r  k in d e re n  :
12. R i t a  H IN D R Y C K X  1 1/2 ja a r .
13. S o n ia  H IN D R Y C K X , 1 m a a n d .
14. E ch tgeno te  G e ra rd  B U R K E , gebo­
re n  R osa lie  V IL A IN , 33 ja a r , G e rs t­
s tra a t , O ostende .
H a a r  k in d e re n  :
15. G e ra rd  B U R K E , 12 ja a r ,
16. M a r ie - Je anne  B U R K E , 7 ja a r .
17. G e ra rd  VAN  D E  V O O R D E , electro- 
m e kan ieke r, 37 ja a r , C oupure , 
G e n t.
18. C la ra  K O P P , 38 ja a r  (ech tgeno te  
G e ra rd  V a n  de V oorde).
H u n  k in d e re n  :
19. H ugo  V AN  D E  V O O R D E , 12 ja a r .
20. R i t a  V A N  D E  V O O R D E , 10 ja a r .
21. M a r th a  V AN  D E  V O O R D E , 8 ja a r .
22. K a re i E N G E L B E E N , doc to r in  h a n ­
de lsw etenschappen , 40 ja a r , 38, 
K a r d in a a l M e rc ie r la an , B e rchem , 
A n tw erpen .
Z i jn  zoon  :
23. J o h a n  E N G E L B E E N , .14 ja a r .
24. Geoges B E R G E R , h a n d e la a r , 31 jr ., 
S o ld a te n s tra a t 8, B erchem , S t 
Agëltllci
25. S im o n n e  VAN  M A R S E N IL L E , 46 jr ., 
V il la  «T ribou fike» , S teenw eg  op  
T rem eloo, 39, K eerbergen .
H a a r  zoon  :
26. F redd ie  V A N  M A R S E N IL L E , 7 jr .
27 .Echtgenote  E va r is t D E  B O E C K , ge­
boren  A ug us ta  V AN  H U LL E , 39 ja a r  
E igen loo  14, S t N ik laas-W aas .
H a a r  k in d e re n  :
28. K a re i D E  B O E C K , 10 ja a r .
29. G ode lieve  D E  B O E C K , 7 ja a r .
30. J a n  D E  B O E C K , 6 ja a r .
31. A lb e r t D E  S A E D E L E E R , a a rd r i jk s ­
k und ig e , 27 ja a r , G ro te  P la a ts , 14, 
A als t.
O f  a l deze m ensen , w a a rv an  h e t  
grootste gedeelte op goed v a lle  h e t  
u it , ons la n d  ve r laa t, n a a r  h e t  lu i ­
le k k e r la n d  g aan , is een kw estie  
w aarove r we liever n ie t  zu lle n  u itw e i­
den .
H o p e n  we voor h e n  a lle n , d a t  ze 
een b ehouden  v a a r t  en  een  goede ge­
zo nd h e id  m ogen  bew aren.
M o ch te n  ze in  h u n  n ie uw  v a d e r la n d  
g e lukk ig  wezen, veel geld  ve rd ie ne n  e n  
zoveel geen tegens lagen  e n  m o e il i jk ­
h e d en  k e nne n , is de w ens v a n  a l w ie 
h e t goed m e e n t m e t onze la n d g e no te n .
0 i205 ve rtrok  D ond e rd a fen am id dag  
te  4,15 u u r  n a  een k o rt reis.'e o m  he t 
k o m p as  te ze tten . P . P in c k e t e n  de 
m a n n e n  v a n  de v e ilig h e id  wel"den 
vervo lgens a a n  w a l gezet. A a n g r ij ­
p e nd e  to ne le n  deden  z ic h  voor to en  
de fa m ilie le d e n  v a n  de opvarende  
a fsche id  n a m e n . H e t a fsche id  d u u rd e  
la n g  en onder geschre i en  handenge-  
w u if  ve rtrok  h e t m oo ie  v a a r tu ig  n a a r  
verre la n d e n  o m d a t h ie r  voor onze 
vissers m ee sta l de be lo n in g  voor h u n  
s lavena rbe id  u i tb l i j f t .
0.205 : B eho uden  v a a r t . !
N.V .«LE  L IS »  
B a an tje , 10 H am m e  O. VI. 
Tel. 6 en 169.
Fabrikanten van :
M AN ILA- en S IS A L T O U W  
M AN ILA- T R A W T W IN E  
S T A A L D R A A D T O U W  
M IX T E T O U W
























767.907 734.504,75 0.95 11.880.145
788 1.287,—  1,63 3.898.742
2.450 4.200,- 1,71 2.144
100 135,— 1,35 1.277















































V O L L E  H A R I N G
i )  
i )  
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I J le  h a r in g .
2.80 1.150 6.260,— 5.44 300 2.370,-- 7,90
1,04 789.669 1.421.637,— 1,80 404.827 2.040.036,- 5.03 677.465 1.782.517,- 2,63
0.79 1.834.062 5.069.890,— 2,76 2.596.499 10.888.762,— 4.19 3.135.036 7.498.271,— 2,39
0.77 5.125.420 19.855.520,— 3.87 6.079.251 17.142.059,— 2.82 3.062.166 5.929.558,-- 1,93
097 4.840.197 19.644.492,— 4.04 3.078.651 10.354.756,— 3,36 1.803.015 6.556.607,— 3.64
0.94 1.795.734 10.032.963,— 5.58 2..283.084 6.904.539,— 3.02
0.53 852.812 5.436.723,— 6,37 80.425 482.828,— 6,00
1.365.026 3.438.368,— 2.52 2.463.666 4.850.775,— 2,10
Overleden op zee
W ij ve rnem en  m e t s p ijt  h e t  over­
l i jd e n  op zee v a n  J o h a n n e s  Labeke  
s tu u rm a n  a a n  boord  v a n  h e t  vissers­
v a a r tu ig  0.102 «M a th ild e  S im o nne» .
D e a fgesto rvene  w erd  geboren te  
O ostende  de 9 F e b ru a r i 1899. O p  18 
N ovem ber verlie t de 0.102 de  h a v e n  
v a n  O os tende  voor de v isserij op  de  
W it te  B an k . O p  M a a n d a g  28 N ovem ­
ber ’s m orgens voelde s tu u rm a n  L a ­
beke z ic h  o np asse lijk . T oen  ro n d  10 
u u r  h e t n ie t  beterde vroeg h i j  om  
overgezet te  w orden  op  een v a a r tu ig  
d ie  n a a r  O ostende  terugkeerde . De 
sch ippe r besloot ech te r ze lf m e t de 
zieke n a a r  O ostende  te rug  te  v a ren  en 
vroeg rad io te le fo n isch  geneeskund ig  
advies. Z ij  w a ren  a ls  d a n  op  200 m i j l  
v a n  Oostende . O p  volle toe ren  w erd 
de te rugre is  a ange va t. O p  29 N ove m ­
ber gekom en  a a n  de in g a n g  v a n  de 
h a v e n  g a f s tu u rm a n  L abeke  ech te r 
de  geest.
O p  V r ijd a g  25 N ovem ber overleed 
a a n  boord  v a n  de m a ilb o o t «P rince  
B o ud o u in »  t i jd e n s  de  ove rv aa rt Do- 
ver-Oostende de heer V erpyck  R u d o lf  
A ube rt M a r ie  geboren te  B ergen  op 
Z oom  (N eder land ) op 18-7-1867 en w o­
ne nd e  te  Brussel.
D e  a fgesto rvene  d ie  een oud  C o n su ­
la ir  a g e n t v a n  F r a n k r i jk  w as  te  Sa- 
m a r a n g  h a d  te  D over een ls te  k la s  
h u t  g e h uu rd  a a n  boord  v a n  de m a i l­
boo t. T ijd e n s  de ove rv aa rt voelde h i j  
z ich  p lo ts e lin g  onw e l e n  legde z ieh  
n éé r  o p  een ru s tb a n k . E n ig e  o ge nb lik ­
ken  n a d ie n  overleed h i j .
D oo r  de  k o m m a n d a n t  w erd  een 
o verW densnk te  onsrem aakt en  werd 
h e t  s to ffe li jk  overschot, b i j  a a n k o m s t 
te  O nctende  overgeb rach t n a a r  h e t 
s te d e lijk  d od enh u is . y
H E T  N I E U W  V IS S C H E R l fB L A D
W at moeten wij doen ?
Sitaducüe aanpuóöen aan aenfixuik 
al wH&HJuiJk aan pwductie ?
(Vervolg van blz. 1)
E r z i jn  in  B e lg ië  ongeveer 8 m il-  
lio e n  inw oners . N em en  we a a n  d a t  
h ie rv a n  5 m ill io e n  voor v isve rb ru ik  in  
a a n m e rk in g  kom en , ’t  K a n  m in  z ijn .
’ K a n  ook m eer z ijn . D och  a a n v a a r ­
d e n  we d it  getal. W a t  is  n u  1 kgr. vis 
pe r  m a n  en  pe r  ja a r  m eer ? W e in ig  ! 
Zeer w e in ig  ! M a a r  als p u n t je  b ij 
p a a lt je  k o m t bere iken  we een res­
pec tabe le . .hoevee lhe id  v a n  5 m ill io e n  
kg r. ! 5.000 T on  v is  ! S o m m ig e n  zegt 
d a t  getal, a l k l in k t  een m ill io e n  a l ­
t i jd  im p o s an t , w e llic h t n ie t  veel. L a ­
te n  we d a n  m a a r  v e rd u id e lijk e n . V e r­
le de n  week, d it  is v a n  18 to t  24 N o ­
vem ber, k regen  we in  de v is m ijn  te 
O ostende  een aanvoe r v a n  600.000 kgr. 
v is  door 52 v a a r tu ig e n . D ieze lfde  
schepen  m o g e n  gedurende  c irca  8 w e­
k e n  deze lfde  hoevee lhe id  a a n b re n g e n  
o m  voor d a t  éne  k ilo tje  p e r  kop  en 
pe r  ja a r  te  zorgen . Z eg t h e t  a l iets 
m eer ? E n  w o rd t h e t  n o g  d u id e lijk e r  
a ls  ge een korte  b e re ken ing  m a a k t  
v a n  de w inst, d ie  door de verzenders 
o p  d ie  5 m il l io e n  kgr. n o rm a a l k a n  
v e rw eze n lijk t w o rden  ?
W e schre ien  om  export voor onze 
overp roduc tie , ’t  I s  verkeerd , g lad  
verkeerd  ! W ezen  we e e r lijk  tegenover 
ons  ze lf en la te n  we ons gek laag  over 
te k o r t a a n  u itvo e r  va ren . W a n t  over­
p ro d u c t ie  m oest er e ig e n lijk  n ie t  we­
zen . I n  p la a ts  v a n  die overproduc tie  
a ls  n o rm a a l te g a a n  beschouw en  de ­
d e n  we veel beter, en  in  e lk geval, 
veel v e rs tand ig e r  de onvo ldoende  con ­
s u m p tie  a ls  een a b no rm a le  to e s tand  
te  a a n v a a rd e n .
O m  d ie  «overto llige» opb re ngs te n  to t 
een  m in im u m  te h e r le id e n  tre kken  
w e schepen  u i t  de v a a rt , z i jn  er andere  
d ie  n a a r  verre la n d e n  h u n  ge luk  g a an  
beproeven  o f w o rden  ze voor een a p ­
pe l en  een ei ve rkoch t, o f nog , o n t ­
take ld .
W ille n  we even s ch u ld  beke nnen  en 
v a n  onze k o r tz ic h t ig h e id  ge tu igen is  
a fle gg en  ? De p ro duc tie  w ille n  we 
m e t a lle  m id d e le n  a a n  h e t  v e rb ru ik  
o f  de  a fze t aanpassen . W a a ro m  w o rd t 
n ie ts  m e ldensw aard ig s  g ed aan  o m  dë 
a fze t, en  we bedoelen h ie rm e d e  i n ­
zo nd e rh e id  h e t b in n e n la n d s  v e rb ru ik  
a a n  de p ro duc tie  a a n  te passen  ? W e 
becr itlse ren  g raag  onze m in is te rs  en  
onze  o ffic ië le  o nd e rh and e la a rs  o m d a t 
ze de b e lang en  v a n  de v isserij n ie t 
vo ldoende  b e h a r tig e n  en  h e t  a r t ik e l 
«V is» 'in  de h and e lsakko o rd en  verge­
te n  of, precies om  te tre ite ren , «voor 
m e m o rie »  p la a tse n . ’ tW e rk  v a n  a n d e ­
re n  a fb re ke n  en  over de k a m  scheren 
Is e ig e n lijk  a l t i jd  een v a n  onze e c h t­
ste n a t io n a le  e ig enschappen  geweest, 
’t  Is  h ie r  in  Be lg ië  op econom isch  
geb ied  zoals in  een la n d , d a t  ons  t a ­
m e li jk  goed bekend  is, op p o lit ie k  ge­
b ied . A ls ge d a a r  n a a r  h u n  op in ie  
v ra ag t, k r i jg t  ge o n v e ra n d e r li jk  voor 
a n tw o o rd  : « I ’m  a g a in s t th e  G o ­
v e rn m e n t» . W e la c h e n  er m ee m a a r
we l i jd e n  a a n  deze lfde  z iek te . O p  een  
a n d e r  p la n .
Is  h e t  w aa r  o f n ie t , v is h a n d e la a r , 
d ie  deze regels leest, d a t  w ij voor g ro ­
te r  v isve rbru ik  n ie ts , to ta a l n ie ts  ve r­
r ic h te n  ? O ch , ik  w ee t h e t. W e  h e b ­
ben  een zondebok  : de  p ro p a g a n d a
ve ren ig ing , ’t  Is  h ie r  n ie t  de p la a ts  
o m  d a t  o rg an ism e  eens j u t  te  k le d e n  
en  z i jn  vele te k o r tk o m in g e n  te  h e k e ­
len . M a a r  h e b t g ij d a n  v a n  d a t  o r ­
gan ism e , d a t  te n s lo tte  to c h  een a d ­
m in is tr a t ie f  k a r a k te r  h e e ft, zo o n ­
e in d ig  veel v e rw ach t ? H oe d ik w ijls  
h e b t g ij de a d m in is tr a t ie  a l n ie t  n a a r  
de d u iv e l gew enst ? A ls  v is h a n d e la a r  
zo u d t ge n u  ju is t  op d ie  a d m in is t r a ­
tieve p ro p a g a n d a v e re n ig in g  zoveel 
v e rw ach tin g e n  bouw en  ? I s  d a t  n ie t  
in  te g en s tr ijd  m e t u w  o p in ie , d ie  ge 
over h e t a lgem een  over de  a d m i­
n is tr a t ie  er op n a  h o u d t  ?
Z i jn  we n ie t  a l le m a a l zeer e ig e n a a r ­
d ige  schepse len  ? W e w ensen  v r ij  te 
z ijn . M a a r  a ls  we tengevo lge  v a n  onze 
v r ijw illig e  v e rw aa r lo z in g  de porte- 
m o n n a ie z ie k te  k r ijg e n  g a a n  we te  r a ­
de b ij de dokter. E n  we doe n  precies 
a lso f er m a a r  één  d o k te r  w as : de
S ta a t. E n , a ls  d ie  n ie t  su b ito  p resto  
in  de  bres sp r in g t, d a n  z i jn  we a lle ­
m a a l  « a g a in s t th e  G o v e rn m e n t» . E n  
gem eend.
W e  zagen , enkele  t i j d  ge leden , b ij 
ge legenhe id  v a n  de gro te  to n g a an -  
voer, hoe  h e t  V B Z  m a a tre g e le n  tr o f  
o m  h e t  v e rb ru ik  v a n  deze soort v is 
in  de h a n d  te  w erken . W e  he b be n  
to e n  h e t  h o o fd  geschud  e n  ons a fg e ­
v ra ag d  w a a ro m  h e t  V B Z  z ic h  e ig en ­
l i j k  g in g  bem oe ien  m e t p ro p a g a n d a  ‘ 
voor v isconsum ptie . W e zeggen  n ie t  
d a t  h e t z i jn  ta a k  te  b u ite n  g in g . D och , 
m e n  d ra a ie  o f kere de z a a k  zoa ls  m e n  
w il, h e t  g a a t  z i jn  bevoegdhe id  te  
b u ite n  o f be ter d ie  z a a k  v a lt  b u ite n  
h e t  r a a m  v a n  z i jn  n o rm a le  w e rk in g  
E n , hoe w ilt  ge h e t  te n s lo tte  ande rs  ? 
Ze Is hee l e envoud ig  te  h e r le id e n  to t 
ze lf-verded ig ing . W a n t  we z i jn  to ch  
akkoord  als bew eerd w o rd t d a t  de 
reders steeds h e t  eerste s la c h to ffe r  
z i jn  v a n  de a lgem ene  k o r tz ic h t ig ­
h e id  ?
M a a r  ande rs  ? K u n n e n  we ons 
d aarm ed e  n ie t  ve ren igen  ! O m d a t  
p ro p a g a n d a  n ie t  h o o fd z a k e lijk  in  de 
l i j n  l ig t  v a n  de ac tie  e ne r  redersver- 
e n ig ing . N og  n o o it  is  d u id e lijk e r  ge ­
b leken  a a n  w elke v rese ljke  te k o r tk o ­
m in g  ons b e d r ijf  l i jd e n d e  is  : h e t  o n t ­
b reken  v a n  de geringste  in s p a n n in g  
om  ons e igen  a fze tgeb ied , b in n e n  onze 
e igen  g renzen , te  ve rove ren  en  ons 
b e la c h e lijk  la a g  v isv e rb ru ik  to t  een 
b eh oo rlijk e  hoogte  te  b re nge n . W ie  
d it  n ie t  z ie t o f w il z ien  b e w ijs t  w a t  we 
b ij de a a n v a n g  schreven  : d a t  w ij l ie ­
ver genezen  d a n  voorkom en .
W a n n e e r  w o rd t een  e inde  ge­
m a a k t  a a n  de h u id ig e  verkeerde  p o ­
lit ie k  w aa rdo o r  de reders v e rp lic h t  
w o rden  h u n  p ro duc t ie  a a n  een n o c h ­
ta n s  g e m ak k e lijk  ve rhoogbare  om ze t 
a a n 'te  passen  ?








B r e v e t t e n ,  d i p l o m a ’ s  e n  v e r g u n n i n g e n
D e vo lgende  breve tten , d ip lo m a ’s 
e n  v e rg u n n in g e n  z i jn  in  de  loop  der 
m a a n d  O k tobe r  1949 toegekend  :
B reve t v a n  lu i te n a n t  te r la n ge  
o m v a a t  : S ond ag  A .; M orsom m e  A.; 
V a n  H e rck  J .; G ir a u d  F .; D ubo is  P .; 
B a lla u x  R .;  D u m o n t  W .; D e  B ild e  A ,;
B reve t v a n  s tu u rm a n  te r k u n s t ­
v a a r t  : N ie r in ck  A . ; V an to rre  A .; De- 
w itte  G .
B reve t v a n  sch ippe r te r  k u s tv aa r t 
voor de p a r ticu lie re  p le z ie rv a a r t : 
V an d e n b e m d e n  L .; Le Je u n e  d ’Alle- 
geerschecque M .; C oune  C h .
B reve t v a n  m e can ic ie n  le  k lasse : 
D e ru y tte r  R .;  V ende ls  A .;
B reve t v a n  m e can ic ie n  2e klasse : 
D esaever C .; V o llem aere  A .; T r a t ­
saert G .;  V andenb ergh e  M .; C lie r in ck  
P .; D e  G ryse R .;  VanTiuuysse L .; 
V e rkem p inc IT E .
D ip lo m a  v a n  a sp iran t- m e can ic ie n  : 
D e fe r  R ..
B reve t v a n  m a c h in is t  voor s to om ­
m a c h in e s  : P in c k e t C.
B reve t v a n  m a c h in is t  voor m o to re n
KABELS & MIXTE
v a n  d e  L I V E R P O O L S E  F A B R I E K
QARNOCK, BIBBY & C° Ltd
( O L D  S W A N  R O P E  W O R K S )
Te koop bij de Coöperatieve
S.C .A .P . V. V. R.
43, V ic t o r ia la a n ------  ~ —fzz
O O S T E N D E
Algemene kijk op de Franse visserij
Maat moeilijkheden en toefkam&t
D e  bekende  F ranse  spe c ia lis t in  
v isse r ij- aange le genhede n , S im o n
S a in t- M a r t in , g a f  v ó ó r  enke le  d ag e n  
een  zeer in te re ssan te  u ite e n ze tt in g  
over de to e s ta nd  v a n  de F ranse  visse­
r ij  gez ien  in  h e t  k a d e r  v a n  de  E u ro ­
pese p ro duc t ie .
N a tu u r l i jk  s te lt  h i j  z ich , b i j  h e t  
n e e rp e n ne n  v a n  o nd e rh av ig e  be ­
scho uw ing e n , v o lle d ig  op  F ra n s  
s ta n d p u n t . M a a r  d it  n e e m t n ie t  weg 
d a t  ze u ite rs t le e r r i jk  z i jn  e n  e r voor 
o ns  ook w a t u i t  te  r a p e n  v a lt . A a n ­
le id in g  to t deze beschouw ingen  g a f 
h e t  b e r ic h t v a n  de m o g e lijk e  a fs c h a f­
f in g  der c o n t in g e n te n  e n  ze m ogen  
dus  a ls  p le id o o i voor de F ranse  vissers 
w o rden  aangez ien . S im o n  S a in t-  
M a r t in  z ie t zeer d u id e li jk  in  d a t  n ie t 
steeds rech ts treeks beroep k a n  ge­
d a a n  w o rden  op de rege r ing sk r ingen  
o m  de v is se r ijn ijv e rh e id  te  bescher­
m e n . D a a ro m  d ie n t  te a lle n  p r ijz e  h e t 
n od ige  te  w o rden  g ed aan  o m  de 
k o s tp r ijs  n a a r  o m la a g  te  d ru k k e n  om  
zodoende  zo d ic h t  m o g e lijk  de in ter-
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n a t io n a le  koers te  benaderen . Verder 
d ie n t  er, op h e t  Europees p la n , ge­
stree fd  n a a r  de a fs c h a f f in g  v a n  elke 
d u m p in g  ial o f n ie t  georganiseerd, 
n a a r  een sociale g e lijk sc h ak e lin g  van  
a lle  b ij de v isserij b e trokken  w erk­
k ra c h te n  zowel a ls  n a a r  de g e lijk ­
schake lin g  v a n  de burgers  voor w a t te 
d rag en  la s ten  be tre ft. Hoe w il m en  
in d e rd a ad , zegt h i j ,  een Europese eco­
nom ische  eenh e id  bew erken a ls  er 
geen voo ra f g a an d e lijk e  sociale een­
h e id  aanw ez ig  is  ?
N ie tte m in  d ie n t  m e n  er reken ing  
m ede  te  h o u d e n  d a t  er steeds door de 
n a tu u r  bevoordee lden  zu lle n  z ijn . Het 
is  im m e rs  d u id e li jk  d a t  een la n d  als 
F r a n k r i jk ,  d a t  h e t  ge luk  h e e ft  in  
grotere o f k le ine re  m a te  a lle  v isse rij­
p ro d u c te n  a a n  te  voeren, a a n  de a n ­
dere k a n t , n ie t  zo g e luk k ig  is vo l­
doende  te p roduce ren  om  steeds op 
b eh oo rlijk e  p r ijz e n  te  k u n n e n  reke­
n e n , a l t i jd  z a l benadee ld  z i jn  tegen­
over la n d e n , w a a rv an  de voortb rengst 
v o o rn a m e lijk  b e s ta a t u i t  één  o f twee 
soorten  e n  die, ju is t  door deze grote 
e igen  aanvoer, tegen  zeer lage  p r ijze n  
verkopen  k u n n e n .
O n d e rs ta a nd e  ta b e l to o n t d u id e lijk  
a a n  hoe  m o e ili jk  de to e s tand  van 
F r a n k r i jk  is  te n  o vers taan  v a n  de 
la n d e n  v a n  de O.E .C .E .
m e t inw end ige  v e rb ra n d in g  : M o r lio n  
L.
B reve t v a n  sch ip pe r  te r  v isserij le  
k lasse : C ogghe  C .; B eyen  A .; Ver- 
cou tte r  M .; B u tse ra e n  E.;
B reve t v a n  sch ip pe r  te r  v isserij 2e 
k lasse : J u n g b lu th  M .; V e rm in c k  A .; 
D e v r ie n d t O .; D e v r ie n d t  L .; V a n  
M assenhove  L .; V a n d ie re n d o n c k  V .; 
D ev in ck  J .;  E ve rae rt A .; P auw e ls  L .; 
D egraeve T h .; V a n  D ich e le  H .; D e 
G roo te  M .; Save ls  A .; V a n to u rn h o u t  
O.
D ip lo m a  v an  lee r lin g- sch ippe r  te r 
v isserij : R ycx  P .; V a n d e rp u t te  R .;  
Voordeckers J .;  V ande ke rckh ove  W .; 
V a n  Loo A .; P uys tien s  F .; Z o n n e k e in  
E .; M o rt ie r  J .;  D e p u y d t A .; C a lle b o u t 
A .; R ycx  E .; C a lcoen  A . ; V yane  R .;  
V an d ie re n d o n ck  R .;  C a lco e n  M .; 
T ra tsae r t R .;  D obbe lae re  P .
V e rg u n n in g  v a n  s ch ip pe r  te r  v isse­
r ij  : B o u ill ia r t  L . ; C a lie r  A .; Dassevil-  
le A .; D ecre ton  R .;  Desaever N .; F l i t ­
ser M .; Lege in  C .; P uy s tie n s  M .; 
R a m m e lo o  H .; Roose J .;  V a n h o u tte  A.
P r o d u c t i e
H a r in g
v a n  d e  l a n d e n  d e r
Indeling der soorten
T o n ijn-
S a rd ie n e n  P la tv is  R o n dv is  soorten
O . E . C . E .
% V. d.
M ak ree l V ersche idene  °L to t. nrod.
F r a n k r i jk  ..................... ............  17,2 4.6 2,3 27,6 2 5,5 40.8 100 9,3
B e lg ië  ...................... ............  37,0 18,5 36,4 1,5 6,6 100 1,4
N oorw egen  ............ ............ 71,2 0.4 24,6 0.4 2,9 100 31,1
W .- D u its la n d  ............. ............  46 4 32 — 1 16 roo 5,3
Ie r la n d  ...................... ............. 21,8 4,3 21,8 — 30.4 21,7 100 0.5
G ro o t B r it t a n n ië ............  25,8 5,3 49,5 — 0,7 18.7 100 22,7
D e n e m a rk e n  ............ ............  15 30 30 5 20 100 4.4
I t a l ië  ............................... ............  - - 40 5 8 4 43 100 2,2
P o r tu g a l ...................... ............. - - 45,5 2,2 20,5 2,2 0.6 29 100 4,8
I J s la n d  ...................... ............  36,7 2 53,8 - - 7,5 100 8,8
T u rk ijë  ...................... ............. - - 25 —  — 25 33 17 100 1,2
Z w eden  ...................... ............  48,6 2,7 16,2 2,2 30.3 100 3,9
N e d e r la n d  ............ ............  65 12,5 6,5 — 3 13 100 4.4
P ercen t pe r
soort op  de to ta le  a a n v o e r  41.3 3*7 4,3 31,7 0,8 2,1 16,1 100 4.660.000
P r o c e n t v a n  d e p r o d u c t i e  d e r  g r o t e  s o o r t e n  i n 1 9 4 8
H a r in g S a rd ie n e n P la tv is R o n d v is
T on ijn-
soorten M akree l
Ver­
scheid.
F r a n k r i jk  .................... ............  3,9 11,4 5 8.2 24,3 24 23.8
B e lg ië  ............................. ............  1,3 - - 6 1,5 - - 1 0.7
N oorw egen  ............ ............  53,6 - - 3,5 23,9 - - 13 5.7
W .- D u its la n d  ............. ............. 6,0 - - 5 5.4 - - 3 5.6
Ie r la n d  ...................... ............. 0,3 - - 0.5 0.3 _ - , 7 0.3
G ro o t B r it t a n n ië ............. 14.1 0.2 28 35.4 - - 8 26,5
D e n e m a rk e n  ............ ............  1,6 - - 30 4.2 - _ 10 5.8
I t a l ië  ............................... ............. - - 22,8 - - 0.3 21,1 4 5.8
P o r tu g a l ...................... ............. - - 57,1 2,5 3,0 14,1 1 8,8
I J s la n d  ..................... ... .:. 7,7 - - 4 15.0 - - _ _ 4,2
T u rk ije  .................... . ............. - - 8,5 - - - - ' 40.5 20 1,5
Z w e d e n ' ...................... ............  4.7 - - 2,5 2,0 - - 4 7,6
N e d e r la n d  ...................... ............  6,8 - - 13 0.8 - - 6 3,5
% ............................... ............  100 100 100 100 100 100 100
Firma fan Spaanderman ff
ZEEVISCROOTHANDEL ♦ !
IJ M U I D E  N H O L L A ND ♦♦
Telegramadres Jan Spaanderman - IJmuiden. « «
Telefoon IJmuiden 5683. TelSantpoort 8228 (det avonds) 
SPECIALITEITEN 
EXTRA CABILLAUD DE HOLLANDE TARBOT EN HEILBOT 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN
U it  deze ta b e lle n  b l i jk t  d u id e l i jk  
d a t  F r a n k r i jk  h e t  u ite rs t  m o e il i jk  
h e e ft  om , op  geb ied  v a n  p r ijs , m ede  
te  d in g e n  m e t N oorw egen , E n g e la n d  
en  I j s l a n d  voor de h a r in g  en  ronde  
vis, m e t E n g e la n d , D e n e m a rk e n , H o l­
la n d  voor de p la tv is , m e t P o r tu g a l 
voor de sa rd ie nen , m e t  T u rk ije  voor 
de to n ijn s o o r te n .
Deze la n d e n , d u b b e l bevoordee ld  
doo r de  n a tu u r  o m d a t  z ij  g ro te  h o e ­
vee lh ed e n  v a n  een  b e p a a ld e  soort 
h e b b e n  en  deze b o v e n d ie n  k u n n e n  
v in d e n  in  de  n a b i jh e id  v a n  de k us t, 
z i jn  in  s ta a t  p r i jz e n  a a n  te  b ieden , 
d ie  voor F r a n k r i jk  o n b e re ik b a a r  z i jn  
ju is t  o m d a t  de geproduceerde  h o e ­
vee lh eden  b e d u id e n d  m in d e r  z i jn  en  
ze ook veel ve rde r d ie n e n  gezocht. 
A a n  de a n de re  k a n t  v e r to n e n  de t a ­
be lle n  een  g uns tig e  po s it ie  vo o r  w a t 
a a n g a a t  de  m ak re e l, m a a r  o ng e lu k ­
k ig l i jk  z i j n  e r an de re  la n d e n  d ie  u i t ­
voerders z i jn  v a n  deze soo rt e n  d ik ­
w ijls  te g en  lagere  p r ijz e n , gez ien  z ij 
m e t  m in d e r  hoge  u i t b a t  in  jgskosten 
te  w o rs te le n  hebben .
B o v e nd ie n  h o u d e n  deze s ta tis t ie k e n  
s lech ts  r e k e n in g  m e t de  Europese
p ro duc t ie  en  F r a n k r i jk  h e e ft nog  a n ­
dere com m erc ië le  v e rp lic h t in g e n  n a ­
m e li jk  tegenover M arokko , tegen  w ie 
c o ncu rren tie  u ite rs t m o e il i jk  is.
M e n  m a g  h o p e n  d a t  de grote  u i t ­
voerders, n a a rm a te  z ij  de levens­
s ta n d a a rd  v a n  h u n  m a r it ie m e  bevo l­
k in g  verbe teren , m in d e r  goed zu lle n  
g e p laa ts t z ijn . M a a r  d a t  is  n o g  n ie t  
voor v a n d a a g  en ze lfs n og  n ie t  voor 
m o rgen.
L a a t  F’r a n k r i jk  vo o ra l eerst op z ich  
ze lf rekenen . M e n  zorge dus  voor de 
noo d zake lijk e  v e rm in d e r in g  v a n  de 
kos tp r ijs . M o g e lijk s  tw ijfe lt  m e n  a a n  
de m o g e lijk h e id  deze voorw aarde  te 
v e rvu lle n  m a a r  eensdaags za l m e n  
d aarto e  to c h  m o e ten  b e s lu ite n  w il 
m e n  h e t  h o o fd  b ie den  a a n  de p r ijz e n  
d ie  o ns  vroeg  o f la a t  doo r de c o ncu r ­
ren tie  zu lle n  opged rongen  w orden .
VISSERIJ DIENT NIET ALLE) 
OPOFFERINGEN TE DRAGEN
D e u itg a v e n  e n  onkos ten , d ie  a a n  
de u i tb a t in g  v a n  een  v a a r tu ig  ve r­
b o n d e n  z ijn ,  s ta a n  in  n a u w  ve rb an d  
m e t de in d u s tr ië le  p r ijz e n , Zeker, deze
g ro o th a n de ls p r ijz e n  k u n n e n  als de 
u ite rs te  m in im a  beschouw d  worden 
gezien  ze m eesta l eveneens n a u w  ver­
b a n d  h o u d e n  m e t de p r ijs  d e r  werk­
k ra ch te n .
Evenw e l be s ta a t er m ogelijkheid 
o m  goedkopere p r ijz e n  te bekom en en 
d it  zowel voor de b ra n d s to ffe n  als 
voor g e lijk  w e lk  m a te r ia a l, door de 
v o rm in g  v a n  a ankoo pve ren ig inge n  die 
de leveranc ie rs  er toe m oe ten  ver­
p lic h te n  h u n  p ro d uc te n  a f  te  zetten 
m e t een  n o rm a le  w in s tm arg e . I n  al­
le sectoren b e s ta a t er een strekking 
n a a r  co nce n tra tie . O ok  de vissers 
k u n n e n  a a n  deze m oderne  noodzake­
l ijk h e id  n ie t  o n tsnap pe n . Onderlinge 
s am e nw erk in g  k o m t e r d us  beslist, 
n ie t  m e t een k a p ita lis t is c h  doel, want 
d a n  m is t  ze h a a r  w are  bestemm ing, 
d och  'alleen m e t d ie  gedachte  : de 
besche rm ing  v a n  de v isserij.
E n  la a t  de  in d u s tr ië le n  z ich  goed 
bew ust w ezen v a n  de w aa rhe id  van 
deze s lo tz in  : d a t  z ij, d ie  in  dagelijks 
c o n ta c t leven  m e t de visserij, zich 
een w in s tb e p e rk in g  w e ten  op  te  leg­
gen  w a n t  de te le u rg an g  v a n  de visnij- 



























K u s t n i e u w s
OOSTENDE
Cinema FORUM
TWEEDE EN LAATSTE W EEK :
I n g j i d  B E R G M A N
in
J E A N N E  D ’ A R C
DOKTERSDIENST
O p  Z ond ag  4-12. B ij a fw ez ighe id  
van  de gewone hu isdok te r , gelieve 
m en  z ich  te  w e nden  to t : D r  E lskens  
K e rk la a n  15 (C o n te rd am ) Tel. 71513. 
APOTHEEKDlENST
O p  Z o n d ag  4-12. D iens tdoende  gans  
de d ag  a lsook  n a c h td ie n s t  v a n  3-12 
to t 10-12 : A po theke r  V andew eghe
K ap e lle s tra a t 85.
KORTE WINTERAVONDEN
E r z i jn  geen la n ge  w in te ra v o nd e n  
meer. M e t een «S finx»-spe l v liegen  de 
uren  voorb ij a ls rook. U  weet d a a r ­
mede tevens de toekom st voor u  en  
uw naas tbe s taande n . «S fin x »  is sa ­
m engeste ld  door de fam euze  p ro fes ­
sor O r la n d o . «S finx »  kost s lechts 110 
fr'. Te v e rk r ijg e n  in  a l de In te r n a t io ­
nale  B oekhande ls , Ad. B u y ls tra a t 33,
LAFFE AUTOVOERDER OP DE 
VLUCHT
IN ZEE
Z e e m a n n e n , g ij d ie  a a n  boo rd  d ik ­
w ijls  over veel t i j d  besch ik t. K o o p t 
T ijd e n s  de n a c h t  v a n  Z o n d a g  op een  «s tinx »- spe l. u w  t i j d  z a l voorD ij 
M a a n d a g  o m  2,15 u u r  w erd  Is c a rd i v lie g en  a ls  ro o ü  e n  u  z u lt  gehee l h e t 
M agg iore , leurde r m e t ta p ij te n , u it  s ch ip  am use ren . K o s t l l ö  Ir . e n  is  te 
L u ik  op h e t  E. F e ysp le in  om ver ge- v e rk r ijg e n  in  a l de in te r n a t io n a le  
reden  door een au to . De voerder v a n  B oeK nande ls  der K u s t . (461;
de au to  bekom m erde  z ic h  n ie t  o m
z i jn  s lach to ffe r  en  sloeg op de v lu c h t. DE KOLONIALE DER KUST 
H e t s lach to ffe r  w erd m e t e rns tige  z o n d a g  27 N ovem ber 1949 h a d  de 
ve rw ond ingen  gevonden  en  n a a r  h e t  verfl.o nm g  v a n  k o lo n ia le  f i lm e n  
s te de lijk  z ie k e n h u is  o vergeb rach t. p i a a ts m  de «P a lace» , w e lke  kosteloos 
De ve rw ond ingen  z i jn  n ie t  d o d e lijk . de b evo lk ing  w e rden  aangeboden
VUIGE KEREL AANGEHOUDEN g "  de krÜlg VaU d6 Koloniale der
Z o n d ag av o n d  b em erk te n  politie-  w e  m o e te n  b eke nnen  d a t  de film e n  
m a n n e n  op  ronde  een jo n g e tje  d a t  d ie  m e t de  u ite rs te  zorg  w erden  uit- 
ro n d dw aa ld e  r o n d  een b a ra k  op de gekozen  b u ite n g e w o o n  moö{L w aren  
zeed ijk  a a n  h e t  k le in  s tran d . T oen  de e n  d a a r b ij zeer le e rzaam . Z ij to onden  
p o lit ie m a n n e n  n ad e rd e n  sloeg de o nde rm ee r de  scheepsbouw w erven
25. (461)
K ape lle s traa t 65 e n  T h . V a n L o o s tr a a t  k n a a p  op de v lu c h t  doch  k o n  d a a r n a  jn  K o n g o , de  te e ltkeus  v a n  b loem en
en  p la n te n  a lsook  h u n  ve rbe te ring  op 
h e t  geb ied  v a n  opb rengs t.
G ed u rend e  de v e rto n in g , tu ssen  2 
f i lm e n  in , n a m  de d y n a m isc h e  voor­
z it te r  de heer F . D em ortie r  h e t 
n a t io n a le  ta le n , 
w e lsp re ke ndh e id  
d ie  o ns  w e l bekend  is, en  schetste 
een k o r t h is to r is c h  ta fe re e l over 
K o ng o , e n  to o nde  de m o g e lijk h e d e n  
a a n  v a n  v e s tig in g  voor landbo uw ers  
enz.
L a te n  w e seffens zeggen d a t  de 
z a a l p ro pvo l was, en  d a t  a lle  p laa t-
g esnap t w orden . I n  de b a ra k  speelden 
z ich  o nn o e m e lijk e  to n e le n  a f  tussën  
DIEFSTAL TEN NADELE VAN DE J . A. w onende  Ed. C av e lls tra a t, 46 
STAD en h e t 9 ja r ig  zu s te r tje  v a n  de jon-
O nbekenden  hebben  n a b i j  de yacht-  gen. J.A . d ie  werk loos is, h i j  w erd  
kom  een gro te  hoevee lhe id  tegels, wel- a a n g e h o u d e n  en M a a n d a g  n a a r  Brug- w oord  in  de  twee
ke bestem d  w a ren  voor de bevloé- ge overgebrach t. De kere l is  n ie t  v a n  m et z i jn  gtewone
ringsw erken  op de zeed ijk , weggeno- z i jn  p ro e fs tu k  en w erd  reeds ver­
m en. De w aa rd e  w o rd t g eschat op vo lgd  wegens a a n r a n d in g  op  de eer-
3.000 fr. b a a rh e id  v a n  een 18 ja r ig  m e is je .
GEVRAAGDE  ^ ARBEIDSKRACHTEN
I n  de streek : a ) M a n n e n  : 1 derde 
gast pas te ib ake r; 1 sch r ijnw e rke r; 
1 m e tse laa rd iende r; 1 m eube lspu i-  
ter m e t p is too l; 1 scheepsjongen ; 1 
leerjongen  bakker.
OUDE VROUW AANGEREDEN
O p  de N ieuw poortse  s tw g  deed 
z ic h  ’s avonds o m  19 u u r  een ver­
keersongeval voor. T oen  de 73 ja r ig e  sen  w a a r  ook  k o n  re c h t g e s ta a n  w or:
C a lcoen  N a th a lie , w onende  Nieuw- den , in  b es lag  w e rden  genom en ,
poortse  stwg, de b a a n  w ilde  overste- d aa re nb o ve n  w erd  de to e gang  to t de
b) V rouw en  : 1 h u is h o u d e n ; dienst- ken  w erd  ze gegrepen  door de a u to  z a a l a a n  m eer d a n  200 pe rso nen  ge-
m eisjes ( in s la p e n ) . b e s tu u rd  door m v r. D ïio M d t Helene , w eigerd .
In  h e t b in n e n la n d  : a) M a n n e n  : e ch tgeno te  B o u d o lf  O . H e t s lachtof-  W ij h e r in n e re n  h ie r  h e t O ostends
m etse laars e n  -dienders voor Farcien- fer, d a t h a rd h o r ig  is, w e rd  n a a r  de pub lie k , de le de n  en  de pe rsonen  d ie  
nes; g rondw erkers  voor W ave r; 1 H . H a r tk lin ie k  o v e rg e b ra ch t a lw a a r  in  h e t b ez it w a re n  v a n  een u itnod i-  
iijs tru m e n  te n m a k e r ; l  m arm erbe- ze een been- en a rm b re u k  b leek opge- g in g s k a a r t , d a t  h e t  ons o n m o g e lijk  
werker (B la nk enb e rg e ); landbouw - lopen  te  hebben . i S d e p la a ts e n  n og  voor te  behouden ,
arbeiders; ko lenm ijnw e rke rs . w a n n e e r  Idei v e r to n in g  re]eds begon-
b) V rouw en  : 1 d ie n s tm e id . FIETSDIEFSTAL men i S
Voor a lles  zich wenden : T en  n ade le  v a n  d h r  a p o th e k e r  V an-  D e  v e r to n in g  v a n  k o lo n ia le  f i lm e n
O ostende , K o n in g s tra a t , 63 to m m e  H . w erd  in  de Jam e s  E nso r  b e g in t a l t i jd  zeer s t ip t  op h e t  ver-
V e um e , De P an n e s tra a t , 13 G a le r ie  een fie ts  gesto len , v a n  voor m e ld e  u u r , t.t.z . k lo k s la g  10 uu r , en
Prijzen der plaatsen
9 —  1 8 —  22 fr.
Vertoningen :
2.30 u. —  5.30 u. —  8.30 u. 
Kinderen toegelaten
N I E U W E  
T A X E T A B E L L E N
kunnen op onze burelen ver­
kregen worden tegen de prijs 
van 5 fr. te storten op post- 
checkrekening 4189.87 van S. 
Bollinne, H. Hartplein, 11, 
Oostende.
z i jn  w inke l.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
17 N ovem ber 1949 : M a r ia  L in g ie r  v. 
G u s ta a f en  M a r ia  Meseeuw , M aria-  
kerke laan  33;
18 : R u d y  B o llenberg  v. W illy  en
H e n r i B oesm an , 71 jr ., e ch tg . C lo th il-  
de Beyt, C h r is t in a s tr  105; A n n a.
P litsch , 76 jr ., wwe C y r ie l D e r in ck , 
B russe ls tr 4;
23 : A lb e r t Goes, 20 dg, O osts tr  66;
we rad e n  v u r ig  de b e la n g h e bb e nd e n  
. a a n  m in s te n s  één  k w a r t  op v o o rrand  
( te  kom en , zo ze zeker w ille n  z i jn  nog  
voo rbehouden  p la a ts e n  te  k u n n e n  
v ind e n .
W ij h e b b e n  h e t  genoegen  een n ie u ­
w e v e r to n in g  v a n  k o lo n ia le  f i lm e n  
te  m e ld en  in  A p r il 1950.
M en  zegge h e t  voort.
G erard  v. M a u r its  en  S im o nne  
K u n d t, W a rsch au s tr . 22;
19 : C h r is t ia n e  M u ns te r  v. M au r ice  
en M arie  Desw aef, T orhou ts tsw g  lb ;  
N ad lne  D eschepper v. R o m a in  en  S i­
m onne  B a lliè re  (O u d e n b u rg ) ; P a u l 
M arkey v. A nd reas  en E lisabe th  Ver- 
beke (N ie u w p o o r t) ; D ia n e  Lycke v. 
Marcel en M ar ie  V ercnocke, Ed. Ham- 
m anstr . 9; A n n e  P yson  v. P e trus  en
A driennè  M o rp h y  (B reedene) • P a u l A lfo n s  De C lerck , 67 jr ., echtg . S id o n ia  
^ .. V andercruysse , C h r is t in a s tr . 74;
HUWELIJKEN
R a y m o n d  H en ri, bed iende , en  Rose 
V andend riessche ; H e n r i C p n ra d t , me- 
kan ieke r, en  M a r ie  N e irynck , w in ­
k e lju ffe r ;  A nd ré  Deprez, m e can ic ie n , 
en  G ode lieve  V e rh ae g he ; G e ra rd  
H o orne ’ bisser en  J o a n n a  V ercnocke; 
B lanche  B ov it, N ijve rh e id s tr . 45; R i t a  A n d ré  Jansoone , d ra a ie r  en  A lin e  Da- 
Everaert v. Georges en  L y d ia  P auw e ls  ’ s tr ijk s te r; V ic to r  L ag ro u , tim -  
(B reedene); m e rm an , en  N e lly  D av id , w erkster;
20 : L u d w in a  D eb ruyne  v. A nd reas  Je a l\ V erm eire , m e kan ie ke r, en Fer-
en E d ith  V a n  H ille  (Z eveko te ); Ed- n a  a H aeck ; E lie  V e rd uyn  zeeoffi- 
w ard  D av id  v. E dw ard  en  J o a n  W ebb, cier, en  A lice  M erc ier; R ic h a rd  Ver- 
Louisastr. 8; J e a n  B illio u w  v. M ic h a ë l v?sser’ e n  M a r ia  B rackx ; An-
en E lisabe th  C a lle m in  (M idde lke rke ); r.e V erburgh , au toge le ide r, en  An-
21 : V iv iane  V rie lynck  v. A d r ia n u s  g Serrano-Lopez. 
en V icto ire  D evaux  (S teene ); N ico le  _ _ _ _ _ _ _
G u ilb e rt v. W illy  en  E lsa  V anm assen-  FEESTELIJKHEDEN 
hove, A m ste rdam str . 11;
22 : J o h n  Lecluyse v. P e trus  en  Ro- H u u r t  een pick-up m e t fo n o p la te n  
salie P lovie, Overv loedstr. 35; A rle tte  Per dag , per week o f pe r m a a n d . R a
Morel v. R o be r t en C ec i’ia  P-onseele 
Velodromestr. 63; R o la n d  F on teyne  v. 
Leon en V ic to r ia  A n tie rens , K a iro s tr . 
53;; J a n  C leppe v. N orbe rt en  D in a  
Dutoict, T o rhou ts tw g  88e; R o la n d  
Inghe lb re ch t v. Georges en  M ade le in e  
Van G he lew e (B reedene );
23 : G u y  M ic h ils  v. F ranc iscus  en 
Rosette D e k nu y t, W arschaus tr . 20; 
Monique V e rm ou t v. A lb re ch t en  M a ­
rie G oem aere , V r ijh e id s tr . 68; M a u r i­
ce C arroen  v. Jo se ph  en G eorgette  
Bonte, N oord  Eede§tr. 11; Joseph  
Mouwen v. G u id o  en M a r ia  Delehaye,
d io  M a r le in  C h r is t in a s t r a a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
MUWELIIJKSAANKONDIGINGEN
V an h an ts ae m e , Ju lie n , sch ilde r, 
K erkstr. 3, en  S teenk is te  S im o n n e , 
D u iv en h o k s tr .'29; M ake lbe rge  R obe rt, 
w e rkm an , Spoorw egstr *.40 en  Dedoel- 
de r  F e rn a n d a , O verv loedstr . 36; Le- 
com te  Roger, m etser (M id d e lke rke ) 
e n  S ioen  D ia n a , A a rtshe rto g s tr . 58;
Op Zaterdag 10 December 
te 21 uur in het 
Gemeentelijk Casino
G R O O T  G A L A - B A L
ingericht door de Vereniging 
der Oud-Leerlingen en Vrien­
den van het Koninklijk Athe­
neum van Oostende.
O r k e s t  
G U Y  D E F R O Y  
JOHNNY DELCROIX  
3 d a n s v l o e r e n  
B l o e m e n  
♦ Stadskledij ♦
Entree : 30 fr. 
♦ Tombola ♦
Plaatsbepfeking :
Hotel Melrose - Leopold- 
plaats 1. Tel. 724.71
GEMEENTELIJK CASINO
Z o n d a g  4 D ecem ber te  20 u u r  : op­
voe r ing  v a n  «M a d a m e  P o lit ie k » .
T’ KIEND MOET DE NAME HEN
Os ’t  k ie n d  d ro e f o f la s t ig  is, 
sche lt m o e dd e r  o f voade r d ’er op om  
_  „  , , , te r  m és t en  d ik ke ls te n  k r ie g t de du ts
De R eyghere  E d m o n d , t a n d a r t s : k e ts e n  tegen  ze k o p t je  o f  óp ze
_________ _________________________________ _ (G e n t)  en  P a p il lo n  M a r ia , ta n d a r ts , g a tje . O s je  g ie nde r  w ilt  h é n  d a  ta  n ie
Fortu ins tr . 2; M o n iq ue  V andenauw ee-  V an  Is e g h e m la a n  61; T em pere  M arce l, 'g eb e u rt , g if t  de d u ts  1 schoon  boek, 
le v. A nd ré  en G eorge tte  Boydens, J .  V isserskaa i 9, en  S ynnaeve  M a r ie , j  passerdoze o f tugsche  voe te  schil- 
Peurquaestr. 106; V isserskaai 9; S e rru  Roger, w e rk m an , ■ (jeren . ’t  Z a  wé g rus t z ien . E n  ost go
24 : J e a n n in e  V a n b il le m o n t v. (S teene) en  B rack x  S u z a n n a , Oost. w ete n  d a ’t  v a n  d ’In te r n a t io n a le
A ugust en  M ar ie  D roogenbroo t, Voor- H aa rd s tr . 32; S to rm e  M ic h e l, m eka-  
h ave n ïaan  31; Jose tte  L am s  v. R oge r n ieker, (W estou te r) en  Lecom te  Ro- 
en G e rm a in e  Verbeke, D orps tr . 21; sette, A rsenaa ls tr. 8.
Jean ine  Dekeyser v. Georges en M ar-
cella Leroo (S li jp e ) ;M ich e l H u b re c h t ANDERE GEMEENTEN
y A lbert en  E ïïs ab e th  M o re l (S t Jo- B ouckenhooghe  R a y m o n d , k o lo n ia a l 
ris a a n  de I J z e r ) ; C h r is t ia n e  Joo le  v. gewest beam bte  (Bese lare) en  K in t  
Georges en S im o n n e  V anryckegem  M a r ia , m o n itr ic e  in  l ic h a m e li jk e  op- 
(Brugge); voed ing  (O os tend e ); D ec loed t A nd ré ,
25 T  A n d ré  G o n sa lis  v. F ra n s  en  b e roe p sm ilita ir  (O os tende ) e n  De- 
Simonne Senave , P la n te n s tr . 76. v r ie n d t S im o n n e  (B reedene ); Devos
R u d o lf , w e rk m an  (O ostende) en  Vas- 
STERFGEVALLEN tesaegher M ar ie tte , w erkster (C la-
19 : L udov ica  T ange , 39 jr ., wwe b e c q ) ; B aeck  Joseph , b e roepsm ilita ir ,
H ippölytus M aecke lberghe . S chapen-  (O ostende) e n  B lo m m ae rs  C onstance , 
straat 39; B a ro n  Jam e s  Ensor, 89 jr., fab rlekw erks te r (N i j le n ) ;  Degraeve 
ongeh. V laand e re ns tr . 27; Valeer, b e roepsm ilita ir , (O os tende ) en
20 : E d u a rd  Vergote, 44 jr ., w d r  H uw e O dette , w erkster (L o m bards ij-
M aria Serruys (L ic h te rv e ld e ); R oge r  d e ) ;  D e la fo n ta in e , b e roepsv r ijw illig e r , 
Lycke 13 jr., (S teene ); R u d y  B o llen-  (O ostende) en  V a n h a v e rm a e t D en ise , 
berg (B re e de ne ); (S t T r u id e n ) ; Serruys A nd ré , rubber-
21 : L eo n ia  D annee ls , 74 jr ., wwe Em i-  bew erker (B russe l) en  V ansteenk is te
le V an  Besien, C le m e n tin a p l. 48; S irène , in p a k s te r  (B ru sse l); B e lpaem e
22 : I rm a  K no ckae rt, 65 jr ., echtg . Roger, h a n d e la a r , (O os tende ) en  Van-  
lA im able D ’H oed t, A lf. P ie ters l. 60; deg inste  A lin e , b ed iende  (A n tw e rp e n ) .
B o e k h a n d e l k o m t, g oa t ’t  n o g  gruster 
z ien . Je  w é t w oa d a t ’t  is h é  m en- 
schen  v a n  O ostende , ’t  Is  in  d ’A d o lf 
B u ls tro a te  33 o f os je  ’t  o n tz ie t, in  de 
K ap e lle s tro a te  65 o f op d e n  O pex , T h. 
V a n  Loostroa te  25. (461)
NOG EEN FIETS GESTOLEN
F ie tsd ie fs ta llie h  z i jn  te g enw o o rd ig  
sche r in g  en in s la g , th a n s  w erd  een 
fie ts  ges to len  v a n  voor h e t  h u is  v a n  
C h ris t in©  V incke , P a r ijs s tr a a t , 11. 
N u m m e rp la a t  314.893. G r ijs b la u w e  
k le u r.
AANRIJDING
T oen  de v ra c h tw a g e n  m e t a a n h a n g ­
w ag en  b e s tu u rd  door A lloo  A lfons , 
B a lie s tr a a t  te  B rugge  in  de r ic h t in g  
v a n  h e t  E. F eysp le in  reed k w a m  m vr. 
B o u d o lf  M a g d a le n a , Edw . De Cuyper- 
s tra a t , 2 o n a c h tz a a m  u i t  de  V r i jh a ­
v e n s tra a t  bereden  zo d a t z ich  een b o t­
s in g  voordeed. E r  w as  s to ffe li jk e  scha ­
de.
KWADE HOND
G eorges Schepens, O o s ts tra a t, w erd 
gebeten door de h o n d  v a n  Hubrecht-  
sen C ha le s  u i t  de L ijn b a a n s tra a t . 
K la c h t  w erd neerge legd .
THERMAAL INSTITUUT
E r w o rd t te r k e n n is  g eb rach t v a n  
de zw em lie fhebbers  d a t  h e t zw em bas­
s in  v a n  h e t T h e rm a a l In s t itu u t ,  we­
gens he rs te lling sw e rken  z a l gesloten 
z i jn  v a n  5-12-49 to t 11-12-49.
EXCELSIOR
b ie r  d r in ken , zo rg t voor een goed h u ­
m e u r  en b lijv e nde  o pg e ru im d h e id  : 
d epo t : M . G e rm o np ré . Tel. 72.584
O ostende  (N r 464)
FIETSDIEFSTAL
T en nade le  v a n  Ba.uwens F rans , 
B e ek s tra a t O ostende  w erd in  de H a ll 
v a n  de V o lksbond  een fie ts  gesto len. 
De fie tsd ie fs ta lle n  m a k e n  voor h e t 
ogenb lik  o p sch u d in g  en m e n  v ra ag t 
z ich  a f  w annee r  h ie ra a n  een e inde  
za l w orden  gesteld.
VERHOGING TRAMTARIEVEN
Afschaffing van het 
Zondagssupplement
N a  de  v e rh og in g  v a n  de tre in tarie-  
ven  m e t in g a n g  v a n  1 Decem ber 1949, 
overw eegt h e t M in is te r ie  v a n  v e r ­
keersw ezen n u  ook de ve rhog ing  v a n  
de tra m ta r ie v e n . H e t Z ondagssupp le ­
m e n t  zou  a fg e sch a ft w orden .
WOESTELING OPGELEID
Jonckhee re  Joze f, w onende  Gelijk-  
h e id s s tra a t , 165 g in g  er th u is  zo b a l­
d a d ig  op los d a t  h i j ,  n a  z i jn  boe ltje  
te  hebben  s tu k  geslagen , ook z ijn  
v rouw  te  l i j f  g ing .
D e  p o lit ie  k o n  h e m  te n  s lo tte  over­
m eesteren  en n a a r  de am ig o  over­
b rengen . Jonckhee re  w as in  s ta a t  v a n  
d ro nkenschap .
HERBERGIERS : IETS VOOR U ? ?
D e zake n  g a a n  s lecht, zeer s lech t 
b ij de m eeste onzer herberg iers. De 
schu ld  d a a rv a n  l ig t  wel een bee tje  
a a n  u  zelf, d a a r  g ij er m o e t voor 
zorgen  d a t  uw  k lie n te n  n ie t  a lleen  
b ie r k r ijg e n , m a a r  ook verstroo iing . 
W il u  uw  k lië n te n  a a n tre k k e n  m e t ie ts 
n ie uw s d a t  n ie t  a lleen  de m a n n e n  
m a a r  ook de d am es  za l ve rlus tigen , 
koop  d a n  een «S finx » , h e t boe iend 
spel d a t  iedereen in  5 m in u te n  k a n  
spe len . «S fin x »  k a n  een g ans  gezel­
schap  v e r lu s tig en  gedurende  u ren . 
K o s t s lechts 110 fr .;  is te  v e rk r ijg en  
in  de In te r n a t io n a le  B oekhande ls . 
Voor h e t  g roo t ; Ad. B u y ls tra a t, 33, te 
O ostende . (461).
VERKEERSONGEVALLEN
D e  k le ine  v ra ch tw ag e n  v a n  O m e r 
D ebo t u i t  G is te l bo tste  tegen  de 
au to  v a n  M a rk e t C h . u i t  G en t. De 
v ra c h tw a g e n  w erd  l ic h t  b eschad igd  
en de au tovoerder l ic h t  gekw etst.
D e  a u to ’s b e s tu u rd  door R e né  
M ae rtens  u i t  K oeke la re  e n  D ebrouck  
G e ra rd  u i t  S teene  k w am e n  a a n  de 
hoek  v a n  C apuc ienes tr . en  L ang es tr . 
in  bo ts ing . S to f fe li jk e  schade .
H. MIS VOOR HET GEHEIM LEGER
Z o n d ag  o m  11 u u r  w erd  in  de kerk  
v a n  S t. Joze f een d ie n s t opged ragen  
te r n a g e d a ch te n is  v a n  de leden  v a n  
h e t  G e h e im  Leger. T ijd e n s  de con ­
secratie  w erd  h e t Te Velde geb lazen  
ea  h e t  V ad e r land s  L ied  in  sou rd ine  
gespeeld. De d ie n s t w erd  ta lr i jk  b i j ­
gewoond.
PRINSES MARIA-THERESIA AAN 
DE KUST ?
I n  ve rb and  m e t de g e ruch ten  no ­
pens de ve rlo v ing  v a n  de P rins-Regent 
w o rd t m edegedee ld  d a t  m e n  in  de  o m ­
gev ing  v a n  R a v e rz i’de, w a a r  P r in s  
K a re i m id d e n  in  de d u in e n  een v i lla  
hee ft, vo lle d ig  geloof h e c h t a a n  de  
ve rlo v ing  e n  wel o m  vo lgende  rede­
ne n . N a  de  fo to  v a n  P rinses  M aria-  
T he res ia  v a n  O r le a n s  de B ragan ce  te 
hebben  gezien, bew eren pe rsonen  v a n  
de streek d a t  een  d r ie ta l w eken gele­
den  een jo nge  d am e , d ie  h e le m a a l de 
ge laa ts trekken  zou hebben  v a n  de 
prinses, sam en  m e t een oudere  d am e  
a fs ta p te  in  h e t v e rb lijf  v a n  de R e ge n t. 
Beide d am es  zouden  gedurende  enkele  
d age n  te  gast geweest z ijn  b ij P r in s  
K a re i, d ie  veel a a n  die k u s t ve rb lijf t .
N a a r  v e r lu id t zou de P r in s  h e t  in ­
z ic h t hebben  in  de o nm id d e lli jk e  n a ­
b ijh e id  van  z i jn  v e rb lijf  een .n ieuw e  
v i l la  te la te n  op trekken . M en  v ra ag t 
z ich  a f o f d it  ve rband  h o u d t m e t een 
a a n s ta a n d  hu w e lijk .
NOTA NFMEN A.U.B.
d a t  L ibe lle  h e t  best en  m eest ve r­
zorgd d am esb lad , in  a lle  goede w in ­
kels en  b ij a lle  verkopers v a n  dag- 
b la d e n  k a n  verkregen w orden . *Als u  
L ibe lle  vrass-t in  een w in k e l en  d a t  ze 
u  a n tw o o rd e r  : «he t is n ie t  a angeko ­
m e n »  o f «er z i in  geen m eer», la a t  h e t  
u  n ie t  a an  ’t  h a r t je  kom en , en  
v ra ag t I .'b e lle  in  een ande re  w in k e l 
o f a a n  uw  gaze tteven tje . (462)
KOLOSSAAL
W eet u  d a t  er elke w eek zow at 
40.000 p a tro nen  voor dam es en  k inder-  
k leed ies b il LFBFLLE  beste ld  w orden . 
H e t reuzesucces k o m t voo rt door h e t  
fe it  d a t L IB E L L E  u elke week een keus 
p a tro n e n  op uw  m a a t  aan b ie d t. U  
h e b t ze m a a r  op  u w  s to f te  leggen , de 
sto f te s n ijd e n  en a anee n  te n a a ie n . 
E n  u  z i j t  uitsredost in  een p a k je  d a t  
de beste P a r i t e  m ode  overschaduw d .
(462)
OPENSTAANDE BETREKKINGEN
H e t s tad sbestuu r  h e e ft bes lis t een 
oproep u i t  te s ch r ijv en  voor h e t  be­
geven ’ v a n  5 b e tre kk ing e n  v a n  m a n ­
n e l i jk  tekenaar-kop iis t b ij h e t s tad s ­
bes tuur, w a a rv an  2 o n m id d e ll i jk  te 
begeven.
De k a n d id a te n  m o e te n  vo ldoen  a a n  
de gewone voorw aarden
E r  za l een v e rg e lijk end  exam en  w or­
den  a fg eno m en  g aand e  over de leer­
sto f v a n  h e t  m id d e lb a a r  te c h n ic h  o«- 
dierwijs (lagere  g raad  - A2).
H e t vo lle d ig  p ro g ra m m a  v a n  h e t 
v e rg e lijk e nd  exam en  evena ls  d e  d a ­
tu m  w aa ro n  h e t za l w o rden  a fgeno ­
m e n  za l b i j t i id s  te r k e n n is  geb rach t 
w o rden  v a n  de k a n d id a te n .
D e  beno em ing en  word'en g ed aan  
onde r voorbehoud  v a n  een p ro e ft ijd  
v a n  zes m a a n d e n , u itg ezo nde rd  voor 
de  personee ls leden in  s ta d sd ie n s t se­
dert n rn s te n s  een ia a r  en  d ie  a lge ­
he le  v o ldo e n in g  he b be n  geschoT5ker>. 
als tekenaar-kop iis t.
A lle  a a nv rag en  vergezeld v a n  de 
nod ige  bew üss tuk ken  moieten toege-> 
zo nd e n  w orden  a a n  h e t C o lleg ° v an  
B urgem eeste r en  S chepenen  vóór 19 
D ecem ber 1949.
VOOR NIEUWIGHEDEN
is  er to c h  m a a r  een adres : de f ir ­
m a  R a d io  M a r le in  C h r is t in a s tra a t , 
85 Oostende . I n  voorraad , s ta len  
d ra a d  opnem ers  in  a lle  m e rken  en 
m ode llen .
NAAIKUNST EN SNIJKUNST
U w  doch te rtje  en  g ij ze lf, M evrouw  
k u n n e n  a l de k lede ren  ve rvaard igen  
d a t  u  m a a r  w enst. K oop  L IB E L L E , d it  
w onde rm odeb lad . H e t gee ft u elke 
week een  p ra c h tig e  keus p a tro n e n  op 
uw  m a a t  gesneden. L IB E L L E  is uw  
b la d  en is  te  ve rk r ijg e n  in  a lle  goede 
d ag b la dw in k e ls  en  b ij a l de verkopers 
v a n  d agb lade n . A L LE  K L A C H T E N  
W E G E N S  N IE T  R E G E L M A T IG  L E V E ­
R E N , k u n n e n  ove rgem aak t w orden  
a a n  de In te rn a t io n a le  B o ek hande l, 
V e rde lingsd ienst, V a a r ts tra a t 1, O o s t­
ende. Tel. 71958. (462)
LINNENWEEFSELS
Hegenover de m isb ru ik e n  vastge ­
s te ld  in  de b e n am in g e n  en s am e n ­
s te llin g  v a n  som m ige  weefsels die 
m e n  w il doen  doo rg aan  voor linnen-  
weefsels, s te lt he t V erdedig ingskom i-  
te it  der V la sn ijv e rhe id , S t. M ichie l-  
s tra a t , 88 te  T ie lt z ich  te n  d ienste  
der ve rbru ikerés  om  h u n  a l de m oge ­
li jk e  in l ic h t in g e n  kosteloos te  ver­
scha ffe n .
VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN
z i jn  er n ie t  voor deze d ie  z ich  dood ­
w erken  n a a r  d a t  ze de m idde ls  h e b ­
ben  om  een reken- of s c h r ijfm a c h ie n ­
t je  te  kopen ' d ie  h u n  w erken  lic h te r  
m a a k t , h u n  zenuw en  s p a a r t en h u n  
leven  ve rleng t. Te m eer d a a r  z ïj d it  
k u n n e n  kopen  m e t g em ak  v a n  b e ta ­
l in g  in  de In te rn a t io n a le  O ffice , Ad. 
B u y ls tra a t  33 en H e r ts tra a t 2. (461)
CORPORATIEF GROEPEMENT 
WINNENDE NUMMERS VAN DE 
TOMBOLA
787 176 830 79 35 132 893
1838 1829 1229 798 1221 1441 109
1363 1912 731 1353 877 831 1637
1526 T524 1315 1322 1374 84 23
884 263 910 153 1845 568 1531
1167 I3S6 908 1859 1895 952 512
93 1314 1809 1019 1168 389 271
229 1751 1428 1620 1941 701 582
183 571 463 112
OPENBARE AANBEST1JDING
O p  D ond e rd ag  5 J a n u a r i  1950 te 11 
u u r  z a l in  h e t  c a b in e t v a n  de h . b u r ­
gem eester o vergegaan  w orden  to t de 
openba re  aanbe s te d in g  betre ffende  
h e t  leveren  v a n  ro lle nd  m a te r ia a l voor 
de ru im d ie n s t .
D e  aange tekende  a a n b ie d in g e n  d ie­
n e n  te r p o s t beste ld  te n  la a ts te  op 
D in s d a g  3 J a n u a r i  1950.
D e  o ffe rtes  m ogen  ook te r z it t in g  
v a n  de o pe n in g  afgegeven w orden .
H e t la s tenboek  is  te ve rk r ijg e n  in  
l i e t  b u re au  v a n  O penbare  W erken , 
E u p h r . B e e rn ae rts traa t, 47, tegen  
b e ta lin g  v a n  75 fr. o f m its  s to rt in g  
v o o ra f v a n  d it  bed rag  op postcheck- 
re k e n in g  n r  5006 v a n  de h . s ta d so n t­
vange r.
COMMISSIE VOOR OPENBARE 
ONDERSTAND
O p  W oensdag  21 D ecem ber 1949, te 
14,30 u u r  za l de C om m iss ie  voor O p e n ­
bare  O n d e rs ta n d , in  h a a r  gewone z i t ­
t in g s za a l, E d ith  C ave lls tra a t, 15, a l­
h ie r , ove rgaan  to t de
OPENBARE AANBESTEDING 
voor h e t leveren v a n  de vo lgende w a ­
re n  :
L o t  1 - 5.000 b roden  v a n  1.800 g ram  
500 kgr. m eel 
L o t  2 - 3.000 kgr. vers rundv lees  
200 kg r. ka lfsv lees 
1600 kg r. 'yarkensbraadiv lees 
L o t  3 - 400 kgr. gebrande  ko ffie bonen  
200 kgr. c ichore i voor f ilte r  
30Q kg r. b roodsu iker 
500 kg r. gecris ta liseerde  su iker 
400 kg r. keukenzou t.
200 kg r. peperkoek 
50 kg r . cacao  
L o t  4 - 600 kgr. m a rg a r in e  
L o t  5 - 18.000 lite r  volle m e lk  
,3.000 lite r  k a rn e m e lk  
L o t  6 - 800 kgr. crèm eboter 
200 kgr. in la n d se  k a a s  
L o t 7 - 6 5  to n n e n  b ier v a n  100 lite r  
L o t  8 - 1.500 kgr. zach te  zeep 
800 kgr. soda 
L o t  9 - G eneeskund ige  spec ia lite ite n  
L o t 10 - B enod ig he d en  voor radio- 
g raph ie
Deze hoevee lheden  k u n n e n  vo lgens 
d £  noo d w e nd igh ed e n  v a n  de d ie n s t 
verm eerderd  o f v e rm in d e rd  worden. 
D e  aange te kend e  aanb ied ingssch rif-  
te n  zu lle n  u ite r l i jk  op 19 D ecem ber 
1949 te r  po s t beste ld  w orden . Z ij k u n  
n e n  ook te r  z it t in g  afgegeven w orden  
V oor la s tenboek  en  in l ic h t in g e n  
z ic h  w enden  to t h e t  secre ta r iaa t 
E d it h  C ave lls tra a t, 15, O ostende .
D e  C om m iss ie  voor O pe nba re  O n ­
d e rs tand .
ZOEKT NIET OP EEN ANDER
w a t u  in  e igen  s tad  k u n t  v ind e n . B i j ­
voorbee ld  : b u ree lbenod igdheden , ge­
w one  en  A m e r ik aan se  registers, clas- 
seurs, fa rdés , ag ra feusen , stem pels, 
in k te n  voor a lle  gebru ik . Reken- , te l­
en  s c h r ijfm a c h ie n e n , d ru k m a c h ie n e n  
e n  rep roduc tie s tenen , p a p ie r  voor 
s c h r ijfm a c h ie n e n , voor a f  d r u k m a ­
ch iene n , stencils , l in te n , v u lp e n n e n  
en  b o lp enne n , e n z ... B ezoekt de I n ­
te rn a t io n a le  O ffice , Ad. B u y ls tra a t 33 
en  H e r ts tra a t 2.
ZWEET NIET.„ >T IS GEVAARLIJK
als ’t  zo ko ud  is en  als uw  schr ijf-  o f 
re k e n m a c h ie n  k a p o t is en  m o e t v e r ­
m a a k t  o f geku is t w orden . De In te r n a ­
t io n a le  O ff ic e  ge las t z ic h  daarm ede , 
h a a l t  ze a f  en  b re n g t ze th u is . Tel. 
71733. (461)
ZELFMOORDEN IN JAPAN
’t S c h i jn t  d a t  in  J a p a n  h e t  ge ta l 
ze lfm o orden  a lle  reko rden  overtre ft. 
H ie r  a a n  de k u s t is  h e t  a l n ie t  veel 
beter d a a r  er nog  h o n d e rd e n  m e nsen  
h u n  ho o fd  -zitten te  b re ke n  m e t  reke ­
n e n , a lhoew el z ij voor w e in ig  'geld en  
m e t groot gem ak  v a n  b e ta lin g  een 
p ra c h tig e  re k e n m ach in e  en  ook een 
s c h r ijfm a c h in e  k u n n e n  ko pen  in  de 
In te r n a t io n a le  O ff ic e , A d . B u y ls tr a a t  

















































































































W in n e n d e  n u m m e rs  ^der om slag-  
b ilje tte n  :
1958 1948 1988 1914 1908 1902 1940
1880 1881 1834 1842 1856 1783 1735
1765 1762 1600 1602 1663 1566 1504
1545 1547 1532 1536 1597 1403 1434
1421 1411 1314 1323 1331 1301 1363
1337 1312 1323 1236 1225 1295 1287
1285 1279 1282 1248 1217 1261 1131
1133 1187 1162 1129 1158 1020 1051
1077
De p r ijz e n  m ogen  a fg e h a a ld  w orden  
in  de R ijk sm id d e lb a re  S choo l voor 
M eisjes te O ostende  op M a a n d a g , 
D in sd ag  en  W oensdag , elke w eek tu s ­
sen 16 en  17 uu r.
ZEVENDE ZOON GEBOREN
I n  h e t  gez in  In g h e lb re ch t- V an  
G he lew e , Z a n d s tra a t , 74 te  B reedene  
a a n  Zee, w erd  op 22 N ovem ber een 
f lin k e  zevende zoon geboren. De ge­
boorte  geschiedde in  h e t  M oede rhu is  
S. Lauw ers, F rère  O rb a n s tr a a t  te  
O ostende . A lles ve rliep  n a a r  beste 
w ensen en de k le ine  R o la n d , d ie  zo ­
m a a r  4,5 kgr. woog doe t zo f l in k  z ’n  
best d a t  de ge lukk ige  m oede r m e t 
d it  zevende zoon tje  w e rk e lijk  in  de 
w o lken  is. i
H e t eerste k in d je  w erd  geboren  in  
1934. H e t was een m e is je . T o t op h e ­
d e n  w erden  d a n  n o g  geboren  zeven 
jongens , ach te reenvo lgens R e m i, G e ­
rard , G ilb e r t, D a n ië l, M iche l, W il ly  en  
th a n s  R o lan d . D a a rb ij d ie n e n  gevoegd 
twee scha tt ig e  m e is je s  G ode lieve  en 
B r ig it te .
W e w ensen de ge lukk ige  ouders 
v a n  d it  m ooie gezin  veel g e luk  b ij de 
geboorte v a n  de k le ine  R o la n d . Veel 
h a n d e n  m a k e n  l ic h t  w erk , m ogen  
vader en  m oeder In g h e lb re c h t  b in n e n  
enkele ja re n  de vreugde  sm ak e n  v a n  
een in n ig e  s am e nw erk in g  m e t h u n  
k in d e re n  die h e n  h e t  w erk  l ic h te r  en  
de toekom st schoner zu lle n  m ake n .
HET NALATENSCHAP VAN JAMES 
ENSOR
D es tijd s  hebben  we gem e ld  d a t  over 
de la a ts te  w ilsb e sch ikk ing  v a n  Jam e s  
Ensor n ie ts  ande rs  bekend  w as d a n  
een te s tam e n t, d a te re nde  v a n  1919, 
w a a r in  de m eester a l z i jn  b e z it t in g e n  
overlie t a a n  z i jn  zuste r M evr. D ave luy . 
D a a r  M evr. D av e lu y  over leden  is 
b l i j f t  th a n s  de d o ch te r  v a n  M evr. D a ­
ve luy  de enige e rfg e nam e  v a n  de 
overleden m eester. A lle  g e ru ch ten  
over b e tw is tin g  o m tre n t  h e t  n a la te n ­
schap  hebben  dus  geen z in . W e lk  
bed rag  d it  n a la te n s c h a p  ve rteg e n ­
w o ord ig t za l p as  k u n n e n  u itg e m a a k t 
n a  de in v e n ta r is  d ie  b in n e n k o r t  za l 
w orden  opgem aak t.
R o n d o m  h e t g ra f v a n  de m eester, in  
de schaduw  v a n  O .L . V rouw  te r  D u i ­
ne n , w erden  reeds tre u rw ilg e n  ge­
p la n t .
M e n  ve ronde rste lt d a t  b i j  de  eerst­
kom ende  z it t in g  v a n  de Oostendse  
gem een te raad , over de a a n le g  v a n  
een g ra fm o n u m e n t za l w o rden  ge­
sproken  en d a t  b epaa lde  voorste llen  
zu lle n  w orden  gedaan . D e p la n n e n  
zu lle n  d a n  la te r  n o g  a a n  de fa m ilie  
te r  goedkeu ring  d ie n en  voorgelegd .
FEESTEN DER KERST- EN 
NIEUWJ AARS VACANT IE
n ie u w ja a rsv a c an tie  ie  O ostende
♦ B a llo n w e d s tr ijd  voor k ind e re n . 
T a lr ijk e  p r ijz e n .
♦  T e n too n s te llin g  v a n  loca le  en  
vreem de k uns tsch ilde rs .
♦  K e rs tn ach t- réve illo n  in  «C hez 
P a n »  m e t h e t  o rkest v a n  de H o t 
C lub  v a n  Be lg ië .
♦  W e d s tr ijd e n  voor tro tin e tte s , 
f ie tsen  en  k le ine  a u to ’s. P ra c h t ig e  
p r ijze n .
♦ A a n k o m s t v a n  h e t  K e r s tm a n n e ­
tje  in  een visserssloep a a n  de  p ie r.
♦  W h is t-dr ive  en  b ridge-w edstr ijd  
in  h e t  C as ino . D eg e lijk e  p r ijz e n .
♦ G ro o t p ing- pong- to rnoo i.
♦  L e g puzz lew eds tr ijd  voor k in d e ­
ren . M e n ig vu ld ig e  be lo n in g en .
♦  P op penspe lve rton ingen .
♦ G ro o t in te r n a t io n a a l baske t-ball-  
to m o o i.
♦  W e d s tr ijd e n  voor k in d e re n  : zak- 
lopen , e ierkoers, flessen  v u lle n , enz
♦  G ro o t e in d e - ja a r  a v o n d b a l in  
h e t  C as ino  m e t de  m edew erk ing  
v a n  «The M in s tre ls» .
♦  E e n  n a m id d a g  gew ijd  a a n  de k a p ­
pe rsku n s t e n  de hoge  s n ij k u n s t  in  
Be lg ië .
WEERSTANDERS BIJ DE MACHT
O p  h e t  s ta d h u is  h a n g e n  re g e lm a tig  
l i js te n  v a n  n ie uw e  e rkende  w eerstan-  
ders. Zo  de com m iss ie  u  a ls  z u lk d a n ig  
w e ig e rt te  e rk e n n ën , h a n g t  d i t  ook 
vee rtien  d ag e n  u i t  e n  d a a r te g e n  k a n  
m e n  i n  beroep g a an .
D it  w as ook  h e t  geva l vo o r  de  hee r 
G rego ire  S u rm o n t , in s p e c te u r  v a n  fi- 
n a n t ië n  der s tad , w iens  v r a a g  eerst 
ve rw orpen  w erd  en  th a n s , in  beroep, 
z i jn  v ra ag  o m  h e r z ie n in g  doo r de heer 
L o u is  D ebusschere  v a n  de  S ch o u w ­
b u rg  he tze lfd e  lo t zag  o nd e rg a an .
D a a r u i t  b l i jk t  d a t  n ie t  e lkeen  n a  
de  oorlog  w e e rs tan de r  k a n  w orden .
H E I S T
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : V a n  R o m pay e  W a lte r  
v. V a n  R o m p ay e  A line , wwe Reyns, 
M e n g é la a n  10; V erm eersch  R e né  v. 
Jo se p h  en  Decorte  Y v o n né , O n d e r ­
w ijss tr . 5.1; D ev ick  W illy  v. Jo seph  en 
V an to rre  M ade le ine , N oordstr.; De 
B ra b a n d e r  R i t a  v. G a s to n  e n  V er­
b u rg h  G ilb e r te  ,Pr. A lberts tr . 1; R e ncy  
M arce l v. L u c ie n  en  L a b a t  A lice,
W A A R H E E N  ?
O O S T E N D E
CINEMA'S
N O V A  ; «H E T  G E H E IM  V A N  H E T  
S C H A T T E N  E IL A N D »  m e t D o n  Ter- 
ry  e n  G r a n t  W ith e rs . ls te  dee l V r ij ­
d a g  Z a te rd a g  en  Z o n d ag , 2de deel 
M a a n d a g , W o e nsd ag  en  D o n d e rd ag
K .T .
P A L A C E  : « E S C A D R IL L E  D E  COM- 
BA T » m e t E d m o n d  O ’B r ie n  en R o ­
b e r t S ta c k  in  k le u re n f i lm  K .T . 
F O R U M  : « JE A N N E  D ’A R C »  m e t In- 
g r id  B e rg m a n  in  k le u re n f i lm  K .T . 
C A M E O  : «LA  M A IN  D E  F E R »  m e t 
W ay ne  M o rr is  e n  M asw e ll M cR ae .
K .T .
R IA L T O  : «L .A T L A N T ID E » m e t M a ­
r ia  M o n te z  e n  Je a n n e  P ie rre  Au- 
m o n t . K .T .
C O R S O  : «P A IS A »  m e t C a rm e lia  Sa- 
zio en  R o b e r t v a n  Loon . K .T .
R I O  : «U N  C O M M A N D O  E N  BRE- 
T A G N E »  m e t J e a n  P ie rre  A u m o n t 
en  S u s an  Peters. K .T .
R O X Y  : «LES  O U B L IE S »  G ree r  Gar- 
son en W a lte r  P id g e o n  in  k leuren- 
' f l im . • K .T .
W A A R H E E N ... ?
ande rs  d a n  n a a r  h e t  g roo t g a la b a l op 
10 D ecem ber a.s. d a t  geo rgan iseerd  
w o rd t door de V e re n ig in g  v a n  de Oud- 
L e e r lin g e n  e n  V r ie n d e n  v a n  h e t  K o ­
n in k l i jk  A th e n e u m  te  O ostende  in  de 
sch itte re nde  fe e s tzaa l v a n  h e t  G e ­
m e e n te li jk  C as ino , d ie  voor de gele­
g e n h e id  s te m m ig  ve rs ie rd  w o rd t.
D e  a lom gekende  B a n d  G u y  Defroy- 
J o h n y  D e lc ro ix  v a n  R a d io  H e neg o u ­
w en d ie  de G ro te  U itm un te n d h e id s-  
p r i js  1949 b e h a a ld e , en  z i jn  m ede ­
w e rk in g  verleen t, z a l door h e t  u itvoe ­
re n  v a n  de la a ts te  m u z ik a le  c re a tie ’s 
en  v a n  de oude  d a nse n , de m eest 
veel e isenden  vo lled ige  v o ldo e n ing  
schenken .
M o n s te r to m b o la .
D e  p la a ts e n  k u n n e n  vo o rbehouden  
w o rden  to t  e n  m e t 8 D ecem be r a.s. in  
h e t h o te l «M elrose», L e o p o ld p la a ts  I , 
te l. 72471.
M I D D E L K E R K E  
R E T H O R IK A  : v a n  2 to t  5-12 : «T H E  7  
G O T  M E  C O V E R E D »  m e t B ob  H ope  
en  D o ro th y  L lm o u r .
P A L A C E  : v a n  2 to t  4-12 ; «PLU S
F O R T  Q U E  L ’A M O U R »  en  «L O I ET  
L ’O R D R E » ;  v a n  5 to t  7-12 : «LA  V IE  
P R IV E E  D E  H IT L E R »  en «LA  COU- 
R O N N E  D E  F E R »
APOTHEEKDIENST
V oor Z o n d a g  4 D ecem be r ; apo th ee k  
S tok ke lin ck , M a rk t . O p e n  v a n  9 to t 
12 en v a n  16 to t  18 uu r .
O p  Z o n d a g  11 D ecem ber a.s. w o rd t 
in  de «C e n tu ry »  de opere tte  «Czardas- 
vo rs tln »  v a n  E. K a l lm a n  opgevoerd 
door de V la am se  T onee lcen tra le  u it  
B russe l. I n  de  ro lle n  tre de n  v e rsch il­
le nde  a r t is te n  op  v a n  de Fo lie s  B er­
gère en  de V la am se  O p e ra  v a n  B rus ­
sel s am e n  m e t koor, o rkes t e n  b a lle t­
te n . De p r ijz e n  g a a n  v a n  30. to t  60 fr. 
K a a r te n  op v o o rh a n d  te  b eko m e n  op 
de  d ie n s t v a n  de V e re n ig in g  voor 
V reem de lingenve rkee r, S ta d h u is , v a n  
1 D ecem ber a f. (Tel. 23030).
GEZELLIG SAMENZIJN
De B o n d  v a n  O ud- Leerlingen  e n  de 
B e s tu re n  der M id d e lb a re  S cho len  
r ic h te n  op  Z o n d a g  4 D ecem ber te 19 
u u r  in  de fe es tzaa l der schoo l een ge­
ze llig  s a m e n z ijn  in  o pg e lu is te rd  m e t 
orkest. I n g a n g  la n g s  de A rsenaal-  
s tra a t .
BURGERLIJKE STAND
G eboorte  : M a rkey  P a u l  v a n  A n ­
d ré  en  Verbeke E lis ab e th .
O v e r lijd e n s  : V an de n b ussch e  Ju le s , 
w ed uw n . v a n  D e p o tte r  Sy lv ie , 81 j.; 
D eb ruy ne  T h e o h h ie l, ech tg . v a n  
T ra tsa e r t E m m a , 77 jr .,
H u w e li jk  : ’t  Jaeckse  P e trus , w erk ­
m a n , m e t B lo n d é  G a b ie lle r .
BIJ DE DUIVENMAATSCHAPPIJ 
«EERLIJK MOET VOORUIT»
D e  d u iv e n m a a ts c h a p p ij «E e r lijk  
m o e t v o o ru it»  h o u d t  Z o n d a g  4 D ecem ­
ber te  17 u u r  in  h a a r  lo k a a l b ij  V. 
B o rre t, L a n g e s tra a t , een a lgem ene  
ve rgade r ing .
H e t w akke re  b e s tu u r  v a n  deze 
m a a ts c h a p p i j  d ie  w e rk e lijk  een  onge ­
w one  b loe i k e n t  r ic h t  een oproep  to t 
de d u iv e n m a a ts c h a p p ije n  der k u s t 
v a n  M idd e lk e rke  to t  D e  P an n e .
H e t doe l is  een v e rbo nd  te  s lu ite n  
voor de  v lu c h te n  1950 boven  P a r ijs  
(v a n  D o u rd a n  a f  to t  A n g o u lèm e ) om  
doo r  g e zam e lijk e  spe lin g  deze fond- 
v lu c h te n  te  bevorderen . A lle  in lich-  
j t in g e n  zu lle n  g ra ag  v e rs tre k t w o rden  
In  de  ze te l d e r  m a a ts c h a p p i j .
•  ■  •
BLANKENBERGE
PINEMA’S
V a n  2 to t  5 D ecem ber 1949 :
C A S IN O  : «L ’A F F A IR E  M A C O M B R E »  
C O L IS E E  : «K E Y  L A R G O »  m e t H um -  
ph re y  B oga rt. K .N .T .
P A L L A D IU M  : «S M IT H ; D E  Z W I J ­
G E R »  (te chn ico lo r) K .N .T .
V an  6 to t 8 D ecem ber :
C A S IN O  : «M O N  A M O U R  EST  P R E S  
D E  T O I»
C O L IS E E  ; «B ELU ST  O P  S C H A N ­
D A A L» m e t S h ir ley  T em ple . K .T . 




N O V A  ; v a n  V r ijd a g  to t Z ond ag  : 
«B L A N C H E  F U R Y »  k l^ p r f i lm  m e t 
S tew a r t g range r en V a lerie  H obsen 
M a a n d a g  en D in s d ag  : «A L I D E
S L A V E N H A N D E L A A R » m e t A nette  
B a ch  en Enzo  F ie rm on te .
C E N T U R Y  : v a n  V r ijd a g  to t  Z ondag  : 
«A L B U Q U E R Q U E » m e t R a n d o lp h  
S co tt e n  B a rb a ra  B r itto n .
M a a n d a g  en D in s d ag  : «D U M B O » 
te k e n f ilm  in  k le u ren  v a n  W a lt  D is ­
ney.
VOETBAL 
Z o n d ag  4 D ecem ber : te  15 u u r  ; 
n i e  S pe c ia a l B. : S.V.N.-S.K. Voor­
w aarts ,
H E I S T
CINEMA’S
M O D E R N E  : V a n  V r ijd a g  to t  Z o n d ag : 
«G E M E R K T E  E N G E L E N » m e t 
M o n tg o m m e ry  C lif t  en  A lin e  M c 
M a h o n . K .T .
V a n  M a a n d a g  to t  D ond e rd ag  : «M R  
W IC K  G A A T  N A A R  D E  O O R L O G »  
m e t Ed . R o b in so n . K .T .
P A L A C E  : V an  V r ijd a g  to t Z o n d ag  : 
«D E  V E R W E N S T E  P A R E L » m e t 
Pedro  A rm a n d a r iz . K .T .
V an  M a a n d a g  to t D o n d e rd ag  : «D E  
R E IS  N A A R  T IL S IT »  m e t C h r is t in a  




W e ld ra  za l a a n v a n g  genom en  w o r­
d e n  m e t h e t  he rs te lle n  der oude 
b a a n  n a a s t  de t r a m l i jn  Zeebrugge- 
B lanke nb e rg e  d ie  in  de oorlog  v e ra n ­
derd  w erd  in  een  m ijn e n v e ld . De 
b a a n  zou  n ie t  a ls vroeger gekasseid 
w o rden  m a a r  evenals  de overz ijde  een 
f l in k e  te e r laag  k r ijg e n .
DE NIEUWE DRAAIBRUG
B in n e n k o r t  w o rd t a a n v a n g  geno ­
m e n  m e t h e t  in  orde b rengen  v a n  de 
ond e rb o uw  v a n  de n ieuw e  d ra a ib ru g  
a a n  de zeesluis. VerTeüen week h a d  de 
a a nbe s te d in g  p la a ts , de u its la g  ;
Twee laags te  a a n b ie d in g e n  :
A lg . O n d e m . S oe tae rt (O os tende ) : 
2.928.200 fr .; De G roote  en  Cattrysse , 
(O os tende ) : 3.002.809 fr .
Hoogste  a a n b o d  : D e p re t (G e n t)  : 
5.965.962 fr.
AANBESTEDING
U its la g  der aanbe s te d in g  voor een 
w o o n h u is  te  Zeebrugge, H e is ts traa t, 
e ig e n a a r  L. Caestecker.
Twee laags te  a a n b ie d in g e n  : M aen- 
h o u t  (Zeebrugge ) 232.069 fr .; M orbee, 
(H e is t) 236.659 fr.
Hoogste a a n b o d  : Jach se n s  (O os t­
e nde ) 251.686 fr.
Handelsbericht en
«PESCATOR» S.A. Rederijkaai 10 t.s. 
Bilan 30-6-49
D E B E T
A lg . o nkos ten  en a fsch r ijv . 1.496.451,54 
W in s tsa ld o
W in s t  over d ie n s t ja a r  288.518,91
1.812.934,88
K R E D IE T  
U itb a t in g sw in s t 
W in s to v e rd ra c h t 1947-48 





Etabl. J. LEGEAY 
Vindictivelaan 18, Oostende 
Bilan 30-6-49
D E B E T
V erlies o ve rd rach t 18.051,15
A lg . o nkos ten  en
versche idene  920.894,60
938.945,75
K R E D IE T
U itb a t in g  en versche idene  920.555,36
R e s u lta a t  vorige  verliezen 18.051,15
vo rig  d ie n s t ja a r  339,24
K nokkes tr . 326; D esch r ijv e r  A nd ré  v. 
M au r ice  en H uyssens M arie , Panne- 
s lag  135; De W u lf  M arie-Lou ise  v. Jo ­
seph en  De G raeve  Jacq ue lin e , K n o k ­
kestr.
O v e r lijd e n  : V an to rre  L azar ie , 85 jr, 
wwe J a n  D ew ilde , S t Joze fstr.
H u w e lijk e n  : B orloo  Jo h ann e s , mon- 
teerder (N inove ) en  S n au w ae r t Ange- 
le, bed iende ; De Backere  F e rnand , 
d rukkersgas t, en  D ev end t M a r th a ; 
S a h m  L e o n a rd , m aréchaussée  te 
S lu is , en  C o rden ie r E lise; M ichie ïs 
M ich aë l, h a n d e la a r , en  V r ijd ag s  Ire ­
ne.
APOTHEEKDIENST
Deze week is de apo theek  J . M AES, 
K u rs a a ls tra a t , v a n  d ienst.
GEMEENTERAAD
O m  17.30 u u r  w o rd t de R a a d  geopend 
in  a anw ez ig he id  v a n  a lle  leden  u itge ­
n o m e n  de heer V an to rre . A lle  pun ten  
w o rden  eenpar ig  aan g e n o m e n  met 
u itzo n d e r in g  v a n  p u n t  4 w aa r  raads ­
l id  D ebruycker tegen  stem t. 
Grondvergunningen : A a n  wed. Vlie- 
tin ck- B lo m m ae rt, G . Geze llestraat. 
A a n  M evr. B ieswals, B a r ra ts tr . 42, 
Brussel.
Proces-verbaal gemeentekas : Kas- 
onderzoek  3de k w a r ta a l 1949 wordt 
goedgekeurd  m e t een verantw oord 
ve rm ogen  v a n  1.952.577,61 fr .
Proces-verbaal C .O .O . : R a so nd e r ­
zoek 3de k w a r ta a l 1949 w o rd t goedge­
keu rd  m e t een ve ran tw oo rd  verm ogen 
v a n  46.645,64 fr.
Belasting op rijwielen - Herziening : 
D e gem een tebe las ting  b l i j f t  g e lijk  en 
sam e n  m e t de s ta a tsb e la s tin g  die aan 
de gem eente  a fg e s ta an  w o rd t is het 
een  bed rag  v a n  48 fr. (ze lfde  p r ijs  als 
ve rleden  ja a r ) .  E en  r ijw ie lp la a t  met 
de p ro v in c ia le  be la s ting  v a n  25 fr. zal 
dus 72 fr . kosten.
Opcentiemen op de provinciale be­
lasting op honden - Herziening : Een 
bed rag  v a n  70 fr. w o rd t geheven  'ten 
voordele v a n  de gem eente  (ze lfde  als 
ve rleden  ja a r )  d a a rb ij gevoegd de 
p ro v in c ia le  be la s ting  v a n  60 fr . kom t 
d it  op 130 fr . pe r h o nd .
Belasting op reclametoestellen - 
Herziening : R ec lam etoes te l a ls volgt 
vastgeste ld  : d ra a g b a a r  toestel of
s a n d w ic h m a n  20 fr . pe r  dag , 400 fr. 
pe r  m a a n d , 750 fr . pe r  badseizoen. 
V oertu ig  m e t één  m a n  35 fr. per dag. 
V oertu ig  m e t trekd ie ren  50 fr. per 
dag . M o to rvoe rtu ig  75 fr . pe r dag. Re­
c lam ew agens m e t lu idsprekers  300 fr. 
pe r dag  en per voertu ig . Muziekre- 
c lam e  is verboden  vóór 9 u u r  en  n a  20 
u u r  zonde r vo o ra fg aand e lijk e  toe la­
t in g  v a n  de hee r burgem eester.
Taks op de terrassen : Terrassen
m ogen  g ep laa ts t w orden  m its  vooraf­
g a an d e lijk e  to e la t in g  v a n  de heer 
burgem eester e n  de ta k s  w erd als 
vo lg t vastgeste ld  : 12 fr. pe r  m 2 op  de 
zeed ijk , 10 fr. boven de spoorweg en 
5 fr. de m 2 voor de overige s tra ten .
Belasting op taperijen en drank- 
slijterijen - Herziening : D ienstjaar 
1950. Ze lfde  a ls  verleden  ja a r  met 
o vernam e  v a n  de s taa tsbe las ting . De 
inw oners  zu lle n  de fo rm a lite ite n  die 
z ij th a n s  b ij de heer R ijk son tvanger 
in v u lle n  v a n  1-1-50 a f  d ie nen  te ver­
v u lle n  op h e t  gem eentesecretariaa t.
Belasting op openbare danspartijen. 
H e rz ie n in g  : Z e lfde  als ve rleden  jaar. 
Vaste za len  en he rbe rgen  5 fr . de m2. 
R o nd re izende  te n te n  10 fr . de m2.
Taks op het kamperen - Invoering : 
Voor h e t d ie n s t ja a r  1950 vastgesteld 
pe r te n t  en  n ie t  pe r kam peerder. Per 
d ag  ; 8 fr . pe r  te n t  to t  4 m2. 12 fr. van 
4 to t 6 m 2 e n  16 voor m eer d a n  6 m2.
Belasting op vertoningen en verma­
kelijkheden - Invoering  ; Z e lfde  als 
verleden  ja a r  m e t d ie n  ve rs tande  dat 
de s ta a tsb e la s tin g  d ie n t afgedragen 
a a n  de gem eente . D e inw oners  die 
z ich  th a n s  to t  de heer R ijksontvanger 
w enden  zu lle n  z ich  v a n  1-1-50 a f tot 
h e t g em een tsecre ta riaa t te wenden 
hebben .
Standplaatsen paarden en ezels - 
Herziening : De to e k e n n in g  za l ge­
sch ieden  voor drie  ja a r . E en  m ini­
m u m p r ijs  is vastgeste ld  v a n  1800 fr. 
pe r  p a a rd  en 750 fr . pe r ezel.
Leuren en standplaatsen voor ijs- 
room en frisco. Herziening : Toeken­
n in g  za l gesch ieden  voor drie  jaar. 
M in im u m p r ijz e n  vastgeste ld  als volgt: 
a ) voor h e t  le u re n  : B a d p la a ts  H e is t: 
3000 fr . D u in b e rg e n  2100 fr . Albert- 
P lage  2.200 fr. b ) s ta n d p la a ts e n  : 1. 
H e is t Zeed ij k ra m p  15.000 fr . Casino- 
p la a ts  2400 fr . S ta t io n p la a ts  (Rivage) 
2400 fr . T ram h a lte  3000 fr . Parkstraat 
en  S pee lp le in  in  h e t  W illem spark  elk 
2400 fr . 2. D u in b e rg e n  : Z eed ijk  Ma- 
r ie- José laan  5250 fr .;  H o te l Pauwels 
300 fr . T ram h a lte  2400 f r  en  La Du- 
ne tte  4500 fr . De b e ta lin g  m ag  ge­
sch ieden  1/3 pe r  ja a r .
Boule de Berlin. Herziening : Toe­
k e n n in g  voor drie  ja a r . Voor elke bad­
p la a ts  een m in im u m p r i js  v a n  4500 fr. 
pe r  s ta n d p la a ts .
Canotage. Herziening : Toekenning 
voor d rie  ja a r . Voor a lle  badplaatsen 
een m in im u m p r i js  v a n  15.000 fr.
Vlottuigen en luchtbanden. Herzie-
vwvwwvwvwt*
L O O N K A A R T E N  
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per «tuk door atorting van 
dit bedrag op poateheekreke 
ning 41.89.S7 van S. Bollinne 
H. Hartplein, 11 Ooatende
(830)
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ning. : T oekenn in g  voor d rie  ja a r . 1 
Voor a lle  b a d p la a tse n  een m in im u m ­
p r ijs  v a n  9000 fr.
Oosterse artikelen. Herziening : 
T oegekend voor drie  ja a r  m e t een 
m in im u m p r i js  v a n  30.000 fr . voor alle  
b adp la a tse n  der gem eente .
Stedelijk Slachthuis. Princiepkwes- 
tie : E e npa r ig  w o rd t de a fb ra a k  be ­
s lis t gezien  de w e in ige  opbrengst en 
de nod ige  d oo rto ch t n a a r  h e t  n ie uw  
s ta tion .
Stedelijke Vak- en Handelsschool. 
Begroting 1950 : E e n p a r ig  goedge­
keurd  voor een bed rag  v a n  250.724 fr. 
in  o n tv angs te n  en  u itg aven .
Stedelijke Vak- en Handelsschool. 
Ovenverklaring betrekking : M a c h t i­
g ing  w o rd t ve rleend  a a n  de beheer­
ra a d  to t de ope nve rk la r in g  v a n  een 
p laa ts  v a n  le ra a r  in  de hou tbew e r­
k ing .
Stedelijke Bibliotheek. Begroting
1950 : E e npa r ig  goedgekeurd voor een 
bedrag  v a n  34.569 fr . in  u itg a v en  en  
on tvangs ten .
Politiepersoneel. K  ader uitbreiding
en statuutwijziging : E e n p a r ig  w o rd t 
de k a d e ru itb re id in g  m e t agent-schrij-  
ver goedgekeurd a lsm ede  s ta tu u tw ij­
z ig in g  voor de p la a ts  v a n  po litie- in-  
specteur : m o e t o fw el lager m id d e l­
b a a r  onde rw ijs , o fw el d ip lo m a  v e ld ­
w ach ter , o fw el 5 ja a r  goede d ie n s t b ij 
de R ijk sw a c h t m e t d a a rb ij bekw aam - 
he idsproe f voor h e t  gem eentebestuur 
a f  te  nem en .
Administratief personeel. Kaderuit­
breiding : E e n p a r ig  in s te m m e n  voor 
een p la a ts  v a n  opste lle r in  de stads- 
o n tvange rij.
Wegenis. Lijnstelling  : D e schade ­
loosste lling  a a n  apo th eke r D ’Hooghe 
w ord t goedgekeurd  voor in l i jv in g  v a n  
een gedeelte g rond  a a n  de w egenissen 
wegens re c h ttre k k in g  v a n  de l i jn s te l­
ling .
Finanties : Administratief perso­
neel, politiepersoneel, technisch per­
soneel en politiekommissaris : I n  ge­
he im e  z it t in g  w o rden  de period ieke  
v e rh og ing e n  v a n  h e t  po litiepersonee l 
vastgeste ld .
A ls la a ts te  p u n t  bes lu it de R a a d  
po lit ie- inspecteu r D ec lerck  op p e n ­
sioen te  ste llen .
A ls s lo t b re n g t de R a a d  h u ld e  a a n  
spec iaa l ag en t D e n  D ooven  A n d ré  te r 
ge legenhe id  v a n  z i jn  ex am enu its lag  
in  de po lit ie schoo l v a n  W est-V laan-  
deren  a lw aa r  h i j  d i t  ja a r  p r im u s  was 
m e t 90 t.h . O ok  a g e n t D em eu lenaere  
A lbert legde a ld a a r  een zeer goed 
e xam en  af. D it  s trek t te r  ere v a n  b u r ­
gem eester de G h e ld ere d ie als ho o fd  
v a n  de po lit ie  geen m oe ite  s p a a rt om  
v a n  z i jn  korps een keurko rps  te m a ­
ken . .
O p  h e t  e inde  v a n  de ve rg ade r ing  be ­
s lu it de R a a d  h e t  rouw bek lag  der ge­
m een te  over te  m a k e n  a a n  de fa m ilie  
v a n  de s lach to ffe rs  v a n  de 0.304 
«L ae rm ans»  w elke vóór en ige  d agen  
w a a r s c h i jn l i jk  v e rg a an  is.
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek  v a n  20 to t 26 N ovem ber :
M a n n e n  V rouw en
V o lled ig  :
M a a n d a g  
D in sd ag  
W oensdag  
D ond e rd ag  
V r ijd ag  
Z a te rd ag
G ede e lte lijk  :
M aan d ag  
D in sdag  
W oensdag  
D onde rdag  
V r ijd ag  
Z a te rdag
BREUK EN BUIKBANDEN
K u n s tb e n e n  
O rtho pe d ische  A p p a ra te n
V i R ö O N C K - M I N N E
7 H . S e rru y s laan  O O S T E N D E
(3)
















H ier vo lgen  de u its la g e n  der la a ts te  
oe fen ingen  : V ande w a lle  H e n r i en
V an h o u tte  V a l. 54; V ande w a lle  A lfr. 
52; D e la co u r t G . 48; P roo t H . en  L a n s ­
sens M . 46; M ortie r A nd . 43; Ger- 
m o n p ré  C h . en  V iane  G . 37.
WERKLOZENSTATISTIEK
O p  he t e inde  der vorige week : vo l­
led ig  : 154 m a n n e n  en 90 vrouw en ; 
gedee lte lijk  : 4 m a n n e n , 3 vrouw en.
KAARTENPRIJSKAMP
Z ond ag  w o rd t een kaartenp rijs-  
k a m p  in  h e t  «B ieden» m a n  tegen 
m a n , in g e r ic h t in  h e t ca fé  «N atio ­
n a l»  K e rk s tra a t, g ehouden  door Jero ­
m e  D um arey . E r z i jn  1-000 fr. prijzen, 
te  w in ne n  en de in le g  is  b e p aa ld  op
10 fr. V an  17 u u r  a f k a n  w orden  in ­
geschreven. Tweede ronde  te  21 u u r  
s tip t.
BURGERLIJKE STAND
A fk o n d ig in g  : G h ille b e r t H enri,
w e rk m an  en D e p u tte r  A d rienne ; V a n ­
denbe rghe  A lbert, b e h ang e r  en  De- 
m a n  M a r th a .
H uw e lijk e n  : V a n h o u tte  A lbert,
w e rk m an  m e t S la g m u ld e r  Luc ie nne ; 
P ortie r  A lbert, beste ller m e t Vanhoo- 
ren  Gode lieve.
DANSFEEST
Z o n d a g  is  h e t  dei b eu rt a a n  de 
voe tba lc lub  G o ld  S ta r  om  h a a r  
ja a r l i jk s  b a l in  te  r ic h te n  in  he t h o ­
te l d u  C as ino . H e t orkest v a n  I J z e r ­
b loem p je  is v a n  de p a r t i j .  B e g in  te
19 u u r  e n  gew one in g a n g sp r ijs .
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : M a rm e n o u t  S y lv a in  v. 
K a re i en  B ou te  T hérèse ; D ec loed t 
B e n o it v. F ra n s  en  B e e rn ae r t Jacque-  
lin e  (W e d u in e ) ; F ack  L e n a  v. M ic h e l 
en  V an d e p itte  G ode lieve  (L issew ege ); 
M om m erency  M a rce l v. L u c ie n  en  
L a b a t  A lice  (H e is t) ;  Decoster A r le tte  
v. C am ie l en  L o tte f ie r  E lis a b e th  U it ­
ke rke ).
O ve rlijd e n s  : D ebacke r A ug us t, 76 
jr ., wwe D e C o n in c k  C o n s ta n c ia , S ta-  
tio n s tr . 27.
A fk o n d ig in g  : U y tte n ho ve  E d u a rd , 
bed iende  (B rugge ) en  S tro o b a n d t L u ­
c ienne .
H u w e lijk e n  ; D e M eu lem eeste r M i­
che l, g lasbew erker CZeebrugge) en  
K ete ls  D ia n e ; D e  M ey  Georges, m e ­
taa lbew erker, en  B e id ts  L uc ie nne , 
vroedvrouw ; B a ta i l le  R e n é , m ekan ie-  
ker (U kke l) en  V a n  G e ffe l M ar ie .
APOTHEEKDIENST
Z o n d ag  4 D ecem ber w o rd t de apo- 
th ee kd ie ns t verzekerd  door d h r  Mo- 
reaux  B ak k e rs tra a t, 31.
V an  4 D ecem ber a f  w o rd t door de 
d ienstdoende  a p o th ek e r  tevens de 
n a c h td ie n s t  verzekerd.
FONTEIN IERSDIENST
I n  de week v a n  3 to t  10 D ecem ber 
w o rd t de d ie n s t ve rzekerd  door VAN- 
D E N B U S S C H E  C har le s , K a re i De- 
sw e rtlaan , 87.
WERKLOZENSTATISTIEK
I n  de jo ngs te  week w erden  ge­
m id d e ld  vo lgend  a a n ta l  w erk lo zen  
gecontro leerd  ; vo lled ige  w erk loze  
m a n n e n  328, vo lled ige  w erk ’oze v ro u ­
w en  121, g edee lte lijke  w erk loze  m a n ­
n e n  12, g edee lte lijke  w erk loze  v ro u ­
w en  2.
HET BUREEL VAN DE 
WERKLOZENDIENST VERHUISD
W ij k u n n e n  h e t  een  g e lu k k ig  i n i ­
t ia t ie f  n o em en  d a t  h e t  gem een tebe ­
s tu u r  de s tem pe lcon tro le  der w e rk lo ­
zen h e e ft  ove rgeb rach t n a a r  h e t  wa- 
terkastee l. Im m e rs  b ij s le ch t weder 
hebben  de ta lr ijk e  w erk lo zen  m o g e ­
lijk h e id  z ic h  te  b e sch u tte n  o nd e r  de 
a fd aken , te rw ij l  a a n  de vroegere stem- 
pe lp la a ts  te n  gevolge v a n  de d oo rg ang  
onder de b rug  er steeds veel w in d  
blies en  de w erk lozen  w e in ig  ge legen ­
h e id  h a d d e n  to t  schu ilen .
BLOEDCOLLECTEDAG
H e t gem een tebes tuu r b re n g t la n g s  
deze weg te r k e n n is  a a n  de b evo lk ing  
d a t  op  M a a n d a g  12 D ecem be r v a n  15 
to t  19 u u r  in  de lo k a le n  v a n  h e t  P ro ­
v in c ia a l C o m ité  v a n  h e t  R ode  K ru is  
v a n  België , L a n g e s tra a t 34 te B rugge , 
een b loedco llec tedag  z a l w o rd en  in g e ­
r ic h t , te ne inde  over een v o o rraad  
b loed te  k u n n e n  b esch ikken .
De personen  w elke op d ie  d ag  w e n ­
sen h u n  b loed te r  b e sch ik k in g  te  s te l­
len , ge lieven z ic h  v ó ó r  6 D ecem ber a. 
s. te  k o m e n  a a n m e ld e n  te n  s ta d h u ize  
D ie n s t S ec re ta r ia a t, buree l n r  2.
SPIJTIGE VERGETELHEID
I n  ons re laas  over de h u ld ig in g  
v a n  de m oeders v a n  m e e r  d a n  10 
k in d e re n  beg ing en  we een  sp ijt ig e  
verge te lhe id . W e lie te n  im m e rs  n a  de 
bere idw illige  m e d ew erk in g  te  c ite ren  
v a n  h e t sy m p h o n is c h  o rkest v a n  de 
R ijk sn o rm a a ls c h o o l d a t  voor een ge­
zellige s te m m in g  h e e ft  gezorgd. Hier- 
m ee k r i j g t  Cesar weer eens w a t h e m  
toekom t en is onze v e rg e te lh e id  h e r ­
ste ld , en, h o p e n  w ij, verge ten .
SINT NIKLAASFEEST
O p  D in sd ag  6 N ovem ber k o m t de 
grote k in d e rv r ie n d  S in t  N ik la a s  op 
u itn o d ig in g  v a n  de B o n d  der G ro te  
G e z in e n  o pn ie uw  n a a r  B lan ke nb e rg e  
o m  z i jn  vele lieve k in d e re n  v a n  de 
leden  te  ve rgasten . Te 14 u u r  z a l de 
S in t  a a n k o m e n  in  de h a v e n  w a a r  h i j  
m e t de H a rm o n ie  der R i jk s n o rm a a l­
schoo l za l w o rden  a fg e h a a ld  o m  in  
o p to ch t doo r de s tad , gezeten op z i jn  
s c h im m e l op  te  tre kken  n a a r  h e t  
S te d e lijk  C as ino . De goede k in d e r ­
v r ie nd  w o rd t o n tv a n g e n  in  de H a ll  
v a n  h e t  C as ino . T ijd e n s  de p lëch tig-  
h e tr fS ie d t  h e t  b e s tu u r  zetels a a n  a a n  
de m oeders m e t k le in e  k in d e re n . N a 
de o n tv angs t b ie d t S in te rk ’ aas en de 
d irec tie  v a n  h e t  s te d e lijk  C as ino  een 
specia le  k in d e r f i lm  aan .
N a  de v e rto n in g  a a n  de ves tia ire  de 
u itw isse lin g  der B .K .G .- k a a r te n  te ­
gen S in t  N ik la  asgeschenken . S in t  N i­
k laas  d ru k t  er op  d a t  D in s d ag  a lleen  
de k in d e re n  v a n  hoogstens  10 ja a r  en  
W oensdag  7 D ecem ber de k n d e r e n  
ouder d a n  10 ja a r  a a n  de b e u r t ko ­
m en .
De gesche nkkaa rten  k u n n e n  M a a n ­
dag- en D o n d e rd a g n a m id d a g  tussen
14 en 17 u u r  a fg e h a a ld  w o rd en  boven  
h e t  P o lit ie bu reau , C a s in o p le in . N iet- 
le den  v a n  de B o n d  b e ta le n  10 fr . pe r 
k aa rt.
De B o n d  ves tig t ve rde r  de a a n ­
d a c h t  v a n  z i jn  le den  e r op d a t  de 
n ieuw e  spo o rkaa rten  k u n n e n  a f  ge­
h a a ld  w orden  in  h e t  h ie rb ove n  ve r­
no e m d  lo kaa l. W ie  sne l w il g ed iend  
w orden  aarze le  n ie t  z i jn  k a a r te n  te 
k o m e n  a fh a le n  evena ls  de zegelboek- 
jes en  afslagzegels. De l i js t  der v o o r ­
u itz ie n d e  h a n d e la a rs , d ie  k o r t in g  
to e s ta an  a a n  de le den  v a n  de B o n d , is 
a a n g e p la k t  op  de ho e k  v a n  h e t  H o te l 
d u  N ord.
RUST-ROEST
O p  Z a te rd ag  3 D ecem be r te  20.30 
u u r  r ic h t  de K o n in k l i jk e  T u rn k r in g  
Rus t- R oes t een G ro o t D ans fee s t in  In  
de fees tzaa l v a n  h e t  s te d e lijk  C as ino ,
De verjonging bij A.S.O.
o pg e lu is te rd  doo r h e t  gekende o r­
kest P o l B e am . De o pb re ngs t v a n  d it  
feest k o m t te n  goede voor de a ankoo p  
v a n  een n ie u w  v aan d e l. De a anw ez i­
gen  zu lle n  ve rgas t w o rde n  op een 
d a n s re c ita l e n  ve rsche idene  a t t r a c ­
ties. G e ze llig he id  en  gezonde  leu te  
z i jn  verzekerd . In k o m p r ijs  15 fr. 
K a a r te n  op  v o o rh a n d  en  v o o rbehou ­
de n  ta fe ls  te  v e rk r ijg e n  b ij d h r  A. 
S tub be , V il la  R o eschaa rd , M arie- 
Jb sé la a n .
GESLAAGDE MUZIEKAVOND
D e m u z ie k a v o n d  in g e r ic h t  door de 
B rugse  accordeon is tenschoo l onde r de 
bevoegde en  k u n s tig e  le id in g  v a n  d h r  
W ilfr ie d  D an ne e ls  m e t de m edew er­
k in g  v a n  de so lis t en  v ir tu oo s  v a n  de 
u itz e n d in g e n  v a n  de Be lg ische  R a d io  
O m ro ep  en  R a d io  K o r t r i jk ,  Roger 
D anne e ls , g in g  doo r in  de feestzaa l 
«O ns  H u is »  en  m o c h t z ic h  in  een 
f l in k e  o pko m s t v e rheugen . De ver­
sch ille n de  u itv o e r in g e n  v a n  ope re tte ­
m u z ie k  k regen  een  s p o n ta a n  a pp lau s . 
D e  h u m o r is t  A lfo n s  V annes te  en  de 
je ugd ige  a n im a to r  W a lte r  Loeters, 
d roegen  een groot s te en tje  b ij to t  h e t  
w e ls lagen  fS n  deze avond .
BIJ DE BASKET-BALL CLUB
Z o n d a g  4 D ecem ber r ic h t  h e t  be­
s tu u r  v a n  B la n k e nb e rg e  B aske t-B a ll 
C lu b  een g roo t d ans fee s t in  in  de ge­
ze llige  fees tzaa l T h a lia . E e n  grote 
to m b o la  m e t m e e r d a n  250 p r ijz e n  en 
ta lr i jk e  v e rrass ing en  z i jn  de bezoe­
kers voorbehouden .
BIJ HET POLITIEKORPS
E e n  v ie r ta l a g en te n  v a n  ons korps 
d ie  de  tw eede lessencyclus v a n  de 
P ro v in c ia le  P o lit ie scho o l v o lgd e n  te  
O ostende  heb be n  b ij h e t  e inde  v a n  3e  
cursus  een f l in k e  u its la g  b eh aa ld , ril.' 
C a llie r  L eopo ld  76 t.h ., V a n  D ae le  
S te fa a n  74 t.h ., Horseele È m ie l 67 t.h . 
en  C uy lle  A lb e r t 62 t.h . Een  zestal 
a g en te n  v o lge n  th a n s  de derde cyclus 
lessen v a n  de school.
GESLAAGD KINDERFEEST
D oo r h e t  b e s tu u r  v a n  de K o n .! 
T u r n m a a ts c h a p p ij R u s t  Roest, w e rd l 
a a n  175 k in d e re n  eeji gezellige na-  ’ 
m id d a g  aangeboden . H e t w as w a a r li jk  
een  p lez ie r de  jo ng e n s  e n  m e is jes  a a n  
h e t  sm u lle n  te  z ien . D e  bergen  
k re n te n b ro o d  en  cho co ladem e lk  v ie ­
le n  in  ieders sm aak . H ie rn a  w erden  
ve rsch illende  n u m m e r t je s  u itgevoerd  
w a a rn a  h e t  jo n g e  v o lk je  'z ijn  h a r t  te 
goed deed a a n  a lle rh a n d e  geze lschap- 
spe len  en  re idansen .
DUIVENTENTOONSTELLING
D oor de m a a ts c h a p p i je n  S am enspe l 
B lankenbe rg e- U itke rke  w erd  Z ond ag  
in  h e t H o te l d u  B u f fe t  een geslaagde 
d u iv e n te n to o n s te llin g  in g e r ic h t  onde r 
h e t  m o tto  «D ag  der K a m p io e n e n » . 
Deze te n to o n s te llin g  w a a ra a n  w a a r ­
l i jk  h e t  p u ik  v a n  de lie fh ebbe rs  dee l­
n a m , w erd  doo r b u rgem es te r  De- 
v r ie n d t geopend. C irca  340 d u iv en  
w a ren  in  de ru im e  z a a l te n to o n g e ­
s te ld  w aa ro n d e r  m oo ie  spec im en  v a n  
gevreesde d u iv en lie fh ebb e rs  u i t  de 
om s treken  en  ze lfs u i t  D ik sm u id e  en 
B russe l, a lsm ede  de sterke p la a ts e lijk e  
k le ppe rs  D anne e ls  M au r ice , R o be r t 
T a n t, E m ie l V a n  O ost, A im é  V an  
A ud e nae rde  en  andere . I n  de n a m id ­
d a g  h a d  een verkoop p la a ts  v a n  bons 
voor jo ng e  d u iv e n  geschonken  door de 
k am p io e ne n .
RIJKSMIDDELBARE SCHOOL
D e tre k k in g  der grote to m b o la  der 
schoo l g in g  D in s d a g n a m id d a g  door in  
de lo k a le n  der school. De w in ne n d e  
n u m m e rs  z i jn  :
0154 1573 2635 3536 4578 5294 7172 8106 
0127 1626 2715 3626 4685 5414 7406 8141 
0374 1680 2753 3642 4718 5518 7525 8308 
0555 1737 2968 3694 4760 5550 7616 8358 
0622 1767 2999 3885 4828 5874 7684 8591 
1245 1967 3010 4091 4952 5962 7714 9027 
1275 2055 3089 4271 5061 6257 7758 9036 
1339 2224 3118 4254 5092 6420 7966 f/26  
1400 2236 3298 4308 5212 6593 8018 9186 
1416 2432 3404 4376 5286 7047 8044
Zoeklichtjes
HET PLAATSEN VAN FIETSEN OP 
A.S.O.
A lle  toeschouw ers  d ie  de w e d s tr ij­
d en  b e w o n e n  op h e t  A .S .O .-terrein 
w orden  v r ie n d e lijk  ve rzoch t n ie t  la n ­
ger h u n  fie tsen  m ee te  n e m e n  n a a r  
h u n  s ta a n p la a ts  doch  h u n  r ijw ie l te 
s te lle n  op  de vo o rbehouden  p la a tse n
LOUIS VAN STEEGER VAN DE 
KLAS
L o u is  V a n  Steeger, de bekende  h a lf  
v a n  S .K .V .O ., h a n g t  deze w eek b a jo ­
ne t, casque, S te n n , onde rb roek  er 
a n de r  o o r log s tu ig  a a n  de h a a k  er 
k o m t weer a ls  gew oon bu rge r  in  onr 
m id d e n  p la a ts  nem e n . N u  L ou is  v a r  
de k la s  is  z a l er n a tu u r l i jk  d u ch t ip  
g e tra in d  w o rden  he tgeen  de S.K.V.O.- 
p loeg  spoed ig  za l o nd e rv inde n .
GELUKKIGE WINNAAR
H e t is d h r  M echele.... d ie  Z o n d ag  11 
op h e t V .G .O .- te rre in  de voe tba l w on 
w e lke  n a  de verkoop  v a n  de p ro g ra m ­
m a ’s d ie  Z o n d a g  11. w erd  verloot. W e 
w ensen d a t  a lle  s p o r tm a n n e n  d ie  re ­
g e lm a t ig  h e t  k a d e tte n fo n d s  s teunen  
m e t h u n  tw ee  frank ske s  eens de ge­
lu k k ig e  w in n a a r  zouden  z ijn .
M en  vergete  n ie t  d a t., de a a n h o u d e r  
w in t. E n  w in t  h i j  n ie t, d a n  h e e ft h i j  
n o g  steeds de gro te  v o ldo e n ing  d a t  
h i j  de jo ng s te  voe tba lvede tte n  h e e ft 
geho lpen .
S in d s  «H e t N ieuw  V issche rijb lad »  
h e t p rob leem  der v e r jo ng in g  b ij 
A .S.O . h e e ft aangesneden  w erd  er in  
ta lr i jk e  k r in g en  d u c h t ig  over d it  
p rob leem  ged iscuteerd . Vooraleer h e t 
d e b a t in  ons  b lad  te b es lu ite n  w ille n  
we eerst h e t  bekende spo rtb la d  «Les 
Spo rts»  a a n  h e t  w oord  la te n  da t, 
enkele t i jd  te rug , z ich  a ls  vo lg t over 
d it  p rob leem  u it lie t .
«A .S .O . w o rd t er v a n  beschu ld igd , 
steeds m e t deze lfde  spelers voort te 
doen  en de v e r jo n g in g sp o lit ie k  n ie t 
door te  voeren.
In d e rd a a d , a lles w ijs t  er op d a t  h e t 
se lectiecom ité  h e t steeds h o u d t  b ij 
de  «oude garde».
Zo k o ch te n  z ij voor de a a n v a n g  
v a n  he t seizoen : E eckem an , 31 ja a r , 
Peis 34 ja a r  en  beh ie lden  M iche l 33 
ja a r .
W ets zou  h e t voe tba lle n  vaa rw e l 
zeggen doch  er w erd  spec iaa l b ij h e m  
aang e d ro ng e n  o p d a t h i j  d a a rv a n  zou 
a fz ie n  d a a r  h e t n ie t  u itg es lo te n  w as 
d a t  m e n  nog  op h e m  beroep zou  m oe­
te n  doen.
F e rn a n d  D esch a ch t k o m t zoeven 
gekw etst te w orden , h i j  w erd  vervanr 
gen door ie m an d , d ie  a lhoew el h i j  
n e t n ie t  is, to ch  reeds onder de ouden  
gerekend  w o rd t ; C am . D eschach t.
H ee ft A .S.O . d a n  geen jo ng e ren  ?
J a , d och  n a a r  de bew eringen  v a n  
zekere bevoegdheden  o p  voetbalge-« 
b ied , k o n  A S O  h e t h u id ig e  vo e tb a l­
se izoen n ie t  in ze tte n , leh d it  voora l 
m e t 2 gekw etste  titu la r is sen , zonder 
vreem de spelers.
Iedereen  is  n o c h ta n s  deze m e n in g  
n ie t to egedaan  en velen h a d d e n  a a n ­
gedurfd , v a n  w a l te  s teken  m e t h e t 
s pe le rsm a te r ia a l w aarover A .S.O . be­
sch ik t.
Zonnekeyn  kreeg z i jn  k ans , doch  
ook m a a r  één, V an d e r  Crusse 
kreeg s lech ts  een halv©  k ans . D e n ­
ken  d ie  h e ren  v a n  de selectie d a t  de 
jo ng e re n  d ie  m e teen  in  de eerste 
plofeg w o rden  opgeste ld  z ich  ze lf 
v reem d  voelen, te m eer d a a r  ze d a n  
n o g  opgeste ld  w o rden  op een voor 
h e n  ongew one p la a ts  en  z ij  v a n  de 
overige spelers n ie t  a l t i jd  de  vereiste 
s te un  k r ijg e n  ?
W ij h o ren  h e t  te n  a lle  k a n te  u i t ­
b a zu in e n  d a t  A .S.O . s lech ts  h o o p t 
z ic h  in  eerste te h a n d h a v e n . W ij 
koesteren s lech ts  de hoop  d a t  w a n ­
neer deze h a n d h a v in g  z a l verzekerd 
z ijn , h e t se lectiecom ité  z a l overgaan  
to t h e t ops te lle n  v a n  enke le  jo ng e ­
ren . V a n  he n  h a n g t  te n  andere  
A .S .O .’s to e kom st af.
Zo n ie t  za l h e t  A .S.O . verkeren, zo­
a ls  Lierse, U n io n  e.a.»
H e t s ta n d p u n t  d a t  door d it  gezag­
he b be nd  b la d  w o rd t inge faom en is 
m e rk w a a rd ig  en  k a n  n ie t  zo m aa r  
over h e t h o o fd  w orden  gezien. T us­
sen de l i 'n e n  k a n  m e n  lezen  d a t  ste l­
ler z ich  m e t ons  bezorgd m a a k t  over 
«de toekom st» .
X X X
Een lezer s c h r ijf t  n og  ; « Is  h e t n ie t  
ongezond  n u  d a t  A .S.O . a a n g e n a a m  
ve rrast h e t  p rob leem  der v e r jo n g in g  
op te w erpen  en te  w ille n  doen  p r i­
m eren ? M e d u n k t  d a t  de  spelers die 
A.S.O . in  Eerste  b ra c h te n  en n u  nog  
steeds f l in k  h u n  m a n  s ta a n , zo m aa r  
n ie t in  een h a n d s o m d ra a i m ogen  
a a n  k a n t  gezet.
Z o la n g  een speler vo ldoe t m a g  h i j  
n ie t  ve rvangen  w orden , zo lang  een 
ploeg  vo ldoe t m a g  deze e venm in  ge­
w ijz ig d  w orden . W e ln u , iedereen za l 
toegeven d a t  A .S.O . voor h e t  ogen ­
b lik  a ls  p loeg  f l in k  z i jn  m a n  s ta a t. 
D e rh a lv e  zou ik  voorste llen  nog  v a n  
v e r jo n g in g  te zw ijg e n  w a n t  ver­
jo n g e n  be teken t m o m e n te e l «verzw ak­
ken». T o t op heden  h e e ft z ich  te n  a n ­
dere n og  geen enke l e lem en t w e ten  
op te  d r in g e n  en d it  w as to c h  zo 
des tijd s . W an n e e r  jo nge  e lem en ten  
in  de  ploeg k w am e n  w a ren  h e t jo n ­
gens m e t ta le n te n  die g e r ijp t w aren .
D e  jo ng e  e lem en te n  v a n  th a n s  
z i jn  n o g  veel te g roen  zoals ge te­
re ch t he b t geschreven te r ge legen­
he id  v a n  h e t eerste op treden  v an  
Z onnekeyn .»  N.V.
X X X
Een andere  lezer schreef : « Ik  fe li­
c iteer U w  b lad  o m d a t h e t  d it  pro­
b le e m  eens in  h e t b r a n d p u n t  der be­
la n g s te llin g  hee ft g ep laa ts t. I k  h a d  
m e  n o g  n ie t  vóór o f tegen  de ver­
jo n g in g  u itgesproken . N u  ve rk la a r  
ik  m e  ech te r k o rd a a t voor de ve r jo n ­
g in g  o m d a t ik  o n lan g s  een spe ler 
hoo rde  v rage n  «ho e lang  d ie  experi­
m e n te n  n og  zouden  du ren» . D a t  w as 
o ng e tw ijfe ld  ie m a n d  d ie  eerst en 
voora l a a n  z i jn  vergoed ing  d a c h t  en  
verge ten  w as da,t ook h i j  eens de 
eerste m a a l  in  h e t eerste e lf ta l werd 
opgeste ld . M a a r  w a t een hem e ls  ver­
sch il tussen  to e n  en n u . T oen speel­
d en  a lle n  voor één en één  voor a lle n , 
N u  is  de vergoed ing  de eerste en  la a t ­
ste bekom m ern is .
J a ,  sedert ik  d ie  w oorden  hoo rde  
ben  ik  een v u r ig  voo rs tande r  gewor­
den  v a n  de v e r jo ng ing . M o ch t h e t  
A .S .O .-bestuur m in s te n s  zoveel ge­
d u ld  hebben  m e t de jo nge  k ra ch te n  
v a n  n u  als ze de s tijd s  h a d d e n  m e t de 
jo ng e  p iepneuzen  v a n  toen  d ie  n u  
m e ne n  een hoge  to o n  te  m ogen  a a n ­
s laan .» . * D .B .
H e t be s lu it v a n  onze  spo rtredac tie  
z a l k o rt z i jn  : we eerb ied igen iedere 
o p in ie  m a a r  eens te  m eer w ijz e n  we 
er op  d a t  A .S .O . m e t een gem idde lde  
spe lersouderdom  v a n  28 ja a r  een oude 
p loeg  is.
S o m m ig e n  m a k e n  z ich  h ie rover n ie t  
o nge rust o m d a t h e t m om en tee l goed 
g a a t en  ze de h u id ig e  t itu la r is se n  
geen p i jn  d u rven  doen. Deze t i t u la ­
r is se n 'h e b b e n  ook de s teun  v a n  sup ­
porters.
W a t  de jo h  ge e lem en ten  be tre ft, 
deze w e ten  n ie t  w a a r  h u n  toekom st 
lig t . Ze w orden  op a lle  p la a ts e n  op ­
ges te ld  u itgenom etn op d to  p la a ts  
w aarvoo r ze z ich  gesch ik t voelen. 
V a n  een jongere  w o rd t d us  one ind ig  
veel m eer gev raagd  d a n  v a n  een 
ouder e lem en t. E n  d a n  is m e n  ver­
b aasd  d a t  die jo ng e  e lem en ten  geen 
vo ldoen ing  geven...
E r  z i jn  b ij A .S .O . oudere  spelers d ie  
m o m e n te e l n o g  n ie t  k u n n e n  g em is t 
w orden  en h e t  k o m t er b ij ons  n ie t 
on a a n  de ve rd iens ten  v a n  de oudere  
e lem en ten  te  k le ine ren  m a a r  een ge­
zo nd  po lit ie k  is en  b l i j f t  een v o o ru it­
ziende po lit ie k . W e ln u , een voo ru it­
ziende p o lit ie k  w o rd t s lech ts ge­
voerd m its  in a c h tn e m in g  v a n  de 
jonge  be lo ften . W e ho pen  d a t b ij  de 
te rug ro nde  een k e n te r ing  za l w aa r  
te  n e m e n  va llen .
H o n d e n s p o r t
Hoe wordt men een goede
liefhebber-africftter t
Iede r bez itte r v a n  een h o n d  is  n u  
geen lie thebber v a n  a fr ic h t in g . W e i­
n ig e n  voelen z ich  to t d e  edele h o n ­
d enspo rt a an g e tro k k e n  en  onder de­
ze w e in igen , d ie  h e t  w ag en  z ic h  m e t 
de h o n d e n sp o rt bezig  te ho ud e n , z i jn  
er h e la a s  n og  ve len d ie  z ich  a l tq v lug  
la te n  o n tm o ed ige n  en d a n  ook deze 
spo rt spoed ig  prijsgeven .
H ij d ie  z ich  to t deze sportvertak-  
k in g  aan g e tro k k e n  voe lt s lu it  z ich  
a a n  b ij de ene of ande re  hondenaf-  
r ic h t in g sv e re n ig ing , hoe k le in  en  hoe 
a fge legen  z ij ook is. E en  echte  lie f­
hebber v a n  de h o n d e n sp o r t a a n z ie t 
deze als een n u t t ig  en  a a n g e n a a m  
t i jd v e rd r ijf . H ij sch ake lt a lle  z a k e lijk  
in z ic h t, a lle  w in s tbe re ke n in g  e n  pe r­
soo n lijk e  eerzuch t u it . H i j  is  v a n  
z i jn  a a n s lu it in g  a f  b ij de  ve ren ig ing  
een goed sp o rtm an , Im m e r  bere id  
ié ts  te  le ren  en  steeds v a tb a a r  voor
I goede raadgev ingen . H i j  lu is te r t  ge- 
' w illig  n a a r  oudere  en e rvaren  lie fh e b ­
bers d ie  steeds gereed s ta a n  o m  h u n  
b e v in d in g  en  k e n n is  a a n  h e m  m ede 
te  de len  en  h e m  m e t r a a d  e n  d a ad  
b ij te  s ta a n . S teeds za l h i j  b e la n g ­
loos h e t doe l w elke de ve ren ig ing  n a ­
stree ft vo lgen  en  a lle  m a te r ie e l voor­
deel en  e igenroem  u itschake len , A ls 
s te u n p ila a r  der c lub  z a l h i j  im m e r  
bed rijv ig , opo ffe rend  en m e t w erk ­
lu s t bez ie ld  z ijn . H i j  z a l w ed ijve ren  
m e t de  andere  leden  der ve ren ig ing  
doch z a l d it  n ie t la te n  u itg roe ien  to t 
n a ijv e r  o f b en ijd e n . Im m e r ' z a l h i j  
tevreden zi.sn  m e t de doo r z i jn  h o n d  
bekom en  re su lta te n  en z i jn  spo rt en  
o n ts p a n n in g  n ie t  bederven  doo r de 
d ra n g  de beste ‘h o n d  der c lu b  te  w il­
len  bez itten .
D e  eerste w ed s tr ijd e n  door de 
je ug d ig e  lie fhebber-a fr ich te r be tw is t 
zu lle n  m eer d a n  w a a rs c h i jn l i jk  in  de 
schoot der v e re n ig in g  d oo rg aan . Een  
o v e rw in n in g  b e h a le n  m e t z i jn  h o n d  
is  steeds a a n d o é n li jk  en  a a n g e n a am . 
D och  de  verliezer Is som s even ver­
d ie n s te li jk  a ls de ove rw inn aa r . De 
w are  lie fh ebber za l z ic h  steeds spor­
t ie f ged ragen  en z i jn  ze n u w ach tig ­
h e id  bedw ingen  w annee r -zijn h o n d  
n ie t  h e t gew enst re s u lta a t b e h a a lt  
N oo it z a l h i j  z i jn  hond , die h e m  to t 
de  ho n d en sp o rt b ra ch t , h e t doen  
on tge lden  b ij een s lech t gespeelde 
w edstr ijd . H ij z a l z ic h  w a a rd ig  to ­
nen , berus ten  in  h e t re su lta a t, t r a i­
n e n  en  tr a c h te n  beter te  doen  b ij 
een vo lgende  w e dstr ijd . B ij een m is ­
s ing  v an  z ijn en tw ege  za l h i j  n im m e r  
de  s ch u ld  op de ru g  v a n  ande ren  
steken  n o ch  de ju ry le de n  o f h e t  r in g ­
personee l b eschu ld igen  v a n  m is b ru i­
ken.
B ij de tr a in in g  za l h i j  steeds lie f 
z i jn  voor z i jn  h o n d  en z ic h  o n th o u ­
den  v a n  a lle  w reedheden .
H i j  za l zekere in gebo ren  e igenschap ­
pen  b ez itte n  zoals lie fde  voor h e t d ie r; 
h e t  vas t voornem en  hebben  z i jn  h o n d  
ie ts  te  le ren , z i jn  h o n d  te  beg r ijpen , 
rech tvaard ighe idsgevoe l en ze lfbe ­
hee rs ing  b e z itte n  en m e t een grote 
dosis gedu ld  bezie ld  z ijn . O n tb re k e n  
h e m  deze e igenschappen  d a n  w o rd t 
h i j  n im m e r  een goede lie fh ebbe r en 
z i jn  aange va tte  w e rk in g  k a n  o n m o ­
g e lijk  m e t sukses bekroond  w orden  
zo da t er v a n  z i jn  a fr ic h t in g  w e in ig  
in  h u is  kom t.
E en  goed lie fh eb b e r- a fr ic h te r  d ie  h e t 
gew enst doe l w il bere iken  za l v r ie n d ­
schap  s lu ite n  m e t z i jn  h o n d , deze 
steeds be lo nen  voor ieder goed u i t ­
gevoerd bevel, z i jn  h o n d  s lech ts  be­
s tr a f fe n  op h e t  ogenb lik  d a t  deze een 
fo u t  b eg aa t doch  h e m  n im m e r  be ­
s tra f fe n  in  een ogenb lik  v a n  opgew on ­
denh e id , v r ijg ev ig  z i jn  m e t b e lo n in g  
doch  z u in ig  m e t b e s tra ff in g , t i jd e n s  
de  t r a in in g  z i jn  h o n d  n im m e r  toege­
ven  kwestie v a n  behoud  v a n  h e t  ge­
zag  over h e t  d ier. N im m e r  een andere  
o e fe n in g  a a n v a tte n  voora leer de h o n d  
de vorige  h e e ft begrepen , b i j  h e t  e in ­
d ig en  de r  les steeds een  o e fe n in g  la te n  
u itvoe ren  welke de h o n d  g raag  doe t 
e n  in d ie n  b e s tra ff in g  n o d ig  b l i jk t  deze 
enke l onder vo rm  v a n  b e r isp ing  toe- 
passen.
D e grote C ross w o rd t Z ond ag  
ge lopen . T a lr ijk e  O ostendse  be­
lo fte n  n e m e n  de s ta r t  in  deze 
bekenste  a lle r  ve ldloopw edstrij-  
d e n  i n  ons la n d . W ie  z ich  in  de 
C ross v a n  «Le S o ir»  op  de voor­
r a n g  k a n  p la a ts e n  is een 
«crack». W ensen  we onze O ost­
endse vertegenw oord igers  eer­
vo lle  p la a ts e n  toe.
SPORTNIEUWS
O p  3 D ecem ber om  20 uur 
g a a t in  h e t  S po rtp a le is  een 
n ieuw e  boksm ee ting  door. Drie 
beroepskam pen  m e t Coucke, 
Debreux  en AU. G era rd . Verder 
vier lie fh ebbe rsk am pen . Boks- 
lie fhebbers, op post.
Zó wordt V.G.O. kampioen
5)e lang. uettoien ftadam eindelijk tetugcj-euatiden
Wie Zondag II. döor de regen werd opgehoude|n en twee minuutjes tegens tande rs . D oo r te g en s la g e n  ach- 
telaat op het V.G.O.-terrein aanlanddle had alvast twee doelpunten ge- te rvo lgd  w erd  roodgee l t i jd e l i jk  ach- 
mist. Gelukkig zou het bij die twee niieft bfijven en die roodgelen zou- te ru itg e s la g e n  d o ch  men mag aan- 
den deze wedstrijd maken tot en ware wedstrijd der wederopstan- n e m e n  d a t  th a n s  de  h e ro p s ta n d in g  dling. w erd  in g e lu id  te r g e legenhe id  v a n  de
Zoals we V.G.O. voor de competitie aan het werk zagen tegen F.C. w e d s tr ijd  te g en  H o u th u ls t .  In d ie n  
llzegem en tegen Vigor Hamme,zo evolueerde weer de ploeg van voor- m e n  spoed ig  M e s td ag h  op de  half-  
zitter Quaghebeur als een waardige titelpretendent en kon het noch- p la a ts  k a n  te ru g  trë jkken  z a l rood 
thans moecföge Houthulst aan dfe zaken niets veranderen. gee l n o g  be ter m a rc h e re n .
V.G.O. combineerde buitengewoon goed zodat we mogen besluiten V o lgende  p loeg  t r a d  in  l i j n  :
......  reeds zei dikwijls hadden eindlelijk . _ . .
fZ)e frette aetdedifyitify li de aanaai
VOETBALDEMONSTRATIE
G a n s  de .—   — w
to t  een fra a ie  voe tba idem onscra tie  
vanw ege  de thu isspe le rs , voorbehoud  
e ch te r  voor h e t  la a ts te  h a l f  u u r. T oen 
R o lle z  im m e rs  h e t  te rre in  m oest ver­
la te n  n a  een b o ts ing  m e t C o o p m an
dat de kadans, waarover we he
werd teruggevonden.De einduitslag 8-1 deed de toeschouwers de regen vergeten. De ti- 
telkansen van V.G.O. blijven gaaf, meer nog met zulk spel wordt 
V.O.O. kampioen.
va ller. Tem pe laere  la g  w e in ig  b ij h e m
. . . . ___ ____ onder. G ysels  a ls  m id d e n v o o r  speelde
w e d s tr ijü ^701^ jtit^groeien een u its tekende  w e d s tr ijd , b ra c h t
v , g a ng  in  i6(j ere aan v a l, h a a ld e  g ans
z i jn  te chn ische  bagage  boven  en  doe l­
de n ie t e enm aa l. A a n  h e m  ech te r de 
eer voor een f l in k e  o rg a n is a t ie  v a n  de
— - - , . “ “ *•----  V .G .O .- 'aanval te he b ben  gezorgd.
voe lden  de roodge len  z ic h  im m e rs  Q ysei s w as geen  o g e n b lik  zonde r in- 
m e t  5-1 s ta n d  ve ilig  in  he t zade l en  sp ira tiê , w is t steeds w a a r  n a a r  toe 
w e rd  er a lle e n  nog  verder gespeeld en  w as o nv e rm o e ib aa r  in  ’t  sw itchen ,
o m d a t  h e t  m oest. W a t  v o o ra fg ing  M e lis  leek ons ve rm oe id  en t r a a g
w as  s tu kk en  beter en  a lle  d oe lp u n ten  he tgeen  en ig z in s  verbe terde  n a  de 
w a re n  s ta a lt je s  v a n  zuivere  voetbal- ru s t toen  j os begeeste ring  w ekte  m e t 
k u n s t . z i jn  k a n o n b a lle n , n a a r  de m u it  der
H o u th u ls t  kende  een b lik sem sne lle  boskan te rs . M e s td ag h  b l i j f t  een  f i jn e  
s ta r t  w a n t  v a n  b ij de a f tr a p  k w a m  de Sp eier doch  geen ins ide . H i j  t r o k  z ich  
b a l  b ij  R ae s  d ie  er a lleen  vandoo r g in g  n o c h ta n s  goed u i t  de s la g  o p  deze voor 
e n  am p er n a  30 sec. de s ta fid  opende , h e m  ongew one p la a ts .
G e lu k k ig  voor roodgeel leverde een V a n  de rest  der p loeg  he b be n  we
reac tie  la n g s  C o o p m an  eveneens suc- s lech ts  S w inbe rghe  en  G ee rae r t op-
ces d a a r  T em pe laere  m e t tre k sh o t bin- gem erkt.
n e n tro k  D it  he rste lde  o n m id d e ll i jk  v o o ra l Gëerafërt (die tegenover de
h e t  geschokte vertrouw en  en a lles  w as beste H o u th u ls ts p e le r  s to nd  en  deze 
te  h e rbe g innen . H e t te rre in  la g  u ite rs t to t  h e t  e inde  toe geen  k a n s  lie t. Voor 
g la d  en h e t w as w e rk e lijk  p le z a n t e6n he rop tre d en  w as G ee rae r t zeker 
de lo k a le n  m e t k o rt en gem eten  pas- een reve la tie  e n  gevoelige verster- 
je s  n a a r  h e t doel der bezoekers te z ien  ]jin g S w inb e rgh e  leverde goed werk , 
o p ru k k e n . R o lle z  s to nd  echter steeds Zu iverde  op  k ra n ig e  w ijze  z i jn  k a m p  
de goede p la a ts  zo da t aanvanke-  en m a g  op een zéer goede p a r t i j  te- 
,sJ jfn d  o nve rande rd  b leef. rUgb lik ken .. V a n  h e t  p loegdee l tu ssen  
S p ij t s  de k ille  regen w as er a n im o  backs en voorhoede heb be n  w e s lech ts  
o nd e r  de  toteschouwersi V .G .O . kon  wein ig  f l in k  w erk opgem erk t. D e  ta a k  
deze  w e d s tr ijd  n ie t  verliezen  o m d a t v a n  ^e  he ren  w as zeer g e m a k k e lijk  
H o u th u ls t , n ie tte g e ns ta a n d e  een moe- w a n t ze voe lden  z ich  s te rk  m e t h e t 
ö js e  rep liek , m in s ten s  een k la s  lage r  sterke b a ck p a a r  a c h te r  z ic h  te rw ij l  
s to n d  d a n  de lo ka le n . A a n  de 16e m in . voor h e n  een u its tekende  voorhoede 
p la a ts te  G ysels  een hoekschop  haar- opereerde d ie  p r a k t is c h  geen h u lp  
f i j n  voor doel en  C o o p m an  t ip te  m e t v andoen  h a d .
d e  k o p  h e t  leder b in n en . H e t V.G.O.- V ande nbe rgh e  en  B e rden  le gden  
o ve rw ich t zou verder a a n h o u d e n  to t veel ve rlo ren  weg a f  en  d ie n e n  n og  
aan de ru s t. steeds h u n  voorze tten  te  verzorgen .
N a  de ko ffie  kregen we he tze lfde  w a t  D u ja rd iin  be tre ft, de  roodge le  
spe lbee ld . D e roodge len  ac teerden  a ls  m id d e n h a lf  is  z ic h tb a a r  o p  zoek n a a r  
een  hom ogeen  e lf ta l m a a r  eens te (je fo rm . G e lu k k ig  voor h e m  s tond  
m eer v ie l de goede pe rs ta tie  op v a n  h i j  tegen  een b e p a a ld  o nb e n u llig e  
de  voorhoede d ie  de H outhu ls tverde-  m iddenvoo r. V a n  o pb ouw end  w erk  
d ig in g  overspeelde. W an n e e r  R o lle z  hebben  we to ta a l n ie ts  gezien. B rackx  
gekw etst w erd  w erd h i j  in  h e t doe l te n  s lo tte  m a g  h e t  eerste d o e lp u n t 
ve rv ang en  door Veroegstraete. D it  be- voor z i jn  reken in g  n e m e n  en h a d  
tekende  de  verdere in e e n s to r tin g  v a n  verder geen  n o e m e n sw a a rd ig  w erk  
de  H o u th u ls t  w eerstand . De m oed  m eer op te  k n app en .
H e t z a l a lgem een  v e rw onde r in g  h e b ­
ben  gew ekt d a t  V .G .O . ju is t  op zo ’n  
g la d  en  v u il te rre in  m e t zo p r a c h t ig  
siae p ioegen  u n jü  gaven . passenspe l u itp a k te . M a a r  m issch ie n
V .G .O . w ande lde  verder n a a r  de ze- i s h e t w el ju is t  a a n  de s ta a t  v a n  h e t
, t- * ----- ""lo i-  ^ -------j.. --rnnHffplpn
» V/15V.HUI, i/iv /v /ö  ---„--------
B rackx , G ee rae rt, S w in b e rg h e , V a n ­
denbe rghe , D u ja r d in ,  T em pe laë re  
M e s td ag h , G yse ls , M e lis  en  C o o p m a n  
D o e lp u n te n  : T em pe laere , C o o p m a n  
C o o p m an , M e lié , T em pe lae re , B erden . 
C o o p m an , M e lis . Voor H o u th u ls t  R aes  
( le  m in u u t ) .
OVERGANGEN EN SCHORSINGEN 1
B ij de d e fin it ie ve  o ve rg ang e n  lezen 
w e in  «S po rtle ven »  S abbe  R o b e r t C. 
v a n  D a r . C l. R u d d e rv o o rde  n a a r  A.S. 
O ostende .
V o lgende  scho rs in g en  w e rden  uit-, 
gesproken  : 7 d a g e n  voor G u n s t  E m . 
v a n  W .S . H o u th u ls t ;  14 d ag e n  voor 
D epoo rte r  J a n  v a n  S.V . V e u m e ; 
K e rc k a e r t L s o n  v a n  F .C . M ae le ; 
S ch o lla e r t M a rce l v a n  W .S . H o u th u ls t  
v a n  28.11 to t  11-2 en  v a n  12.12 to t  10 
1.1950 S ch aecke n  F r a n s  v a n  G .S . M id ­
de lkerke . V oor 1 m a a n d  D e m o r tie r  R .
v a n  H erm es  O ostende . V erder kreeg 
b i jn a  g ans  de  p loeg  v a n  H o u th u ls t  
een s trenge  v e rm a n in g .
Strategische flater 
kostte A.S.O. een doelpunt
A.S.O. hadi tot na de rust de balans netjes in haar voordeel weten te 
houden. Indlien heft lot een van beide ploegen was gunstig geweest 
had de score er zeker heel anders kunnen uitzien. Rekening gehouden 
met de verkeken scorekansen, mocht de 0-1 stand wel gevleid genoemd 
Nochtans was A.S.O. in verdediging beter. Wannefcr dan langs Mi­
chel het tweedle doelpunt ter wereld kwam mocht men gerust schrij­
ven «A.S.O. heeft heit spel volledig in handen». De roodgroenen ble­
ven immers gestadig aandringen en op een volgende aainival kopte 
Van Di£(rendonck fraai binnen doch het doelpunt werd wegens bui­
tenspel afgekeurdi
Hoe eigenaardig het ook moge blijken maar... het afkeuren van dit 
cfoi&lpunt scheen de roodgroenen tot andere inzichten te brengen 
want alles werd op verdediging getrokken. Centre kreeg aldus weer 
moed en vond de goede kadans. Wanneer de lokalen aan een lucky 
goal kwamen was er geen houden meer aan. Een nieuwe stormloop 
waarbij Gernaye afweerde in de voeten van Heneau en de gelijkma­
ker was geboren.
Nu schieten de roodgroenen tterug wakker en vóór het doel van 
Centre speüen zich nog hachelijke standjes af maar niets baatte. De 
verdediging was die beste aanval, dit was in elk geval hier toch waar.
BEVREDIGEND RESULTAAT o v e rw inn in g  genoem d w orden .
De 2-2 u its la g  stem de te O ostende  D e w e d str ijd  g in g  a a n v a n k e li jk  ver 
iedereen  tevreden  d ie  m e t s p a n n in g  dëe ld  op  m e t a a n  w eersz ijden  enkele
nrit.ioVa ct.anrtips O ^rn jn jo  m npst h fln .
h e t  e in d re s u lta a t v a n  deze p a r t i j  o p ­
w ach tte . C en tre  w as  o nb e tw is tb aa r  
op  e igen te rre in  te d u c h te n  en d a a r ­
o m  verheugde  m e n  z ich  over h e t ge­
lijk spe l.
I n  eerste a fd e lin g  m a g  trouw ens  
een g e lijk spe l op v e rp la a ts in g  een
w aa rm e d e  de bezoekers de V .G .O .-plet 
ro l poogden  tegen te h o u d e n  m a g  on- 
d e r l i jn d  a lsm ede  de fa irh e id  w a a rv an  
beid  l  b l i jk  .
. . . l
ge, d ik te  de 5-1 voorsprong  n og  gelei­
d e l i jk  a a n  en  e in d igde  deze w ed ­
s tr ijd  n ie t  in  de grote s t i j l  w a a rv an  
ze voor de ru s t h a d d e n  b l i ik  gegeven. 
N ie tte m in  w as he t een beste w ed­
s tr ijd .
D e  voornoeae m ag  ue v c im c u ^  v u ™ » *  ^  ^  “ 'v  o idH o
v a n  deze sch itte rende  h e ro p s ta n d in g  kers voor een  o nm og e lijk e  ta a k  stelde.
DE VOORHOEDE WAS 
SCHITTEREND
h d d erdienste
te rre in  te  d a n k e n  d a t  de roodge len  
zo m o o i sam enspee lden . M o o i s a m e n ­
spel b li j  f t  n a tu u r l i jk  v a a k  een  lo u te r  
toeva l. W a a ro m  g a a t  h e t  som s
s lech t ? W a a ro m  s la a t  som s a lles 
m ee ? Toeval. M a a r  de s ta a t  v a n  h e t 
te r re in  v e rp lic h tte  de  roodge len  «sa ­
m e n  te  spe len». M e t ko rte  passen  
w erd  de b a l vooru itgespee ld  e n  a ldu s  
v o n d e n  ze de k a d a n s  d ie  de  bezoe
o nv o o rw aa rd e lijk  voor z ich  nem en . 
H e t w as de voorhoede d ie  ons h e t 
m ees t bekoorde door h a a r  f i jn  a fge ­
w e rk te  co m b in a tie s  w aa rteg e n  w e l­
l ic h t  geen enkele ve rded ig ing  v a n  H e  
P ro v in c ia a l zou  z i jn  b es tand  geweest. 
E r  w a re n  in  deze voorhoede geen g a ­
te n  te  bespeuren. Be ide  v leuge ls  h a a l ­
d e n  er h e t m a x im u m  u i t  en  voora l
Met! d it  k a lm e , ko rte , overlegde 
passenspe l vo rm de  V .G .O . een ploeg 
d ie  s loo t a ls een bus. W e  heb ben  
s lech ts  ze lden  p e rso o n lijk  spe l ge­
z ien . E r  w erd  sam engespee ld  o m d a t 
geen enke le  speler in d iv id u e e l m e t de 
b a l w eg k o n  zonder h e m  k w i j t  te  
spelen.
N u  is  V .G .O . b e p a a ld  op de goede
Zeven en veertigste 
overwinning van S.K.V.O
Een loutere formaliteit
En zo stevenen de groenwitten langzaam maar zeker naar hun 50e 
achtereenvolgende overwinning.... Niemand zou dit hebben gedacht 
bij het ingaan van deze competitie. Middelkerke, Nieuwpoort, Heist,
St. Kruis werden als zeer lastige klanten betiteld en toch, na 11 wed­
strijden kijken die tegenstreversbeteuterdi op hun neus en vinden wij 
alleen nog in Steenbrugge een mogelijke struikelblok voor de triom-
phantelijke leiders.Daar deze kapitale ontmoeting Zondag e.k. doorgaat keken demees- 
te aanhangers reeds over de wedstrijd tegen Veurne heen naar wat 
volgende speeldag op het programma stond. De uitslag van de wed­
strijd S.K.V.O.-S.V. Veurne bewijst dat zij gelijk hadden. W« zouden 
er zonder meer kunnen over heenstappen in afwachting van «de
grote schok».
\ k a t  e n  MUIS w ere ld , V a n  Steeger L ou is  a a n  de 81e
D e  bezoekers h e b b e n  tegen  de lei- m in . en  Jan ssen s  a a n  de 87e m in . 
ders n ie ts  in g e b ra c h t. V eurne , d a t  b ra c h te n  de  bord;'es op  7-0 en  la s t  b u t 
d a a re nb o v e n  g e h and ica p ee rd  w as  n o t  le as t m a a k te  R e ynae rts  de verto-
door een tw ee -o f  drietal reserven, on- n in g  compleet door tegen eigen
d e rg in g  le t te r l i jk  h e t  re c h t  v a n  d e  p loeg  te  doe len.
«itprkstp en  m oest 90 m in u te n  la n g
?a-kn ikken  • EEN  F IJN E  P L 0 E G
H e t te r re in  la g  u ite rs t g lib be r ig  Zoa ls  S .K .V .O . acteerde m ogen  we
S K V O  h a d  o n m id d e ll i jk  de  goede g a n s  de p loeg  ve rm e lden  m e t u itzon- 
k a d a n s  te  p a k k e n , s ta k  v a n  w a l m e t d e r in g  v a n  beide  v leugelspëlers die 
k o r t passenspe l w aa rd o o r  de bezoekers z ic h  geen o ge nb lik  a a n  h e t  g ladde  
snoed ig  w e rden  o ve rk la s t. Jan s s e n s  te rre in  k o n d e n  a a n p a sse n  en  o p  som s 
begon  a lv a s t  m e t de sch ie to e fe n in g e n  o nbe ho lpe n  m a n ie r  m e t h e t leder 
w a n n e e r  h e t  spe l a m p e r  9e m in u te n  knoe iden .
o u d  w as  V oor de  res t zou  V eurne  een N o ch ta n s  g a f  de m id d e n l i jn  f l in k  de 
la n g e  t i jd  z i jn  n e tte n  o ng e sch onde n  goede spe lw ijze  a a n  door v a n  b i j  de 
w e ten  te  h o u d e n , v o o ra l door h e t  fa- a a n v a n g  m e t korte  pas je s  te n  a a n v a l 
le n  v a n  de O ostendse  o u ts id e ’s d ie  te  s tuw en . H e t m id d e n tr io  n a m  d it  
m e t de vele vo orze tten  geen  w eg  wis- spe l over en  tu ssen  deze zes spelers 
£e n  k regen  w e d a n  ook in  h e t verder ver-
A a n  de 35e m in . w is t R . V a n  Stee- lo op  v a n  de p a r t i j  fr a a ie  s ta a lt je s  
e e r  d e  s t a n d  o p  te  voeren  e n  voor h e t  voe tba l te  aanschouw en . H e t spel 
in r u k k e n  h ie ld  J a n s s e n s  er aaln de  v a n  g ro enw it ve rtoonde  veel ge lijken is  
s ta n d  op 3-0 te  b re n g e n . n?.eJ ; d it  der roodge len  a a n  de andere
N a  de k o ff ie  h ie ld  h e t  m o o i samen- ^ J a e  v a n  de s ta d  m e t d a t ve rsch il 
spe l der g ro en w itte n  a a n  e n  V e u rne  n o c h ta n s  d a t  H o u th u ls t  z ic h  h e e lw a t 
lie p  verder v a n  h e t  k a s t je  n a a r  de m o ed ige r verded igde  d a n  V eurne  en 
m u u r . H e t O o s tend s  m id d e n tr io  d a t  b i j  V .G .O . de be ide  v leugelspe lers 
s tu u rd e  o nverpoosd  te n  a a n v a l e n  h e t  w e rk e lijk  in  b lak ende  vo rm  verkeer­
d e n  er n e t m a x im u m  u i t  en v u u ia i ±n  «  v __„ ______ , w as  D e d u lle  d ie  a a n  de 65e m in .  m e t dén .
C o o p m an  (d ie  voor de b a ck p la a ts  w as weg in d ie n  ze m e t h e tze lfd e  spe l k u n -, n r  4 voor de p in n e n  k w a m . A a n  de v a n  ± iaim e w as  eens te  m eer de 
a a n g e d u id )  w as een vo lled ige  mee- n e n  u itp a k k e n  teg en  de e e rs tk o m e n d e 1 69e m in . b r a c h t  V a n  H a lm e  n r  5 te r  ^ro te^vedette  d ie  g ans  de p loeg  stimu-
G a n s  de m id d e n l i jn  speelde een 
voo r tre ffe lijk e  p a r t i j  ein bewees de 
ru g g r a a t  te  z i jn  v a n  h e t  te am . Zow el 
S e rru  a ls  Lou is  V an  Steeger speelden 
opperbest. V o o ra an  b leven  a lleen  Os­
te rw in d t en D esch a ch t in  gebreke. 
C h a r le s  s laagde  er t.a . ook n ie t  in  z ijn  
tr a d it io n e e l d o e lp u n t a a n  te  tekenen .
H e t b a c k p a a r  h a d  h e t  n a tu u r l i jk  
n ie t  la s t ig  en  doe lw ach te r  K re u tze r  
kreeg voor de ru s t d rie  pas je s  v a n  
z i jn  backs  en  n a  de r u s t  zou  h i j  geen 
b a l m eer a a n ra k e n . G enoeg  om  een 
z iek te  op te  doen...
H e t  g eno t v a n  de 8 d oe lp u n te n  
h e e ft ook  op S .K .V .O . de  tr ie s tige  re­
g en  doen  verge ten  e n  de ta lr ijk e  to é  
schouw ers hebben  z ich  d a n  ook deze 
v e rp la a ts in g  n ie t  b ek la ag d . I n  a f 
w a c h t in g  v a n  Z o n d ag  hebbe n  de 
g ro enw itte n  een fra a ie  v o e tb a ld e - 
m o n s tra t ie  geleverd d ie  h e t  beste doe t 
ve rhopen  voor de w e d s tr ijd  tegen 
S teenb rugge . D e h a l f l i jn  is  in  b la k e n ­
de  fo rm  en m e t de rge lijk  spel a ls 
Z o n d a g  11. z a l S .K .V .O . m e t succës 
S tee nb rug g e  k u n n e n  tro tseren .
D e  p loeg  : K reu tze r, Poppe , Rycke  
w ae rt , V a n  H a lm e , Serru , L . V a n  
S teeger, O s te rw in d t, Jan ssens , D ed u l 
, le, R . V a n  S teeger en  C h . D eschach t.
D o e lp u n te n  : Ja n ssen s  (3 ), V a n  
S teeger R . (1), V a n  S teeger L . (1), 
D e d u lle  (1 ), V a n  H a lm e  (1 ) en  R e y ­
n a e r ts  tegen  e igen  ploeg.
'jg-idütkkingen
EERSTE AFDELING A
U S  C en tre  - A S  O ostende 
U n . S t  G il l is  - U n . N am e n  
F C  R onse  - W h ite  S ta r  
G osselies - K o r t r i jk  Sp. 
D a r in g  C B  - U S D oo rn ik  
A E C  B ergen  - CS  B rugge  
E end r . A a ls t - U kke l Sp.
S t  N ik la a s  S K  - V igo r H a m m e
RANCSCHIKKING
1 D a r in g  CB
2 W h ite  S ta r
3 U n . S t  G il l is
4 A S  O ostende
5 S K  S t  N ik l.
6 A EC  B ergen
7 F C  R onse
8 K o r t r i jk  Sp.
9 E end r . A a ls t
10 C S  B rugge
11 V ig . H a m m e
12 U S  C en tre
13 U kke l Sp.
14 U S  D o o rn ik
15 Gosselies









11 6 1 4 22 9 16 1 W erv ik
11 7 2 2 31 16 16 2 D e e r lijk
11 6 3 2 23 12 14 3 K no kke
11 6 3 2 19 14 14 4 M oeskroen
11 6 4 1 21 18 13 5 V G  O ostende
11 6 4 1 19 16 13 6 Zw evegem
11 6 4 1 24 22 13 7 C S  le pe r
11 5 4 2 20 15 12 8 T o rh o u t
11 4 4 3 18 14 11 9 M o le n  Sp.
11 4 5 2 17 19 10 10 Lauw e
11 4 5 2 15 23 10 11 H o u th u ls t
11 3 5 3 14 21 9 12 W S  le pe r '
11 3 5 3 12 25 9 13 In g e lm ’ster
11 z3 7 1 17 22 7 14 A ve lgem
11 2 7 2 11 22 6 15 W eve lgem
11 1 9 1 16 28 3 16 D . B la n k ’ge
TWEEDE PROVINCIAAL
W eve lgem  - Zw evegem  
FC  T o rh o u t - D e e r lijk  Sp . 
K no kke  - CS le p e r  
W S  le pe r  A ve lgem  
In g e lm u n s te r  - Lauw e  
V G  O ostende  - H o u th u ls t  
D a r . B la n k ’ge - M o le n  S p o r t 










11 7 2 2 24 10 16 1 S K V  O ostende
11 6 2 3 21 16 15 2 S teenb rugge
3 SV  B la n k ’ge11 6 3 2 25 13 14
11 6 3 2 25 17 14 4 H e is t
11 7 4 0 29 l a  14 5 N ie uw p oo rt
11 5 3 3 20 17 13 6 S t K ru is
11 4 4 3 22 18 11 7 M idde lke rke
11 4 4 3 18 17 11 8 O u d e n b u rg
11 4 4 3 14 17 11 9 B eernem
11 3 4 4 16 16 10 10 Lissewege
11 2 4 5 14 30 9 11 G is te l
11 2 5 4 16 16 8 12 De P a n n e
11 2 5 4 11 20 8 13 D e n  H a a n
11 3 6 2 12 20 8 14 Jabb ek e
11 3 6 2 15 25 8 15 K o k s ijd e
11 2 7 2 16 32 6 16 V eurne
TW EEDE GEW ESTELIJKE
D e P a n n e  - S teenb rugge  
N ie uw p o o rt - F C  H e is t 
Jab b ek e  - SC  B e e rnem  
Lissewege - SV  B la n k ’ge 
M idd e lk e rke  - K o k s ijd e  
S K V  O ostende  - V eu rne  
D e n  H a a n  - S t  K ru is  










11 11 0 0 46 13 22
11 7 1 3 32 17 17
11 7 3 1 35 22 15
11 5 2 4 25 13 14
11 6 S 2 28 22 14
11 5 4 2 20 16 12
11 6 5 0 22 18 12
11 4 4 3 23 19 11
11 3 4 4 14 21 10
11 3 5 3 20 26 9
11 3 6 2 20 24 8
11 3 6 2 18 26 8
11 2 6 3 17 28 *7
11 n 6 3 22 42 7
11 2 7 2 17 33 6
11 1 8 2 15 34 4
critieke  s tand je s . G ernaye  oest h a n ­
de lend  op treden  en redde m e t de vuist 
A a n  de overzijde  z ien  we Eeckem an 
to renhoog  over sho tten . N och tans  
verliep h e t eerste k w a r tie r  in  h e t voor­
deel v a n  Centre . W an n e e r  a a n  de 20e 
m in . A .S.O . v in n ig  reageerde langs 
M iche l-V an  D ierendonck-De C um an  
kon  deze la a ts te  succesvol beslu iten .
De reac tie  v a n  Centre  b leef n ie t  u it 
doch  alw eer w erden  een p a a r  onbe­
ta a lb a re  doe lkansen  verknoe id . Voor 
de r u s t h e e ft E e ckem an  geen geluk 
w annee r  z i jn  sho t de keeper passeerde 
doch  door een verded iger w erd afge- 
weerd. Voor deze eerste spee lt ijd  was 
de 0-1 s ta n d  wel w a t gevleid.
Zoa ls  h ie rboven  a a n g e h a a ld  h ad  
A .S .O . n a  de ru s t spoed ig  succes langs  
M iche l.
Even voord ien  h a d  M iche l echter 
een n o o it geziene k a n s  verkeken. I n ­
d ie n  de roodgroenen  w a ren  voortge­
g a a n  m e t h u n  sne l en  g e v a a r lijk  aan- 
va lsspe l zou de zege h u n  n ie t o n t­
s n ap t z ijn . O p  een n ie t-gevaarlijke  
a a n v a l v a n  C entre  g a f H e neau  eerder 
zw ak  op doel. Legon  kop te  de b a l te­
gen de p a a l, v a n d a a r  v ie l de  b a l terug 
op Legon  en  ro lde  in  ’t  doel. G ernaye  
m o e t even la te r  in  de voeten du ike len  
om  een zeker d o e lp u n t te  verh inderen  
EVen la te r  m oe t h i j  z ich  to c h  om ­
d raa ien .
De la a ts te  m in u te n  to n e n  ons een 
he ro ïsch  gevech t tu ssen  twee ploegen 
die  enerz ijd s  tevreden z i jn  m e t één 
p u n t  doch ande rz ijd s  de volle  inzet 
in  h u n  bere ik w eten. De stopper van 
Centre  m oest enkele o ge nb lik ke n  het 
te rre in  verla ten . C en tre  trok  z ich  op 
ve rded ig ing  te rug . De C u m a n  schoot 
n ip t  n a a s t .
O p  corner gegeven door Eeckem an 
kop te  V a n  D ie rendonck  m oo i n a a r  
doë l d och  D ekok  w as  goed opgesteld. 
H e t e inde w erd  geflo ten . Beide  p loegen 
w a ren  tevreden. A .S.O . h a d  de zege in 
h a n d e n  doch  h e t  spe lverloop in  acht 
genom en  ve rd ienden  de lo k a le n  wel 
een g e lijk  spel.
DE VERKEKEN KANSEN 
DAARGELATEN... EEN GOEDE 
WEDSTRIJD
J a , d ie  verkeken kansen .... Hoe is 
h e t m o g e lijk  ? N a tu u r li jk , ook de te ­
genstrevers heb ben  k an sen  gem ist 
d och  o m d a t z ij k an sen  m issen  moest 
A .S .O . h e n  n ie t  nadoen ..
M a a r  d it  d a a r  ge la ten  m a g  g ans  de 
p loeg  op e en  goede w e d s tr ijd  terug­
b likken .
D e  ve rded ig ing  beet doorgaans 
f l in k  v a n  z ich  af. Legon  k a n  n ie ts  wor­
den  te n  laste  ge legd  w a n t  ze lf in  het 
hee ts te  v a n  de  Centre-reactie hield 
h i j  h e t  h o o fd  koel. G ernaye  toonde 
opn ie uw  z ijn  b u iteng ew oo n  ta le n t  ter­
w ij l  Sabbe  P la t te a u  s lech ts  een m in i­
m u m  v a n  v r ijh e id  lie t. D it  kon  eens te 
m eer n ie t  gezegd v a n  Jer. Deschacht 
d ie  B e rn a rd  s lech ts  los bewaakte; zo­
d a t deze op zeker ogenb lik  g ans  al­
leen  n a a r  G ernaye  ko n  toesnellen 
m a a r  g e lukk ig  n a a s t  zond . O p  haar 
gehee l m a g  de ve rded ig ing  echter op 
een f lin k e  p re s ta tie  te ru g b lik k e n  daar 
de  door C en tre  aange tekende  doelpun­
te n  ver v a n  k lass iek  w aren , en aan 
beide  een reuk je  «ge luk» h in g .
H o llem eesch  speelde een zeer op­
v a llende  w e d s tr ijd  en w as d a n  ook de 
beste m a n  op h e t  te rre in . A anva llen  
o f verdedigen , H o llem eesch  w as steeds 
p a r a a t  en  h ie ld  er bovend ien  een hoog 
te m p o  op n a . De m a n  m e t de «paar- 
denasem » is  te rug . Hollemeesch 
d r a a it  m o m e n te e l op vo lle  toeren.
F e rn . D e sch a ch t v ie l n ie t  tegen 
d o ch  z i jn  voorze tten  en  z i jn  mar- 
queren  la g  enke le  tra p je s  lage r dan 
h e t  w erk  v a n  z i jn  con fra te r. F em anö  
m o e t b l i jk b a a r  z i jn  k i jk  op he t spel 
verbeteren.
D e  voorhoede leed eens te  m eer on­
der de tr a a g h e id  v a n  M iche l die niet 
m ee  kon . Te ve rm e lden  enkele voor­
ze tte n  a a n  V a n  D ie rendonck . Inder­
d a ad , M ic h e l is  to t  o p  heden  de enige 
d ie  V a n  D ie re nd onck  op  onberispe­
lijk e  w ijze  k a n  lance ren . M aa r  z ijn  
a c t iv ite it  is  ve rdé r  zeer begrensd.
y a a k  z i jn  z i jn  voorze tten  ook s lech t 
en  eenz ijd ig .
M o n te ny  w as veel b ed r ijv ig e r  en 
ste lde  E eckem an  beter a a n  h e t w erk 
d a n  g ew o o n lijk  zo da t de lin k e rv le u ­
ge l in  w aa rd e  k o n  opw egen tegen  de 
rcch tB r e.
M o n te ny  w as n a  H o llem eesch  de 
b ed r ijv ig s te  en m eest effectieve speler 
H oe ja m m e r  echter d a t  h i j  ze lf n ie t  
k a n  bes lu iten .
V a n  D ie re nd onck  deed  z ic h  eens te 
m eer opm e rken  door z i jn  o n s tu itb a re  
rushés.
Z e lf b e s lu ite n  is  ie ts d a t  V a n  D ie re n ­
d onck  o nbe tw is tbaa r  m e t één  w ip  in  
h e t n a t io n a a l  e lf ta l zou  b rengen  m a a r  
d a a ra a n  s c h ijn t  J u l ie n  n og  n ie t  ge­
d a c h t  te  hebben . V oora l n u  h i j  h e t 
zonde r snelle  in s id e  m o e t s te llen  zou 
V a n  D ie re nd onck  a f en  toe ze lf h e t 
r is ico  m oe ten  nem en .
E eckem an  z a l b in n e n k o r t de grote 
fo rm  te  p a k k e n  hebben . G u s t  w as 
bu itengew oon  s tr ijd v a rd ig  en s c h ijn t  
z ic h  m eer en m eer in g ebu rg e rd  te 
voelen. Voor h e t  e inde  v a n  de heen ­
ronde  levert E e ckem an  zeker een top- 
m a tc h .
D e  C u m a n  te n  s lotte  toonde  z ich  
zeer o p p o r tu n is t is c h  doch  ook v a ak  
o nb e h o lp e n  b ij h e t be tw is ten  v a n  b a l­
len . Z i jn  gebrek a a n  te c h n ie k  w ord t 
ech te r vergoed door z i jn  ve ch tlu s t en 
sne lhe id . H i j  toonde  weer z i jn  m oge ­
lijk h e d e n  a ls  doe lschu tte r en m a g  o p i 
d it  gebied gerust n a a s t  M ic h e l s taan .)
M e t vo o rbehoud  voor M iche l m ogen  
d us  a lle n  op een goede w e d s tr ijd  te ­
ru gb lik ken . H e t w as een fe l betw iste 
p a r t i j  d ie  v a n  de spelers he e lw a t 
hee ft gevergd. C en tre  is op e igen te r ­
re in  een h a rd e  k lepper. H e t e in d ­
re s u lta a t m a g  d a a ro m  als bevred igend  
w orden  aangez ien . A S O  b l i j f t  p o s t­
v a tte n  tu ssen  de kopp loegen  he tgeen  
de  v e rw ach tin g e n  b l i j f t  overtreffen . 
A lle  o p tim ism e  voor een succes vol 
b ee ind igen  v a n  d it  ja a r  is d a n  ook 
vo lled ig  gew ettigd .
D e  p lo egen  : A .S.O . : G em aye , S ab ­
be, Jer. D eschach t, H o llem eesch , Le­
gon, Fern . D eschach t, V an  D ie ren ­
donck , M iché l, De C u m a n , M o n te ny  
en  E eckem an .
C en tre  : D ekok, B eau tr ix , Vercam- 
m e n , T ass iaux , C ary , Sa lom ez, Ber­
n a rd , H eneau , V ranckx , W u y ts  en 
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Zeer w e in ig  b e la n g s te llin g  m e t de 
k o m s t v a n  V.V. K o k s ijd e  w as op h e t 
G o ld  S ta r  te r re in  te  bespeuren . T och  
m a g  w o rden  a a n g e s t ip t  d a t  niette- 
ge n s ta an d ë  de regen  en de s lechte  
to e s tand  v a n  h e t  te r re in  er v in n ig  en 
gees td r iftig  gespee ld  w erd ! Voor die 
zoveelste m a a l  d it  ja a r  w erd  onze 
ploeg gew ijz igd . V o lgende  e lk  w erden  
in  l i j n  geste ld  : B oergo ign ie , B ou tte  
M ., S im oen , S chaeken , D , E ve rlange , 
D ew u lf, Luc., L auw ere in s , V a n d e n ­
driessche, D esch r ijv e r , V e rcou illie  en 
Berte loot. De n ie uw e  ach te rspe le r 
B o u tte  m a g  op een p ra c h t ig e  p re s ta ­
tie  te ru g b lik k e n  en b e p a a ld  beh ou de n  
w orden . D e 5-2 u its la g  m a g  ve rd iend  
m a a r  to c h  l ic h t je s  gev le id  genoem d 
worden.
H ie r vo lgen  de doe len  : 8e m in . : 
een d iep tepas  v a n  V ande nd rie ssche  
b e la n d t b ij D esch r ijv e r  d ie  n ie t  a a r ­
ze lt; 14e m in . : D e w u lf L. p la a ts t  een 
zw ak  scho t d a t  op o nv e rk la a rb a a r  
m issen  v a n  H o u b ae r t in  doe l b e la n d t; 
33e m in . : op in ze n d e n  v a n  rech ts  
sch ie t de bezoekende sp il op  doe l en 
B oergo ign ie  is ve rscha lk t, d o e lp u n t 
d a t  h i j  ons d u n k e n s  k o n  hebben  ve r ­
h in d e rd ; 71 m in . : een h a r d  scho t 
v a n  L au w ere in s  w o rd t door H o u ­
b ae r t s le ch t g es to p t en  B erte loo t 
hee ft m a a r  in  te  le ggen ; 72 m in . : 
V andenb roe le  o n ts n a p t , de lo ka le  
ve rded ig ing  a a rze lt en B oergo ign ie  
m a g  z ich  o m d ra a ie n ; 76e m in . : D e ­
w u lf  L . g a a t een  d r ie ta l te g en s tre ­
vers voorb ij, gee ft een sa lo n p a s je  
a a n  Lauw ere in s  en ’t  is  gepast; 80e 
m in . : deze la a ts te  n e e m t op p r a c h ­
tige  w ijze  een ho ekschop  en op een 
en ige  m oo ie  m a n ie r  b re n g t L uc . D e ­
w u lf  m e t kops too t de  e in d c ijfe rs  op 
5-2.
Z o n d ag  s ta a t G o ld  S ta r  voor la s t ig  
werd. O ok  voorz ien  w ij d a t  te  H e is t 
een n ip te  n e d e r la a g  z a l o pge lopen  
w orden .
3\iet Ceaeti in tagme afcleCingen
Nationale reserven
SNEL EN MOOI SPEL DER
ROOD-GROENEN
T e rw ijl de regen  voo rtdu rend  neer­
v ie l w e rden  ook op A .S.O . de toeschou­
wers ve rgas t op m oo i passenspe l va<n 
de O ostendse  vertegenw oord igers.
O o k  h ie r  v e rg a t m e n  dus g e m ak ­
k e lijk  h e t s lech te  weder en w erd  ge­
snoep t v a n  h e t  f i jn e  com b ina tiespe l 
d e r  roodgroenen .
N a  5 m in u te n  spe l s to nd  A .S.O . 
reeds 2-0 voör en zou verder g ans  de 
w e d s tr ijd  door de teugels in  h a n d e n  
h o ud e n . C entre  w as d a n  ook v o o rtdu ­
re n d  op  verded ig ing  teruggedrongen .
D e  A .S .O .- ha lflijn  m e t W ets-Starkey 
e n  Pe ls  speelde een bu itengew oon  
goede w ed str ijd . V oora l Pels  v ie l op 
en  bewees in  de eerste p loeg als h a lf  
zeker zi;'n  m a n  te  k u n n e n  s ta an . H e t 
w erd  im m e rs  reeds voor de co m pe ti­
tie  gezegd d a t Pels  een h a l f  is  en  geen 
In s ide . S ta rke y  speelde een a u to r ita ire  
p a r t i j  en w eet zo goed lin k s  als 
re c h ts  te  spelen.
In d ie n  er oo it een speler is  geweest 
m e t «tw ee voeten» d a n  is  heet die 
speler w el «S tarkey».
I n  de voorhoede w as D e jo ngh e  op 
de rech terv leuge l v e rb lu ffe n d . Een  
p lo tse  bev lieg ing  o f een groeiende
VVVVVVVVVVWVWVVWVVVvVWVl^ VVM/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVv v
co ns tan te  fo rm  ? W e  ge loven  a a n  d it  
la a ts te  w a n t  in  M a rc e l heb be n  we 
steeds een speler m e t b u itengew one  
h o e d an ig h ed e n  gezien. W e aarze len  
n ie t  te  s c h r ijv e n  d a t  w a t  M a rce l deed 
w e rke lijk  «pre fec t»  w as. E en  groot 
w oord m a a r  d a t  h ie r  zeker n ie t  m is ­
p la a ts t  is.
Verder ve rheugen  we ons in  de goe­
de p resta tie  v a n  H o rb a c h  die b l i jk b a a r  
a a n  he t k om en  is. V a n  H aecke  w as de 
« je une  prem ie r»  in  d it  geze lschap  en 
trok  z ich  u its te ke nd  u i t  de s lag . W e 
hebben  v a n  h e m  zeer goede d in g en  
gezien. De ve rd e d ig in g  h a d  h e t  n ie t  
m o e ilijk . Roose w as  w el de  m in s te . 
V an d e r  C ruyssen  te  p e rso o n lijk  en  
V ande  R iv iè re  zonde r in s p ira t ie  
speelden op n o r m a a l  pe il.
E en  a a n g e n a m e  w e d s tr ijd  m e t 
oververd iende zege der lo ka len .
De s am e n s te llin g  : V a n d e n  B ouhede , 
Roose, De Corte, W ets , S ta rkey , Pels, 
D e jo ngh e , V ande r  C ruyssen , H o rb ach , 
V a n  Haecke en  V an d e  R iv iè re .
D o e lp u n te n  : V a n  H aecke  (3)," H o r­
b a ch  (2 ), V ande  R iv iè re  (1 ).
U its la g  : 6-0
I l l e  B i j z o n d e r e  B
A.S.O. - S.K.V.O. 3-2
H e t spe l leed z ic h tb a a r  onder de 
s lech te  w eersgeste ldhe id  en  de toe­
s ta n d  v a n  h e t  te rre in . B a lcon tro le  
w as  u ite rs t m o e ili jk . A .S .O . w ilde  
v o o r td u re n d  u itp a k k e n  m e t n e tte  
c o m b in a tie s  doch  d aarte g eno ver ste l­
de  S .K .V .O . een m eer doo r d r ijv end e  
spe lm e tho d e  die, door de snelle  u i t ­
voe r ing  der a a n v a lle n , m in s te n s  zo­
veel g evaa r  sch iep  voor de  A.S.O.-doel- 
m o n d  d a n  a a n  de ande re  z ijde .
D e p loegen  w a ren  a ld u s  u ite rs t a a n  
e lk a a r  gew aagd . H e e ft de betere te c h ­
n ie k  der ro o dg roe nen  te n  s lo tte  h e t 
p le it  gew onnen  ? D it  zo ud en  we n ie t  
o n m id d e ll i jk  d u rven  toegeven. Een  
puntteW deling w a re  ons  in z ie n s  lo g i­
scher geweest.
B ij A .S .O . m a g  D e leeher eens te 
m eer ve rm e ld  w orden . P in c k e t h a d  
eveneens de ge legenhe id  z ic h  te  o nd e r ­
sche iden . M eu lem eester w as  zeer goed 
in  ve rd e d ig in g  e n  in  de voorhoede 
lie t  T ra tsa e r t z ic h  m eest opm erken . 
B ij S .K .V .O . w as h e t  d uo  Coene-Ga- 
le yn  u ite rs t g e v a a r lijk . R o ts ae r t 
L o u is  en  R yck ie r  G . w a ren  eveneens 
goed doch  v a n  la a ts tg e n o e m d e  zagen  
w e to c h  reeds betere d in g e n . De w ed­
s tr ijd e n  v a n  Z a te rd a g n a m id d a g  z it te n  
G e ra rd  b l i ’ k b a a r  in  de benen .
D e  p loegen  : A .S .O . : P in cke t, T our­
noy , N ie rynck , M eu lem eester, Delee- 
ne r, C appe lie r , Devos, K y n d t  F. 
T ra tsae r t, D e s c h a c h t F ré , V erm eersch 
j S .K .V .O . : Segers, P in te lo n , Beer- 
n ae r ts , Coene, D e s c h a c h t F ra n s , P rae t 
G a le y n , D e lrue , R y ck ie r  G ., R o ts ae r t 
j en  V an leke .
D o e lp u n te n  : T ra ts a e r t (2 ), F ré  D e ­
s c h a c h t (1)' R yck ie r  (1) e n  V an le ­
ke (1).
F r o v .  J u n i o r s
A.S.O. - S.C. MEENEN 7-1
W e in ig  b e la n g r ijk e  w e d s tr ijd  m e t 
A .S .O . o ve rdonderend  in  de m eerder­
he id . O ver de spelers k a n  m e n  z ich  
d a n  ook m o e il i jk  u itsp rek en . De ver- 
I d e d ig in g  h a d  zeer w e in ig  w erk  op te 
| k n a p p e n . H e t b a c k p a a r  leek ons n ie t 
I b e p a a ld  zeker. D ebroe  w as  beter d a n  
Sabbe . M on teyne  in  h e t  doe l speelde 
goed. De h a l f l i j n  b lee f onde r de ver­
w a c h t in g e n . I n  de  voorhoede  w as D e­
s c h a c h t de beste.
H ij tekende  lie fs t 4 d o e lp u n te n  aan . 
K y n d t  R e m y  b leek in  een off-day en 
Defoor m o e t z i jn  voorze tten  beter 
verzorgen.
V o lgende  o p s te llin g  t r a d  in  l i jn  : 
M on teyne , Sabbe, Debroe, Lesage,
v a lle n  der lo k a le n  goed in  te d ijk e n . 
A. T im m e rm a n  in  h e t  doel, w erd  geen 
enke le  m a a l  verslagen .
De p loeg  : T im m e rm a n , Verm eersch, 
T im m e rm a n , D ehaem ers , S teen , 
S chueysm ans , D eh o lla n d e r , Verstrae  
te, H o llebeke, V ande  R iv è re  e n  Hoste .
H e t d o e lp u n t : H oste  w o rd t getac­
ke ld  en de p e n a lty  w o rd t door S teen  
om gezet.
MIDDELKERKE - V.G.O. 1-2
De roodge len  z i jn  te  M idde lkerke  op 
eerder oppo rtun is tis che  w ijze  a a n  de 
tw ee p u n t je s  gekom en  e n  in d ie n  de 
p u n te n w in s t  s lech ts  één  w are  geweest 
zouden  ze zeker tevreden  hebben  m o ­
gen z ijn . N a d a t  M idde lkerke  im m ers  
a a n  de 16e m in . de s ta n d  h a d  geopend 
doelde op de 34e m in . een back  der 
ges te rnden  tegen  e igen p loeg  zo da t de 
p loegen  g e lijk s tond en . N a  de ru s t 
doelde W a lg rae ve  a a n  de 30e m in . de 
w inn ing- goa l op p as  v a n  V an  Acker.
D e p a r t i j  g in g  evenw ich tig  op. De 
V .G .O .- m idden lijn  w as h e t beste deel 
v a n  de p loeg  m e t D em oor en D h o n d t 
a ls  u itb lin ke rs . I n  de voorhoede s tak  
er geen d a sh  genoeg om  een a fgete ­
kende  zege in  de w a c h t te  s lepen. A l­
leen W a lg raeve  en V a n  Acker verd ie ­
n e n  h ie r  een ve rm e ld ing .
De p loeg  : Jo ly t, P oe laert, Devos, 
Dem oor, D h o n d t , Vandiaele, W a lg raeve  
M e s td ag h , V an  Acker, V ila in  en  Jer- 
mes.
D o e lp u n te n  : door b ack  v a n  M id d e l­
kerke  e n  door W a lg raeve .
f  j
K a d e t t e n  A
C.S. BRUGGE - A.S.O. 0-0
De A .S .O .-kadetten gaven h ie r  h e t 
m oo is te  spel te  aan sch ou w en  en ver­
d ie nden  d a n  ook beter d a n  deze 0-0 
u its la g . H e t is a lleen  h e t  gebrek a a n  
e in d sh o t d a t  oo rzaak  is  v a n  deze 
scoorloze d raw n .
De ve rded ig ing  speelde goed en. 
voora l S c h a m p  o n tze tte  f l in k  z i jn  
k am p . C are tte  en  Roose vo ldeden  vo l­
le d ig  w a t n ie t  k a n  gezegd v a n  V ic to r 
d ie  beter z i jn  voorze tten  m o e t verzor­
gen. D e voorhoede leed onde r de 
tr a a g h e id  v a n  beide in s id e ’s, V a n  Bel- 
le gh em  en V e rh u is t d ie  te  la n g  tre u ­
ze lden. G o e th a ls  b l i jk t  aver geen sh o t 
te  besch ikken  en m o e t z ich  onm id-  
d e lll jk  op h e t doe lsch ie ten  toe leggen . 
D e  v leugels k u n n e n  veel beter in d ie n  
ze door h u n  in s id e ’s gesteund  w orden .
De ploeg : G u n s t, V andepoe le ,
S ch am p , V ictor, C are tte , Roose, T im ­
m e rm an , V e rhu is t, G oe th a ls , V an  Bel- 
le gh em  en Devos.
K a d e t t e n  B .
A.S.O. - C.S. BRUGGE 1-8
D e  e indc ijfe rs  z i jn  fe l overdreven. 
De beste speler otp h e t te rre in  w as  
D eb lauw e  die enke le  m a le n  zeer m o o i 
voorb ij z i jn  back  g in g  en bewees ie ts  
te  k u n n e n , M aertens  w as eveneens een 
u itb lin k e r . De overigen  speelden eer­
der een k le ine  w eds tr ijd . D e p loeg  
d ie n t  er a lles op te  ze tten  o m  goed 
sam e n  te spelen, zo n ie t  zu lle n  er n og  
dérge lijke  p i l le n  m oe ten  ges lik t w or­
den .
De p loeg  : T ra tsae rt, H au tek ie t, 
G oe tghebeur, V anhoucke , B lom m e , 
Verschelde, M eulem eester. M aertens , 
T ournoy , B e n th e in  en D eb lauw e .
D o e lp u n t ; D eb lauw e .
SitankenCie^A vaetdaCnieuwó,
gen  v a n  onze gunstige  v o o ru itz ich te n .
W a n t  Z ond ag  tegen  In g e lm u n s te r  
presteerde de D a ring- op s te lling  bui-, 
tengew oon  goed. E en  trapvas te  ver­
ded ig ing , een m id d e n l i jn  d ie  zowel
BEIDE PLOEGEN BEHALEN 
AFGETEKENDE OVERWINNINGEN
H e t s c h ijn t  d a t  de D a r in g jo ng e n s  
b e p a a ld  h e t  n oo d lo t hebben  overw on­
ne n  w a n t  n a  h u n  jo ngs te  pun tende-  m  a a n v a l a ls  obs truc tie  op  de hoog te  
l in g  a a n  h u is  hebben  z ij h e t er Zon- w as v a n  h a a r  taak- e n  een aanvals-  
d ag  ter ge legenhe id  v a n  de k o m s t k w in te t d a t  door z i jn  m oo ie  combi- 
v a n  M o lénsp o r t In g e lm u n s te r  schit-> n a tie s , z i jn  snelle  v leuge lw isse lingen  
te rend  v a n  a fg e b ra ch t en h u n  g as ten  ep gro te  b e s lu itv a a rd ig h e id  h e t v u u r  
m e t een k lin k e n d e  en geenzins over- legde a a n  de  schenen  der bezoekende 
dreven 6-1 scoor h u isw a a r ts  gezon- verded ig ing . M e t derge lijke  o ps te llin g  
den . W ij voegen er o n m id d e ll i jk  a a n  m o e t D a r in g  e e r la ng  de rode lan- 
toe d a t  deze ove rw inn in g  geenzins is ta a r n  a a n  andere  overdragen , 
overdreven w a n t w a a r l i jk  de D aring-
DE BESTEN WONNEN 
LISSEWEGE
TE
N a  een sp annend e  en fa ir  betwis-
ops te llin g , die w ij Z ond ag  a a n  h e t 
w erk zagen  h e e ft onder a lle  o og pu n ­
te n  a a n g e n a a m  verrast. W a a r  de a a n ­
v a ls li jn  b ij D a r in g  h e t  zo rg enk in d  ___ ________ _^__________ __ _______________
R e un b ro uck , V a n  H y fte , Defoor, i w as s c h ijn t  h ie r  b e p aa ld  v e rand e r ing  te  p a r t i j*  heb"ben'de~ jo ng e ns  tü ^ L is -  
K y n d t  R e m y , D eschach t, Z o n n e k e y n 1 te  z i jn  gekom en , w a n t  h e t aanvals-  sewege m oe ten  geloven a a n  h e t m ees­
k w in te t d a t  Z ond ag  voor een  uitge- te rsch ap  der w itrode  k us tjo nge ns , d ie  
sproken  o v e rw in n in g  zorgde ve rd ien t w erk e lijk  v a n  m ee t a f  a a n  de goedei 
gerust k red ie t voor de kom ende  wed- p i00i h a d d e n  gevonden . W a n t  onm id-  
s tr ijd én . Een reve la tie  w as wel de (je llijk  n a  de a f tr a p  w erd  de thuis-  
je ugd ige  K im p e  als m idvoo r, die n a a r  ve rded ig ing  reeds voor zware pro- 
onze besche iden  m e n in g  de zo la n g  b lem en  gesteld: e n  zouden  de Sport- 
gezochte  m idvoo r  is  die er n od ig  is j 0 n gens n jet  verpozen voor z ij h u n  
o m  D a r in g ’s p o l it ie  t*> verbeteren . o verw ich t in  een 1-2 voorsprong  had- 
W a n t  benevens een gro te  sne lhe id , den  o m gezet. M a a r  s lech ts  n a  de 
een dege lijke  b a lte c h n ie k  en spelver- ru s t Zouden  de S po rtjo n ge n s  u itpak-  
d e lin g  besch ik t h i j  over s tr ijd lu s t en  jjen  m e t h u n  scherpste  p i j le n  zo da t 
ad em voo rraad . Deze e ig enschap pe n  de d oeiw ach te r  v a n  L issewege z ich  
vergoeden d a n  ook ru im sch oo ts  ce  n og  dri€, m a a j m och t om keren . De 
h a n d ic a p  v a n  z i jn  k lé ine  gee ta lte . j o n ge D e w u lf to onde  zich  als de 
W ij m e ne n  d a t  de h u id ig e  ops te llin g  scho tvaard ig s te  m a a r  ook W ittevron-  
roosk leuriger d agen  voor D a r in g  k a n  gej en  de steeds jeugd ige  D eprest 
bezorgen. W ii h o pen  voor de wit- b ra c h te n  h u n  s teen tje  b ij en  w aren
_____ —  ------. —,, ----------------- zw a r te n  d a t  z i' Z o n d ag  ter gelegen- cj e grote bezielers v a n  de opeenvol-
d ie  de zege voor A .S .O . h e e ft  ve rd iend , h e id  v a n  de k o m s t v a n  h u n  r iv a a l gencje S p o rta a n v a lle n .
De ve rd e d ig in g  w is t de ze ldzam e  a a n -' v a n  de O o s tk a n t de bevestig ing  b ren_
AA'V , " v/ v W V W W V W W W W W V W V W W V W V W V W V V V V V W W V V V \
en  K y n d t  G u s ta a f .
D o e lp u n te n  ; D e s c h a c h t (4 ), K y n d t 
R . (1 ), K y n d t  G . (1) en D efoo r .01).
S c h o l i e r e n  E
FL. ZEDELGEM - A.S.O. 0-1
De w e d s tr ijd  der verkeken  kansen . 
In d ie n  de  score d ie n de  u itg e d ru k t 
vo lgens h e t a a n ta l  open  doe lkansen , 
d a n  zou h e t  n ie t  0-1 doch  m in s ten s  
0-5 gew orden  z ijn . De roodgroene 
voorhoede  w as ech te r in  een doo r­
s lech te  dag . A lleen  H oste  m a g  h ie r  
ve rm e ld  o m  z i jn  m o e d ig  e n  v o lh a r ­
dend  spel. H e t is  d a n  ook h i j  a lleen
U i t s l a g e n  e n  r a n g s c h i k k i n g e n  i n  L a g e r e  A f d e l i n g e n
CORPORATIEF VERBOND
Zeewezen - E l. d u  L it to ra l 2-0
S ta d sb e am b te n  - I js b e re n  0-1
L itto  N ieuw poo rt - P o lit ie  S .K . 2-2 
B é lia rd  - S.V. C rop ’s 0-1
DERDE AFDELING A
Assebroek - Zerkegem  2-1
Con. B rugge  - FC  M ae le  2-1
K oeke lare  - B reedene  0-0
Z andvoo rde  - W es tkape lle  4-3
W e n d u in e  - H e rm . O ostende  2-1
E e m e g e m  - F C  S ijse le  0-2
DERDE BIJZONDERE AFDELING  
Reeks B
O u d e n b u rg  - G is te l 2-2
V G  O ostende  - N ie uw p oo rt 5-0
K o k s ijd e  - SV  V e u m e  0-7
De P a n n e  - M idde lke rke  3-2
AS O ostende  - S K V  O ostende  3-2
RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING 1 K o r tr i jk  Sp. 10 9 1 0 40 11 18 RANGSCHIKKING
1 Ijs b e re n 5 5 0 0 17 2 10 1 C onco rd ia 9 9 0 0 43 8 18 1 A S  Oostende 9 8 1 0 52 13 16 2 S t. M oeskroen 10 7 1 2 34 14 16 1 FC  B rugge 10 7 1 2 25 6 16
2 Zeewezen 7 5 2 0 17 12 10 2 S ijsele 9 7 2 0 24 8 14 2 V G  O ostende 8 7 1 0 52 11 14 3 AS O ostende 10 6 3 1 35 21 13 2 S t. M oeskroen 9 6 2 1 21 11 13
3 E l. d u  L it. 7 4 2 1 21 8 9 3 Z andvoorde 9 6 3 0 35 20 12 3 S K V  O ostende 7 4 3 0 21 13 8 4 C S  B rugge 10 5 3 2 19 14 12 3 CS B rugge 9 4 1 4 24 9 12
4 S ta d 6 3 1 2 17 4 8 4 Assebroek 9 6 3 0 32 17 12 4 G is te l 7 3 2 2 25 20 8 5 FC  B rugge 10 4 2 4 23 16 12 4 S K  Roeselare 10 6 4 0 23 13 12
5 C ro p ’s 5 3 2 0 7 5 6 5 W e n d u in e 9 5 4 0 19 22 10 5 N ieuw poort 7 3 2 2 22 22 8 6 S K  R oese lare 10 5 3 2 29 21 12 5 K o r tr i jk  Sp. 9 4 1 4 21 14 12
6 B é lia rd 6 2 4 0 7 8 4 6 B reedene 9 4 4 1 19 16 9 6 D e P a n n e 8 4 4 0 18 28 8 7 SC  M eenen 9 5 2 2 28 21 12 6 CS le p e r 9 4 2 3 15 16 10
7 T ram 6 2 4 0 10 29 4 7 K oeke lare 9 4 4 1 12 28 9 7 V eurne 7 3 3 1 20 23 7 8 S t K ó r t  r ijk 10 3 2 5 25 18 11 7 FC  Izegem 10 3 3 4 16 17 10
8 P o lit ie 6 0 4 2 5 11 2 8 H erm es 9 4 5 0 17 18 8 8 O u d e n b u rg 7 1 4 2 9 35 4 9 F C  Roeselare 10 4 5 1 31 24 9 8 H are lbeke 9 3 4 ‘ 2 20 14 8
9 L itto  N. 6 0 5 1 6 28 1 9 Eernegem 9 3 5 1 12 22 7 9 M idde lkerke 8 1 7 0 11 37 2 10 F C  Izegem 11 3 8 0 23 33 6 9 AS O ostende 9 2 4 3 11 14 7
10 Zerkegem 9 2 6 1 11 19 5 10 K o s ijd e 8 0 7 1 7 35 1 11 H are lbeke 10 2 6 2 21 34 6 10 S t. K o r tr i jk 9 3 5 1 11 22 7
11 W estkape lle 9 2 7 0 14 30 4 12 SV  W aregem 10 1 8 1 11 44 3 11 W aregem 10 1 8 1 9 30 3
12 FC  M aele 9 0 9 0 8 38 0 13 CS  le pe r 10 0 10 0 6 49 0 12 FC  Roese lare 9 0 8 1 6 37 1
PROVINCIALE JUNIORS (
St. K o r tr i jk  - SV  W aregem  4-1
F C  B rugge  - K o r tr i jk  Sp. 5-0
H are lbeke  - FC  Roese lare  4-1
A S  O ostende  - SC  M eenen  7-1
S t. M oeskroen  - Izegem  3-1
CS  le p e r  - CS B rugge  0-4
RANGSCHIKKING
PROVINCIALE SCHOLIEREN
St. K o r tr i jk  - SV  W aregem  2-0
FC  B rugge  - K o r tr i jk  Sp. 4-2
H are lbeke  - FC  Roeselare 7-0
St. M oeskroen - FC  Izegem  2-1
CS le pe r  - CS B rugge  0-0
W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A  A /V V V V V V W V V V V V V V V V V W V V V V V V V V Y V V V V V V V V \ M A 'V V V A /V V V V V V V V V V A /V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V  \ \ /V V V V A /V V V V V \ /V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ /V V A A /V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Y /V V V V V
GEW. JUNIORS
C S  B rugge  - F C  T o rh o u t 
L ich te rve lde  - K no kke  






1 SV  B la n k ’ge 6 5 0
2 F C  K n o k k e  6 5 0
3 CS  B rugge  7 4 2
4 F C  B rugge  7 4 2
5 V G  O ostende  5 2 1
6 F C  T o rh o u t 5 2 2
7 D C  B la n k ’ge 5 2 3
8 F C  H e ïs ï 7 1 5
9 L ich te rve lde  6 1 5
10 V P  G its  6 0 6
1 28 7
1 20 7 











D ar. B la n k ’ge - F C  K n o k k e  1-0
C S  B rugge  - Lissewege 4-0
SV  B la n k ’ge - S teenb rugge  3-1
S t  Jo r is  - V G  O ostende  5-0
RANGSCHIKKING
1 SV  B la n k ’ge 6 6 0 0. 30 4 12
2 S te e nb rüg g e  8 6 2 0 15 8 12
3 F C  B rugge  6 4 0 2 19 5 10
4 F C  H e is t 6 5 1 0 14 8 10
5 D C  B la n k ’ge 8 3 3 2 10 9 8
6 V G  O ostende  7 3 3 1 14 13
7 C S  B rugge  8 3 5 0 15 15
8 F C  K no kke  6 2 4 0 7 11
9 S t  Jo r is  6 1 4 1 7 13
10 Lissewege 6 1 5 0 4 28
11 S t K ru i*  7 0 7 0 6 27
GEW. SCHOLIEREN E.
M idd e lke rke  - V G  O ostende  1-2
N ie uw p oo rt - E e rnegem  3-1
F l. Z ede lgem  - A S  O os tende  0-1
S K V  O ostende  - S K  T o rh o u t 3-6
D o t te n ijs  - S K  R oese lare  5-3
RANGSCHIKKING
1 S K  T o rh o u t 7 5 0 2 24 4 12
2 F C  T orlrou t 7 5 1 1 26 4 11
3 V G  O ostende  7 5 2 0 26 9 10
4 A S  O ostende  7 4 2 1 28 15 9
5 G is te l 6 4 2 0 18 9 8
6 M idd e lk e rke  7 3 2 2 16 11 8
7 S K V  O ostende  7 3 2 2 14 16 8
8 N ieuw poo rt 7 1 6 0 5 28 2
9 Z ede lgem  7 1 6 0 7 29 2
10 E e m e g e m  8 0 8 0 2 43 0
KADETTEN A.
S K V  O ostende  - V G  O ostende  1-1
SV  B la n k ’ge - D a r. B la n k ’ge 1-3
CS  B rugge  - A S  O ostende  2-0
RANGSCHIKKING
1 F C  B rugge  5 5 0 0 31 1 10
2 D C  B la n k ’ge 5 5 0 0 22 1 10
3 CS  B rugge  6 3 2 1 11 16 7
4 AS O ostende  6 3 3 0 9 12 6
5 SV  B la n k ’ge 5 2 3 0 12 16 4
6 D e n  H a a n  6 1 3 2 7 20 4
*7 S K V  O ostende  6 . 0  4 2 6 18 2
Ö V G  O ostende  5 0 4 1 2 16 1
KADETTEN B.
K no kke  - V G  O ostende  
FC  T o rh o u t - SV  B la n k ’ge 
FC  H e is t - D a r. B la n k ’ge 






1 FC  B rugge
2 FC  K no kke
3 F C  H e is t
4 F C  T o rh o u t
5 CS  B rugge
6 SV  B la n k ’ge
7 V G  Oostende
8 D C  B la n k ’ge






























BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W  I N S L O W
O L I E -  E N  M A Z O U T F I L T E R
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S  
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
De match van de week
DE IJSBEREN 





O m  15 u u r  Eers te  A fd  A.
A .S .O . - A .E .C . B e rgen  (Leenen ) 
.(Roesbeke, N u y lla e r t)
OP V.G.O. (Opex)
O m  10 u u r  S ch o lie re n  E.
V .G .O . - S .V . N ie uw p o o rt (C rabee ls )
OP V.G.O (Armenonvilie)
O m  10 u u r  K a d e t te n  A.
V .G .O . - S.V. B la n ke nb e rg e
(Mafrans)
OP S.K.V.O.
O m  15 u u r  S ch o lie re n  E.
S .K .V .O . - A .S .O . (V la m ln c k )
; OP HERMES
O m  10 u u r  TVe A fd e lin g  B .
H erm es  - S .K . E e rnegem  (S an d e rs ) 
O m  15 u u r  I l l e  A fd . A.
H erm es  - P .C . M ae le  (M o n ta ig n e )
Valère Vandenbroecke
«eervol on d ersch eid en
Het tijdtens de wed&tt-ijd Stad-IJs- 
beren geleverde spel stond werkelijk 
op een zeer treffelijk peil zodat de 
circa 250 toeschouwers die de big- 
match van de dag kwamein bijwonen 
zeker niet misnoegd1 het terrein heb­
ben verlaten. De opstellingen waren 
aan elkaar gewaagd; theoretisch al­
thans, want ieder objectief toeschou­
wer zal na de wedstrijd spontaan 
hebben toegegeven dat de IJsbeertjes 
beter samenspeelld'efn, beter afwerkten 
en ook na de rust gevaarlijker waren 
dan de Stad vóór de koffie.
Aldus mogen de blauwiwitten als 
verdiende oudrwinnaars aangezien 
worden.
Beiide ploegen dienen echter ge­
feliciteerd om het vertoonde spel want 
voor ons telt niet de uitslag doch wat 
wiel te zien krijgen bij die strijd om 
die' overwinning. Dat is iets wat som­
mige spelers nog niet ten volle besef­
fen en dat vinden we spijtig....
DE PLOEGEN
F .C . S ta d  : P in cke t, Dew ilde , 
E. Sabbe, N ie rynck , P ie ters E., 
D epu te tr , In g e lb re ch t, D evynck  
Dew ilde , E erebout en  V ande  
R iv iè re .
F .C . IJs b e re n  : Ferier, Pertx , 
P in te lo n , M artee l, V an  H a lm e , 
Coene, Catrysse, V an to m m e , 
Ryck ie r , B e rtens  en  Boyd.
AFWISSELEND OVERWICHT
Benievens l ie t  reeds a a n g e h a a ld e  
betere  spe lgeha lte  der IJs b e re n  ken ­
m e rk te  z ich  deze w e d s tr ijd  door een 
a fw isse lend  overw ich t. Voor de ru s t 
voerde S ta d  zw ak jes  h e t hoge  w oord 
te rw ij l  de  IJs b e re n  n a  de r u s t  m eer 
a a n d ro n g e n .
M issch ie n  verkeek S ta d  in  deze 
eerste periode  w el de k a n s  o m  h e t  to t 
een o ve rw inn in g  te  b rengen  w a n t  de 
v o o rw aartse n  ste lden  z ich  v a a k  zeer 
o nb e h o lp e n  a a n  e n  w is ten  enkele  
f la te rs  de r  IJstoerenverdedigSng n ie t 
u i t  te b a te n . D e  ve rded ig ing  v a n  S tad  
h a d  verder w e in ig  m oe ite  m e t de 
b la u w w itte n , d ie  w e rk e lijk  zeer la n g ­
z a a m  ingespee ld  g e raak te n  zo d a t v a n  
h e n  ook m a a r  w e in ig  gevaar u itg in g . 
N a  de ru s t voerde V a n  H a lm e  de for- 
c ln g  en b ij o genb lik ken  w erd de 
S tad sve rd e d ig in g  zeer zw aa r op de 
p ro e f gesteld.
H e t o verw ich t der bezoekers w as 
n ie t  n a d ru k k e lijk  doch  h u n  a a n v a l­
le n  w a ren  veel g e vaa r lijk e r  d a n  die 
v a n  S ta d  voor de rus t. P in c k e t i 
m o es t d a n  ook m e e rm aa ls  h a n d e le n d  
op treden  en w erd  to c h  gevloerd op 
een  fr a a ie  doo rb raak  v a n  Bertens- 
R yck ie r  w a a rb ij deze la a ts te  m e t een 
even f r a a i z ijd e lin g s  sho t P incK et 
o nh e rro e pe lijk  w is t te  ve rs laan . V an  
op  d it  o genb lik  w as de w eds tr ijd  ge­
speeld . D e IJs b e re n  vervo lgden  
g e e s td r ift ig  en  V a n  H a lm e  onde r­
sche id de  z ich  verder door enkele 
v r ijs ch o p p e n  g e v a a r lijk  voor doel te  
p la a ts e n .
T och  zou S ta d  n og  een la a ts te  
(op en ) k a n s  k r ijg e n  om  g e lijk  te  
ste llen  doch  Eerebou t m is te  op onbe­
g r ijp e lijk e . w ijze .
de  voorhoede der o v e rw in n a a rs  w as  
B ertens  de  beste. R yck ie r  w as  zeer 
b e d r ijv ig  te rw ij l  de  rietehtervleugel 
beneden de v e rw ach tin g e n  bleef. Boyd  
p la a ts te  e e n  fra a ie  kops too t. D e  ver­
d ed ig ing  m e t F e r ie r  w erd  geen  enke ­
le  m a a l  in  gebreke gevonden  he tg een  
een he le  re ferenc ie  is.
B ij de S ta d s jo ng e n s  v ie l h e t  w erk  
v a n  de voorhoede  b e p a a ld  tegen . I n ­
ge lb rech t w as zw ak , D ew ilde  e n  Eere­
b o u t tra ag . E r z a t  w e rk e lijk  geen 
d a sh  in .
D evynck  s to nd  tegenover een V a n  
H a lm e  d ie  e ffe n a f s c h it te re n d  speel­
de, P ie te rs  en beide backs d eden  w a t 
ze k o n d e n  e n  k u n n e n  d a n  ook  n ie ts  
w orden  te n  la s te  gelegd. D e p u tte r  
b leek in  geen te  beste  d ag . W e  h e b ­
ben  h e m  te n  m in s te  a l h e e lw a t be­
ters z ien  ve rr ich te n . P in c k e t tr e f t  
geen v e rw ijt voor h e t  aange te ke nd e  
d oe lpun t.
O m  te  bes lu ite n  een sp an n e n d e  
a a n tre k k e lijk e  w e d s tr ijd  d ie  op  h e t  
p e il v a n  I l e  P ro v in c ia a l s to nd . H e t 
is  echter ja m m e r  te  m o e te n  v a s t­
s te llen  d a t  som m ige  spelers (we z i jn  
to c h  in  h e t  C o rp o ra tie f  V e rb o n d  ! ? ) 
m eer w aa rd e  h e ch te n  a a n  de u its la g  
d a n  a a n  de o n ts p a n n in g  en  h e t  spe l 
en a ld u s  v a a k  o nb e g r ijp e li jk e  b ru ­
ta l ite ite n  beg aan . A a n  de c lu b be s tu ­
re n  de' spelers h ie r  o p  h u n  p l ic h te n  
te  w ijze n  en  n ie t m ede  te  h e lp e n  h e t  
gezag v a n  de sche id s rech te r  be on- 
'd e rm ijn e n  door a a n  s c h e ld p a r t i je n  
dee l te  nem en . B ij w e d s tr ijd e n  v a n  
h e t  C o rp o ra tie f zou fe ite l i jk  geen  o f­
fic ië le  sche idsrech te r m o e te n  a an w e ­
zig  z i jn  w a n t  h e t  g a a t  to c h  tu ssen  
V riehden  en a rbe id sm akke rs .
D a t  er b ij  som m ige  co rpo ratieve  
w e d s tr ijd e n  zo h a r d  w o rd t gespeeld 
a lso f h e t  leven  e rv an  a fh in g  b ew ijs t 
eens te  m eer d a t  a lle  geintere,sseer-! 
den  m oe ten  gewezen w o rden  op  de 
zu ivere  b e tra c h t in g e n  v a n  h e t  Cor-i 
p o ra t ie f  V oetba l.
NATIONALE RESERVEN
W h ite  S ta r  - F C  R o nse  2-1
C S  B rug ge  - A E C  B e rg e n  2-1
AS O ostende  - U S  C e n tre  6-0
K o r t r i jk  Sp . - G osselies Sp . 2-0
U kke l S p . - E e nd r . A a ls t  3-0
U S  D o o rn ik  - D a r in g  C B  5-2
U n . N a m e n  - U n . S t  G il l is  0-11
S t  N ik la a s  S K  bye.
RANGSCHIKKING
1 U kke l Sp . 11 9 1 1 32 24 19
2 U n io n  10 8 1 1 57 10 17
3 W h ite  S ta r  41 8 3 0 21 12 16
4 S t  N ik lS as  9 7 2 0 26 8 14
5 D a r in g  10 6 3 1 29 16 13
6 C S  B rug ge  10 6 4 0 21 14 12
7 F C  R onse  10 5 4 1 18 19 11
8 A S  O ostende  10 5 4 1 24 17 11
9 U S  D o o rn ik  10 4 4 2 30 19 10
10 A E C  B e rgen  10 3 5 2 11 16 8
11 K o r t r i jk  S p . 11 4 7 0 24 35 8
12 E end r . A a ls t 10 2 7 1 11 23 5
13 U n . N am e n  10 1 8 1 12 42 3
14 U S  C e n tre  10 1 8 1 9 42 3
15 Gosselies Sp . 10 1 9 0 11 39 2
Bovenstaande foto toont dhr Valère Vandenbroecke op één van de geluk­





E l L it to r a l - B é lia rd  (O pex ) 1
C ro p ’s - S ta d  (R es  A .S .O .) 1
IJs b e re n  - L it to  N. (S .K .V .) 1
P o lit ie  - T ram . (T ra m )  x
Met JCadettentovnaai 
aan V.Q.&.
VAN HALME EN MARTEEL DE 
STERREN
D e besten  op h e t te rre in  w aren  
V a n  H a lm e  en M artee l. Beide  h ie l ­
d en  in  de la s t ig s te  o ge nb lik ke n  de 
IJsb e re nv e rd e d ig in g "  re c h t en  w is ten  
daartegenove r ook m e t f lin k e  voor­
ze tte n  de  a an v a lle rs  te  voeden. V oor­
a l M a r te e l k w a m  h e rh a a ld e  m a le n  
gep as t tussen  en  b lo n k  u i t  door 
k o r d a a t  zu ive ren  v a n  z ijn  k a m p . I n
W e  o n d e r li jn d e n  reeds h e t  succes 
v a n  h e t K a d e tte n to rn o o i w e lke  op 
to uw  w erd  gezet door de  V.G.O.-sup- 
portersc lubs . D oo r de o m s ta n d ig h e ­
den  k o n  de  a fw e rk in g  v a n  h e t  voor­
ziene ka le nd e r n ie t  erg  re g e lm a tig  
verlopen  zo d a t h e t  k la s se m e n t w e lk  
we h ie ro nde r  la te n  vo lge n  n o g  geen  
ju is te  w eergave v a n  de s te rk te  der 
dee lnem ende  p loegen  w eergeeft.
E r  z i jn  tro u w n s  n o g  enke le  p lo egen  
die geen enkele  w e d s tr ijd  h e b be n  ge­
speeld. ,
H e t V .G .O .-bestuur m a g  h ie r  d e i 
a n im a to rs  v a n  deze c o m p e tit ie  erg  
d a n k b a a r  z i jn  o m d a t h ie r  de w are  b a ­
sis w o rd t gelegd voor f l in k e  k a d e t te n  
en  scho lie ren  p loegen  doo r een  n a u w ­
ke u r ig  u itgevoerde  selectie  onde r de 
bevoegde le id in g  v a n  d h r  M o uq ué .
V o lgende  w e d s tr ijd e n  w e rden  reeds 
be tw is t :
O pex  - W es te rkw artie r  1-0
O pe x  - C en tre  3-1
O ost. S p o r t ie f  - Joy eux  S . 1-3
L e o n ’s Vr. - Joyeux  S. 1-0
L e o n ’s V r. - O pe x  1-1
VOORLOPIG KLASSEMENT
O pex  3 2 0 1 5 2 5
L eon ’s V r. 2 1 0  1 2  1 3 -
Joy eux  S. 2 1 1 0 3 2 2)
W es te rkw artie r  1 0  1 0  0 1 0
C en tre  1 0  1 0  1 3  0
O o st S p o r tie f  1 0  1 0  1 3  0
Z o n d a g  la a ts t le d e n  deed  onze eer­
ste p loeg  de  v e rp la a ts in g  n a a r  N ie uw ­
p o o r t zo nd e r  a l te  veel o p tim ism e , 
n o c h ta n s  w as de u its la g  zeer b ev red i­
gend  en m e t een  bee tje  g e luk  h a d d e n  
ze d e ze _  w e d s tr ijd  k u n n e n  w in ne n . ( 
D a a r  D égraeve  z iek  w as e n  N ey rinck  j 
m e t een gezw o llen  k n ie  z a t deed vol- ; 
gende p loeg  de reis. D ece un inck , 
F ranco is  en  D o g im o n t , D e jo ng h e ,
I M a t th y s  e n  R o tsae r t, V erm eersch , j 
| L ust, M a tth y s , N ae r t en  D e B eer A n ­
dré . Veel k a n  e r over de w e d s tr ijd  n ie t  
gezegd w o rd e n  d a a r  de to e s ta nd  v a n  
h e t  p le in  m e e r d a n  e rb a rm e li jk  was. 
N o ch ta n s  w a re n  h e t  de  o n ze n  die 
gedur ig  h e t  hoge  w oord  voerden  zon- 
,de r n o c h ta n s  h u n  ove rw ich t in  doe len  
te  k u n n e n  om ze tte n . D e r u s t  t r a d  in  
m e t b la n k e  scoor. N a  de c itro en tje s  
z i jn  h e t  weer de g ro en- w itte n  d ie  h e t 
m eest in  de a a n v a l z i jn  m a a r  de kee­
pe r  de r  g a s the re n  w as w a a r l i jk  in  j 
p ra c h tc o n d it ie . O p  een  de r  ze ldzam e  
o n ts n a p p in g e n  v a n  SV  w is t deze te 
doe len . G e lu k k ig  k o n d e n  de o n ze n  ge- 
l i jk  s te lle n  in  de la a ts te  m in u u t  la n g s  , 
N ae r t m e t kopstoo t.
D e  reserven he b be n  een  gem akke-  | 
li jk e  o v e rw in n in g  b e h a a ld  tegen  D e n  
H a a n . D e ju n io r s  k w a m e n  m e t een , 
o nv e rw ach te  o v e rw in n in g  te ru g  u i t  I 
G its  (2-0). D e  k a d e t te n  w o n n e n  h é t  
p le it  tegen  D a r in g  B la n k e nb e rg e  m e t
3-0. V o o rtdoen  jo n g e n s  .
Z o n d a g  a.s. h e b b e n  we de zoveelste 
kus td e rb y  teg en  G S  M id d e ’kerke. 
G ro en- w itte n  ’n  w e d s tr ijd  w elke ge 
n ie t  m o o g t ve rlie zen  e n  d ie  ons  te ­
ru g  n a a r  de derde  p la a ts  m o e t voe­
ren . S upp o r te rs  s p a a r t  u w  a a n m o e ­
d ig in g e n  n ie t .
De reserven e n  scho lie ren  g a a n  op 
bezoek re spec tieve lijk  te g en  D a r in g  
B lanke nb e rg e  en  S K  S teenb rugge . De 
ju n io r s  en  k a d e t te n  spe len  a a n  h u is  
te gen  O u d e n b u rg  en  V G  O ostende .
E r w orden  tegenw oord ig  veel men- 
j sen gedecoreerd, de m eeste  o m d a t ze 
eenvoud ig  h u n  p l ic h t  h e b be n  gedaan . 
H e t doe t ons ech te r genoegen th a n s  
onde r h e n  de n a a m  a a n  te  tre ffe n  
v a n  d h r  V a le re  V andenb roucke  v a n  
w ien  m a g  gezegd d a t  h i j  m eer deed 
d a n  z i jn  p lic h t , d a t  h i j  32 ja a r  la n g  
z ic h  h e e ft gegeven a a n  de z a a k  v a n  
de sport, o n b a a tz u c h t ig , e e r lijk  be­
zie ld  m e t de o ve r tu ig in g  d a t  de  sport 
onze burgers  k a n  schoner e n  beter 
m a k e n , b eko m m e rd  o m  de re p u ta tie  
v a n  onze s tad  op sportgeb ied . E n  zo­
a ls  we v a n  een L am o o t, v a n  een Hen- 
d rickx  en  v a n  een V a n  D ie re nd onck  
heb be n  g e tu ig d  d a t  h u n  selectie voor 
de  n a t io n a le  p loeg  een  sportieve eer 
w as  voor A .S .O . en  O ostende , zo  ook 
k u n n e n  we n u  g e tu ig e n  - e n  m e t nog  
m eer k lem  - d a t  de  o nd e rsche id ing  
welke th a n s  V a lère  V andenb roecke  
is  te  b eu rt g eva lle n  een grote  eer is 
én  voor he m ze lf, é n  voor A .S.O . én  
voor onze  s tad .
B ij de ju b e lv ie r in g  v a n  de rood ­
groene k am p io e ne n , p a s  enke le  m a a n ­
den  geleden, hebben  w e gezien  hoe 
h i j  g e h u ld ig d  werd, eerder bedeesd 
o m  z ich  heen  keek en  d ie  w oorden  
v a n  lo f, u itg esp ro ken  door d h r  La- 
court, te  hoog  e n  te  w e llu id e n d  vo n d  
voor w a t h i j  g ed aan  h a d . O o k  n u , b ij 
h e t o n tv a n g e n  v an  deze ondersche i­
d in g , z a l h i j ,  m e t d ie  besche idenhe id  
d ie  h e m  ke nm e rk t, w e llic h t g ed ach t 
hebben  : «W a a ro m  d a t  a l le m a a l ?
W a a ro m  d ie  G o u de n  P a lm  der K ro o n ­
orde ?»
W e ln u , Valere , in d ie n  U  h e t som s 
n ie t  m o c h t  w e ten  o f geloven, h e t is 
o m d a t  U  sedert t ie n ta lle n  ja re n  de 
ro ts  b e n t w aa ro p  h e t  A .S.O . gebouw  
s te un t; o m d a t U  in  a l d ie  ja re n , een 
b lijv e n d  voorbee ld  z i j t  geweest e n  
geb leven v a n  o n b a a tz u c h t ig  d ie nen  
v a n  de spo rt en  v a n  de c lu b be lange n ; 
o m d a t U  in  vreugde , m a a r  voora l in  
tegenspoed , een  v ade r  w a a r t  voor 
g a n s  de A .S .O .- fam ilie  en  door U w  
k la re  k i jk  op de zaken  a lle  tegenspoed 
h e b t w e ten  te  doo rze ilen ; o m d a t U  
te n  s lo tte  én  a ls  speler, én  a ls  be­
s tu u rs lid  een s p o r tm a n  z i j t  geweest 
u i t  é én  s tuk .
De m eesten  onde r ons beseffen  n u  
n 1et m eer w a t h e t  betekende  n a  de 
oorlog  1914-18 een s p o r tm a n  te  z ijn  
u i t  een s tuk . De to e s tand e n  v a n  toen  
en n u  z i jn  eenvoud ig  w eg n ie t  m eer
te  ve rge lijken . H e t en ige  w a t  er 
p ra k t is c h  is  gebleven is h e t b ru ine  
leder, de spelregels en., de s tr i jd  om  
de p u n tje s . M a a r  de m a n ie r  w aa ro p  
er w e rd  gestreden  en de vele d in g e n  
d ie  m e t de  v o e tba llie fh ebbe r ij sam e n ­
g ingen , w a t is  d a t  a lles  «geevo- 
lueerd...» U  z u lt  m e t ons b lij z i jn  d a t 
U  d ie  beg inperiode  m e e g e m aak t h e b t 
w a n t h e t z i jn  te n  s lo tte  de ve te ranen  
v a n  U w  s lag  d ie  de boel re c h t houden  
o m d a t d e s tijd s  o ne ind ig  veel m eer 
voor de  spo rt h e b t g ed aan  d a n  n u  nog 
w o rd t vereist.
Valère  V andenb roecke  debuteerde  
in  1917 b ij de  Z w a rte  Leeuw en  op  de 
rech terv leuge l, b lee f b ij de fus ie  in  
1919 op  d ie  p la a ts  spe len  en  zou  to t 
1927 d ie  p la a ts  b lijv e n  bek leden . In  
1927 s top te  h i j  de a c t iv ite it  a ls  speler 
e n  w erd  onder-voorzitter v a n  A .S.O . 
a lsm ede  l id  v a n  de selectie. D e  selec­
tie  bestond  d a n  u it  v i jf  leden . T o t op 
hedejti is  h i j  ondfer-voorzitter geble­
ven te rw ijl h i j  in  1941 n ie t  la n g e r  in  
h e t  se lectiecom ité  zetelde.
W a n n e e r  m e n  V alère  V ande nb ro e ­
cke n a a r  z i jn  a a n g e n a am s te  h e r in n e ­
r in g  v ra ag t z a l h i j  o n g e tw ijfe ld  a n t ­
w oorden  : de p ro m o ve r in g  in  1922 
to en  A .S.O . v a n  I l e  A fd e lin g  n a a r  
Bevord'elrlng steeg. 'B e vo rd e r in g  v a n  
toen  s to nd  g e lijk  m e t Eesrte A fd . n u  
Verder de w e d s tr ijd  tegen  A nd e r le ch t 
voor de  1/4 F in a le  v a n  B e lg ië  w a a r in  
A n d e r lé ch t w erd  vers lagen . A .S.O. 
w erd  onverd iend  ve rs lagen  in  halve- 
f in a le  tegen  T u b a n t ia  m e t 1-0 en n a ­
tu u r l i jk  de onveree te lijke  p re s ta tie  
v a n  A .S.O . in  1948-49 w e lk  seizoen 
werkelijk z a l b es tem pe ld  b li jv e n  a ls  
een g lanspe riode  in  de geschieden is  
v a n  A .S.O .
Ter ge legenhe id  v a n  z i jn  o nde r­
sc h e id in g  m e t de  G o u d e n  P a lm e n  der 
K roono rde  z i jn  we b lij h ie r  a a n  V a ­
lère  V andenb roecke  h u ld e  te  k u n n e n  
b rengen  en ons a a n  te. s lu ite n  b ij de 
vele ge lukw ensen  d ie  h e m  zu lle n  be­
re iken . A l is  onze h u ld e  k o rt, d a a ro m  
is  ze n ie t  m in d e r  gem eend en  we z i jn  
er v a n  o vertu ig d  d a t  g ans  h e t spor­
tieve Oostende , om  h e t  even v a n  wel­
ke k leur, h e m  h a r te l i jk  zu lle n  fe lic i­
te ren  o m d a t h i j  deze ond e rsche id ing  
dubbe l en d ik  h ee ft verd iend .
Ad m u l tos annos , V alere  V a n d e n ­
broecke. T o t grotere b loe i e n  groei 
v a n  A .S.O .
S p o r t J i e l h e b b e r s  
d o e t  U w  
o n z e
a a n k o p e n  b i j
DVERTEERDERS
C . S .  L e s  A i l e s  
R a v e r s i j d e
T egen  S .K . L o m b a rd s ijd e  g ing  
ro o d w it er m e t de grove b o rs te l door. 
D e  bezoekers k o n d e n  gedurende  de 1 
eerste h e lf t  s ta n d  h o u d e n  en  slaag-1 
den  er ze lfs  in  de s ta n d  te  openen  
m a a r  V anvoo ren  en  Osc. Pylyser 
zo rgden  er voor d a t  de r u s t  m e t 2-1 
s ta n d  b e re ik t w erd . O p  s tra fsch op  
m a a k te  V anvoo ren  er 3-1 v a n . Deze 
la a ts te  to o nd e  z ic h  ve rde r zeer 
s c h o tv a a rd ig  en  deed  D a lle  n o g  drie ­
m a a l  o m d ra a ie n . O o k  O . T ra tsa e r t 
b lee f n ’e t a ch te rw ege  eri* b r a c h t  de 
e in d s ta n d  op  7-1. Deze a f  getekende 
zege is  te n  vo lle  ve rd iend  d a a r  de be­
zoekers g ed u rend e  de tw eede speel- 
h e lf t  to ta a l  op  h u n  doe l g e p la k t w e r­
dén .
Z o n d a g  k o m t M oere  op  bezoek en 
w o rd t  a lle  ze lfv e r tro u w e n  te*1 z ijd e  
ge la ten , d a n  fcal m e n  te  R ave rs ijd e  
voor de  zoveelste m a a l  d it  ja a r  m o ­
gen  v laggen .
BOKSEN
C O U C K E - V A L K E N B O R G
beloftvolle kamp van een 
aantrekkeli|k programma
V a lke nb o rg  k o m t te rug . W e  heb ­
ben  de S ignoo r m a a r  h a l f  k u n n e n  be­
oorde len  n a  z i jn  jo ng s te  k a m p  tegen  
M o m be rt. T o t op h e t  o ge nb lik  v an  
z i jn  opgave le idde  V a lk enb o rg  n og  
n ip t  op p u n te n  en  w ie w eet zou  M o m ­
bert h e t  in  de la a ts te  ro nd je s  n ie t 
u ite rs t la s t ig  hebben  gekregen  in d ie n  
z i jn  tegenstrever door b loedverlies 
n ie t  n oo dgedw o ng en  de p i jp  a a n  
M ae rten  m oest geven.
D e  k a m p  Coucke-V alkenborg  be­
lo o ft  in  e lk  geva l een  verbe ten  ge­
vech t te w orden  tu ssen  twee k n ap e n  
d ie  k u n n e n  boksen. V a lk e nb o rg  m e t 
z i jn  h a rd e  s lagen , C oucke  m e t z i jn  
f i jn e  te ch n ie k  : w ie za l h e t h a le n  ?
Een  voorspe lling  is  h ie r  u ite rs t m oe i­
l ijk .
D ebreux  en A ll G e ra rd  z i jn  twee 
andere  pro fs  d ie  v a n  w a l s teken  en  
voor e igen  p u b lie k  zu lle n  u itk o m e n  
tegen  M a c h e r lin c k  (R ijs e l)  e n  Ver- 
brugge  (K o r t r i jk ) .
W e geloven d a t  D ebreux  m e t deze 
k a m p  een s ta p  n a d e r  z a l ze tte n  to t  
z i jn  goede co nd it ie  en  M a ch e r lin c k  
op  p u n te n  za l s la an . A ll G e ra rd  is h e t 
v ra ag te ke n  v a n  de avo nd  m a a r  we 
z ien  h e m  in  s ta a t  V e rbrugge  te  k lo p ­
pen .
Z a a l S po rtp a le is  R o g ie r la a n , 42, te  
O ostende . Z a te rd ag  3 D ecem ber 1949 
te  20 uu r , poo rten  te  19 uu r.
In g e r ic h t  doo r de  N .V .B .O .I. m e t
de  m edew erk ing  v a n  F la n d r ia  
B o x in g  C lu b  onde r de reg lem en ten  
der K .B .B .
DRIE BEROEPSKAMPEN OVER
8 X 3  MIN. HANDSCHOENEN 6-5 
ONS
Coucke 58 kg. O ostende , tegen  Val­
kenbo rg  58 kg. A n tw e rpe n  bewees 
b ij z i jn  o n tm o e t in g  m e t M o nbe r t tot 
w a t  h i j  in  s ta a t  is.
D ebeux  64 kg. O ostende  tegen 
M a ch e r lin c k  66 kg. Rysel.
A ll G e ra rd  80 kg. O ostende , neem t 
een n ieuw e en la a ts te  a an lo o p  om 
B e lg isch  k am p io e n  te  w orden , tegen 
V erbrugge  80 kg . K o r tr i jk , overwin^ 
n a a r  v an  J a c m a in , A u g u s tin , Naert, 
V ande rve lde  enz. e
LIIEFHEBBERSKAMPEN OVER 3 X 2  
MIN. HANDSCHOENEN 8 ONS
B é rn a rd  85 kg . G is te l tegen  Poit- 
tie rs  85 kg. A n tw erpen .
Verbeke 62 kg. O ostende  tegen  Lle- 
v in  62 kg. K o r tr i jk
V anho ucke  61 kg. O ostende  tegen 
C h r is t ia e n s  63 kg. K o r tr i jk .
V erknocke  58 kg. O ostende  tegen 
C a lle n s  58 kg. K o r tr i jk .
P r ijz e n  der p la a ts e n  : r in g  100 fr„ 
eerste r a n g  75 fr., tw eede r a n g  50 fr., 
b a lc o n  30 fr., v o lk sp la a tsen  20 fr., 
w erk lozen  10 fr.
L o ca tie  : H o te l W a p e n p la a ts  Oost­
ende ; C a fé  L io n  K ap e lle s tra a t, 90; 
C a fé  P ilso r  P e t it  P a r ijs ;  S portpa le is  
R o g ie r la a n  te l 72980.
B A S K E T  -  B A L L
1e NAT. AFDELING A.
V ilvoorde  - Peruw elz 
F ire n ze  - K oeke lberg  
A S  Oostende  - P in g u in s  
L ackbo rs  - K o r tr i jk  
A m ica le  - E to ile  









6 P in g u in s
7 A S  Oostende
8 St Joost
9 K o r t r i jk
10 Etoile
11 A m ic a l
12 P éruw e lz
9 9 0 0 379 238 18
10 9 0 1 373 257 18
11 8 0 3 38Q 285 16
10 7 0 3 303" 223 14
10 5 0 5 294 305 10
11 5 0 6 350 352 10
11 5 0 6 273 280 10
8 4 0 4 248 226 8
10 3 0 7 298 364 6
10 2 0 8 223 311 4
11 2 0 9 279 414 4
11 2 0 9 264 409 4
RESERVEN NAT. AFDELING
V ilvoorde  - P éruw e lz  38- 6
28-14 F irenze  - K oeke lbe rg  23-25
u itg . A .S .O . - P in g u in s  17-35
24-26 L ackbo rs  - K o r t r i jk  44-17
43-17 U .A .A .E . - S t. Jo o s t 19-18
Bye : A m ica le
PROMOTIE HEREN 
le pe r  - O .B .B .C . 13-14
V .G . O ostende  - Izeg e m  61-23
M oeskroen  - H erseaux  35-29
R u s t lR o e s t  - D y n a m o  15-15
Bye : B lanke nbe rg e
2de AFDELING 
G aze l - H erm es 8-16
S p a r ta  - K n o k k e
B rugeo isé  - R a p id  14-11
F lo r ia  - W estende  18-36
W ik in g  - O lb a k  21-16
SCHOLIEREN 
Rust-Roest - K n o k k e  20- 0
V .G .O . - H erm es 11-9
W ik in g  - O .B .B .C . 22-15
S c h e i d s r e c h t e r  D e v r i e n d t  k l o p t  A . S . O .
M0N VANDENBERGHE AAN DE EER
A'S.O. 24-PINGUINS ANTWERPEN 26 n o g  te  h a ra >  Ee^sbe A fde ÏÏng  o m  h u id ig e  s c h e X e c h t e r s  r e e d s v o o r  ^ d e n b e r g h e d e  f lin k e
y a r in g m  de harder Eerste: A lü e ü n g  o m  be treden  d ie nen  be- h a l f  v a n  K .V G .O ., w ls* m e t de groot-
ZOEKLICHT
aae% onze V O E T B A L V E L D E N
SUPPORTERSCLUB S.K.V.O. DE OBJECTIVITEIT VAN DE
«RECHT DOOR ZEE» DAGBLADEN
O p  Z o n d a g  4 D ecem ber 1949 speelt i n  z i jn  beschouw ingen  over de w ed­
de le  p loeg  S .K .V .O . te  S tee nb rug g e  s tr ijd  S t. N ik laas-A .S.O . a ch tte  een 
T a lr i jk e  suppo rte rs  w o rden  er ver- B russe ls  b la d  h e t zeer gepast en no- 
w ach t . * d ig  z i jn  lezers er op a t te n t  te  m ak e n
Een  c a r  v e rtrek t om  14 uu r, a a n  d a t  de ve rg e lijk in g  Debruyne-V an 
’t  lo k a a l « In  de k le in e  A ccordeon is t»  D ie rendonck  in  ’t  voordeel v a n  eerst- 
b ij Fofns S c h m it t , V isse rsp laa ts . genoem de w as  u itg ev a lle n .
25 fr . voor de  leden . 30 fr . voor de I n  he tze lfd e  b la d  la zen  we de week 
n iet- leden. er o p  n o c h ta n s  n ie t  d a t  Speeckaert
In s c h r i jv e n  vóór Z a te rd ag a v o n d  in  b e p a a ld  de m in de re  w as geweest v a n  
’t  lo k a a l ! G ernaye .
En deze week vernemen w e dat de 
u its la g  v a n  de m a tc h  Centre-A.S.O. 
_  , , voor de k u s tm a n n e n  gev le id  is.
O n la n g s  h o o rd e n  we op een wed- W e m a k e n  ons  d aarover geen 
s tr i jd  v a n  h e t  C o rp o ra t ie f  V erbond  k w a a d  b loed  en veronderste llen  
a c h te r  ons een toeschouw er moppe- sie c h ts d a t  bedoeld  b la d  m in d e r  le ­
re n  : « t  z i jn  w e l de sche idsrech te rs  zers te lt in  onze streek d a n  te  Kort- 
k,ie r aarQ w erk  z ie n ...... W e r ijic, Roese lare , Izegem  en in  andere
heb be n  deze hee r n ie t  eens w ille n  de len  v a n  ’t  la n d  
v rage n  o f h i j  m is sc h ie n  g oes ting  h a d  
h e i  f lu i t je  te  h a n te re n . D i t  s ta a t  im-
CRISIS IN HET 
SC HEIDS RECHTERSWEZEN
P L O E G E N
voor Zondag
A.S.O. De ploeg wordt pas Donderdag­
avond na de oefening opgemaakt. 
Natuurlijk vraagt men zich af wat 
men zal aanvangen indiien Lenaers 
terug fit is.
A.S.O. (reserven) : Vanden Bouhede, 
Delefcner, De Corte, Camiel De- 
schacht, Beadie, Pels, DejotigJie, 
Vander Vruyssen, Horbach, Fré De­
schacht en Bailleieul.
S.K.V.O. : Kreutzer, Poppe, Rycke- 
waert, Van Halme, Serru, L. Van 
Sitaeger, Osterwindt, Janssens, De­
dulle, R. Van Steeger, Deschacht.
Scheidsrechters
VOOR 4 DECEMBER 1949
sff%sssrt. «sa.A ss:
In r Ï Ïp  w e S  reeds m fegedee ld ’ w erd  sp ra ak  m a k e n  op  een punfcendeling,
K e t  v e r v o l g d e  m S n  v a n T s j  w a t  beide
S  SÏÏ S E ~  V “
Ï Ï L s e T a ït ^ r t  «ere, '
v«n  A S O  bleeT n ie t la n g  u it  e n  de U itb lin k e rs  w a ren  v a n  ze lf sprekend
Si» ïsgs-bK ssass
,  k - n n ^ in  Buvsse dip als m a a r  w e llic h t zouden  de raadgev in-
has .
A .S .O .-v ijfta l regelde, hees de p loeg  Pltem beter moeten °Pge 0 ga 
z ich  op  een zeer hoog  pe il, en  bewees ae^- k e n d e n  de neder-
^ ^ S S S ^ ' S T ^ ' S R  17-35 T er h u n n e  o n t la s t in g
h e lf t  zag  een ru im sch oo ts  verd iende  ^ a m p i o e i ^ n Zv a n  B e lg ië 1 '  e li “ le u e g u u  d i.i ae B russe l speelden
m eerde rhe id  v a n  A .S.O . en  Buysse en t e g < ^ e r  de k ; »  »  n  |  | h e rk e n n in g  v a n  h e t  sche idsrechter-  voorz itte r M o reaux
M in n e  o n tp o p te n  z ich  a ls  g evaa r lijk e  v a n  W  ^ n o g j o n g e
« nQio-pffprQ Asn Ha  lp iddpn  de ^ a ,a  op a is  coacn  v a n  ut? n ug  ju iig e  i
l  en o ne rv a re n  A .S .O .- jongens, w a a rb ij
v t u i i i g  *** u c * ------,  « p  h P t  t p r p i n  b p f r p H p n  H iP T iP n  h o  l i a i A  J V .V A jr .U '.,  W l S l  m e t  a e  g
h u n ^ ze n u w e n ^ te  b e d w m g e n . ^ . d  z a l ^ onde rd^ e“ 5 ! ^ * “ ^ rn ! ?  ste o nde rsche id ing , h e t d ip lo m a
w onde rd  te  w o rden  o m d a t e r  zo w e i­
n ig  m e n sen  (d ie  een gro te  m o n d  
hebben ) gevonden  w o rden  o m  de 
sp e lle id in g  op te  ne m e n .
W a t  v a lt  d ie  h e ren  o m  h u n  o ffe r­
v a a rd ig h e id  te  b e u r t ? C r itie k , 
sche ldw oorden , spot, b ed re ig ingen  en 
zo  m eer.
v a n
b e s tu u r li jk  re ch t ie  veroveren. P ro ­
f ic ia t , M on .
DE BIJKUNSTLICHTINSTALLATIE 
V.G.O.
W e ve rnem en  d a t  h e t  bes tu u r  hee ft 
bes lis t de v e r lic h t in g  voor de avond-
Ile PROVINCIIAAL
Zw evegem  - V .G . O ostende  
D . B lanke nb e rg e  - K no kke
lle GEWESTELIJK
(B on te )
(M aes)
K o k s ijd e  - D e P a n n e  
H e is t - M idde lkerke  
B ee rnem  - N ieuw poort 
S t. K r u is  - G is te l 
V eurne  - L issewege 
D e n  H aan-  Jabbeke
(D e loo f) 
(M a tth y s )  
(C o rden ie r) 
(W ille m s ) 
(V erschoot) 
(V .d. L ac luze )
k u s tjo n ge n s  d a n  ook m e t de ogen-
W e h e rh a le n  n o g m a a ls  : h e t Cor- tr a in in g  u i t  te  bre iden . A a n  ieder der 
p o ra t ie f  V e rbond  m a g  b li j  z i jn  d a t  twee p a le n  z a l een derde la m p  w orden  
er n o g  sche idsrech te rs  gevonden  toegevoegd te rw ij l  op de tr ib u n e  een 
w o rden  o m  h u n  w e d s tr ijd e n  te le iden , g ro te  la m p  za l w orden  a a n g e b ra c h t 
W a n t  h e t  is  geen lo lle tje , hoor, h e ren  w ardoo r de grote h e lf t  v a n  he t te rre in  
«supporte rs» . W an n e e r  een w e d s tr ijd  z a l w orden  bestreken . A ld us  za l h e t 
in  een w arbo e l v a n  o nsportieve  din- in  e lk geva l m o g e lijk  z i jn  de t r a in in ­
gen  o n ta a r t , o nderzoek t d a n  eerst gen  m e t succes door te voeren. M a a r  
uw  gew eten . a  propos, zou m en  n ie t best doen  wit-
G een  enke le  sche idsrech te r za l be- te  b a lle n  te  geb ru iken  zoa ls  h e t  de 
w ust o f m o e dw illig  m o e lijk h e d e n  zoe- gew odnte  is b ij av o nd w e d s tr ijd e n  ? 
k e n  o f fo u te n  begaan .
In d ie n  ju l l ie  de sche idsrech te r bij- GENUMMERDE TRUIEN BIJ A.S.O. 
s to nde n  en b l i jk  g aven  v a n  uw  w are  V oor de w e ds tr ijd  tegen  D a r in g  
s p o r t iv ite it  - en  d ie  b e g in t b ij de B russe l speelden de jo ng e ns  v a n
________  _ .l_______| in  genum m erde
l i jk  gezag  - d a n  zou  een voetbalwed- w itte  tru ie n . N aa r  we ve rnem en  is er 
s tr ijd  veel a a n g e n a m e r  w orden  om  n o g  geen s p ra ak  v a n  op de gewone
H e t ^ z a i ^ r 'n a a r  u i ^ d a ^ d e  P in g u in s  vanzeK sprekend  de sne lle  Devettere . 
H e t zag  er n a a r  u i t  d a t  de P in g u ïn s  vnicronde Z ond ag  ru s ten  de  A S O -
M L T r M a a r T ‘ “ G e n t e d S h S :  «  g e legenhe id  v a n  de l e e r ­
rech te r D ev r ie n d t besliste er ande rs  la n d e n  w e d s tr ijd  B e lg të- F rank rijk  e 
over en n a  de ru s t k w a m  de a a p  u it  
de m ouw . D ie ze lfde  sche idsrechter h a d  
de week voo rd ie n  de m a tc h  E to ile  
Gent-A .S.O . gele id , d ie  een m oo ie  over­
w in n in g  b ra c h t  v a n  de roodgroenen  
en  h i j  w as, vo lgens z ijn  e igen ve rk la ­
r in ge n , o vertu ig d  d a t  A .S.O . d ie  m a tc h  
n ie t m o c h t gew onnen  hebben . H ij 
zou  n u  eens to nen  hoe een sche ids­
re ch te r  een m a tc h  k o n  doen  verliezen 
N a  de r u s t  ve rlie t h i j  de A .S.O. zone 
geen enke l o ge nb lik  en  ieder k o n ta k t 
m e t een  speler kostte  A .S.O. een fo u t.
D e A n tw e rpe naa rs  lie te n  er geen gras 
over g roeien en k n a a g d e n  la n g z a ­
m e rh a n d  m a a r  zeker a a n  de scoor, a l ­
hoew el A .S .O . u i t  h a a r  lood  geslagen, 
z ich  k r a n ig  verdedigde .
A an  de d rie  m in . w ijze n  de bord jes 
22-22. N u  v an g e n  de la a ts te  ogen ­
b lik k e n  v a n  de m a tc h  aan , d ie  wel­
l ic h t  behoren  to t  de  m eest spannende  
m o m e n te n  v a n  de b aske tspo rt in  
Oostende . O m  de b e u rt doe len  beide 
p loegen  o p  s tra fw o rpe n  en techn ische  
fouten , w aarove r de G e n te n a a r  geen 
u itleg  w enst te  v e rscha ffe n  a a n  de 
aanvoerder Buysse. E nke le  seconden 
voor h e t  e inde  f lu i t  de h . D ev riend t 
een dubbe le  fo u t  tegen  A .S.O ., d ie  h i j  
a lleen gezien  h ad . P in g u in s  g r i jp t  d it  
b u ite n k an s je  te b a a t  om  de e indscoor 
vas t te leggen  op 24-26. Verre z ij van  
ons  te  bew eren d a t de roodg roenen  de 
zegepraa l d ubbe l en d ik  verd ienden  
Neieln, d aarvoo r z ijn  enke le  spelers
Brussel.
vo lgen .
SC1 AK E 8
JCadetterUoxfuwi de*
OOSTENDE SPORTIEF 1 -
CLUB LES JO Y E U X  SUPPORTERS 3
O ostende  S p o rtie f w in t  de opgoo i en 
g a a t d a d e lijk  to t  de a a n v a l over, de 
Joyeux  S upp o r te rs  w e ten  a lra s  h e t 
e venw ich t te  he rs te lle n ; to c h  z i jn  
h e t de k n a p e n  v a n  d h r  D ebusscher 
d ie  h e t  o p e n in g s p u n t n e tte n  op m is ­
v e rs tand  der Joy eux  ve rd ed ig in g ; en ­
kele m in u te n  v óó r  de ru s t w e ten  de 
jo ng e ns  v a n  d h r  N aessens ech te r  de 
g e lijk m ak e r  a a n  te  tekenen .
N a  de h e rv a tt in g  z i jn  de Jo y eux ’s 
in  de m eerde rhe id  en  w eet R . S a n ­
ders z i jn  p loeg a a n  de le id in g  te 
p laa tsen , k o rt d a a ro p  w eet deezlfde  
speler een derde d o e lp u n t  a a n  z i jn  
p loeg  te  bezorgen.
O ostende S po rtie f w eet z ich  eervol
BASKET-MATCHEN IN 
VOORUITZICHT
t r u ie n  n u m m e rs  a a n  te brengen . Voor 
de w e d s tr ijd  v a n  Z o n d ag  e.k. tegen  
HET B ergen  is  h e t  n ie t  u itg es lo te n  d a t 
onze roodg roenen  te rug  in  w itte  tr u i
O p  Z a te rd ag  3 D ecem ber w o rd t een m e t n u m m e rs  o p treden  d a a r  de be-
O u d e n b u rg  - S.V. B lankenbe rge
(Degryse)
MIe AFDELING
Breedene - Assebrouck 
Z andvoo rde  - Zerkegem  
W e n d u in e  -< Klpekejarte 
Herm esi - Syselte
(C ouvreur) 
(P in  te Io n ) 
(Boutté i) 
(M o n ta ig n e )
Juste uitslag t
S . V .  N i e u w p o o r t  i  - 
F . C .  H e i s t  i
♦ ♦  ♦
De ko m s t v a n  H e is t h a d  een bevre­
d igende  o pkom st n a a r  h e t  te rre in  
v a n  S.V. ge lok t. H e t s lech te  weder
vriendenwedstrijd gespee ld  tussen  • zoekers d o o rg aan s  in  rode tr u i spelen, en  de m odderige  to e s tand  v a n  h e t 
C .O .B . en  A .S .O . (res.) op h e t te rre in  he tgeen  ve rw arr in g  zou k u n n e n  ver-
v a n  de A lb e r t h a l. o m  3 uu r .
O p  Z o n d ag  4 D ecem ber g a a t  een 
u itgeste lde  co m pe titie  w e d s tr ijd  door 
voor scho lie ren . De groenge le  Her- 
m es jong en s  n e m e n  h e t  o p  tegen  de 
jo n g e re n  v a n  A .S .O . W e  voorspe llen  
een n ip te  o v e rw in n in g  voor de rood­
g roenen .
Te 11,15 u u r  H erm es  - A .S .O . schol, 
te r re in  ; A lbert-H all.
oorzaken . De sche idsrechter z a l h ie r ­
over beslissen.
S.K.V.O. - E.G. GISTEL OP 
25 DECEMBER ?
te rre in  za l m e n ig e en  on tgooche ld  
h u is w a a r ts  la te n  keren  .hebben .
In d e rd a a d  enke l in  h e t  b eg in  v a n  
de w e d s tr ijd  k o n  m e n  v a n  goed spel 
gew agen. Verder be le tten  m o dde r en  
g lad he id  h e t o n tp lo o ie n  v a n  m ooie 
spe lp h ase n  en deze m a tc h  hee ft d a n  
ook n ie t  gegeven w a t m e n  er k o n
SUPPORTERS CLUB K.V.G.O. 
DE WILLY,S VRIENDEN 
ST. NIKLAASFEEST
N aa r  v e r lu id t w erd  door S .K .V .O  
een verzoek in g e d ie n d  om  de compe- j v a n  verw ach ten , 
t it ie w e d s tr ijd  S.K .V .Q .-E.G . G is te l te j In d ie n  onze voorspe lling  deze m a a l 
m ogen  spelen, op 25 Decem ber. M e n ' ju is t  u itg e v a lle n  is  d a n  is d it  d a n  ook 
w eet d a t op deze d ag  h e t com petitie-  op h e t  la a ts te  n ip p e r t je  gekom en, 
r a d  ig tilva lt to t n a  N ie u w ja a r . M e n  H e is t g e luk te  de g e lijk m ak e r  30 sec. 
d ie n t echter re k e n in g  te  h o u d e n  m e t j voor h e t in ru k k e n  geb lazen  w erd  wan- 
h e t fe it d a t  op  deze d a tu m  op A .S.O . neer de m a n n e n  v a n  de O o s tk us t ëen 
De k in d e re n  der leden  w elke z i jn  een w e d s tr ijd  d o o rg aa t w aa ro p  twee j a a rze lin g  v a n  de loka le  ve rded ig ing
ingesch reven  m o e te n  vergezeld v a n  selectüêelftalljen v a n  ju ln iors e lk a a r  j te  b a a t  n a m e n  o m  de geva llen  Pro-
h u n  ouders op  D o n d e rd ag  8 Decem ber zu lle n  bekam pe n . E n  op deze d a tu m  j voost te  ve rs laan . H oew el H e is t dus 
o m  2,30 u u r  s t ip t  te n  lo ka le  aanw ez ig  m ogen  geen andere  o ffic ië le  wedstrij-  ] eerder k a n s r i jk  a a n  een p u n t  k w a m
z ijn . d en  in g e r ic h t  w o rden  in  onze s t a d . . . ' ’------  x -*-1 — —
D a a r  de S in t  ro n d  de m id d a g  aan- W e m e n e n  (Jan ook d a t  h e t  verzoek 
k o m t, en te  g a s t z a l zi:'n b ij de heer v a n  S .K .V .O . w e in ig  k a n s  h e e ft op 
A d rianssens , o nde rvoo rz itte r  der W il- s lagen , 
ly ’s V rie nden . I n  open  r i j t u ig  za l de
S in t  door de vo lgende  s tra te n  der DE KAARTENVERKOOP BIJ A.S.O. 
s tad  z ich  n a a r  h e t  lo k a a l begeven :
C h r is t in a s t r a a t , S t. S e b a s t ia a n s tra a t , De voorverkoop v a n  k a a r te n  b ij
k u n n e n  we d it  to ch  n ie t a ls  onver­
d ie n d  bestem pe len . Dfc' bez^ökers 
k o nde n  in  de eerste h le f t  n a d a t  h e t 
spe l en ige t i jd  g e lijk  opg ing  een ze­
kere m ee rde rhe id  a fd w in g en  om , n a  
de  ru s t n og  a l t i jd  g e v a a r lijk  te b l i j ­
ven. H u n  spel w as  over ’t  a lgem een 
beter d a n  d it  v a n  N ieuw poo rt m a a r
te  'verdjedige.h, doch k a n  s lech ts  a f  K a p e lle s tra a t , W itte  N o n n e n s tra a t . A .S .O . ve rloop t e ffe na f sch itte rend . ?voor doe l w aren  ze m in d e r  g e v a a r lijk
en toe op o n ts n a p p in g  to t de a a n v a l G ro e n te n m a rk t , N ie u w s tra a t, Schip- W e  k u n n e n  h ie ro nde r  'n o g m a a ls  de 
overgaan . W anne e r  h e t e inde  ge flo ten  I pe rs tra t, B o one s taa rt, en  F ransc iss tr . o ffic ië le  s c h ik k in g e n  a a n k o n d ig e n  
w o rd t b lijv e n  de Joy eux  S upp o r te rs  I to t a a n  h e t  lo k aa l, w a a r  S in t  N ik la a s  w elke door h e t b es tuu r v a n  rood- 
m e t 3-1 a a n  de  w in ne n d e  h a n d . | le k k e rn ije n  en speelgoed a a n  de kin- groen  w erden  g e tro ffen  m e t he t oog
deren  za l o ve rh and ig en .
Clnze aaasLiiitzicfïten
A.S.O. - A.E.C. BERGEN V .G .O . h e e ft  de grootste  w in s tk anse n
O n s  baserend  op  de bevred igende  in  h a n d e n  doch  a fw a c h te n  b l i j f t  de 
w e d s tr ijd  tegen  C en tre  m o e te n  w ij boodschap .
ALGEMENE VERGADERING
O vereenkom stig  z i jn  s tand rege len  
roep t de O ostendse  S ch a a k k r in g  z ijn  
leden b ije en  op Z a te rdag , 10 D ecem ­
ber, te  20 uu r , in  h u n  lo k aa l, Kem- 
m e lbe rgs traa t, 26.
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE 
UITSLAGEN VAN DE VIJFDE
to t h e t  b e s lu it k o m e n  d a t  A .S .O . b ij 
m a c h te  m o e t z i jn  de  vo lle  in z e t  a a n  
de k u s t te  ho ud e n . B e rgen  is  n a tu u r ­
l i jk  de eerste de beste n ie t, h e t  geen 
trouw ens  z i jn  pos itie  bew ijs t in  de 
h u id ig e  ran g s ch ik k in g , en  de  jo ngens  
v a n  h e t  Z w arte  L a n d  zu lle n  z ic h  n ie t  
g e m a k k e lijk  b ij  een n e d e r la a g  neer­
leggen , H e t g roo t a a n ta l  supporte rs  
d a t  trouw ens  de v e rp la a ts in g  m ee ­
m a a k t  zeg t ook wa,t.
W S  L auw e  * S V  W eve lgem , 1
Zw evegem  Sp . - V G  O ostende  2
D e e r lijk  Sp . - SV O  In g e lm . 1
C S  le p e r  - F C  T o rh o u t 1
M o le n  S p . - A A  M oeskroen  2
W S  H o u th u ls t  - W S  le p e r  1
D a r . B la n k ’ge - K n o k k e  F C  2
E. W e rv ik  - B S  A ve lgem  1
S.K. STEENBRUGGE - S.K.V.O.
D e  m a tc h  d ie  over de t ite l k a n  be-
RONDE
IN EERSTE A
O . Rosseel - C a lu s  senior 1-0
V. V ercou illie  - V. G e r its 0-1
D r G esqu iè re  - C. V a n th u y n e 1-0
F. T eetaert - G . Pepers 0-1
IN EERSTE B
A. H a y m a n  - H . Spoe lders 1-0
R . L in g ie r  - R . B o dd ae rt 1-0
IN TWEEDE
H . S ch o lla e r t - M . V anderbusse 1-0
W. V e rlind e  - F . V a n  Co illie 0-1
N. D ouvere  - M . V a n  B e l 0-1
IN DERDE
O. B ouv ie r  - H . B auw en s 0,5-0,5
C. A spe n s lag h  - O . M iss ia en 1-0
A. M a lfe y t - E. B ouv ie r 1-0
J. V anpo ucke  - A. M a lfe y t 0-1
W. B ru n e t - G . V e rdonck 0-1
H. B auw ens  - J . P iessen 0-1
O. M iss ïae n  - O . B ouv ie r 0-1
T och m e ne n  we d a t  de roodg roenen  si issen . S tee nb rug g e  is  z ic h  bew ust 
h u n  re p u ta tie  v a n  o nk lo pb a re  thuis-  v a n  de b e la n g r i jk h e id  Van deze ont- 
P loeg n og  een t i jd je  zu lle n  w ille n  eer m o e tin g  en  za l er d a n  ook alles u i t ­
a ando e n  e n  B ergen  d a n  ook m e t  een h a le n  o m  de  g ro enw itte n  te  v loeren, 
k le in e  score onde r de k n ie  zu lle n  hou- A n d e rz ijd s  zu lle n  de S.K .V.O.-ers, zon ­
den .
K o r tr i’ k  Sp . - F .C . R o nse  x
C.S. B rugge  - U .S . C en tre  1
V. H a m m e  - Gosselies Sp . 1
U . N am e n  - E. A a ls t x
U .S . D oo rn ik  - U . S t. G ille s  2
A .S.O . - A .E .C . B ergen  1
D . B russe l - S t. N ik la a s  S .K . 1
W h ite  S ta r  A C  - U kke l Sp. 1
ZWEVEGEM SP. -V.G.O.
W e tw ijfe le n  er geen o ge nb lik  a a n  o n tm o e t in g .
der veel ta m ta m , h u n  gew oon spel 
spe len  e n  z ien  w a t  S teenbrugge  
w a a rd  is . T egen  sterke te gens tanders  
h e e ft  S .K .V .O . z ic h  ze lf m e e rm aa ls  
ove rtro ffen  en  zo z ien  we h e n  ook te 
S tee nb rug g e  een overtu ig ende  zege 
b e h a le n .
E en  m a s s a  suppo rte rs  m a a k t  deze 
v e rp la a ts in g  m ee en  w ij z u lle n  ook 
v a n  de p a r t i j  z ijn . W e  b re nge n  d a n  
ook  vo lgende  week een b ijzo nd e r  
o ogge tu i geverslag  v a n  deze k a p ita le
op  A L L E  th u isw e d s tr ijd e n  v a n  A .S.O .
V o o r ta a n  zu lle n  in  A lle  supporters- 
lo k a le n  in  de loop  v a n  de week, die 
een th u isw e d s tr ijd  v a n  A .S .O . voor­
a fg a a t , k a a r te n  op vo o rh and  verkoch t 
w orden  voor de p o u r to u rs  en  de volks- 
p la a ts e n . (d u s  n ie t  voor de tr ib u n e )
V oor A L LE  p la a ts e n  (dus  tr ib une , 
p o u r to u r  en  v o lk sp laa tsen ) in  de 
B a n k  v a n  Brusse l, P e t it  P ar is , v a n  9 
u u r  to t  12,30 u u r  iedere Zaterdag-
d a n  de zw artge len .
N ieuw poo rt h e e ft gedurende  h e t 
grootste gedeelte v a n  de w e d s tr ijd  de 
grote fo u t  b eg aan  h u n  a a n v a lle n  te­
veel op Devos te  concentreren , en  de 
lin ke rv le ug e l te ve rw aarlozen . W a n ­
neer e in d e lijk  ingez ien  w erd  d a t  d it  
d© verkeerde ta k t ie k  w as k w a m  er 
weer g ang  in  de loka le  a a n v a lle n  en 
w erd de Heistse ve rded ig ing  e tte lijke  
m a le n  u it  de h a a k  gespeeld. H a d  h ie r  
toen  een V erm ote  g e s taan  d a n  zou  er 
w e l m eer d a n  een d o e lp u n t g e m aak t 
gew orden z ijn . V ane lve rd inge  die in  
z i jn  p la a ts  o p tra d  b ra c h t  er n ie t veel
v o o rm id d ag  vóór de d ag  v a n  de thu is-  ya n  te rech t en  b l i jk t  enke l a ls  h a l f  
w e d s tr iid  * : k u n n e n  d ienen . D e  grote vedette
E r  w o rd t de s p o r tm a n n e n  tevens ^zowel le tte r li jk  a ls  f ig u u r l i jk )  w as 
op  gew ezen d a t, a angez ie n  er Zon- ^ eteP er P rovoost d ie  een ech te  reve- 
d ag vo o rm id dag  geen enkele  w ed s tr ijd  , a 
v a n  Lgere  A fd e lin g  d oo rg aa t op he t
d a t  V .G .O . m e t h e tze lfd e  spe l a ls  Z o n ­
d ag  11. geen m in u u t  g evaar k a n  lopen  
b ij de Zw evegem naars . M a a r  de Z o n ­
d age n  l i jk e n  som s o p  e lk a a r  n ie t  en  
we hebben  reeds m eerdere  b itte re  
o n tg o o che lin g e n  m o e te n  s lik k e n  om  
o ns  th a n s  reeds to t overm oed te  la- 
 te n  verle iden.
W  K o k s ijd e  - R C  D e P a n n e  x 
S K  S teenb rugge  - S K  O ostende  x 
F C  H e is t - G S  M idd e lke rke  1 
S C  B e e rn e m  - SV  N ie uw p oo rt 1 
S K  S t  K ru is  - E G  G is te l 1
SV  V e u m e  - F C  Lissewege 2 
S K  D e n  H a a n  - S V  Jab b ek e  1 
W S  O u d e n b u rg  - S V  B la n k ’ge 1
A S O - te rre in ; er a ld a a r  geen Eaar- 
tenverkoop za l d oo rg aan  Z ondagvoor­
m id d ag .
W e  ve rnem en  verder d a t  door he t 
bezoekende A .E .C . B ergen  reeds 350 
k a a r te n  w erden  beste ld . M e n  h e e ft er 
d us  a lle  b e la n g  b ij v a n  de loca tie  ge­
b ru ik  te  m a k e n  w a n t  h e t  za l weer 
eens vo lle  b a k  z ijn .
HET llei TERREIN VAN S.K.V.O.
W ij m e ld d e n  reeds d a t  S .K .V .O . z ich  
een tw eede te rre in  h e e ft w eten  a a n  
te  scha ffe n , gelegen n a a s t  h e t h u id ig e  
te rre in . Deze week w o rd t de opper­
v la k te  v a n  h e t  te rre in  om gep loegd  en 
z a l h e t  tevens a fg eb ake nd  w orden .
E e n  s ta a l v a n  de g rond  w erd geno­
m e n  voor ae  an a ly se  w a a rn a  m e n  za l 
w e te n  hoe  m e n  deze k le ig ro nd  droger 
e n  l ic h te r  m aken .
Z o n d ag  11. la g  h e t  te rre in  erg mod- 
dérig . I n  de  vo o rm idd ag  w erden  im ­
m e rs  twee w e d s tr ijd e n  op d it  te rre in  
gespeeld. O p  d ie  w i’ ze za l h e t  h u id ig e  
te r re in  n o g  veel a a n z ie n  en  w o rd t h e t 
voor iedereen d u id e lijk  d a t  S .K .V .O . 
een  tw eede te rre in  n o d ig  hee ft.
M e n  h o o p t  h e t  tw eede te rre in  voor 
a a n v a n g  v a n  v o lgend^  com pe titie  
k la a r  te  k r ijg e n .
Z o  een doe lw ach te r zu lle n  vele 
p loegen  N ieuw poort k u n n e n  b e n ij­
den . Verder speelde h e t ganse e lf ta l 
een goede w edstr ijd .
Ver m e W en  wfe tens.lott)ei' n o g  dait 
h e t een zeer fa ire  w eds tr ijd  w as m e t 
goede le id ing .
De d oe lp u n ten  : 65e m in u u t  : B il­
l ia u  v a n  op 25 m e te r  m e t een sleper 
i n  de lin ke rb enede nho ek ; 90e m in . 
Heist.
H e t e lf ta l : P rovoost, Lege in , Bouve, 
H o ornaert, F lo rizoone , V andenabee le , 
F e rd in and e , R am m e lo o , B ill ia u , V a n ­
e lve rd ingh e  en Devos.
D e  r«serven  leden tegen  V .G . O ost­
ende de ne de r la ag  m e t fo rfa itscoor. 
D e  ju n io rs  kw am e n  s lech ts  m e t negen  
m a n  op en verlo ren  m e t 1-11 tegen 
R .C . De P an n e . D e  scho lie ren  konde n  
e in d e lijk  eens v ictorie  k ra a ie n  n a  een 
3-1 o ve rw inn in g  tegen  S .K . Eernegem .
Z o n d a g  a.s. fe ls t  de eerste p loeg  
n a a r  h e t B rugse  w aa r  S.C. B eernem  
m oe t b e k a m p t w orden . N o rm a a l m oe t 
N ieuw poo rt deze w e d s tr ijd  w in n e n  
m a a r  opgepast voor -overderven
ze lfvertrouw en.
D e reserven o n tv a n g e n  S .K . Voor­
w aa rts  w a t  h u n  een o ve rw inn in g  k a n  
bezorgen. De ju n io rs  re izen  n a a r  
V eurne  om  een nede rlaag . D e scho­
lie ren  bezoeken V .G . O ostende  w aa r  
ze enke l veel zu lle n  k u n n e n  leren.
P.T.T.-Paleis van Oostende 
klaar in 1951
Heropbouw vordert thans srrel
H e t v a lt  de vo o rb ijg ang e rs  th a n s  
n ie t  m o e il i jk  v a s t te  s te llen  d a t  de 
he rop bo uw  v a n  h e t  n ie u w  P.T.T-pa- 
le is  w e rk e lijk  sne l vo rdert. E nke le  
w eken  geleden s tond  d a a r  nog  am p e r  
een  ge raam te  en th a n s  z ie n  we reeds 
de m u re n  v e rr ijze n  en  z i jn  de b u ite n ­
w a n d e n  bedek t m e t do fg lan zende  
m a rm e re n  p la te n  d ie  zeker geen 
kw ad e  in d ru k 'w e k k e n . Zo  s t i la a n  k a n  
m e n  z ich  een idee v o rm en  v a n  h e t 
w e rk e lijk  u itz ic h t  v a n  d it  pa le is  en 
h e t  h o e ft geen betoog d a t  b ij de v o l­
to o iin g  de in d r u k  w e rk e lijk  o ve rrom ­
pe le nd  za l z ijn .
D e om gev ing  sch ik t er b ijz o nd e r  toe 
in d r u k  te  verw ekken . O p  d it  p u n t  v a n  
de H . S e rruy s laan  im m e rs  za l een der 
u it lo pe rs  der au to s trade  Brussel- 
O os tende  e ind igen . W a t  verder l ig t  ’t 
k u rs a a l ,he t s tadspark , h e t  s tran d , de 
m a rk t . K o r to m , h e t  P .T .T-pale is za l 
w e rk e lijk  in  een zeer d ru k  c e n tru m  
ko m e n  te liggen .
ALLE MOEILIJKHEDEN 
OVERWONNEN
A a n v a n k e li jk  heb be n  de bouw ers 
h e e l w a t m o e ili jk h e d e n  onde rvonden  
zo d a t de w erken  in  w e rk e lijk  e lle nd ig  
te m p o  voo ru itk ropen . A d m in is tra t ie ve  
s len te r rem de de gunstig s te  v o o ru it­
z ic h te n  v a n  de to e nm a lig e  M in is te r  
V a n  Acker en  h e t p lo ts  o p d u ik e n  v a n  
g ro n dw a te r  ste lde de a rch ite c te n  en 
a a n ne m e rs  voor onverw ach te  m o e i­
lijk h e d e n .
D e a rch ite c te n  heb be n  t i jd e n s  de 
bouw  voor h e t  eerst in  B e lg ië  een 
n ie uw  systeem  toe gepast voor de over­
s p a n n in g  v a n  fo n u  erïngsrfiu ren . E r 
w erd  h ie r  geen g eb ru ik  g e m aak t v a n  
ijz e re n  p o u tre lle n  doch  v a n  lic h te  
ronde  b u ize n  w aa rdo o r hee l w a t o n ­
ko s te n  w orden  gespaard  en he tze lfde  
r e s u lta a t  w o rd t bere ik t. A ldus  zu lle n  
de ke lders w orden  overw e lfd  w aa r  de 
p o s ta u to ’s e n  w agens g e m ak k e lijk  
z u lle n  k u n n e n  in- en  u itr ijd e n .
T han s  sch ie t h e t  w e rk  v lu g  op  en 
in  1950 za l de ruw bou w  k la a r  z ijn .  I n
1951 za l d a n  h e t  gebouw  vo lle d ig  in ­
ge r ich t z i jn  en  za l de  in h u ld ig in g  
k u n n e n  p la a ts  h e b b e n  ,
UITBREIDING VAN HET
TELEFOONNET NOODZAKELIJK
Voor h e t  o ge nb lik  h o u d t  de h u id ig e  
te le fooncen tra le  ongeveer 6.000 l i jn e n  
doch  d it  is  v o ls trek t o n toe re ike nd  
voor een  s tad  als O ostende  w a a r  
m in s te n s  10.000 l i jn e n  m o e te n  be ­
s c h ik b a a r  z ijn . Deze m o e lijk h e id  za l 
door h e t n ie u w  P .T .T .-pale is w o rden  
opgelost. V erder zu lle n  a lle  a a n v r a ­
gen  k u n n e n  in g e w illig d  w o rden  w a n t  
er zu lle n  steeds lo k a le n  te r  b e sch ik ­
k in g  z i jn  voor verdere  u itb re id in g  o f 
m o d e rn ise r ing  v a n  h e t  m a te r ia a l o f 
p la a ts in g  v a n  n ie uw e  a p p a ra te n . De 
post- en te le g ra a fd ie n s te n  zu lle n  
s tr ik t  a fz o n d e r li jk  w o rden  g eh oude n  
te n z ij de sociale d ie n s te n  e n  de k a n ­
tien .
A a n  de voorgeve l v a n  h e t  gebouw , 
boven  de h o o fd in g a n g  z a l een  groot, 
la n g  bee ldhouw w erk  de a a n d a c h t  
trekken . D it  b ee ldhouw w erk  za l een 
sym bo lische  voo rs te llin g  z i jn  v a n  de 
v e rb in d in g  der w e re ldde len  doo r m id ­
de l v a n  ve rvoe rm idde len , po s t en  te le ­
fo on  en  za l w o rden  u itg evoe rd  in  rood 
koper. De p u b lieke  te le fo o n za a l za l 
a ls een grote g la ze n  k is t  z i jn  m e t 
ta lr ijk e  te le foonce llen  la n g sh e e n  de 
m u re n .
Iedere  O o s te n d e na a r  z ie t reeds h e t  
p r a c h t ig  gebouw  in  z i jn  geest opdoe ­
m en . D e  v o lto o iin g  v a n  d it  PT T -pale is  
z a l a lle  O o s tend e naa rs  m e t f ie rh e id  
ve rvu lle n  o m d a t a ldus , s am e n  m e t de 
h e rs te llin g e n  in  de h a v e n , de v o lto o i­
in g  v a n  de n ie uw e  v is m ijn ,  de b e ë in ­
d ig in g  der w erken  v a n  de au to s trade , 
de he rop bo uw  v a n  de k u r s a a l e n  h e t  
feestpa le is  op de  W a p e n p la a ts , de 
he ropbouw  en de h e ro p s ta n d in g  v a n  
gaais de s ta d  b i jn a  een  fe it  z a l z ijn .
Het dansrecital «Juana» 
te Oostende
N a  h e t succesvol o p treden  v a n  de 
v io lis t  A. C ru m ia u x  r ic h t  h e t A lge ­
m e e n  C o m ité  der K u ltu re le  k r in g e n  
v a n  O ostende , een tweede k u n s t­
a v o nd  in  : h e t  d a n s re c ita a l « J u a n a »  
D e  d ans  der v rouw  in  ve rsch illende  
la n d e n  : A rab ië , E gyp tië , T ibet, In- 
dië , In dones ië , C h in a , R u s la n d , S p an je .
J u a n a  d ie  ja re n la n g  in  A m e r ik a  de 
dans lessen  volgde v a n  «La  M eri»  en 
le e r lin g  v a n  h e t «E th no lo g ic  D an ce  
C en te r»  te  New-York, w aa r  ze la te r  
p ro fessor werd, k o m t voor h e t  eerst 
in  E u ropa . N a  een groot succes in  
ve rsch illende  hoo fds teden  v a n  E uro ­
p a , o .m . in  h e t  th e a te r  «H éberto t»  
te  P a r ijs , geeft ze n u  een tou rnee  in  
B e lg ië  en treed t te  O ostende  op.
Ju a n e  b re n g t de d ans  der v rouw  in  
ve rsch illende  la n d e n . Z ij k a n  ontroe ­
re n d , g u it ig , ra a d se la c h t ig  o f v u r ig  
z i jn  n a a r  ge la ng  m e n  ze z ie t v e rsch ij­
n e n  als boe rin  v a n  de M a n ip u r , g od in  
v a n  de U zbek is ten , jo n g e  v rouw  u it
C h in a , T ibe t B irm a , een G ita n e  o f 
een A ndaloes ische . I n  de v e rs c h ille n ­
de v e rs c h ijn in g e n  d o m in e e r t h a a r  
c h a rm e  te rw ijl h a a r  d a n s k u n s t  de 
toeschouw ers in  vervoering  b reng t.
D e  d a n se n  w o rden  u itg evoe rd  in  
de  o rig ine le  ko stum es  m e t bege le i­
d in g  v a n  de o rig ine le  m uz ie k . I n  de 
S paanse  d anse n  bespee lt J u a n a  de 
beroem de c a s ta g n e tte n  v a n  de beken ­
de danseres «L a  A rg e n t in ita »
Deze k u n s ta v o n d  g a a t  door in  de 
z a a l «H e t W itte  P a a rd »  on M a a n d a g
5 Decem ber te  20 u u r . E r  w o rd t in  de 
z a a l n ie t  geconsum eerd . D e toegans- 
p r ijs  is  in  ieders bere ik  en  op 10 fr. 
gesteld. G ez ien  de ve rw ach te  toe loop 
is  m e n  verzoch t de k a a r te n  vo o ra f te 
n e m e n  en t i jd ig  te  z ijn .
K a a r te n  k u n n e n  vo o ra f b ekom en  
w orden  a a n  h e t w in k e t v a n  de za a l 
op : Z o n d ag  4 D ecem ber v a n  11 to t
12,30 uu r.
M a a n d a g  5 D ecem ber v a n  18,30 to t 
to t  20 uu r.
-------- -— ......................................... *-------
^  (Zquaüum haeê je  j
Qaprika als visvoer
Volgens h e t N ove m b e rnum m e r v a n  
h e t  bekende  A m e r ik aanse  t i jd s c h r if t  
«T he  A q u a r iu m »  h e e ft  een lie fh ebbe r  
v a n  R ic h m o n d , p a p r ik a  als visvoer 
geb ru ik t.
I k  la a t  h ie r  de v e r ta lin g  v a n  z i jn  
r a p p o r t  d esaangaand e  vo lgen  :
A ans tond s  n a  de a a n k o n d ig in g  
v a n  h e t  voeren v a n  p a p r ik a  in  «The 
A q u a r iu m »  besloot ik  de p roe f te  w a ­
gen. I k  geb ru ik te  d a a rb ij twee a q u a r ia  
ie der  v a n  2 g a llo ns  (ongeveer 9 1.), 
w a a r in  zand , p la n te n  en  en ige  exo ti­
sche vissen, w aa ro n d e r  5 G u p p y ’s v a n  
ve rsch ille nde  o uderdom  en een z ilve ­
ren  M o lly  m e t donkere  s trepen , drie  
w eken  o ud ; verder 2 rode ram sh o o rn  - 
s lakken , 1 b ru ih e  ram sh o o rn s la k  en
2 ande re  s lakken . H e t w a te r  h a d  een 
P .H . v a n  7,4. De v issen v a n  beide 
a q u a r ia  w erden  gevoederd m e t H a rz  
M o u n ta in  Im p e r ia l  voer, w a a ra a n  ik , 
voor één  a q u a r iu m  10 t.h . p a p r ik a  
b ijvoegde .
D e v issen w erden  d aarm e d e  d r ie ­
m a a l  d aags  gevoerd, afgew isseld m e t 
A r te m ia . N a  twee m a a n d e n  p roe f was 
de M o lly  b loedrood , de jo ng e  G uppy-  
m a n  vertoonde  rode s trepen  te rw ijl de 
G up- v rouw tje s  een goudgele  k le u r  
h a d d e n  a a n g e n o m e n  en  rode jo n g e n  
te r  w ere ld  b ra ch ten . D e  rode s lak ken  
w erden  v a n  h e t  f i jn s te  rood d a t  ik  
o o it gezien  heb  en  de b ru in e  kreeg de 
m eest a an tre k k e lijk e  k leu ren . I k  m a g  
d us  zeggen d a t  de p roe f u ite rs t b e ­
la n g r i jk  was, en  goed ge luk t. Tot 
d a a r  onze A m e r ik aan se  lie fh ebber .
I k  v ra ag  m ij  a f  o f h e t  m o g e lijk  is 
doo r een b ep aa ld  voer de v issen een 
andere  k le u r  te  doen  a a n n e m e n  d a n  
z ij e r fe lijk  bez itte n , e n  zonde r k r u i ­
s ing  jo n g e n  te  w erpen  v a n  een andere  
k leur.
R . C O T T E N IE R .
VOORALEER GIJ MET DE KANS 
EEN DUEL AANGAAT
k ies  a ls  w ap e n  een b i l je t  v a n  de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
d a t  U  de m o g e lijk h e id  b ie d t een. der 
grote lo ten  te  w in n e n  w aa ro n d e r  : 
twaalf van honderdduizend 
cfrie van tweehonderd vijftig duizend 
twee van vijfhonderdduizend 
een van één mïllioen 
een van twee en één half millioen 
B ovend ien  34.407 lo te n  v a n  200 
f r a n k  to t  50.000 fr a n k .
Het biljet : 100 fr. -
Het tiende : 11 fr. 
TREKKING : MORGEN. ZATERDAG
3 DECEMBER TE NINOVE 
Volgende trekking te> Brussel op
24 December
(N r 458)
SCHOOL VOOR BESTUURSRECHT 
TE BRUGGE
V o lgende  le e r lin g e n  v a n  deze 
schoo l o n tv in g e n  o n la n g s  een be- 
k w a a m h e id s g e tu ig s c h r if t  n a  de  twee 
eerste ja r e n  : de  h h . B rack x  Ju lie n , 
S teene ; C lo e t R e m i, K o k s ijd e ; D h o n d t  
G eorges, K n o k k e .
B e k w am e n  h e t  e in d d ip lo m a  : M o ­
re l Je a n , K n o k k e ; V andenb e rgh e  






♦ ♦  •  ♦  ♦
E en  b e tre k k in g  v a n  ticket-collec- 
te u r  b ij h e t  B e s tu u r  v a n  h e t  Zeew ezen 
te O ostende  w erd  v a c a n t  v e rk la a rd . De 
e x am enco m m iss ie  z a l a ls  v o lg t w orden  
sam enges te ld  :
V o o rz itte r  : de vaste  wervingsse-
cre taris .
B ijz it te r s  : de h e re n  C o s ijn s  A „ re ­
g en t a a n  de R ijk sm id d e lb a re  S choo l 
te L a k e n ; Fes tré  P ., reg en t a a n  de 
R ijk sm id d e lb a re  S choo l te  L ak e n ; 
R o bbe  A., e e rs taanw ezend  b u re e lho o fd  
b ij h e t  B e s tu u r  v a n  h e t  Zeew ezen; 
V a n d e n h e u v e l A., le ra a r  a a n  h e t  K o ­
n in k l i jk  A th e n e u m  te K oeke lbe rg ; 
V a n  Loock  M ., re g e n t a a n  h e t  S in t-  
T h o m a s - In s t itu u t  te  B russe l.
S ecre tar is  : de hee r M orrissens F., 
b u re e lh o o fd  b ij h e t  V a s t W erv ings-  
sec re ta r ia a t.
Notariële Aankondigingen
Studie van de notaris 
A. L A C O U R T  
te Oostende, 
xxx
O p  D IN S D A G  13 D E C E M B E R  1949, 
om  3 u u r  n a m id d a g  in  h e t ca fé  «P rins  
Boudew ijm » iSt. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 
te  O ostende .
IN S T E L  m e t 1/2%  p re m ie  v a n  : 
STAD OOSTENDE
SCHOON EN WELGELEGEN
W O O N H U I S
gelegen TAR WEST RAAT 18
G ekad as tre e rd  sek tie  C, n u m m e r  
311 m/12, o ppe rv lak te  100 m2.
B eva ttende  : ke lders; G e lijk v loe rs  ;
1 voo rp laa ts , 2 p la tse n , ve rand a , keu ­
ken , w asko t, W .C ., koer; Eerste ver­
d iep  : 3 p la a ts e n  e n  tr a p z a a lt je ;
Tweede verd iep  ; 3 p la a ts e n  e n  t r a p ­
z a a lt je .
Voorzien  v a n  gas, e lec tr ic ite it, put- 
en regenw ater.
O nbew oond . O n m id d e ll i jk  besch ik ­
b a a r  n a  toeslag .
Voor h e t b ez ich tig e n  : s leu te ls  te 
bekom en  te r s tud ie .
A lle  in l ic h t in g e n  te r  s tud ie  : K a re i 
Jan s s e n s la a n , 31 te  Oostende .
(N r  460)
V jta u u m t-J O c a n ie h
SPIJSKAART
aaa% d e gxma e  w eed
♦ ♦  ♦
Z O N D A G  : K aasc ro qüe tje s ; Kerry- 
soep v a n  w itte  b o n e n ; G ekook te  ka lfs-  
to n g  m e t e ie rsaus ; W it te  b oo n tje s ; 
G eko o k te  a a rd a p p e le n ; O pgero lde  
koek.
M A A N D A G  : Verse va rkensw ors t;
R ode  ko o l; G ekook te  a a rd ap p e le n ; 
G e w o n n e n  brood.
D IN S D A G  ; G e b a k k e n  to n g ; S la ; 
F r ite s ; C h o co lad e p u d d in g .
W O E N S D A G  : G e h a k t ;  G estoo fde  
a n d ijv ie ;  G ekook te  a a rd ap p e le n ; 
F ru it .
D O N D E R D A G  : B ie fs tu k ; G es to o f­
de a n d i jv ie ;  G eko o k te  a a rd ap p e le n ; 
M a c a ro n ip a p .
V R I J D A G  ; K a b e lja u w s ta a r t  in  de 
oven ; A a rd ap p e lp u re e ; V a n il le r i js t ;
Z A T E R D A G  : G e b ra d e n  runder-  
n ie r ;  A ppe lm oes ; G ekook te  a a rd a p ­
pe le n ; F ru it .
VOOR DE LEKKERBEKKEN
B E N O D IG D H E D E N  : 200 gr. ge­
rasp te  oude  kaas , 2 d l. m e lk , 25 gr. 
b loem , 25 gr. bo te r ,1 ei, peper, zout, 
panee rm ee l, fr itu u rv e t .
B E R E ID IN G  : V e rw a rm  roerende
de bo te r  m e t de b loe m  to t een  g ladde  
m assa , voeg er la n g z a m e rh a n d  de 
m e lk  e n  de room  b ij e n  la a t  de saus 
roerende  g a a r  koken  (ongeveer 10 
m in u te n ) .  V e rm eng  h e m  d a n  m e t de 
gerasp te  k a a s  en  n a a r  s m a a k  m e t 
peper en  zou t. L a a t  h e t  m e ng se l uit- 
gesprë id  ve rkoe len , v o rm  er croquet- 
je s  v a n  (een  t ie n t a l) ,  p a n e e r  ze d u b ­
be l e n  b a k  ze in  fr itu u r v e t  b ru in . 
L a a t  ze op  g ra uw  p a p ie r  u itd r u ip e n  
en  leg  ze op  een schote l, d ie  m e t  een 
gevouw en v ing e rd o ek je  bed e k t is.
KERRYSOEP VAN WITTE BONEN
B E N O D IG D H E D E N  : 1 l ite r  b o n e n ­
ve t m e t overgeb leven b one n , o nge ­
veer 15 gr. b loem , ongeveer 20 g ram  
boter, w a t  zou t, 50 g ra m  u i, 1 th e e ­
lepe l kerry , 1 s tu k je  foe lie , 1 la u r ie r ­
b lad , w a t peterse lie .
B E R E ID IN G  : L a a t  in  h e t  b o n e n n a t  
w a a ra a n  m e n  foelie , la u r ie rb la d  en 
w a t pe terse lie  toegevoegd hee ft, de 
overgeb leven  b o n e n  f i j n  koken . G ie t 
h e t  n a t  doo r een p a a r d e n h a r e n  zeef 
en  w r ij f  e r de  b o n e n  door to t a lleen  
de s c h ille n  overgeb leven  z ijn .  S m e lt  
de boter, f r u i t  d a a r in  de kerrie , de 
gesn ipperde  u i en  de b loem , voeg er 
la n g z a m e rh a n d  h e t  b o n e n n a t  b ij  en 
la a t  de soep roe rende  g a a r  e n  gebon ­
d e n  w o rden  (10 m in .) .  G ie t  ze door 
een zeef. geef er dobbe ls teen tje s  in  
bo te r geb akke n  b rood  b ij.
V oor deze soep zou  m e n  150 gr. 
Verse w itte  b o n e n  n o d ig  hebben .
OPGEROLDE KOEK
B E N O D IG D H E D E N  : 4 e ieren , 50 
g ra m  su iker, 40 gr. b lo e m  e n  15 gr. 
m a ïz e n a , w a t c o n f itu u r .
B E R E ID IN G  : R o e r  de e ierdooiers 
zo lang  m e t de su iker, to t  deze geheel 
f i jn g e w re v e n  is. Voeg er de gezeefde 
b loem  b ij .  K lo p  h e t  e iw it s t i j f  en  
ve rm eng  ze zo lu c h t ig  m o g e lijk  m e t 
h e t  overige  deeg. S p re id  h e t  deeg u it  
op  een  m e t bo te r  besm eerd  s tu k  bo- 
te rh a m p ap ie r , d a t  op een m e t bo te r 
besm eerd  b a k b lik  is gelegd en er a a n  
a lle  k a n te n  een w e in ig  boven  u i t  
steekt. L a a t  de koek  in  een v r i j  w a r ­
m e  oven  l ic h tb r u in  e n  g a a r  b a k k en  
(m in s te n s  10, hoogs tens  15 m in u te n ) .  
P robee r o f h i j  g a a r  is, d oo r  te  z ien  
o f h i j  g e m a k k e lijk  v a n  h e t  p a p ie r  
lo s laa t. L eg  o n d e rw ijl een  s tu k  v e t­
v r ij  p a p ie r  op  ta fe l. S tro o i e r w a t 
su ike r  op en  s to r t de koek  m e t de 
b ru in e  k a n t  er op. T rek  er h e t  b oven ­
liggende  p a p ie r  a f  en  b e s tr ijk  d a a r ­
n a  de lic h te  k a n t  zo v lug  m oge ­
l i jk  m e t w a t d u n n e  c o n f itu u r , d ie  zo 
n o d ig  w a t w a rm  g e m a ak t is. R o l de 
koek zo v lu g  m o g e lijk  op, s n ijd  de z i j ­
k a n te n  re ch t o f s c h u in  a f  en  bestrooi 
de koek n a  bekoe ling  m e t poede r­
su ike r o f ga rneer h e m  desverkiezen- 
de m e t g la zu u r  en  F ranse  v ru ch t je s  
o f g eco n fijte  sn ippers .
KEUKENGEHEIMEN 
HET SCHOONMAKEN VAN VIS
V a n  rondv issen  (schelv is, k a b e l­
ja u w , e n z ...)  s c h rap t m e n  de s ch ub ­
ben  a f  in  de  r ic h t in g  v a n  de s ta a r t 
n a a r  de kop . H e t best g eb ru ik t m e n  
h ie rvoor de bo tte  k a n t  v a n  een mes. 
S n i jd  d a a r n a  de v is open  a a n  de 
bu ik z ijd e , v a n  bors t to t  a a rsv in . V er­
w ijd e r  de in g e w an de n  zonde r h e t 
g a lb la a s je  te beschad igen , d a a r  de 
g a l ande rs  door de vis lo op t en  deze 
b itte r  zou m ake n . V e rw ijde r  verder 
h e t bu ikv lie s  (zw a rt v lies je ) evenals 
de zw em b laas  o f zilvervlies, h o m  of 
k u i t  en  de k ieuw en . N u  w o rd t de v is 
v a n  b in n e n  en b u ite n  goed gewassen 
en  ingekerfd . D it  in k e rven  m o e t ge­
beu ren  m e t een  zeer scherp  mes, op 
ge lijke  a fs ta n d e n , in  h e t  ve l dw ars  
over de vis. D oo r deze in k e rv in g e n  
za l h e t  zou t beter in  de vis d r in gen , 
h e t ve l n ie t  zo g auw  doen  sp r ingen  
en de vis v lugger g a a r  m ake n .
D e  p la tv is sen  (p la d ijs , schol, e n z ...)  
s c h rap t m en , in d ie n  nod ig , eveneens 
v a n  s ta a r t  n a a r  kop. G ee f d a n  deze 
vissen een snede a c h te r  de kop  b ij de 
k ieuw en , en  h a a l  er v o o rz ich tig  de i n ­
gew anden , andere  v liezen , h o m  en 
k u i t  u it , er weer zorg  voor d rag end  
he t g a lb laas je , n ie t  te  beschad igen . 
S n i jd  de kop  v a n  de v is a f, evenals 
een deel der s ta a r t en  de z ijv in n e n . 
N a  h e t w assen w orden  de in k e rv in g e n  
g em aak t, m a a r  b ij deze p la tte  v is ­
sen m o e te n  we er wel voor zorgen, 
d a t  b ij d it  w e rk je  de g ra a t  n ie t  doo r­
gesneden w ord t.
M oe t de v is gestroopt w orden , zo ­
als b ijvoorbee ld  p a l in g  en to ng , d a n  
doen  we best de vis m e t een  doek je  
vas t te n e m e n . B ij p a lin g  b eg in t 
m e n  m e t h e t  s tropen  a a n  de kop , b ij 
to n g  a a n  de s taa rt.
KUNT U ZWIJGEN
H e t is  n ie t  a l t i jd  g e m ak k e lijk  te 
zw ijg e n  ! D ik w ijls  is h e t  zelfs een 
w are k u n s t op h e t  gepaste ogenb lik  
t i jd ig  en  ta c tv o l te k u n n e n  zw ijgen .
De w e llevendhe id  e ist n u  e e n m aa l :
D a t  de gastv rouw  zw ijg t, w annee r 
één  v a n  h a a r  g asten  iets verte lt, 
w a a rv an  z ij o vertu ig d  is d a t  h e t een 
o nw aa rh e id  is, o f de besproken  ge­
beu rten is  fe l overdreven  w ord t;
D a t  de bed iende  zw ijg t, w annee r  
z i jn  o f h a a r  che f z ich  verg is t;
D a t  een jo n g e n  zw ijg t w annee r 
een a n d e r  h e t w oord voert;
D a t  m e n  z w ijg t  a ls  m e n  h o o r t hoe 
twee o nbekenden  een gem eenschap ­
pe lijk e  k e nn is  over de heke l h a 'e n ;
D a t  m e n  zw ijg t, als m e n  ie m a n d  in  
h e t  o pe nbaa r  beschu ld ig in ge n  h o o rt 
u ite n  tegenover ie m an d , d ie  vo lgens 
onze m e n in g  to ch  a b so lu u t o nschu ld ig  
is ; ,
D a t  we zw ijg e n  tegenover derden  
w annee r  ons een g ehe im  is toever­
trouw d .
L a a t  u  d it  zw ijg e n  n ie t  a fs c h r ik ­
ken , w a n t h e t oude spreekw oord be ­
v a t n og  a l t i jd  een grote w aa rhe id , 
n a m e lijk  : «S preken  is zilver, zw ijg e n  
is goud».
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te Oostende .
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W o o n h u i s
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TE OOSTENDE
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Stads - en regenwater - electriciteit
G e lijkv loe rs , 2e verd iep e n  achte r­
h u is  v e rh u u rd  a a n  versche idenen  zoa- 
der geschreven p a c h t  m its  1.000 Ir. 
pe r m a a n d .
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O p  D IN S D A G  13 D E C E M B E R  1949, 
om  16 u u r  s tip t, in  h e t «C a fé  ’t  R i j­
w ie l» b ij m r  Jo se p h  Devos-Nyckees, 
P a n n e s tra a t , v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
EEN GERIEVIG
W O O N H U I S
gelegen BAKKERSSTRAAT, 5
G ro o t 73 m2.
V e rh uu rd  voor gedeelte zonde r ge­
schreven p a c h t  a a n  m r  P ie te r Devos 
m its  200 fr. pe r m a a n d , b e ta a lb aa r  
op h e t e inde  v a n  iedere m a a n d , gn 
voor gedeelte bew oond  te n  preca ire *  
t ite l door m r  F ra n s  De C on in ck .
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p le in »  b ij de we G . O pp a lfe n s , Maes- 
e n  Boereboom ple in , v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
EEN UITERST GERIEVIG EN 
WELGELEGEN
W O O N H U I S
OUDE KERKSTRAAT, 39
G ro o t 90 m2.
V e rh u u rd  a a n  m r  A lfo n s  Sabbe 
zonde r geschreven p a c h t. 
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W i n k e l -
EN
W o o n h u i z e n
K O O P  1. : een W IN K E L H U IS  m e t «sf 
gelegen N ukke rs tra a t, 38, opper­
v la k te  160 m2. V e rh u u rd  m its  1.00# 
fr. per m a a n d .
SLECHTS IINGESTELD : 195.000 Fr. 
K O O P  2. : W O O N H U IS  m e t e rf en 
a a n h o r ig h e d e n  en in r ijp o o r t , gele­
gen  V a a r ts t r a a t  28, opperv lak te  
112 m 2. V e rh uu rd  m its  425 fr. per 
m a a n d .
SLECHTS INGESTELD : 100.000 Fr.
K O O P  3. : een W O O N H U IS  m e t erf 
en aan h o r ig h ed e n , gelegen V aart­
s tr a a t  16, g roo t 75 m2. Verhuurd  
m its  425 fr.
SLECHTS INGESTELD : 100.000 Fr. 
K O O P  4. : een W O O N H U IS  m e t erf en 
aan h o r ig h e d e n  gelegen V aarts traa t
14, g roo t 74 m2. V e rh uu rd  m its  428 
per m a a n d .
SLECHTS INGESTELD : 102.000 Fr. 
K O O P  5. : een W O O N H U IS  m e t erf 
e n  aan h o r ig h e d e n , gelegen V aart­
s tr a a t 12, g root 75 m2. V erhuurd  
ge lijkv loe rs  m its  212,50 fr. per 
m a a n d  en h e t eerste verd iep mita
212.50 fr. per m a a n d .
000001. : a~l3J?30NI CJ.HOB'IS 
K O O P  6. : een W O O N H U IS  m e t erf 
en a a n h o r ig h e d e n , gelegen V aart­
s tr a a t 10, g root 75 m 2. Verhuurd  
m i*s 425 fr. ner m a a n d .
SLECHTS INGESTELD : 105.000 Fr. 
K O O P  7. : een W O O N H U IS  m e t erf 
en a a n h o r ig h e d e n , gelegen V aart­
s tr a a t  8, g root 75 m2. V e rh uu rd  : 
g e lijkv loe rs  m its  212.50 fr. per 
m a a n d  en h e t  eerste ve rd iep  m lt» 
219 RO fr. ner m a a n d .
SLECHTS INGESTELD : 107.000 Fr. 
B E Z O F K  : voor de 7 konen  : D insdag  
en W o e n sd a g n a m id d a g  v a n  2 to t 5 
u u r.
V e rm in d e r in g  v a n  rech ten  voor 
eerste aankoop .
Voor n ade re  in l ic h t in g e n , z ich  be­
geven te r s tud ie  v a n  de verkopende 
n o ta r issen . (Nr 403)
HET NIEUW  VISSGHERIJBLAD
a de algemene vergadering van het
V. B. Z.
Stikele kanttekeningen
(Vervol* van blz. I.)
De kwestie v a n  de Reg ie  za l zeker 
m inde r reders in teresseren  ve rm its  
slechts een 74 v a a r tu ig e n  er b ij be ­
trokken z ijn . A ls de in lic h t in g e n  
w aarover w ij besch ikken , s troken  m e t 
de w aarhe id , d a n  k o m e n  er o nde r d it  
a a n ta l h e t  m eest v a a r tu ig e n  voor 
voorzien v a n  een m o to r  v a n  100 P K  
en m in , b ijgevo lg  k le ine  o nd e rn e m in ­
gen a a n  w ie n o c h ta n s  de b e ta lin g  ge­
vraagd w o rd t van de n ie t  te  veron­
ach tzam e n  som  v a n  c irca  15 m il l io e n
H e t s ta a t v a s t d a t  h e t  V e rbond  m e t 
h a n d  e n  ta n d  de b e lang en  v a n  deze 
kleine e igenaars  verded ig t. L a a ts tg e ­
noem den  ech te r  hebben  a ls  p l ic h t  
zich s tip t te  ged ragen  n a a r  de r ic h t ­
lijn e n  w elke h u n  door h e t  V erbond  
gegeven w o rden  ande rs  w o rd t h e t  een 
verwarde za a k  to t schade  v a n  de be ­
trokkenen  zelf.
DE IN-) EN UITVOER
W ij w ille n  n og  even de a a n d a c h t  
vestigen op de v e rk la r in g  v a n  de heer 
V andenberghe , d ie  bewees d a t  onze 
n ijv e rh e id  a f te  rekenen  h e e ft  m e t 
afgeslo ten h and e lsakko o rd en  w a a r in  
de zware in d u s tr ie  p r im e e r t over h e t 
visserij be lang . O ver een derge lijke  
toestand  w erd  v a n  1870 a f  gek laagd , 
zodat w ij een  o noderb roken  c o n t in u ï­
teit in  de reger ing spo litiek  k u n n e n  
vastste llen , to t  schade  v a n  onze vis- 
productie , d ie  n o c h ta n s  een  n ie t  te 
versm aden  b ro n  is  v a n  w e rkverscha f­
fing  ze lfs a a n  de zw are in d u s tr ie .
H e t is  een  v a s ts ta a n d  fe it  d a t  op 
he t ogenb lik  d a t  de p ro duc tie  een ­
d ra c h t ig  e n  m e t de nod ige  v as tb e ra ­
denhe id  te keer g eg aan  is tegen  de 
overbodige in vo e r v a n  vreem de vis, de 
beste u its la g e n  b e re ik t w erden . I n  d it  
ve rband  d enke n  w ij a a n  de v óóroo r­
logse c o n t in g e n te r in g  v a n  de invoe r 
en de  in vo e rbepe rk ing  to t s ta n d  ge­
kom en tengevo lge  v a n  de w e rk in g  v a n  
he t V erbond .
D it  weze een  spoorslag  o m  voort 
e end rach tig  sam e n  te  w erken  en  een 
m id de l o m  de tw ijfe la c h t ig e n  o f de­
genen d ie  geloof h e ch te n  a a n  valse 
p ro fe ten  te  o vertu ig en  .
M oest h e t  V e rbond  er in  s lagen  d a t 
alle vreem de  vis o pe nbaa r  en  n a  de 
Belgische vis, m o e t ve rkoch t w orden  
in  de k u s tm ijn e n , d a n  zou h e t  iets 
to t s ta n db reng en  w a a rn a a r  v óó r  de 
oorlog tevergeefs gestreefd  w erd  en 
d a t door bevoegde en  o n p a r t ijd ig e  
personen  a ang e z ie n  w o rd t a ls  een a f ­
doend m id d e l om  de u ite en lo pende  en 
schade lijk e  p r ijs s c h o m m e lin g e n  zo 
ver m o g e lijk  te  keer te  gaan .
W ij w ille n  h ie r  ech te r  doen  o pm e r­
ken  d a t  a ls d it  stelsel to t  s ta n d  kom t, 
de reders m eer en m eer zu lle n  d ie nen  
te w aken  op de k w a lite it  v a n  de vis. 
De invoerders  zu lle n  n ie t  b ij de p a k ­
ken b lijv e n  z it te n  en alles doen  w a t in  
h u n  bere ik  is om  de vreem de v is  in  
een goed d a g lic h t  te ste llen . I n  d it  
o pz ich t d en k e n  w ij er a a n  d a t  h e t 
eens te  m e e r te  b e treu ren  is d a t  in  
a lgem een akkoord  de 2de k w a lite its ­
vis n i e t d e  m a r k t  k a n  ve rw ijde rd  
worden.
ANDERE KWESTIES
W ij w ille n  h ie r  nog  eens onde rs tre ­
pen d a t  " d e  w oordvoerder v a n  h e t 
Verbond  der Be lg ische  Zeevisserij er 
te rech t op wees, d a t  in- en  u itvoer,
D oor de P ro p ag and av e re n ig in g  voor 
V isverbru ik  w erd  a a n  a lle  h o te lh o u ­
ders v a n  h e t  la n d  een o m zendb rie f 
gezonden o m  h e n  a a n  te  sporen  to t 
grotere a a n w e n d in g  v a n  v ism e n u ’s. 
D it  is een zeer lo fw a a rd ig  in it ia t ie f . 
H e t is des te  lo fw aa rd ig e r  w i j l  tevens 
de n a d r u k  gelegd w o rd t op de  n o o d ­
za k e lijk h e id  een vee lvu ld ige r geb ru ik  
te  m a k e n  v a n  g a rn a a l en  m e n  onze 
res tau ra tieh oude rs  a a n ze t om  a a n  
Be lg ische  v isconserven de vo orkeur te 
geven.
W ij geven  des te  liever m e ld in g  h ie r ­
v a n  o m d a t d e  v e ren ig ing , w a a rv an  d h r  
V a n  H a l  h e t  s e c re ta r ia a t w aa rn e e m t, 
v a n  zo b it te r  w e in ig  le ven sk rach t ge­
tu ig de . D ie  nega tieve  h o u d in g  v ie l n og  
m eer op  a ls  m e n  daartegenover  p la a t ­
ste de zw are crisis, d ie  de  v isserij 
d oo rm aak t.
W ij  d oe n  n ie t  a a n  k r it ie k  o m  h e t  
p lez ie r v a n  de k r it ie k . E n  d a a ro m  
zeggen w ij gem eend  : M r  V a n  H a l u  
h e e ft goed w erk  v e rr ic h t. I s  h e t  ons  
evenw el toege la ten  één  o p m e rk in g  te  
m a k e n  ? Z ij  weze v o ls tre k t n ie t  be-
w e lisw aar een  v o o rn am e  p la a ts  i n ­
n e m e n  doch  d a t  d a a rm e d e  n ie t  a lles 
opgelost is.
T erech t w érd  de a a n d a c h t  e r op 
gevestigd  d a t  in  e igen  m id d e n  vee l b e ­
sp a r in g e n  k u n n e n  v e rw e ze n lijk t w o r­
den , w aa rdo o r de a lgem ene  onk os te n  
v a n  elke o n d e rn e m in g  m e t  c irc a  10 
p ro ce n t k u n n e n  v e rm in d e rd  w orden . 
Vele reders zo ud en  o n g e tw ijfe ld  vo l­
d a a n  z i jn  k o nde n  z ij z ic h  op  é é n  ja a r  
een  winst v a n  hetzelfde ten honderd 
verzekeren. (
A ls de he e r  V an d e n b e rg h e  vo o r ­
s ta n d e r  is v a n  de s a ne r in g  v a n  e igen 
m id d e n  voora lee r er beroep k a n  ge ­
d a a n  w orden  op  de h u lp  v a n  de 
S ta a t , d a n  s lu it  h i j  z ic h  a a n  b ij de 
p r in c ipe s  d ie  v óó r  de oorlog  doo r de 
bevoegde overhe id  v e rded igd  w erden  
en  d ie  o ng e tw ijfe ld  o p n ie uw  in g a n g  
zo ud en  v in d e n  m oest de  kw estie  v a n  
S ta a ts tu ssenko m s t te r  sprake  ge­
b ra c h t  w orden .
H e t is o n log isch  te  e isen d a t  h e t  
geld v a n  J a n  en  A lle m a n  zou  d ie n e n  
voor een  n ijv e rh e id  d ie  ze lf in  gebreke 
b l i j f t ,  er u i t  te h a le n  w a t er n og  u i t  te 
h a le n  is.
De voorbee lden , d ie  de he e r  V a n ­
denbe rghe  in  d i t  o p z ic h t  a a n h a a ld e , 
w a ren  a fdoende . Zo  he b be n  w ij de 
sam enw erkende  ve rzeke ring  v a n  v is ­
se rsvaartu igen  d ie  o n ts ta a n  is te n g e ­
volge v a n  de m is b ru ik e n  d ie  som m ige  
verzekeraars z ich  v óó r  de oorlog  ve r­
oor loo fden  op de  ru g  v a n  de e ige ­
n a a rs  v a n  v isse rsvaartu ig en . H e t is 
a lle n  bekend  d a t  vroeger p re m ie s  v a n  
6 t.h . de gewone regel w a ren , w a a r ­
door verzekering  b u ite n  h e t  be re ik  
w erd  gesteld v a n  een  g roo t dee l v a n  
de o n d e rn e m in g e n .
Z ond e r h ie r  a fb re u k  te  w il le n  doen  
a a n  ande re  v e rze k e r in g sm aa ts c h ap ­
p i je n  s ta a t h e t b u ite n  k i j f  d a t  de S.V. 
M . «H u lp  in  N ood» doo r h a a r  s a m e n ­
w erkende  v o rm  w a a r in  ze gego ten  is, 
door h e t hoog  b ed rag  v a n  h a a r  ve r­
zekerd k a p ita a l, doo r een v e rs tan d ig  
beheer, n a  een  b e tre k k e lijk  korte  
t i jd s p a n n e  v a n  a m p e r  t ie n  ja a r  er in  
geslaagd  is g rotere  vo orde len  te  ve r­
zekeren a a n  h a a r  leden , tegen  een 
ve rzekeringsprèm ie  d ie  zeker de  h e lf t  
lage r  is d a n  vroeger.
H e t bere ik te  re s u lta a t  zou  nog  
voordeliger k u n n e n  z i jn  in d ie n  u i t ­
e in d e lijk  to t  de v e rsm e lt in g  v a n  a lle  
v e rze k e r in g sm aa ts c h ap p ije n  k o n  w o r­
den  overgegaan.
O ok  te n  a a n z ie n  v an-S e  v isa fs lag  
werd h e t  bew ezen w a t s a m e n w e rk in g , 
ve rm ag . N og n o o it  in  de gesch ieden is  j 
v a n  ons b e d r ijf  is h e t  beschrijvers-  
w erk zo la a g  geweest a ls  th a n s  en  de 
m o g e lijk h e id  b e s ta a t h e t  n o g  m e t  25 
p ro ce n t te  v e rm in d e re n , in d ie n  bvb. 
te O ostende  één  a fs la g  zou  k u n n e n  
to t s ta n d  ko m e n . D e rg e lijk e  voorde ­
le n  z i jn  voor de p ro duc tie , d ie  fe ite li jk  
de za ak  in  h a n d e n  h e e ft, geenszins 
te ve rsm aden  e n  v a n  te l b ij  de e in d ­
a freke n in g , des te  m eer a ls  z ij ge­
p a a rd  g a an  m e t de  m o g e lijk e  v e r la ­
g in g  der kosten  v a n  vislossen, b e n ­
n e n , e n z ...
D egenen  d ie  de z a a k  te r  h a r te  w il­
le n  n e m e n , zu lle n  a lle  s e n t im e n ta l i­
te it  e n  p r iv a a tb e la n g e n  d ie n e n  o p  z ij 
te  schu iven  o m  z ich  te  p la a ts e n  op 
h e t  s ta n d p u n t  v a n  h e t  a lgem een  be ­
la n g .
doe ld  om  a fb re u k  te  doen  a a n  h e t  zo 
pas u itg ew erk te  idee. W ij  c ite ren  ze 
veeleer a ls  suggestie  e n  w ij h o p e n  d a t  
ze ook a ldu s  za l b eg repen  w orden .
De res tau ra teu rs  be re iken  is  goed. 
De ve rb ru ike rs  be re iken  is  beter. 
W a a ro m  dus zou de  p ro p a g a n d a v e r ­
e n ig in g  z ich  n ie t  rech ts treeks  r ic h te n  
to t  de k lie n te n  v a n  de h o te lh o u d e rs  ? 
O n s  d u n k t  zou a ld u s  een po s itiever 
re s u lta a t m ogen  v e rw ach t w orden . 
M e n  beschouw e d ie  o m ze n d b r ie f :als 
een eerste ph ase  v a n  deze p ro pagan-  
da-ac tie  : de a a n w a k k e r in g  to t  h e t  
bere iden  v a n  B e lg ische  vis, g a rn a a l 
en  conserven. Ze w orde  gevo lgd doo r 
een tweede phase  : de a a n sp o r in g  to t  
r u im e r  en vee lvu ld ige r  v e rb ru ik . G e ­
m a k k e li jk  en  zo nde r  a l te  zw are  fi- 
n a n t ië le  in s p a n n in g  k a n  d i t  hee l ze ­
ker gesch ieden  : de  ve rsp re id in g  v a n  
k le ine , sm aakvo lle  p la kb r ie ven , d ie  ln  
re s ta u ra n ts  en  ho te ls  w o rd e n  u itg e ­
h a n g e n  o f de g ra tis  u itd e l in g  v a n  
k a a r te n  w a a ro p  v e rm e ld  s ta a n  de 
m eest g eb ru ike lijk e  v ism e n u ’s.
W a t  d e n k t u , M r  V a n  H a l  ? W .M .
T o t n u  toe h e b be n  reders w e in ig  o f 
geen in v lo e d  op  de p r ijs v o rm in g  v a n  
de vis. Zo  s ta a n  z ij m ach te lo o s  te g e n ­
over s o m m ig e  m is b ru ik e n  w aa rd o o r  
de v is  spo tgoedkoop  gekoch t, pepe r­
d u u r  doo r de  v e rb ru ik e r  w o rd t be ­
ta a ld , w aa rd o o r  de v ise te r tens lo tte  
a fk e r ig  w o rd t tegenove r een p ro ­
d u c t w a a rv a n  h e t  v e rb ru ik  doo r a lle  
m o g e lijk e  m id d e le n  zou  m o e te n  aan-  
gew akkerd  w o rden  in  p la a ts  v a n  h e t 
te  rem m e n .
Eens te  m eer w o rd t de  v ra ag  ge­
s te ld  o f h e t  o g e n b lik  n ie t  a a n g e b ro ­
k e n  is o m  z ic h  op  een a n d e r  te rre in  
te  w ag en  doo r de o rg an is a tie  v a n  een 
co-operatieve v a n  a fz e t v a n  v isserij- , 
p ro d uc te n , in  h a n d e n  v a n  de p r o d u ­
cen ten . O p  d it  e n  an de re  o nde rw er­
p e n  zu lle n  w ij in  een  vo lge nd  n u m m e r  
n og  breedvoerig  te ru g  kom en .
De n a a m lo ze  m a a ts c h a p p i j  S .E .G .E . 
dew elke  a lleen-vertegenw oojrd ig ing  
h e e ft  dezer toeste llen  voor de B e lg i­
sche k u s t o n t le e n t a a n  D o n  E d dy  een 
in te re s san te  u ite e n ze tt in g  o «e r de 
B e n d ix  d iep tem eters .
«H e t is  d a n k  z ij de  o p m e rk za am h e id  
v a n  een N oors geleerde, d a t  een elec- 
tro n is c h  a p p a ra a t , o o rsp ro n k e lijk  in  
d ie n s t v a n  de zeevaart, v a n d a a g  a a n  
a l de vissers v a n  de w ere ld  de m oge ­
l i jk h e id  b ie d t om  o g e n b lik k e lijk  h u n  
p ro o i o nde r w a te r  te  «zien», en d it  
m e t een g ro te  n a u w k e u r ig h e id . N och  
m is t, n o c h  s to rm  o f vo lled ige  d u is te r ­
n is  k u n n e n  h e t toeste l v e rh in d e re n  
n o r m a a l te  w erken .
I n  w e rk in g  o p  v a a r tu ig e n  v a n  alle  
n a t io n a l it e i te n  h e e ft  de d ie p tem e te r  
B e n d ix  (B e nd ix  D e p th  Recorde r) 
N oorw egen  in  de voorhoede  v a n  de we­
te n s ch a p p e lijk e  v is v a n g s t g ep laa ts t . 
D oo r pe rso o n lijk e  e rv a r in g  k a n  ik  be­
vestigen  d a t  h i j  een w o nde r lijk e  
d o e lm a tig h e id  bez it. H e t toeste l o n t­
d e k t n ie t  a lleen  de vissen, m a a r  ook 
d u id t  he t, b enade re nd , h u n  hoeveel­
h e id  a a n , de  sn e lh e id  en  de r ic h t in g  
v a n  h u n  v e rp la a ts in g  en som tijd s  
ze lfs k a n  m e n  de soort b epa len .
I n  h e t  s tu u rh u is  v a n  een v ijftig-  
m e te r la n g  v isse rsv aa rtu ig  s la  ik  de 
' k a p ite in  R o y  G o o d w in  gade . H ij is 
op zoek n a a r  m e n h a d e n s  la n g s  de 
C aro line-kust. D e  m e n  h a  den  is een 
| zeer gew aardeerde  h an d e lsv is . Voor 
J h e t  s tu u rw ie l is een soort doos ge- 
i p la a ts t , de g roo tte  v a n  een d ra a g b a a r
i r a d io a p p a ra a t . V o o ra an  o n tro lt  z ich  
la n g z a a m  een p ap ie re n  b a n d  m e t 
v e r t ik a a l g ed ruk te  l i jn e n  d ie  de  o n ­
derzeese zones voorste llen , gelegen 
voor en  onde r h e t  sch ip . G e n u m m e rd e  
h o r iz o n ta le  l i jn e n  d u id e n  de d iepte  
a a n . N a a rm a te  h e t  s ch ip  v o o ru itv a a rt , 
z i jn  er p e n n e n  d ie  tw ee h o r izo n ta le  
en  e venw ijd ig lo pe nd e  l i jn e n  overheen  
de g ra fie k  beschr ijven . De bovenste  
l i j n  s te lt de w a te ro p p e rv la k te  voor, 
de onde rs te  de  o ng e lijk lo p e nd e  zee- 
g rond . E r  tu ssen  w o rd e n  reeksen zon ­
de r lin g e  s t ip p e lijn t je s  ge trokken , som ­
t i jd s  los v a n  e lk aar , m a a r  m eesta l 
to ch  gegroepeerd
- D a t  s te lt de v issen voor ! L ic h t  de 
k a p ite in  m e  in .
H ij h o u d t  de g ra fie k  in  h e t  oog to t­
d a t  opeens een  brede  groep d ic h t  el­
k a a r  opvo lgende  s treep jes  ge trokken  
w orden . De a a n g e d u id e  d ie p te  is  15 
m ., op 35 m . v a n  de voorsteven. Ter­
w i j l  h i j  o rder gee ft de s n e lh e id  te  m in ­
deren, v e rk la a r t de k a p ite in  d a t  h e t 
een schoo l m e n h a d e n  is.
V óór de  u itv in d in g  v a n  de visdetec- 
to r  w erden  de scho len  door u itk ijk e rs  
ges igna leerd , d ie  n a tu u r l i jk  n ie t  k o n ­
d e n  z ie n  w a t e r in  de d iep te  gebeurde, 
v o o ra l b ij  w oelige  zee. N o c h ta n s  b l i j f t  
k a p ite in  G o o d w in  de t r a d it ie  ge trouw  
door in  h e t  k ra a ie n n e s t boven  a a n  de 
to p  v a n  de grote  m a s t  3 m a n n e n  te 
b ehouden . Deze k o n d ig e n  n og  steeds 
n ie ts  a a n , a lhoew e l de enorm e  vis- 
schoo l d u id e li jk  z ic h tb a a r  op  de g ra ­
f ie k  is  w eergegeven.
De k a p ite in  gee ft n u  beve l a a n  de 
s loepen  z ic h  m e t h e t  s leepne t te  ver­
w ijd e re n  en h i j  le id t de m anoeuvres  
to t  g ans  de v is b a n k  in g e s lo te n  is. H e t 
n e t  w o rd t n u  u itg ew o rpe n , de sluit- 
k o o rd  v a n  de  k u i l  toege trokken . Een 
w e in ig  la te r  w o rden  m a s s a ’s m e n h a ­
d ens  in  k r ioe lende  w e m e lin g  in  h e t 
h e t  r u im  u itg e s to r t. Z ij  z u lle n  w e ld ra  
om geze t w o rden  to t v ita m in e n , to t 
o lië n  voor scho o nhe idsp ro duc ten , to t 
m e s ts to f o f to t  veevoeder.
- Z onde r d it  in s tr u m e n t  zo ud en  w ij ze 
g em is t hebben , zeg t de  p a p ite in . H ij 
h é é f t  m i j  to e ge la te n  b i jn a  een  m il l io e n  
v issen  m eer te  v a n g e n  d it  ja a r .
D e  v isde tec to r w e rk t b i j  m id d e l v a n  
u ltra-korte  ge lu id sgo lven .
M e n  w eet sedert la n g , d a t  h e t  ge­
lu id  z ic h  o nd e r  w a te r  voorzet.
Reeds in  1807 ste lde  de F ra n se  n a ­
tu u rk u n d ig e  A rag o  voor, onderzeese 
ge lu id sgo lv en  te  b e n u t t ig e n  om  a f­
s ta n d e n  en d ie p te n  te  m e ten . T w in t ig  
ja a r  la te r  deed een g roep  geleerden 
enke le  p ro e fn e m in g e n  op  h e t  m eer 
v a n  G eneve  en b e p aa ld e  d e  sne lh e id  
v a n  h e t  g e lu id  o nde r w a te r  : ongeveer 
1430 m . pe r  seconde o f v ier m a a l  zo 
sne l a ls  in  de  lu c h t . W a s  h e t  n u  m o ­
g e lijk  m e t deze b e v in d in g  zeediep ten  
te  m e ten  ? T oen  in  1912 de  T IT A N IC  
op een ijs b e rg  s tie t en  m e t 1517 per-
Alarmtoestand
I n  h e t  r a a m  v a n  de O .E .C .E . zou 
m e n  gene igd  z i jn  m e t in g a n g  v a n  1 
D ecem ber de c o n t in g e n te r in g  iaf te 
sch a ffe n . Deze m aa tre g e l zou  de 
F ranse  v isserij voor een  u ite rs t p i j n ­
l i jk e  to e s tand  p la a tse n , d ie  n o g  ge­
v a a r li jk e r  w orden  zou in d ie n  d a a re n ­
boven de d ou an e re ch te n  een ze lfde  
weg o pgaan .
B ew ust v a n  h e t  gevaar, d a t  p lo ts  
h e t  b e d r ijf  k o m t bedre igen , z i jn  de 
a fg e v a a rd ig d e n  h u n  bezw aren  g a an  
u ite en ze tte n  b ij de Onder-S taats-  
secretaris  v a n  de K o o pvaa rd ijv lo o t. 
O n o m w o n d e n  hebben  z ij te  k e n ne n  
gegeven d a t, b ija ld ie n  de voorgeno ­
m e n  o p h e ff in g  der c o n t in g e n te n  w er­
k e lijk h e id  w ord t, m e teen  de w erk loos­
he id  en de e llende  z ic h  v a n  de ganse 
k u s t zu lle n  m eester m a k e n . Z ij lever­
den  h e t bew ijs  d a t  de F ranse  v isserij 
s lechts le e fb a a r  is onde r de bescher­
m in g  der c o n t in g e n te r in g  en  der 
douane rech ten .
Reeds ve roo rzaak t de door de h a n ­
de lsakkoorden  toege la ten  invoe r gro­
te  schade  a a n  ve rsch illende  catego- 
ries v a n  vissers, d ie  voor h u n  p ro d u c ­
tie  on toe re ikende  p r ijz e n  bekom en  als 
de m a r k t  v a n  vreem de vis w o rd t
sonen  verg ing , ze tte  de  o n tro e r in g  die 
d a a rd o o r  in  de w ere ld  o n ts tond , de 
geleerden a a n  opzoek ingen  in  d ie  z in  
te  doen.
Pro fessor R . Fessenden  bouw de  in  
de V .S. een m a c h t ig  toeste l d a t  k la n ­
ken  v a n  een  gro te  in te n s ite it  in  h e t 
w a te r  k a n  tew eegbrengen , en  een a n ­
der a p p a r a a t  o m  de d u u r  v a n  de door 
de k la n k  doorlopen  a fs ta n d  in  een 
le n g te m a a t o m  te ze tten . M a a r  de 
voortgeb rach te  k la n k e n  ve rsm o lten  te  
g e m a k k e lijk  m e t h e t s la a n  der go lven 
o f h e t w en te len  der schroeven. Twee 
F ra n se  geleerden, de pro fessoren  
L a n g e v in  en C h ilow sky , v e rvaa rd igde n  
d a n  een ge lu id sb ron  v a n  een grote 
frequen tie . O n h o o rb a a r , konde n  deze 
k la n k e n  a lleen  door specia le  in s tr u ­
m e n te n  o pgenom en  w orden .
I n  1919 verkreeg de F ranse  hydro- 
g raph ische  d ie n s t k lankw eerkaa t-  
s in gen  in  de streek der C aque ts  (K a ­
n a a l)  en  in  de G o lf  v a n  G ascon je . 
V a n  1925 a f  konden  de hande lsschepen  
voorz ien  w orden  v a n  pe ile rs  d ie  b ij 
m id d e l v a n  echo ’s o nd iep te n  en ande ­
re b e le m m ering en  voor de scheepvaart. 
Verm ochten w a a r  te  n e m e n . De ganse 
w ere ld  door w o rden  z ij v a n d a a g  ge­
b ru ik t  a ls een h u lp m id d e l b ij de 
scheepvaart.
Z ’eh ier n u  hoe  de d ie p tem eter w e rk t : 
E e rs t w o rd t er een a a nho ud end e  
reeks ge lu idsgo lven  u itg e zo n d e n  door 
een toeste l g e p laa ts t onde r de ro m p  
v an  h e t  sch ip . De golven verspre iden  
z ich  b in n e n in  een kege l d ie  w ijd e r  
w o rd t n a a r  de bas is  toe, en geven een 
echo weer als z ij s to ten  op  een solied 
l ic h a a m . De echo ’s w orden  opgenom en  
pn h e t  a rm a ra a t be reken t o ge nb lik ke ­
l i jk  de t i jd s d u u r  v a n  de u itz e n d in g  af, 
ze t deze om  in  l i jn s a fs ta n d  en to o n t 
die o m v a n g  a a n  v a n  h e t  o n tm o e te  
voorw ern. z ijn  v o rm  en z i jn  re la tieve  
d ic h th e id .
Zekere in s tru m e n te n  (o.a. de B en ­
d ix ) geven een deel v a n  deze a a n d u i­
d in g e n  door a a n  de s tu u rm a n  b ij m id  
de l v a n  licht-  o f k la n k s ig n a le n . De 
B end ix  D R  geeft ze a a n  op een g ra ­
fiek .
M a a r  de eerste sch ippe rs  d ie  deze 
h u lp to e s  te llen  geb ru ik ten , h a d d e n
m e t s to rende  o m s ta n d ig h e de n  te doen. 
S o m tijd s  b ij d iepe zee gaven  de  weer­
k a a ts in g e n  de a anw ez ig he id  aan , v an  
voorw erpen  d ie  z ich  schenen  te  ver­
p la a ts e n  in  de n a b ijh e id  v a n  he t 
sch ip , te rw ijl m e n  zeker w is t d a t  geen 
enkele  gekende h in d e rn is  over een 
w ijd e  oppe rv lak te  in  de b u u r t  was. 
H e t k o n  n ie t  anders  d a n  v issen z ijn . 
Z ij  b leven  een s to rend  e lem en t to t de 
d ag  w aa ro p  D r  O scar S und , to en  be­
s tu u rd e r  der b io log ische  opzoek ingen  
v a n  h e t In s t i t u u t  der Noorse v isvangs t 
h e t  idee o pva tte  d a t  deze toeste llen  ge 
s c h ik t w a ren  om  m eer v is  te  v ange n  
voor een u itg eh ong e rd e  w ereld. I n  1935 
tro k  een spec iaa l u itg e ru s t v a a r tu ig  op 
v isvang s t n a a r  de Lo foden-e ilanden  
a a n  de N oo rd ku s t v a n  N oorw egen. A a n  
boord  bevond  z ic h  de a d ju n c t  v a n  D r 
S u n d , D r  G u n n a a r  R o lle fse n  d ie  de 
le id in g  in  h a n d e n  h a d .
L a n g  vóór de a a n k o m s t in  h e t visge- 
b ied  verkreeg D r. R o lle fse n  w ee rkaa t­
s in g en  v a n  zonde rlinge  voorw erpen 
d ie  z ic h  ju is t  boven de zeebodem  be­
vonden , in  een zone  d ie  vroeger to ta a l 
v isloos g e d a ch t werd.
- I k  geloof d a t  e r v is is  tussen  130 en 
150 m e te r  d iep te , ze i h i j .
D e  n e tte n  w erden  u itg ew orpen  to t 
op 140 m . en  er w erd  k a b e lja u w  boven­
g eh aa ld .
E en  zo nd e r lin g  fe it is d a t  de  eige­
n a a rs  v a n  v isserssloepen in d e r t i jd  h e t 
r a p p o r t  v a n  h e t  in s t i tu u t  zonder 
g roo t e n tho u s ia sm e  hebben  o n tv a n g e n  
ze lfs  n a d a t  een sch ip  v a n  de Vinde- 
nesv loo t te  B e rgen  er in  g e luk t w as  de 
p r ijs  v a n  een d iep tem eter - 10.000 kro­
n e n  - in  één  c am p ag n e  vo lled ig  te  dek­
ken . Deze o nv e rsch illig he id  w as  ge­
d e e lte lijk  te  w ijte n  a a n  de hoge  p r ijs  
v a n  h e t  a p p a ra a t , m a a r  v o o rn am e lijk  
a a n  de k o p p ig h e id  w aa rm e de  de v is­
sers v a s th ie ld e n  a a n  h u n  voo rvade r lij­
ke  sleur. H u n  te g en s ta n d  is  h eden  ge­
b roken . B i jn a  a l de grote h a r in g v is ­
sers v a n  N oorw egen en m eer d a n  de 
h e lf t  der d iepzeevissers b e z itte n  h u n  
detector. N ieuw e v isgeb ieden  w erden  
o n td e k t e n  de  to n n e m a a t der g evan ­
gen  v is  in  N oorw egen m e t 1/3 geste­
gen . O n d a n k s  z i jn  gem is  a a n  deviezen
in de Franse visserij
voorzien . D e a fg evaa rd ig d e n  h ie ld e n  
voor d a t  de  n a t io n a le  m a rk t  op  vo l­
doende  w ijze  k a n  bevoo rraad  w o rden  
door de e igen aanvoer, d a t  in vo e r  
de rha lve  overbod ig  en  sc h ad e lijk  ia 
en  tens lo tte  als e n ig  re s u ta a t h e e ft  : 
een  noo d lo ttig e  in z in k in g  v a n  de p r i j ­
zen  a a n  de kust..
M e n  trok  de a a n d a c h t  v a n  de On-  
der-S taatssecretaris  op h e t  fe it  d a t  
h e t voor de F ranse  vissers o nm o g e lijk  
is te  p roduce ren  a a n  p r ijz e n , d ie  door 
som m ige  voortb rengende  la n d e n  
v a n  de O .E .C .E . w orden  toeges taan  
o m d a t, eerstens, de voo rw aarden  
w a a r in  de vissers v a n  deze la n d e n  
w erken  zeer v e rsch illen  v a n  de F r a n ­
se to e stand , e n  tw eedens, o m d a t de 
exp lo ita tiekos ten  in  F r a n k r i jk  op een 
hoog  p e il s taan . I n  v e rb and  h ie rm ede  
w erd  een reso lu tie  in g e d ie n d  b ij d e ­
w elke w o rd t a ange d ro nge n  op een  
v e r la g in g  v a n  de o nkos ten  d ie  ge­
p a a rd  g a an  m e t de u itr u s t in g  e n  de 
b evoo rrad ing  de r  schepen.
D e O nder-S taa tssecre ta ris  h e e ft  de 
de legatie  z i jn  vo lled ige  s teun  toege­
zegd om  de b e lang en  v a n  de F ranse  
visserij te  b e h a rtig e n  t i jd e n s  de b i j ­
eenkom sten  v a n  de regering .
h e e ft h e t Noors gouve rnem en t d it  
ja a r  to e la t in g  gegeven 300.000 d o lla r  
m eer u i t  te geven voor h e t  aan k o p e n  
v a n  n ie uw e  B end ix  D R  toeste llen .
Bedoeld a ls  een h u lp m id d e l voor de 
scheepvaart w erden  deze a p p a ra te n  
gedurende  de tw eede w ere ldoorlog  
on tw o rpen . A m er ik aanse  experten 
vroegen a a n  de  B end ix  L u c h tv a a r t­
m a a ts c h a p p ij,  d ra ag ba re  d iep tem eters  
te  v e rvaa rd igen  in  s ta a t  o m  gelu-is- 
loos in  vo lled ige  d u is te rn is  g eb ru ik t 
te  k u n n e n  w orden  a a n  boord  v a n  k le i­
n e  rubberbootjes , m e t h e t doel de 
la n g s  de v ijande lij'ke  k u s t gep laa ts te  
m ijn e n v e ld e n  og^te zoeken, en om  h e t 
bestek de r  h aven s  op te  m a k e n  m e t 
h e t  oog ’ op de o n tsch ep ing . E r kon  
n a tu u r l i jk  geen sprake  z i jn  de gewo­
ne  w e rk m an ie r  m e t l ic h t  en  ge lu id  te 
gebru iken . E lectro-techn iekers b ra c h ­
te n  dus de g ra fische  m e thode  to t vo l­
to o iin g . De B end ix  D R  is  vele ont- 
schep ings troepen  op hee l w a t  s tr a n ­
den  voo ra fgegaan . De grootste  gehe im " 
h o u d in g  over z i jn  b e s ta a n  w erd  be­
h o u d e n  to t  in  1944, toen  h e t A m er i­
k a a n se  Zeewezen oordeelde d a t  deze 
d iep tem e te r  zu lke  grote d ie n s ten  kon  
bew ijzen  b ij h e t  opsporen  der vissen, 
en  zo de to n n e m a a t  er v a n  verhogen  
d a t  h e t besloot een du ik bo o t ja g e r  u i t  
te  ru s te n  o m  p ro e fn e m in g e n  la n g s  de 
k u s t v a n  de  G ro te  O ce a an  te  doen. 
D ï t  v a a r tu ig  doo rzo ch t zeegedeëlten 
d ie  m e n  to t d a n  toe zonde r v is h a d  
m ene n  te  z i jn  - m e n  vo n d  er overa l 
O n m id d e ll i jk  n a  de oorlog  w erden  v is­
sersboten v a n  h a n d e ls m a a ts c h a p p ijs n  
voorz ien  v a n  B end ix  D R  a p p a ra te n .
Een  C anadese  h a r ing v isse r  b ra k  
eens in  ve rw ens ingen  u i t  toen z i jn  
toeste l n ie t  t i jd ig  k o n  ge ïns ta llee rd  
w orden  e n  h i j  h e t grootste gedeelte 
v a n  de h a r in g v lo o t reeds u itg eva ren  
zag, h i j  vreesde im m e rs  onverrich te r 
zake te rug  te  m oe ten  keren.
H ij k o n  e in d e lijk  h e t  a n ke r  lic h te n  
m e t een u u r  v e rtrag in g  d ie  h i j  zo snel 
m o g e lijk  tra c h tte  goed te  m ake n , 
toen  de in g e n ie u r  der B e nd ix  m a a t ­
s c h a p p ij, a ls  w aa rne m e r  m eegevaren , 
een gro te  sam e nsch o lin g  v issen voor­
a a n  de boo t w a a rn a m .
- D a t  is  o nm o g e lijk  ! R ie p  de kapite in- 
A l de andere  bo ten  z i jn  er reeds over­
gevaren.
M a a r  de in g e n ie u r  overreedde hem , 
to ch  z i jn  n e t u i t  te w erpen .
L a n g  voor de andere  keerde h e t 
s ch ip  h a ve nw aa rts , h e t r u im  boorde­
vol m e t h a r in g .
H e t eerste C ubaanse  v a a r tu ig  u i t ­
g e rus t m e t een d iep tem eter , v in g  ver­
leden  lente , to n n e n  v is  in  de  h a v e n  
v a n  L a  H a v a n a  zelf, te rw ij l  n o o it  een 
sch ippe r h u n  a anw ez ig he id  d a a r  ver­
m oed  h a d . D e C ubaanse  regering  was 
zozeer onder de in d r u k  d a t  z ij o n m id ­
d e lli jk  een spec iaa l k red ie t bestem de 
voor de u it r u s t in g  v a n  de 60 beste 
v isse rsvaartu ig en  v a n  h e t la n d . R e ­
s u lta a t  : de  d u u r  v a n  een v is toch t 
w erd he r le id  v a n  25 o p  15 dagen , te r­
w ij l  de v angs ten  gem idde ld  b i jn a  
ve rdubbe lden . O ok  de in d u s tr ie  hee ft 
v a n d a a g  de e lectron ische  detector 
voor a lle r le i doe le inden  bestem d.
V ie r grote p e tro le u m m a a ts e h a p p ije n  
g eb ru iken  de B E N D IX  D R  o m  de ge­
r in g s te  te rre in sw ijz ig in g e n  n a  te g aan , 
in  de G o lf  v a n  M exico en  in  h e t Caca- 
raibo-m eer in  de s ta a t  V enezue la , o m  
a a n w ijz ig in g e n  te  v e rk r ijg en  over he t 
b e s ta an  v a n  m oge lijk e  pe tro leum la-  
gen.
D e d iep tem eters  kosten  v a n  980 to t 
2725 do lla r , n a a rg e la n g  h u n  o m v an g  
en d ra ag w ijd te . De n a v ra a g  is  b u i­
tengew oon  groot vanw ege  am ateur-  
vissers, m a a r  B end ix  verkoopt b i jn a  a l 
z i jn  a p p a ra te n  a a n  beroepsvissers; 
m e t de o v e r tu ig in g  d a t  deze w onder­
lijk e  u itv in d in g  bove na l m o e t d ie nen  
om  de hoevee lhe id  voedsel, a a n  de  o n . 
u itp u t te l i jk e  zee o n tn o m e n , nog  op  te 
voeren.
U it  bovens taande  b l i jk t  d a t  h e t n u t ­
te loos is  n og  la n g e r  d iep tem eters  in  
h u u r  te  n e m e n  gezien de n .v . S E G E  
deze toeste llen  m e t 18 m aan d e lijk se  
a fb e ta lin g e n  v a n  5.000 fr  en  h e t n a ­
z ic h t  s lech ts  30 fr. pe r reis b ed raag t. 
H e t is  m o g e lijk  in  een enkele  re is de 
w aa rd e  v a n  h e t  toeste l in  te  w in ne n , 
zo da t m e n  op korte  t i jd  h e t  re ndem en t 
der v a n g s t a a n z ie n li jk  k a n  verhogen, 
w a t  in  de  h u id ig e  t i jd  zeker n ie t  te  
o nd e rscha tte n  is.
GL.3i.d> J
D i e s e l  '  f  
M o t o r e n
Agentschap :
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr. rsl 
40, Schipperstr !=j~
O O S T E N D E
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MOTORS_____________________ VAARTUIGEN EXPERTISEN |jj 1




M w iM & e ü c fite n
O O S T E N D E
V R IJ D A G  25 N O V E M B E R  1949 :
G e e n  aanvoe r.
Z A T E R D A G  26 N O V E M B E R  1949 :
V ie r m o tors . Ongeveer 660 b en n e n  
v is  w aa rv an  9.000 kg r  to ng . W e in ig  
ve rsche idenhe id . B e la ng s te llin g  n ie t  
g roo t. M a rk t  b e tre k k e lijk  goed. P r i j ­
zen  : red e lijk . T ong  goedkoop doch  
lic h t je s  gestegen.
0.265 W itte  B a n k  6.143 62.185
0 .239 N oordzee - 8.772 87.960
0 .246 W itte  B a n k  8.873 103.395
0.336 N oordzee 9.259 97.220
M A A N D A G  28 N O V E M B E R  1949 : 
A anvo e r : b e tre kke lijk  g e r in g  : 2000 
b e n n e n . K euze  n ie t  b ijz o nd e r  r ijk . 
B e la n g s te llin g  : g roo t en  v r a a g  le ­
v e nd ig . A lle  aang e b rach te  v a r ie te ite n  
m e t  u itz o n d e r in g  v a n  to n g  en  ta rb o t 
k e n n e n  goede p r ijz e n , rog  en ronde  v*s 
i n  h e t  b ijzo nd e r. 380 b e n n e n  h a r in g  
v a n  de S an d e ttie . P r i jz e n  : 3200 to t  
3620 fr .
0 .266 Noordzee 
0 .82  K a n a a l  
Z.529 W itte  B a n k  
0.269 Noordzee en 
W itte  B a n k  
0 .228 Noordzee 
0.292 M o ray  F ir t h  
0 .312 S an d e ttie  
0 .339 S and e ttie  
0 .25 S an d e ttie  
0 .46  K u s t  
0 .14  K u s t  
0.133 K u s t  
0.104 W est 
0.131 W itte  B a n k  
0.129 K u s t  
0 .^6  K u s t
D IN S D A G  29 N O V E M B E R  1949 :
3800 b e n n e n  v is w aa ro n d e r  onge ­
veer 1400 b e n n e n  IJs la n d se  v a r ie te i­
te n  en 300 b en n e n  v a n  de S an d e ttie  
W e in ig  ve rsche idenhe id . G ro o t te k o r t 
a a n  ronde  vis. O ngeveer 30.000 kgr. 
to n g  d a le n  lic h t je s  in  p r ijs . B e la n g ­
s te llin g  groot. M a rk t  levend ig . O ver 
h e t  a lgem een , m e t u itz o n d e r in g  v a n  
ta rb o t  en  tong . boeken  a lle  andere  
soorten , de I n la n d s e  in beg repen  
m oo ie  p r ijz e n . H a r in g  : 2500 to t  3160 


















S and e ttie
W itte  B a n k
S and e ttie







K u s t
K u s t
W est
W itte  B a n k  
S an d e ttie  
W itte  B a n k  



































AANVOER EN OPBRENGST PER 
PAG
: • Kgr. ■ ' Fr:
Z a te rd a g  26 Nov. 33.047 350.760
M a a n d a g  28 N ov. 101.030 1.012.238
D in s d a g  29 N ov. 209.215 2.464.021
W o e nsd ag  30 N ov. 253.380 2.288.239
D o n d e rd a g  1 Dec. 17.028 130.783
T O T A A L  614.300 6.246.041
AANVOER VOLLE HARING
( in  kg r .)
M a a n d a g  28 Nov. 18.950
D in s d a g  29 N ov. 15.250
W o e nsd ag  30 N ov. 14.000






















S f i i d ö  3 l a p A  M u t y ó ^ e u n e
IMPORT —  EXPORT ! ï
VIS —  GARNAAL ?|
• •
Specialiteit gepelde garnaal j | 
215. —
Tel. privé 421.06 s s
(4) VISMIJN 513.41 § S
W O E N S D A G  30 N O V E M B E R  1949 : 
G ro te  aanvoe r : 5000 b e n n e n  w a a r ­
onde r 50.000 kg r  to ng , 1300 b e n n e n  
IJs la n d s e  v is en  280 b e n n e n  h a r in g  
v a n  de S and e ttie . M oo ie  v e rsche id e n ­
he id . G ro te  b e la n g s te llin g . M in d e r  le ­
vend ige  v raag . IJ s la n d s e  soorten  d a ­
le n  lic h tje s  in  p r ijs , de ande re  soor­
te n  o nd e rg a an  een gevoelige in z in k in g  
m e t u itz o n d e r in g  e ch te r  voor rog  en
P r ijz e n  de r IJs la n d s e soo rten  op
D in s d a g  29 en W o e nsdag 30 Nov. :
29-11 30 -11
K a b e lja u w 22.00 23.80 22.00 22.40
G u l 7.20 20.80 5.40 19.80
K oo lv is 13.20 14.20 12.00 14.00
L e n g 8.40 15.40 11,20 15.40
S che lv is  gr. 20.80 23.40 23.60 26.80
m id d  . 15.40 16,00 17,20 18.00
k le in e 10.00 13.40 9.20 13.80
K lip v is 8.80 10.00 5.80 7.40
W i j t in g 5.80 8.80 4.40 8.40
V loo t 1.50 11,20 3.80 10.60
H e ilb o t 21.40 35.00 19.60 35.00
H o n d s to n g 5.20 7.40 2,80 5.80
Scho tse  scho l 7,60 9.20 3.%0 4.00
P la te n 12.80
0.297 I J s la n d  72 064
Z.199 O ost 6 539
0.122 W it te  B a n k  6.043
0.231 N oordzee 18.017
806 210
ronde  vis. H a r in g  
0.132 W itte  B a n k  
0.256 W itte  B a n k  
0.212 Noordzee 
0.328 I J s la n d  
0.218 W itte  B a n k  
0.332 W it te  B a n k  
N.745 W itte  B a n k  
0.223 S and e ttie  
Z.537 W it te  B a n k  
0.318 Noordzee 
0.105 W itte  B a n k  
0.102 W itte  B a n k  
Z.422 W it te  B a n k  
0.310 S and e ttie  
0.165 O ost 
0.152 W est 
0.288 S ande ttie  
0.282 Noordzee
3070 to t  3520 fr .
^ l o ! l 5 5  K a n a a l
78 240 
221.590,





713.13 (p r iv é ) (18) 
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
tnHiiiiiiHinnninmiiimiiiiiiiiinmiiTHHii
0.77 W est 
O  340 W est 
0.267 W est 
0.196 W est 
0.94 Noordzee 
K u s t  
K u s t  


























































D0NDERDA/3- 1 D E C E M B E R  1949 :
Cxennge "aanvoer b es taand e  u i t  w a t 
a a r in g , tong , rog, gu l, w i jt in g , ta rb o t 
n p la tv is . G e r in g e  be la ng s te llin g .
[Bevred igende  p r ijz e n .
> ïz i b a nd e tt ie  
0.263 K u s t  
Z.428 W itte  B a n k  
0.133 K u s t 







Z A T E R D A G  3 D E C E M B E R  1949 :
V a n  de N oordzee : 0.331 
V a n  de W it te  B a n k  : 0.183, 0.166, 
M A A N D A G  5 D E C E M B E R  1949 :
V a n  de N oordzee : 0 .88 , 0.311, 0.226,
0.235, 0.268, 0 .236
V a n  de W est : N.819, 0.201
V a n  de W it te  B a n k  : 0.112, 0.243,
0.128, 0.198, 0.326, 0.153, 0.156,
0.289.
D IN S D A G  6 D E C E M B E R  1949 :
V a n  I J s la n d  : 0 .80  (10 b a k k e n ) ,
0.299
V a n  de  N oordzee : 0.237, 0.295, 
0.286, 0.215, 0.242, 0.324, 0.108.
V a n  de W es t : 0.137, 0.330, 0.257 
V a n  de W it te  B a n k  : 0.214, 0.210,
0.222 0.154 
W O E N S D A G  7 D E C E M B E R  1949 :
V a n  de N oordzee : 0 .89, 0 .87 , 0.329, 
0.170, 0 .247
V a n  de W e s t : 0.277, 0 .78  
V a n  de S a n d e tt ie  : 0.339, 0.191 
V a n  de W it te  B a n k  : 0 .135, 0.204,
0 .140, 0.200, 0.337, 0.217
V a a r tu ig e n  w e lke  u itg e v a re n  z i jn  
en , b eh ou de n s  onvoo rz iene  o m s ta n ­
d ig h e d e n  in  de  lo op  dezer w eek  k u n ­
n e n  m a rk te n  te O ostende .
V a n  240 to t  349 P K  :
17-11 : 0 .118, 0.179.
20-11 : 0 .315 
23-11 : 0.222, 0.280 
25-11 : 0.250, 0.232 
V a n  180 to t  230 P K  :
17-11 : 0 .278 
20-11 : 0 .287 
23-11 : 0 .174
25-11 : 0.254, 0.176, 0 .66 , 0.121, 0.109.
V a n  120 to t 179 P K T
11-11 : 0.281
17-11 : 0 .276
23-11 : 0.279, 0 .33
25-11 : 0 .7 , 0.244
VISM JJN  O O S T E N D E
Sole —  T ongen , g r ................................
3/4 .............................................
b lok tongen  ..........................
v /k l...............................................
k l ..................................................
T u rbo t —  T a rb o t gr, .......................
m id d ............................................
k l ...................................................
B arbue  —  G r ie t g r ...............................
m id d ....................... ....................
k l ...................................................
C arre le t —  P la d ijs , gr. p la te n  ....
gr. iek  .................................... .
k l. i e k ..................... ...................
iek  3e s lag  ..............................
p la t je s  ....................................
E g le f in  —  Sche lv is  gr..........................
m id d ............................................
k l ...................................................
M erlu che  —  M ooie M e iden , g r ....
m id d ............................................
k l ...................................................
R a ie  —  R o g .............................................
B a rb e t —  R o ba a rd  .............................
G ro n d in  —  K n o rh a a n  .......................
C a b illa u d  b la n c  —  K a b e lja u w  ....
G u lle n  .............................. .
o tte  —  S tee rt (zeedu ive l) .........
M e r la n  —  W i i t l n g ...............................
L im a n d e  —  S ch a r  ............................ .
L im a n d e  sole —  T o n g s c h a r ............
Em isso le  —  Z e e h aa i ...........................
R ouse tte  —  Z eehond  .......................
V ive —  A rend  (P ie te rm an ) .........
M aq ue re au  —  M arkee l ..................
C h in c h a rd  —  Poors ...........................
G ro n d in  rouge —  R ode  k n o rh a a n  ,
P a ie  —  K e ilro g  .................................
H o m a rd  —  Z eekree ft ......................
F lo tte  —  S c h a a t ....................................
Zeebaars  ..................... ...........................
L o m  ..........................................................
C ongre  —  Z e e p a l ln g ...........................
L in g u e  —  Lengen  ................................
Sole d ’Ecosse —  Schotse  scho l ....
H a re n g  —  H a r in g  (vo lle ) ..............
H a re n g  g u a i —  I J le  h a r in g  .........
L a to u r  ............ ........................................
T a c au d  —  S te e n p o s t ...........................
F lé ta n  —  H e ilb o t ................................
C o lin  n o ir  —  K oo lv is  ........................
E s tu rgeon  —  S te u r  ..............................
L o u p  —  Z e e w o lf ....................................
C o lin  b lan c  —  V a ls w i j t ln g ..............
Po isson S t-P ierre —  Z onnev is  .... 
3 ots . : ............................................ .........
W E E K  V AN  
Vrijdag













































15.50 16,00 10.80 12,50 11.60 14.00
12.90 14.40 16,20
18,60 15.20
11.40 15.20 10.00 15.50 12.50 13.00
3.20 3.40 6,00 9.60 4.00 7,00 2,60 5.20
8.20 8.40 5.00 15.00
5 40 6,60 5.40 9.40 16,60 23.50
15.00 18 00 11,00 8.00 14.00
10.00 17.00 9.00 1100 7.20 5.40 7,00
5 40 5.80 6 60 8 00 4.80 12,00 4.60 11.40
7 00 3,80 10 20 7.00 11.50 6.80 10.60
7,80 10.50 3,40
5.60 23.20 25.00 20.60 25.40
18.20 20.40 21 00 25 40 7.00 14.00 6.00 23.80
360 15.00 6.00 2120 16.60 18.50 16,70 19.80
14 60 1780 15.00 19 30 2,20 7,20 1,20 4.80
3.40 7,00 2.40 820 3,40 1,60
1,70 3 40 10.40
12,00 15.00 9.00 9.30 7.50 8,70
5.50 6,00 7.00 8,00 7,50 9.00 7.70
7.00 31,00 35.00 29.00
13.50 15.00
10.80
3.00 9.00 9.20 9.60 10.40
7.40 11.50 11,50 15.00 12.60 14.60
9.00 14.40 7,20 11,60
2,40 12,60
2,00 10.80 8,20 12,60 ............
9.00 11,70
9.00 13.50 11,00 15.20
900 9.40 12 60 13.50 9.40 6.20 8.70
900 8.20 10.00 5.00 6,32 6,15 7,04
6,40 7,24
4.00 5.00 1,60 2,00
4.20 4.80 24.00 31,50 22.00 41,00




































V o o r  u i t s te k e n d  IJS, VIS en  1





f i r m a  H. DEBRA
Telefoon Heist : 513.80 EXPORT —  IMPORT
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
S p r o t a a n v o e r  - O o s t e n d e
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M in .-M ax . 









2830-11 K m  m T l3  1 1 S  
G ro te  to n g  
B lo k to n g  
F r u it to n g  
Schone  k le in e  
K le in e  
T a rb o t grote 
m id d e n s la g  
V a r ia  
G r ie t  
P ie te rm a n  
P la d ijs  grote 
m id d e n s la g  
k le in e  
Deelv is 
G u lle n  
K e ilro g  
R o g  
T ilte n
S ch e rp s ta a r te n  
H a lve  m a n  
W ij t in g  grote 
k le in e  
S ch a r  
Z eeho nd  



















































































































D a t. A anv . M in . - M ax . O pb r . V aa r tu ig . pe r  kg r. kg . p . v rts
O O  S  T E N D E
24-11 1443 10-14 16.427 20 11
25-11 800 9-15 10.585 11 13
26-11 1370 9-16 15.665 21 12
28-11 1257 11-16 16.893 22 13
29-11 1461 13-17 20.868 23 14
30-11 1385 14-21 23.976 24 17
Z E E B  R U G G E
24-11 3.881 8,5-21 52.703 41 13.57 95
25-11 4.895 8.5-16 56.605 43 11.56 114
26-11 3.690 6-11 28.546 41 7,73 1 90
28-11 1.822 11-21 27.763 23 15.23 79
29-11 3.333 8-16 39.816 37 11.94 90
30-11 1.389 18-26 32.634 13 23.49 107
V IS M IJ N  Y M U 1 D E N
W E E K  V A N  22 T O T  28 N O V . 1949



































































1,38 1,18 1,50 1,32 1,22 1,18 1,14 1,22 i.m
0.79 1,24 0.78 1,20 1,00 1,08 0.76 1,14 0.74 0.70 0.5(1
0.59 0.55 0.70 0.52 0.88 0.72 0.47 0.62 0.44 0.62 0.44
0.82 0.76 1,30 0.98 1,50 1,32 0.46 1,40 1,01!
0.60 0.45 0.75 0.42 0.70 0.48 0.72 0.68 0.80 0.6S
0.36 0.27 0.41 0.33 0.40 0.26 0.45 0.37 0.62 0.42
1,46 1.10 1,40 1,20 1,31 1.25
0.96 0.88 1,04 0.82 0.93 090
0.88 0.75 0.84 0.74 0.98 0.74
0,12 0.09 0.14 0.10 0.13 0.08 ............ 0.12 0.14
1,45 1,15 1,60 1,45 1,49 1,40 ............ 1,15 1,70 1.08
0.79 0.60 1,04 0.84 1,02 0.78 ............ 0.82 0.64 0.82 0.75
1,20 0.90 .... ,,,, 1,04 0.98 ............ 0.62 0.53 0.75 0.55
0.27 0.18 0.28 0.09 0.27 0.09 ............ 0.27 0.16 0,27 0,25
0.48 0.28 0 63 0.21 0.42 0.19 0.30 0.43 0.70 0.25
1,18 1,20 1,22 1,20 ............
0,27 0.14 0.28 0.10 0.19 0.16







0^55 6.26 0.57 6.37
............  0.45 0.38
0.49 - 0.36 0.54 0.48
2.15 1,80 1,80 1,75 2,30 1.75 ............ ............  2,30 1,75
0.36 0.24 0.40 0.35 ............ 0.45 0.41
















































































HAR ING AAN VOER











D IN SDAG  22 N O V E M B E R  1949 :
Grote tong 20; bloktong 27; fruit- 
tong 30; schone k le ine  to n g  16; ta r b o t  
27; k a b e lja u w  20; p la te n  grote 20; 
midd. 19; k le in e  6; rog  8; w i jt in g  4 fr  
per kgr.
D O N D E R D A G  24 N O V E M B E R  1949 ;
T ong 'ogek l. 30-35; ta rb o t 35; p la te n  
grote 16; m id d . 15; k le ine  5-8; rog  4- 
6; w ijt in g  6; zeehond  4-5 f r  pe r  kgr. 
M AANDAG 28 N O V E M B E R  1949 : 
G rote  28; b lo k tong  30; f r u it to n g  27; 
schone k le in e  to n g  18; ta r b o t  32; k a ­
beljauw 18; p la te n  gro te  16; m id d . 14; 
kleine 8,50; ke ilrog  15; rog  8; w i jt in g  
7,50; zeehond  5 f r  pe r  kgr.
/V V W X  W W V \ / W W W W W W W W W W W W W W W W V
A a n d a c h t
a.u.b.
Op S December
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. TÉ KOOP B U L L T E R R I E R S
prachtig  n e s t fokster ju f r . V andam -  
me Oostende , m a n a g e r  D r  m ed . vet. 
Distave R o z e n la a n  33 O ostende
(N r 466)
♦ TE KOOP . G O L D E N  R E T ­
R I E V E R  m o o i n e s t fokke r Bone- 
hill H o te l des A rgousiers K n o k k e  M a ­
nager D r  m ed . vet. D is tave , Rosen- 
laan, 33. (465)
♦ TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d  in  1943. m e t m o ­
tor van  80 P .K . v a n  1945, in  u its te ke n ­
de s taa t. V o o rw aarden  buree l b lad .
(N r 431)
♦ U it o o rzaak  v a n  vertrek  b u ite ng e ­
wone okkasie . V isse rsvaartu ig  ge­
bouwd in  1946 voorzien v a n  een m o to r  
Moës v a n  1946 in  u its te ke nd e  toe­
stand (271)
f  TE KOOP : NIEUW GEBOUWD
V I S S E R S V A A R T U I G  van
18 m . leng te , m e t m o to r  A.B .C . 120 
P K . v an  1949. A dres buree l b lad
XNr 345)
I n de S T A N D A R D - V A N G U A R D  zijn 6 
passagiers behaaglijk neergevleid. Z ij waarderen 
de soepelheid en de ophanging van deze 
wagen met brede en malse zittingen. G rote 
plaatsruimte gaat hier nochtans gepaard met 
een  bep e rk te  u ite r lijk e  om vang , wat het 
parkeren en het besturen in de overvolle straten 
vergemakkelijkt
Beproef h e t ! U zult ervan overtuigd zijn dat 
de S T A N D A R D - V A N G U A R D  de voordelen 
van de grote en kleine wagen verenigt.
V E R L A A G D E  P R IJZ E N  EN O N M ID D E L L IJK E  LE V E R IN G
STANDARD
♦ TE KOOP : EEN NIEUW V I S- 
S E R S V A A R T U I G  b in n e n  2 
m aanden  gereed, le ng te  28 m . m e t 
motor A .B .C . v a n  280 P .K . v a n  1949.
(N r 346)
♦ TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d in  h o u t  in  1946.
H ebbende  een b ru to  to n n a g e  v a n  
36,66; een le ng te  v a n  21 m . en  een 
breedte v a n  5,86 m . w a a rv an  de m o ­
tor u itg e h a a ld  w erd . V oor nadere  in ­
lich tingen  z ich  w enden  buree l b lad .
(N r 408)
A r b e i d s o n g e v a l l e n  
i n  d e  v i s s e r i j
R A M M E L O O  R e m i, s tu u rm a n  a.b. 
v a n  in. i «riiia ire- i- iuburi» kreeg b ij 
h e t in w in d e n  v a n  de g a rnaa iK orre  
een v reem d l ic h a a m  in  re c n ie r  oog.
D E G R O O T E  T he o ph ie l, sch ip pe r  
a.b. v a n  Z .542 «A nge lus»  is  b ii n e t 
visiossen geva llen  en  k w a m  m e t de 
ru g  op een b enne  vis te rech t. H e t 
s la ch to ffe r  kloeg v a n  in w e n d ig e  p i j ­
n e n  in  de lendenstreek .
P U Y S T IE N S  jïu lie n , m o to r is t  a.b. 
v a n  N.451 «G ilbert-R obe rt»  w as be­
h u lp z a a m  b ij h e t  o p h a le n  der korre  
toen  de r ie m  v a n  de w in c h  a fsp rong . 
B ij h e t  te rug  op leggen  kreeg P uys ­
t ien s  een s lag  v a n  deze r ie m  op l in ­
ker h a n d . B ij geneeskund ige»  tu ssen ­
k o m s t w erd  vas tges te ld  d a t  m id d e n ­
v inger en  lin k e r  h a n d  o n tw r ic h t  w a ­
ren .
D E V O O G H T  F e rn a n d , m a tro o s  a.b 
v a n  Z.521 «Thérèse D eb ra »  w e rd  ge­
kw e ts t a a n  p in k  v a n  rech te r  h a n d  b ij i 
h e t  sp litsen  v a n  s ta a ld ra a d .
D E W A E L E  J a a k , s cheeps jo ngen  a.b. j 
v a n  Z.458 «De d rie  G ezusters» werd-l 
g ep r ik t door s ta a ld r a a d  to s n  h e t v a a r  j 
tu ig  v a n  de k u is b a n k  g e la te n  werd. 
D e d u im  v an  re ch te r  h a n d  w erd  a a n  
een m ed ische  b e h a n d e lin g  o nde rw or­
pen .
D E G R O O T E  M aur ice , s tu u rm a n  a.b. 
v a n  Z.554 « Jo lande - A nna»  is door de 
g lad h e id  v a n  de vloer u itg eg le de n  en 
geva lle n  m e t rech te r  k n ie  op  p la n k . ! 
K n ie s c h i jf  w e rd  ta m e l i jk  e rn s tig  ge­
r a a k t  zo da t h e t  s la c h to ffe r  een d r ie ­
t a l  w eken  w e rk o n b e k w aam  z a l b l i j ­
ven.
V A N T O R R E  V ik to r , sch ip pe r  a.b. 
v a n  Z.413 «B lanche-M arguer ite»  h e e ft 
e ën  p r ik  o n tv a n g e n  in  rech te r  h a n d  
b ij h e t lossen v a n  de v isvang s t.
A N N Y S  Roger, m a tro o s  a.b . v a n  
0.267 «V icto ire» h e e ft een le n d e n ­
k n e u z in g  opge lopen  b ij h e t  o p h a le n  
dér v isp lan ke n .
L A M M E N S  F ra n co is  m a tro o s  a.b. 
v a n  0.119 «C la ra- S im onne» is  op dek  
u itg eg le den  en m e t ru g  te re ch t geko­
m e n  op de onderste  ro lle n  v a n  de 
ga lg . De sp ieren  tu ssen  scho ud e rb lad  
en ru g g e g ra a t w erden  l ic h t  gekneusd
B O R G O O  E m ile , m a c h in is t  a.b. v a n  
0.328 «R am sk ap e lle »  is  door een p lo t­
se s lin g e r ing  v a n  h e t v a a r tu ig  geva l­
le n  in  de s tookkam er . H e t s la c h to f­
fer v ie l m e t h e t h o o fd  tegen  de w a n d  
v a n  h e t  r u im . S p ijt s  een d iepe  w onde  
a a n  de schede l en  een lic h te  k n e u ­
z in g  v a n  een p a a r  ruggew erve ls  is 
h e t Borgoo b e k w aam  te ru g  n a a r  zee 
te  g aan .
v o w t  Z e e u L o w c t
Slechte tijd... ? 
Weinig ue%diemte.\ ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W  I N S L O W
O L IE - E N  M A Z O U T F I L T E R
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S  
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
Ontzaglijke volkstoelocp voor de 
plechtige zielemis voor de 
vermisten van de 0.304
Jliiniótet S,ege%& (egt een kiati& ue&i
namens het V..ÜS.Z.
D ond e rd ag  werd, onder d ee lnem ing  
v a n  g a n s  de v isse rsbevo lk ing  en  h e t 
la n d , in  de H H . P e tru s  en P au lu sk e rk  
te  O ostende  een p le ch tig e  Z ie lem is 
o pged ragen  ter n a g e d a ch te n is  v a n  de 
v e rm is ten  v a n  de 0.304 «L ae rm ans» . 
A lhoew e l de  m is  p as  o m  10,30 u u r  zou  
a a n v a n g e n  w as de ke rk  reeds v a n  9 
u u r  a f  goed bezet. O n n o d ig  te  zeggen 
d a t  o m  10,30 u u r  g a n s  de ke rk  prop- 
pensvo l za t. _ _____
D e  m is  w erd  opged ragen  door E .H . 
M a r te n s . D e gezangen  w erden  u itg e ­
voerd door h e t  G ro o t K o o r v a n  h e t 
O .L . V rouw  College onder le id in g  v an  
E .H . F rango is . T o ond ich te r  V e rd in  
h ie ld  h e t orgel.
I n  h e t  hoogkoor h a d d e n  p la a ts g e ­
n o m e n  M g r  L am iroy , b isschop  v an  
B rug ge  en d h r  Segers, M in is te r  v a n  
Verkeersw ezen ten V isserij, gouver­
n e u r  d ’ Y dew a lle . Verder bem erk ten  
we oud-M in ister Bae ls, voo rz itte r  v a n  
de B e hee rraad  v a n  de N .V. Motor- 
v isserij, burgem eester Serruys, een 
vertegenw oord iger v a n  h e t  M in is te r ie  
v a n  V o lksgezondhe id , d h r  S trad io t, 
c a b in e ts a t ta c h é  v a n  h e t M in is te r ie  
V an  Verkeersw ezen, Direct'eur-gene- 
r a a l  Devos, senators Degroote  en V an  
B u g g en h o u t , vo lksvertegenw oord igers 
G oe tghebeu r en De K in d e r , P e t it je a n , 
ve rtegenw oord iger v a n  de B e lg ische
Z ee s tr ijd k ra ch ten , Z .E .H . D eken-K an . 
Desm et,, Dem eere, voorz itte r v a n  de 
C .V .P. arr. Oostende-Veurne-Diksmui-  
de, d h r  Decrop en andere  a d m in is t r a ­
teurs  v a n  de N V  M o to rv isser ij, h o o fd ­
w a te rsch ou t C ar lie r, C ad ron , d irec­
te u r  v a n  de d ie n s ten  v a n  h e t  Zeewe­
zen te  O ostende , enz.
O p  de eerste r ije n  h a d d e n  p la a ts ­
g enom en  de fa m ilie le d e n  v a n  de  ver­
m is ten .
R o n d  de l i jk b a a r  w a ren  k ra n se n  
neerge legd v a n  de s tad  Oostende , de 
Zeem ach t, h e t M in is te rie , h e t  A.C.V., 
enz.
A a n  de o ffe rg ang  scheen geen e inde  
te  zu lle n  kom en .
N a  de d ie n s t w erden  d)e k ra n s e n  
neerge legd  a a n  de  voet v a n  h e t G e ­
d enk teken  en h e t  w as de heer m in is ­
te r d ie  de k ra n s  v a n  h e t V .B .Z , depo- 
seerde.
De p le c h t ig h e id  is  u itg eg roe id  to t  
een grootse rouw hu ld e  v a n  g ans  de 
v issérij en  de R e g e r in g  a a n  deze t ie n  
ve rm is te  zeelieden. L a n g e n  t i jd  d u r f ­
de m e n  z ich  n ie t  over h u n  lo t u itsp re ­
k e n  en n og  w eet m e n  n ie t  hoe  d it  fie ­
re v a a r tu ig  in  de go lven is ve rdw enen  
. M oge h u n  zie len  in  vrede ru s te n . 
M oge de  B e lg ische  b evo lk ing  th a n s  
ook weer gedenken  d a t  h e t  v is je  
d u u r  b e ta a ld  w ord t.
ü
H B R U N E T  &  C'
! |  Tel. 71.319 —  Telegr. «Compas»
: :
! !
O O S T E N D E  :
W o e n s d a g n a m id d a g  k w a m  de O n ­
derzoeksraad  voor de Z ee vaa rt b ije en  
ond e r  v o o rz itte rschap  v a n  d h r  V an  
de r  Hevelen. D h r  P lu y m e rs  vervu lde  
h e t  a m o t  v a n  R ijk sco m m is sa r is . D h r  
P o ll b l i jk t  n og  steeds ongeste ld . L a a t  
ons  h o p e n  d a t  h i j  b ij de vo lgende  z i t ­
t in g  h e tz i j  op 14 D ecem ber te rug  v o l­
le d ig  h e rs te ld  de R a a d s z it t in g  m oge 
presideren .
V oorz itte r V a n  der H eyden  sp rak  
vóór a a n v a n g  v a n  de dago rde  een 
ro u w h u ld e  u i t  te r  n a g e d a ch te n is  van  
de s lach to ffe rs  v a n  de 0 .304 «L ae r­
m an s » . H ij d ru k te  h e t  leedw ezen  u i t  
v a n  de R a a d  en  m a a k te  a a n  de f a m i­
lie le den  de d e e ln e m in g  over in  de 
zw are  r a m p  w elke over h e n  is geko­
m e n .
; Schip,pet (Zcdoc £ean
(aapt een aetmaning ap
D e  R a a d  k o m t to t de conc lus ie  d a t  
de a a n v a r in g  tu su sen  de Z.501 «Leo- 
po ld - R ay m o nd e»  en  de Bou.9  «M ady  
I I »  te w ijte n  is a a n  de onvoo rz ich tige  
n a v ig a t ie  v a n  sch ip pe r  A ckx  Leon  
v a n  de Z.501 en  d a t  er, w a t de oo rza ­
ken  b e tre ft d ie  ge le id  h e b be n  to t  de 
a a n v a r in g , geen beroepsfou ten  te n  
laste  gelegd k u n n e n  w o rd e n  v a n  
sch ip pe r  S oreyn  C o n s ta n t  v a n  de 
Bou.9.
De R a a d  s te lt d e rha lve  be trokken  
sch ip pe r  Soreyn  C o n s ta n t  b u ite n  zaak  
en, in  a c h t  n e m e n d  de o p e n h a r t ig ­
h e id  en  r e c h tz in n ig h e id  v a n  dew elke 
sch ip pe r  A ckx  L eon  bew ijs  h e e ft  ge­
leverd  t i jd e n s  z i jn  ve rhoo r; spreekt 
de R a a d  tegen  la a ts te  ve rm e lde  s c h ip ­
pe r  een v e rm a n in g  u it .
V erw ijs  sch ip pe r  A ckx  L eon  in  de 
h e lf t  d e r  gerech tskosten  en  v e rs taa t 
d a t  de ande re  h e lf t  te n  laste  za l b l i j ­
ven  v a n  de S ta a t.
« r
S,cfiipp&% Gai&an Clndté 
te.% aetantmaatding
N a  d it  v o n n is  w o rd t de z a a k  opge­
roepen  v a n  de 0.311 «V ic to r  B illie t»  
w e lke  m e t  m o to rd e fe c t w erd  opge­
s leep t door de 0.176 : de  ops lep ing  
d u u u rd e  36 u re n  en  ko st ongeveer 
42.000 fr .
W o rd e n  te r v e ra n tw o o rd in g  ge­
roepen  : s ch ip pe r  C a rb o n  A n d ré  en 
m o to r is t  G ese lle  J a n .  Deze laa ts te  
m a a k t  verstek.
De R i jk s c o m m is a r is  is  v a n  oordeel 
d a t  h ie r  een  geva l g e ld t d a t  een o n ­
derzoek  v a n  de O nde rzoe k s raad  ve r­
eist.
S ch ip p e r  C a rb o n  is  52 ja a r  o ud  en  
he e ft  een d ip lo m a  v a n  sch ip pe r  2e 
k las . U it  z i jn  v e rk la r in g  b l i jk t  d a t  de 
m o to r  t i jd e n s  de reis begon  te  k lo p ­
pe n  to t  h i j  p lo ts  s til v ie l. D e  0.176 
w erd  opgeroepen  en  de o ps lep ing  ve r­
lie p  guns tig . I n  de h a v e n  w erd  een 
v e rs to p p in g  v a n  de m a zo u t f f lte r  v a s t­
geste ld ..
De R a a d  le g t te n  laste  v a n  de s c h ip ­
pe r  e n  de m o to r is t  d a t  geen v a n  be i­
d e n  de  m a z o u t f i lte r  o n d S rzo c Ite n , 
hoew e l ze w is ten  d a t  deze n o g  n ie t  
la n g  g ep la a ts t werd.
T ijd e n s  de o ps lep ing  zou  de m o to ­
r is t n ie ts  g e d a an  he b be n  o m  h e t  d e ­
fe c t te  he rs te llen .




V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)





M a het u-exitcefi aan de M .739
naaft (btyetdinië




V ersch ille nde  dag- en w eekb laden  
heb be n  een m edede lin g  overgenom en 
d ie  door h e t  a g en ts c h ap  B e lga  de 
w ere ld  w erd  in ge zonden , en w a a ru it  
b l i jk t  d a t  h e t N ieuw poorts  v a a r tu ig  
de  h a v e n  v a n  C a la is , w egens m o to r ­
defect w as b in neng e lo pen . De over­
heden  zouden  h e t  geva l v e rd a ch t ge­
vonden  en  een n a u w k e u r ig  onderzoek 
hebben  in g e s te ld  op  zoek n a a r  een la ­
d in g  goud.
H e t a g e n tschap  voegt er a a n  toe 
d a t  h e t  v a a r tu ig  verbod kreeg verder 
te  varen  doch  d a t  h e t ’s n a c h ts  zee 
koos zonder adres a ch te r  te  la te n .
LOUTERE FANTASIE
De O ostendse  jo u rn a l is t  v a n  Be lga, 
h e e ft eens te  m eer o f w el z i jn  f a n ta ­
sie la te n  spreken  o fw el z ich  ta lr ijk e  
o nw aa rh e d en  la te n  w ijsm ak e n .
I s  h e t  o m  in te re s san t voor te  k om en  
o f is h e t  o m  m ensen , d ie  in  vrede en 
V O L L E D IG  IN  R E G E L  vertrokken  
z ijn , in  a l h u n  a a n k o m s tp la a ts e n  m i­
serie te  berokkenen .
E r  is  reeds veel m oed  n o d ig  ge­
weest voor a l d ie  m ensen  om  h u n  
la n d  te  ve rla ten , w a a r  ze h u n  brood 
n ie t  m eer ve rd ienden , zonder d a t  h u n  
vertrek  n a a r  de v rem de  n o g  m o e t be­
zoede ld  w orden  door a lle r le i fa n ta s t i­
sche p ra a t je s  v a n  onbezonnen  jo u r ­
n a lis te n , d ie  er b l i jk b a a r  genoegen in  
v in d e n  a a n  k le ts p ra a t te  doen.
DE WAARHEID
D e N.739 «F rans  N yv ille» toebeho ­
rende  a a n  de w eduw e N yville , d ie  nog
in  B e lg ië  v e rb lijf t , is V r ijd a g  ve rtrok ­
ken  vo lled ig  in  regel.
E r w as geen m otorde fect, m a a r  op 
h e t la a ts te  ogenb lik  is  k a p ite in  Hu- 
bert N yv ille  m oe ten  ach te rb lijv e n  o m  
n o g  een n o ta r ië le  en bankaange legen-  
he id , w elke s lech ts  ’s Z a te rd ag  ’s 
m o rgens  kon  geregeld w orden , te  o n ­
dertekenen . V a n  O ostende  w erd  h i j  
n a a r  C a la is  g eb rach t om  geen t i jd  
te  verliezen en  h e t sch ip  ve rlie t o n ­
m id d e ll i jk  d a a ro p  de h av e n  en n og  
deze lfde  d ag  v a n  z i jn  a anko m st.
Te C a la is  gebeurde n ie ts  a b no r ­
m a a ls  en  b lee f h e t ganse  geze lschap 
a a n  boord  in  ’t  b ijzo nd e r  om  h e t de 
douane  g e m a k k e lijk  te  m ake n .
D a t  h e t sch ip , zoa ls  a lle  vreem de 
schepen , in  een h a v e n  in  ’t  oog gehou ­
den  w erd  door de d ouane  is doodge­
woon.
D a t  h e t ve rtrok  zonder adres a c h ­
te r  te  la te n , is  een kw akke l te  m eer, 
v e rm its  a lle  p a p ie re n  de b e s tem m ing  
verm e ldend , in  rege l z i jn  en de F r a n ­
se p o lit ie  a lsook de d ou ane  a lles  w is ­
ten .
D a t  derge lijke  fa n ta s ie  o m tre n t 
e igen la n d g e no te n  de  w ere ld  in g e zon ­
den  werd, v a lt  eens te  m eer te  be treu ­
re n  des te  m eer w a a r  h e t  
u itg a a t  v a n  een a g e n ts c h ap  zoa ls  
«Be lga» , w a a r  m e n  er geb ru ik  v a n  
m a a k t  o m  derge lijke  b e r ic h te n  N IE T  
gekon tro lee rd  de  w ere ld  in  te  s tu ­
ren , eens te  m eer d isk red ie t w e rpend  
op  m ensen  w elke de m oed  he b be n  h u n  
b ro o d w in n in g  en h e t  ge luk , A LS  B E L ­
G E N , e lders te  g a a n  zoeken.
O N Z E  V I S S E N
H ebben  w ij in  m eerdere  v o o ra f­
g aand e  n u m m e rs  v a n  d it  b la d  reeds 
h e t  een en  a n de r  ve rte ld  over de groei 
en  dë v o o r tp la n t in g  de r  vissen, enz., 
th a n s  zu lle n  w ij n og  en ige  in  de 
N oordzee voorkom ende  p la tv issen , 
d ie  zowel voor de v isserij als voor de 
v is h a n d e l v a n  b e la n g  z ijn , b e sch r ij­
ven .
DE BOT
"Deze vis, d ie  in  w e tenschappe lijk e  
k r in g e n  «P leuronectes flesus» w o rd t 
genoem d  en in  E n g e lan d , F r a n k r i jk  
e n  D u its la n d , respec tieve lijk  als 
«P lounde r» , «P le t»  en  «P lu nde r»  be ­
k e n d  is, g e li jk t  w a t z i jn  u itw e n d ig  
voo rkom en  a a n g a a t , veel op de schol.
De b o v e n k an t v a n  z i jn  l ic h a a m  is 
ech te r  n o g a l v a r ië re n d  en is  v a n  
lich t-  en  d o n k e rb ru in  to t o lijfg ro en . 
B o vend ien  v e rtoo n t déze z ijd e  v a n  
z i jn  h u id  evena ls  b ij de scho l ook 
m e e rm a le n  rode o f gee lbru ine  v lek jes , 
d ie  over h e t  gehele l ic h a a m  z i jn  
verspre id . L an g s  de zgn . z^s treep , die 
nage noe g  re ch t is, b ev in den  z ic h  te ­
vens  d oo rn ach tig e  knobbe ltjes , deze 
k o m e n  ook voor b ij de w orte l v a n  de 
rug- en  de a n a a lv in .
H e t gevolg h ie rv a n  is, d a t  deze vis 
h ie rd o o r  g e m ak k e lijk  v a n  de scho l is 
te_ onde rsche iden .
W a t  de s ta n d  v a n  z i jn  ogen be tre ft, 
o nde rsche id t m e n  zgn . linkse  en 
rechtse  bo tte n , w aa rm e de  bedoe ld  
w o rd t d a t  de ogen v a n  deze vis, h e t ­
geen een zeer grote u itz o n d e r in g  b ij 
de  p la tv issen  is, zowel a a n  de linker-  
a ls  a a n  de re ch te rz ijd e  v a n  de kop  
s ta a n . E r  z i jn  ech te r m eer rechtse  
d a n  linkse  bo tten . Vo lgens de d eskun ­
d igen , d ie  h ie r  in d e r t i jd  een uitge-  
b re id  onderzoek  n a a r  h e b be n  in g e ­
ste ld , is  de v e rh o u d in g  ongeveer 2 to t
1. m .a .w . v a n  iedere 3 b o tte n  z i jn  er
2 rech ts  en  één  links .
H oew el de b o t evena ls  de scho l een 
zeevis is, b re ng t h i j  to c h  een gedeelte 
v a n  z i jn  leven  in  h e t  b rakke  en-of 
zoete w a te r  door, doch  om  a a n  de 
v o o r tp la n t in g  te  k u n n e n  dee lnem en  
tre kken  de g es lach ts r ijpe  exem p la ren  
e ch te r  weer n a a r  zee. H i j  b ehoo rt dus 
evena ls  de a a l o f p a l in g  to t  de zgn . 
«ka tad rom ev issen» .
H e t p a a ie n  v in d t  p la a ts  in  de m a a n ­
de n  J a n u a r i  to t M ei, d och  ho o fd zake ­
l i j k  in  F e b rua r i, M a a r t  en  A pr il. De 
p a a ip la a ts e n  bev in de n  z ich  in  h e t 
Z u id e li jk  gedeelte  v a n  de Noordzee 
en  in  de n a b i jh e id  v a n  de a a n  de 
vissers a lgem een  bekende «Haaks-  
g ro nden»  dus n ie t  ver v a n  de N eder­
landse  kust. De e ieren  v a n  de bot, die 
veel op  d ie  v a n  de scha r  lijk e n , h e b ­
ben  een grootte  v a n  p l.m . een m i l l i ­
m e te r.
N ie tte g en s taande  de b o tte n  een 
le ng te  v a n  60-70 cm . k u n n e n  bere i­
ken , z i jn  de gevangen  exem p la ren  
over h e t  a lgem een  n ie t  la n g e r  d a n  
c irca  30 cm . en hebben  d a n  een ge­
w ic h t  v a n  ongeveer 2 kgr.
D a t  de «F leuronectes  flesus» w erke­
l i jk  n a a r  zee tr e k t  om  a a n  de v o o r t­
p la n t in g  te  k u n n e n  d e e ln em en , is  i n ­
d e r t i jd  nog  d u id e l i jk  bew ezen, toen  
m e n  h ie rn a a r  e e n . onderzoek  in s te ld e , 
he tgeen  op de vo lgende  w ijze  ge­
schiedde.
Tegen de p a a i t i jd  w e rden  er b in ­
n e ng a a ts  een g roo t a a n ta l  b o tte n  ge­
vange n , d ie , n a d a t  z ij v a n  een  m e rk  
w a ren  voorz ien , w e de rom  w e rden  lo s­
ge la ten .
T óen  n a  verloop v a n  en ige  t i j d  m eer 
d a n  de h e lf t  v a n  de g em erk te  e n  lo s­
ge la ten  b o tte n  w ed e rom  gevang en  
w aren , b leek, d a t  de gem erk te  v issen 
n ie t  de m in s te  la s t  v a n  de a a n g e ­
b ra c h te  m e rken  o nd e rvo nd en . V e rde r 
w erd  b ij d i t  onde rzoek  geconsta teerd  
d a t  a llé  e x e m p la re n  w a a rv a n  h e t 
grootste gedeelte in  de to e n d e r t ijd  
n o g  bes taande  Zu iderzee  w as losge­
la te n , zonde r enke le  u itz o n d e r in g  in  
de Noordzee o f in  h e t  Enge lse  k a n a a l  
w a ren  te ruggevangen , w a a r u it  te ­
vens b li jk t , d a t  de b o tte n  n ie t  a lle e n  
n a a r  zee tre kken  om  a a n  de v o o r t­
p la n t in g  te  k u n n e n  d ee lnem en , d o ch  
ook n a d a t  z ij u itg e p a a id  z i jn  n ie t  a l ­
t i jd  te rugkeren  n a a r  h e t  zoete o f 
b rakke  w ate r, w a a r in  z ij  w a a r s c h i jn ­
l i jk  een groot gedeelte  v a n  h u n  leven  
he b be n  doo rgebrach t.
DE SCHAR
E vena ls  b ij de scho l z it te n  de ogen 
v a n  de scha r  (F leuronectes  l im a n d a )  
eveneens a a n  de re ch te rz ijd e  v a n  de 
kop ; linkse  scha rren , zgn . «verkeerde 
exem p la ren» , k o m e n  s lech ts  u ite rs t 
ze lden  voor.
W a t  de k le u r  v a n  de h u id  be tre ft, 
deze is  a a n  de  zgn . gek leu rde  of 
re c h te rz ijd e  z a n d k le u r ig , te rw ijl  de 
z ijs tre ep  boven  de b o rs tv in  een  hoge 
boog  ve rtoo n t. V e rde r z i jn  de  s ch ub ­
ben  a a n  de a c h te r ra n d  v a n  scherpe 
< ftnd jes  ivoorz ien , z o d a t  m e n , w a n ­
ne e r  m e n  m e t de  h a n d  v a n  a ch te ren  
n a a r  vo ren  s tr ijk t , dte h u id  a a n  de 
zgn . b ove nz ijd e  r u w  aanvo e lt . H ie r ­
door is  de s c h a r  d a n  ook  o n m id d e ll i jk  
v a n  de scho l, de  bo t, enz. te  o nd e r ­
sche iden .
H oew el de s ch a r  een  le n g te  v a n  p l. 
m . 40 c m  k a n  be re iken  z i jn  de ge­
v a n g e n  e x e m p la re n  m e e sta l a a n m e r ­
k e l i jk  k le ine r.
D e  v o o r tp la n t in g  gesch ied t in  de 
w in te r  en  h e t  v o o r ja a r  (F e b ru a r i - 
J u n i )  in  d ie p  en  o n d ie p  w a te r , doch  
de m eeste r e ie ren  v a n  deze vis, die 
doo r h u n  ger inge  a fm e t in g , p l.m . 0,8 
m m . in  m id d e l l i jn ,  g e m a k k e lijk  v a n  
d ie  d e r  overige p la tv is se n  te  h e rk e n ­
n e n  z ijn ,  w o rde n  h e t  m eest in  de 
m a a n d e n  M a a r t , A p r i l  e n  M e i in  de 
NoorQzee a a n g e tro ffe n .
D e s c h a r  is evena ls  de scho l over 
de  gehele  N oordzee ve rsp re id  en  
voed t z ic h  m e t schaa l-  e n  sche lpd ie ­
ren , w o rm e n  e n  g a rn a le n .
Zow e l g ebakken , g erook t a ls  ge­
d roogd , is z i jn  vlees zeer s m a k e lijk  en  
voor f ijn p ro e v e rs  een w are  de lica tes ­
se.
De sc h a r  w o rd t in  E n g e la n d , F r a n k ­
r i jk  en  D u its la n d  respec tieve lijk  
«D ab» . «L im a n d e »  «K liesche »  ge­
noe m d . D . K R U IJF F .
(W O R D T  V E R V O L G D )
K r i s  -  K r a s
Jtiemauje tRaCCmapóóia&jeó
♦ E en  n ie uw e  conse rven fab riek  
tre ed t b in n e n k o r t  in  w e rk in g  in  Al- 
gerië. M e t u ltra- m ode rn  m a te r ia a l 
u itg e ru s t m a g  m e n  rekenen  op een 
d age lijk se  p ro duc t ie  v a n  40.000 dozen. 
M eer d a n  200 w e rk k rach ten , m a n n e ­
lijk e  en  v rouw e lijke , v e rd ie nen  er b in ­
n e n k o r t h u n  b o te rh am .
♦  I n  In d ië  w erd  een beg in  g e m aak t 
m e t de u itv o e r in g  v a n  een v i j f ja r e n ­
p la n  voor de v isserij. M e n  voorzie t 
een ja a r l i jk s e  p ro duc t ie  v a n  10.000 
T on  e n  in  een  zesta l h ave n s  zu lle n  
k o e lin s ta lla t ie s  gebouw d w orden .
♦ I n  F red e rik shave n  fab r icee rt m e n  
sedert enkele  t i jd  een n ie u w  p roduc t, 
A g a r  genoem d. A g a r  w o rd t v e rv aa r ­
d ig d  u i t  zeew ieren u i t  h e t  K a t te g a t  en 
v e rv ang t de ge la tin e , H g t .h e e ft  er a l ­
le s c h ijn  v a n  d a t  h ie rm ede  een n ie uw  
in te re ssan t e x p o r tm id de l gevonden  
is. D a g e lijk s  ve rw erk t m e n  4 a  5 T on 
zeew ier. N a  h e t wassen, h e t  d rogen  en 
een  ande re  b ijzo nd e re  b e h and e lin g , 
b e k o m t m e n  A gar, d a t  m e n  doo r i n ­
vriezen  en  d rogen  la a t  concen treren . 
T o t vóó r  de  oorlog  w erd  A gar a lleen  
in  J a p a n  v o o rtg eb rach t. M e n  gee ft 
de verzekering  d a t, w ie eens A g a r  ge-
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b ru ik te  a a n  d it  n ie u w  p ro d u c t de 
voorkeur gee ft boven  ge la tine .
♦  I n  Jadebussen  m oesten  de visssers 
d ie  op  bo t ja c h t  m a a k te n , t i jd e l i jk  de 
p i jp  a a n  M a a r te n  geven. W a n t  niet 
a lleen  de vissers h a d d e n  h e t op de bot 
voorz ien  m a a r  ook de robben . E n  deze 
ach te rvo lgden  h u n  s lach to ffe rs  zelfs 
to t in  de n e tte n  der vissers, zodat 
deze la a ts te n  h u n  n e tte n  verscheurd 
zagen  en  derw ijze  ook als slachtoffer 
v ie len  v a n  d ie  verwoede achtervol­
g ing . Ze  beslo ten  d a n  ook wijselijk 
voor een t i j  d eken  de robben  volledig 
v r ij spe l te  la te n .
♦  I n  S ep te m ber la a ts tle d e n  werden 
p ro e fn e m in g e n  g ed aan  m e t de over­
p la n t in g  v a n  Europese oesters ii 
A m e r ik aanse  w a te ren , n a m e li jk  in 
Mlaiine. T ijd e n s  deze w in te r  zullen 
n og  de rge lijke  e xp e r im e n ten  worden 
g ed aan  in  de w a te ren  v a n  Connecti- 
cut.
♦ V ersch illende  o ffic ië le  instanties 
heb be n  de h a n d e n  in  e lk a a r  geslagen 
en  een p la n  o p g e m aak t om , i n  samen­
w e rk in g  m e t de  be trokken  industriële 
m id de n s  een s ta a t v a n  de huidige 
sponsenvoorraad  u i t  te  m ak e n .
♦  De A m e r ik aanse  v isse rijv loo t neemt 
steeds u itb re id in g . T ijd e n s  de  maand 
J u n i  1949 w erden  94 n ie uw e  schepen 
te  w a te r  ge la te n  w aa rd o o r  de aan­
w in s t to t  op e inde  J u n i  o p  495 is ge­
b ra ch t . V oor deze lfde  per iode  In 1948 
bedroeg d it  g e ta l 563 h e tz ij een ver­
m in d e r in g  voor 1949 v a n  68 eenheden.
Een  D u its  in d u s tr ie e l h e e ft  een voor 
de D u itse  v isn ij v e rhe id  zeer b e la n g ­
r ijk e  u i tv in d in g  g e d a a n  : h y g ië n is c h
zuivere  ro llm opss tok jes . E e r t ijd s  
h e ch tte  m e n  a a n  deze k le ine , o nb e ­
n u llig e  d in g e t je s  zeer w e in ig  w aa rd e  
o fschoon  ze o n o n tb e e r lijk  w a ren  o m  
de ro llm ops  s a m e n  te  h o u d e n . T oen  
k w a m  m e n  to t de b e v in d in g  d a t  deze 
stok jes oorzaa,k v a n  h e t  b om be ren  
der H ozen  k o n d e n  z ijn .
O tto  J .  H a llegger, d ie  voorheen  een 
w ere ldberoem de fa b r ie k  v a n  ta n d e n ­
stokers bezat, bouw de  voor ongeveer 
één  ja a r  te B re m e rh av e n  een  n ie u w  
b e d r ijf  voor ta n d en s to k e rs  e n  r o ll­
m opsstok jes  m e t specia le  m a c h in e s  en 
n a a r  e igen o p v a tt in g . D i t  gebeurde in  
sam e nw erk in g  m e t z i jn  zoon , d ie  
dok te r  is  en  de an tise p t is che  z ijd e  
v a n  de zaak  w aa rn e e m t.
De gewone s tok jes  w e rden  u i t  a fv a l 
v a n  gestockeerd, d roog  beuken-  en 
d e n n e n h o u t ve rv aa rd igd , in  ju te z a k ­
k e n  ve rzonden  en  zo nde r voorzorgen  
n o c h  b ij de h a n d e la a r  n o c h  b ij  de be ­
w erker opgestape ld . V e rw o nd e r in g  
h o e ft  h e t de rha lve  n ie t  te  verw ekken  
d a t  s to f en  a n d e r  bac te r ische  o n r e in ­
h e d e n  a a n  de s tok jes  k lee fden , h e t
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A a n  de v isserij en  de v isn ijv e rh e id  
w erden  t i jd e n s  de oorlog  grote eisen 
gesteld. Ze k w am e n  des te  zw aa rde r  
voor a ange z ie n  m e t een te k o rt a a n  
w e rk k rach ten , u it r u s t in g  en m a te r ia a l 
a f  te  rekenen  viel. E én  v a n  de m id d e ­
le n  om  de p ro duc tie  v a n  v is ,schaal- 
en  w eekd ieren  op te  d r ijv e n  bestond  
h ie r in ' d a t  m e n  z ic h  toe legde op 
v a n g s t v a n  deze soorten  d ie  voord ien  
a ls  m in d e rw a a rd ig  w erden  be ­
schouw d. E n  één  v a n  deze soorten  is 
die m osse l. D i t  sche lpd ie r k a n  ge­
trok ken  w orden  t i jd e n s  een periode 
w a a r in  de  a c t iv ite it  v a n  de k le in v is ­
serij to t  een m in im u m  he r le id  is. I n  
de  la te  w in ter-  e n  in  de le n te m a a n ­
de n  verkeren  de m osse len in  de idea le  
co nd it ie  om  geoogst te  w p rd sn  o m d a t 
z ij d a n  h u n  hoogste ve tgeha lte  be ­
re iken . J u is t  t i jd e n s  d it  t i jd s t ip  l ig t  
de k le inv isse rij b i jn a  stil.
Z o  p o p u la ir  de m osse len in  E u ro pa  
z i jn ,  zo w e in ig  gekend  z i jn  ze in  
A m e r ik a . Tussen de ja re n  1929 en
1940 k w a m  m e n  to t  een zeer la a g  p ro ­
duc tie c ijfe r . D e co nsum p tie  w as n a ­
t u u r l i jk  n a v e n a n t  e n  bere ik te  nog  
n ie t  1/100 v a n  h e t Enge ls  v e rb ru ik  
over deze lfde  periode . I n  de loop  v a n  
deze ja re n  getroostte  m e n  z ich  n o c h ­
ta n s  in s p a n n in g e n  genoeg o m  to t
een  hoger re n d e m e n t te  k o m en  en  de 
m osse len te  popu lar ise ren . M e n  w ou 
to t  een zekere s c h a tt in g  k o m e n  v an  
de  aanw ezige  stocks e n  steekproeven 
w erden  g enom en  op een tw in t ig ta l  
p la a ts e n . H ie ru it  kon  w orden  beslo­
te n  d a t, op deze p la a ts e n  a lleen , een 
vo o rra ad  v a n  3 m ill io e n  schepels
aanw ez ig  was. O p  h e t  e inde  v a n  de
eerste w ere ldoorlog  w erden  ernstige  
p o g in g e n  in  h e t  w erk geste ld  om  de 
A m e r ik a n e n  to t  m osse lvcrbru ik  a a n  
te  ze tten , Ze b leven  zo nde r  p ra k tis c h  
resu lta a t.
M a a r  de a a n h o u d e r  w in t. E n  in  1942 
beproefde  m e n  h e t  o pn ieuw . Verse, 
bevroren  en  in g e b lik te  m osse len , op 
versch illende  m a n ie re n  bere id , w e r­
d e n  beste ld  b ij een a a n z ie n li jk  a a n ta l 
pe rsonen  e n  d it  doo r b e m id d e lin g  v a n  
o ffic ië le  in s ta n tie s . M e n  w ilde  n a m e ­
l i j k  een precies g e d a ch t beko m en  v a n  
de reacties  v a n  deze personen  tegen ­
over h e t  m osse lverbru ik . M e t u itz o n ­
d e r in g  v a n  enkele  bev ro ren  hoevee l­
he d en  v ie len  ze deze keer in  de sm aak  
en  h e t  b leek d a t  z ij goed g e s c h ik t . 
w erden  b evonden  om  a ls  hors-1 
d ’oeuvre, in  rauw e  to e s tand , te  w o r­
den  gegeten en  ook gebakken . D och  de 
eerste a lgem ene  e n  pu b lie ke  p ro e f­
n e m in g  h a d  p la a ts  in  B rock ton  
(M assachuse tts ) op  in i t ia t ie f  v a n  de 
A fd e lin g  Zeevisserij. D it  gebeurde  t i j ­
dens een h a n d e ls fo o r  in  voo rnoem de  
s tad  e n  w aa r  gestoom de m osse len  a a n  
de k ra m e n  w erden  v e rk o ch t o f u itg e ­
deeld . H e t v e rb ru ik  v a n  2 T o n  m osse­
le n  wees vo ldoende  a a n  d a t  h e t  p u ­
b lie k  voor in te n s ie ve r  c o n su m p tie  k o n  
gew onnen  w orden . M e n  w aagde  spoe­
d ig  een tweede s ta p  doo r ze in  s o m ­
m ige  d ie n s ten  v a n  de ze e m a ch t te  i n ­
troduce ren . O o k  h ie r  w as  de u its la g  
zeer bem oed igend . W ie  geen trek  in  
m osse len h a d  w as g ew o o n lijk  ie m a n d , 
d ie  n o ch  v a n  schaa l-  n o c h  v a n  w eek­
d ie ren  h ie ld . E n  m e n  w as er v a n  
o vertu ig d  d a t  d iegenen , d ie  e n ig s ­
z in s  m e t de sm aak  v a n  de m osse l ve r­
tro u w d  w aren , spoed ig  een in te res ­
san te  v ra ag  n a a r  d it  a r t ik e l zouden  
doen  o n ts ta a n .
M osselen z i jn  r i jk  a a n  p ro te ïne , b e ­
v a tte n  veel v ita m in e n , ijze r , iode  en  
ook m ag n e s iu m , p h o sp h o o r  e n  k a lk . 
Ze z i jn  dus v o ed zaam  e n  een  ve r­
hoogd  g eb ru ik  m o c h t  dus  m e t  reden  
in  overw eg ing  g enom en  w orden .
D och  o nde rtussen  w a re n  tw in t ig  j a ­
ren  ve rlopen  sedert de aanw ez ige  
stock w erd  geëva lueerd . H e t  lo onde  
de m oe ite  o m  to t  een  n ie uw e  s c h a t­
t in g  over te  g a a n  en, gezien  de t i jd  
bepe rk t was, k o n  er n ie t  a a n  g e d a ch t 
w o rden  de he le  N oo rd- A tlan tische  
streek a f  te  zoeken  en  b lee f h e t  b ij  
een  onderzoek  over een  b ep aa ld e  
strook. D it  onde rzoek  w as evenw el 
zeer a lgem een  en  h a d  een  v ee lvu ld ig  
doel, n a m e l i jk  :
1. h e t  lo ca lise ren  e n  a fm e te n  v a n  de 
m osse lbedden ;
2. h e t  to ta le  vo lum e , a lsook de g ro o t­
te v a n  de m osse len  v as ts te llen .
3. de r ijk d o m  a a n  v is bepa len .
4. de p rak tisch e  m osse lv isserij b e s tu ­
deren.
5. de co nse rve r ing sm og e lijk he d en  n a ­
gaan . (V E R V O L G T .)
geen voor de b e w a r in g  v a n  een  p ro ­
d u c t  a ls  v is  n ie t  b e v o rde r lijk  is.
M e t de  «B e tu la- stok jes»  is  h e t  e ven ­
w el h e le m a a l an de rs  ! Z ij  o n ts ta a n  
u i t  vers b e rk e nh o u t. Vers h o u t  beva t 
zo goed a ls  geen  s c h ad e lijk e  k iem en . 
De b o m e n  w o rde n  in  s c h ijv e n  gesne­
den . H e t s ta m h o u t  w o rd t v a n  de 
schors o n td a a n ;  h e t  sap  w o rd t er u i t  
geduw d  doo r h e t  h o u t  te  persen . G e ­
l i jk t i jd ig  w o rd t h e t  g eh a rd . H e t w o rd t 
n ie t  ru w  w a n t  h e t  Is u ite rs t veer­
k ra c h t ig . D e a ld u s  b eko m e n  d u n n e  
h o u te n  b a n d  w o rd t in  v la k k e  e in d en  
gesneden , w a a rv a n  de ene k a n t  a fg e ­
ro n d  e n  de an de re  gesche rp t w ord t. 
V ervo lgens w o rd e n  de s tok jes  in  een 
k ie m v r ij b a d  v a n  b ijzo nd e re  s a m e n ­
s te llin g  ged o m pe ld  e n  d a a r n a  la n g ­
z a a m  gedroogd . T ens lo tte  w o rden  ze 
geslepen en  op n o rm a le  le n g te  ge­
sneden . Ze k o m e n  in  de h a n d e l  in  p a ­
p ie re n  z a k k e n  v a n  2 kg . m e t perga- 
m in e b e sc h e rm in g .
D e  voo rde len  v a n  deze B e tu las tok-  
jes z i jn  ve le r le i :
1. ze z i jn  p r a k t is c h  voor zéér la n ge  
t i jd  k ie m v r i j ;
2. ze z i jn  v o o rz ie n  v a n  een  scherpe 
p u n t ,  d ie  de  v is  sche rp  doo rboort
- zo nd e r  scheuren , z o d a t h e t  s a m e n ­
h o u d e n  v a n  de ro llm óp s  vo o r  la n ge  
t i j d  verzekerd  is ;
3. de a fr o n d in g  a a n  de ene  z ijd e  be le t 
kw e tsu re n  v a n  de  h a n d ;
4. de  s m a a k  v a n  h e t  p ro d u c t  w o rd t 
n ie t  b e ïn v lo ed ;
5. de p la a ts , w a a r  h e t  s tok je  doo r­
boo rt, w o rd t n ie t  o n tk le u rd ;
6. h e t  s to k je  k r i jg t  doo r  h e t  la n g  l ig ­
gen  geen  onoog lijk , u i t z ic h t .  
D a a rb o v e n  v e r le e n t 'd e  aangew ende
v e rp a k k in g  n o g  d it  voordee l d a t  de 
in h o u d  sne l v e rb ru ik t w o rd t w aa rd o o r  
h e t  b ede rfr is ico  v r ijw e l w o rd t u itg e ­
schake ld .
De B e tu la s to k je s  w e rden  beproe fd  
d o o r lr ë t  I n s t i t u u t  voor Z eekunde  v a n  
B re m e rh a v e n  e n  h e t  W e te n sch ap p e ­
l i jk  I n s t i t u u t  v a n  F ra n k fo r t . Beide  
in s te ll in g e n  b e s te m p e ld e n  de n ieuw e 
fab r ic ag e  a ls  een  v o o ru itg a n g  en  als 
een to e k o m s tig  e x p o r tm id d e l.
D E N E M A R K E N
Clndexfiandeiinyeti met 
J/lawfï&a
V óór enke le  t i j d  w e rden  tussen  
E tenem arken  en  M a ro k k o  onde rha ll-  
d e lin g e n  in g e ze t o m  D eense  v a a r tu i­
g en  in  M a ro k k a a n se  w a te re n  te  la ­
te n  v issen . M e n  v e rw ac h t d a t  de 
Deense schepen  p ro e fo n d e rv in d e lijk e  
v isse rij z u lle n  b e d r ijv e n  m e t h e t oog 
op  de v a n g s t  v a n  to n i jn ,  sardienen., 
h a k e , to ng .
D e  o pb re ng s t zou  v e rk o ch t w orden  
a a n  M a ro k k a a n se  conse rven fab rieken , 
dew elke voor h e t  o g e n b lik  n ie t  regel­
m a t ig  v a n  de nod ige  g ro nds to ffe n  
k u n n e n  voo rz ie n  w o rden  ingevo lge  de 
u ite rs t o ng e lijk e  p ro d u c t ie  v a n  de in ­
la n d se  v loo t. I n  geva l de  Deense po ­
g in g e n  m e t succes b ek ro ond  w orden  
en  de u ith e e m se  co nse rven fab r ieken  
v a n  een n o rm a le  w e rk in g  m o g e n  ver­
zekerd  z i jn  z a l a a n  de D e n e n  de toe ­
la t in g  veriefend wofcden o m  a ld a a r  
een Deense e x p o r tza ak  in  te  r ic h te n  
en u i t  te b a te n .
A lle  o üe ra tie s  z u lle n  gesch ieden  on ­
der D eense  le id in g . Twee v a a r tu ig e n  
w e rden  reeds u itg eko ze n  voor deze 
b ijzo nd e re  o p d ra c h t . Ze z i jn  m e t a lle  
m o d e rn e  m id d e le n  u itg e ru s t en z u l­
le n  ve rm o e d e lijk  spoed ig  d oo r  andere  
gevo lgd  w o rden .
Verantwi Opst. S. BOLLINNE
H. Hartplein 11. Oostenct#
P.C.R. 4189.S7 H.R.O. 1«.f75
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DE MOSSEL-EXPORT NAAR 
FRANKRIJK HEEFT EEN 
HOOGTEPUNT BEREIKT
Z o  lezen  we n ie t  a lleen  in  ons 
s treekb lad  m a a r  ook in  o ns  p la a ts e lijk  
b lad . D i t  k o m t zeer w e l overeen m e t 
he tgeen  een h a n d e la a r  ons  zoeven 
meedeelde. N ie t a l t i jd  k o m e n  k r a n ­
te n b e r ic h te n  overeen m e t de w erke ­
li jk h e id . W a t  w el ja m m e r  e n  verkeerd  
te  a c h te n  is, m a a r  d it  euve l k o m t zo 
v a ak  voor en  is  zo a lgem een  d a t  ons 
a fk e u re n  er w e l n ie t  veel a a n  z a l ver­
ande ren . D och  te rzake  ! Deze grote 
ve rze nd in g  zou vo lgens de k r a n t  
voortv loe ien  u i t  de m o g e lijk h e id  ge­
schapen  doo r h e t  zo-veel v luggere  ver­
voer d a n  voorheen  p la a ts e n  te  bere i­
k e n  m e t ons  Zeeuws p ro d u c t d ie  v roe ­
ger w egens te  gro te  a fs ta n d  d aarvoo r  
n ie t  in  a a n m e rk in g  kw am en . K a n  d it  
de reden  z i jn  (e n  w aa ro m  er a a n  ge­
tw ijfe ld  ?) voor ons e n  voor mossel- 
kw eek en  - hande l is h e t  fe it  er een ­
m a a l, n a m e li jk  d it  v a n  de d ruk k e  ver­
zend ing . H e tgeen  n ie t  ande rs  d a n  als 
m oedgevend  voor de to e kom st k a n  
w o rden  genoem d. N ie t a lles a a n  deze 
overgro te  o m ze t is (onzes in z ie n s  a l­
th a n s ) ,  w in s t. W a n t  zou h e t  v ragen  
v a n  m osse len u i t  verder gelegen la n d ­
streken  en  s teden  de reden  z i jn  w a a r ­
om  n ie t  d ie  a a n d a c h t  en  zorg  w o rd t 
besteed a a n  de v e rze nd in g  n a a r  onze 
oudste  en  m eest vaste  k la n te n  n a m e ­
l i j k  in  Be lg ië , d a n  zou d it  (ieder za l 
ons  d it , m e n e n  we, m o e te n  toe stem ­
m e n ) a l  zeer b e d e n k e lijk  z ijn . W a n t  
een n ie u w  gew onnen  k la n t  b ed ienen  
op p r im a  w ijze  en  een andere , j a  de 
oudste  k la n t ,  in  de b e d ie n in g  v e r ­
w aarlo zen , a c h te n  w ij een zeer ge­
v a a r l i jk  expe r im en t. W a n t  te n  o p ­
z ich te  v a n  de le ve r ing en  n a a r  B e lg ië  
m o e t v a n  n ie t  te  o nd e rscha tten  n o n ­
c h a la n ce  w o rden  gesproken . W a n t  
ook n a a r  a l d ie  n ie uw e  k la n te n  g a an  
geschoonde , gezu iverde m osse len en 
BELGIE MOET HET NOG STEEDS
STELLEN ZONDER GEZUIVERD 
PRODUCT
E n , we ze iden  d it  reeds, a c h te n  we 
zeer verkeerd  e n  g e v a a r lijk  en  u n fa ir  
tegenover ons  B e lg isch  k lie n tee l. Is  
h e t a l verkeerd  zonde r m eer, n u  voor­
a l m e t tïe T ïre ig ing  (en  b lee f h e t  m a a r  
b ij d re ig in g  !) v a n  Deense en  n og  
weer D u itse  m osse len ,a c h te n  we m in  
laangenam e  consequen ties  verre v a n  
o nm og e lijk . Z ou  h e t  k u n n e n  z i jn  d a t 
eerst bes lo ten  w erd  ook voor Be lg ië  
te  g a an  «zu iveren» e n  m e n  er d a a rn a  
weer n ie t  toe overg ing , een gevolg is 
v a n  de verm eerderde  v ra ag  u i t  F r a n k ­
r i jk  ? W e zeggen n ie t  d a t  d it  zo is, we 
v rage n  h e t  s lechts. Z ou  d it  evenw el 
zo z i jn  d a n , n ie m a n d  za l d it  o n tk e n ­
nen , zou er a l  hee l dw aas geh and e ld  
w orden . D a n  zou h e t  h ie ro p  neer k o ­
m e n  « d a t  B e lg ië  h e t  ge lag  b e ta a lt»  
voor de n ie u w  verw orven  k la n te n . Z ou  
d it  doo r de beuge l k u n n e n  ? De lezers 
geven h ie ro p  ieder voor z ic h  h e t  a n t ­
w oord.
IS HET GEVAAR DER DEENSE 
EN DUITSE MOSSELEN ZO GROOT 
ALS MEN VREEST ?
W a t de Deense a a n g a a t  d it  is s t i l ­
le tje s  a a n  a lgem een  bekend , z ij v o l­
doen  slech ts  m a t ig  a a n  de k e u r  der 
co nsum en ten , ’t  Is  a lleen  de hoge 
g raad  v a n  zu iv e rhe id  d ie  ze ve rkoop ­
b a a r  m a a k t  en  ook de lage  p r i js  lo k t 
a an . A lth a n s  d it  is onze  e rv a r 'n g  in  
D o o rn ik  w a a r  ze v e rko ch t w o rden  a a n
4 fr . p é r  kgr. M e n  zeg t ech te r  d a t  die 
lage  p r ijs  a lleen  in  D o o rn ik  geldt, 
w a n t  n a a r  m e n  ons verzekerde is de 
p r ijs  in  G e n t  en  K o r t r i jk  hoger, n a ­
m e li jk  6 fr . pe r  kg r. D i t  w a t we w e ten  
o m tre n t  de Deense. V a n  de D u itse  w e­
te n  we n ie t  m eer d a n  he tgeen  we in  
de k r a n t  la zen  en  w el d a t  ze, hoew el 
k le ine r, be ter v a n  v is zouden  z i jn  en  
N O G  G O E D K O P E R . W e he b be n  ze 
n ie t  gezien  en  er ook  n ie ts  v a n  ge­
hoo rd .
Yerseke, 26 N ovem ber 1949.
DE VOORRAAD 
CONSUMPTIEMOSSELEN ZOU 
ECHTER NIET GROOT ZIUN
D it  w as onze conc lus ie  uit hetgeen 
we o pv ing e n  u i t  een gesprék dat we 
(ongezoch t en  o nv e rw ach t) aanhoor­
d e n  tussen  twee pe rsonen  die, ons be­
dunkens , wel v a n  een en  a n d e r  op de 
hoogte  k u n n e n  z ijn . V erde r vinden we 
a a n le id in g  o m  to t  deze lfde  gevolg­
tre k k in g  te  k o m e n  u i t  h e t  fe it  d a t de 
m osse lko tte r d ie  v a n  h ie r u it  een paar 
m a a n d e n  geleden n a a r  de Duitse 
m osse lg ronden  ve rtro k  o m  d a a r  het 
véle w erk te  h e lp e n  ve rr ic h te n , reeds 
te rug  op Yerseke is. W as  een voorlo­
p ig  akkoo rd  geslo ten voor 3 m aan­
d e n  m e t gro te  k a n s  op  ve rle ng ing , nu 
n a  s lechts t ie n  w eken  te  z i jn  weg ge­
weest l ig t  de Yersekse visserrgan  weer 
in  de th u is h av e n . H ebben  w e onge­
l i jk  a ls  we v e rb and  m o g e lijk  achten 
tussen  d ie  vervroegde te rugkee r en de 
u it la t in g e n  der twee in  gesprek zijnde 
en w a a ru it 'b le e k  d a t  ook z ij  de  voor­
ra a d  grote m osse len n ie t  zeer ruim 
a c h te n  ? N ie tte g ens taande  d it  alles 
b lijv e n  we b ij onze m e n in g  d a t  a l di{ 
goede o m s ta n d ig h e d e n  voor ’t  Zeeuw­
se p ro d u c t te n  sp ijt , h e t o n tac tisch  en 
o n b i l l i jk  is  B e lg ië  m a a r  steeds a f te 
schepen  m e t een ongezu iverd  product
T en  eerste a c h te n  we d it  ontactisch 
w a n t  m e n  gee ft D ene n  en (wellicht) 
ook D u itse rs  een  te g e m ak k e lijk e  taak 
om  h e t  op te n e m e n  tegen  h e t  zoveel 
betere Zeeuwse p roduc t. E n  onbillijk 
a c h te n  we h e t  een zo goede en  vaste 
k la n t , a ls B e lg ië  steeds toonde  te zijn 
n ie t  te  geven de a llerbeste  bediening 
die m o g e lijk  is.
DE DUITSE MOSSELEN
H e t a r t ik e l v a n  verleden  week in 
ons b la d  over de in vo e r v a n  Duitse 
m osse len las  ik  m e t in s te m m in g  
vo ldoen ing . V oora l als h i j  daarin 
v as ts te lt d a t  de Oostendse  invoerder 
a llé én  de Be lg ische  c o n s u m e n t meer 
voorde len  geeft d a n  de gehele «Ver- 
m os in »  v a l ik  h e m  d a a r in  v a n  harte 
b ij. M a a r  de  Óostehdse  invoerder 
h e e ft d a n  ook n ie ts  m e t «Vermosim 
te m ake n .
S te l eens d a t  de Zeeuwse handelaar 
v r ij  s to nd  v a n  «V erm os in»  d a n  
m e n  w e llic h t een grote prijsdaling 
zeer spoed ig  ve rw e rke lijk t z ien , den­
ken  we. W a n t  a ls m e n  de p r ijz e n  voor 
de H o lland se  h a n d e la a r  uitbetaald 
a a n  de versch illende  aanvoercentrs 
door m ë k a a r  neem t, k o m t m e n  op een 
gem idde lde  v a n  r u im  f  5 (ongeveer, 
la te n  we zeggen fr . 110). H iervan is 
b ehoudens  een onbedu idende  (ik 
m een  0.4 t .h .)  b ijd ra g e  in  de adminis- 
tra tie- kos ten  v a n  he t Bedrijfschap) 
f  5,20 pe r  100 kgr. te  b e ta le n  a a n  «Ce- 
vem os». D i t  w e tende  behoe ft men 
n ie t  over veel fa n ta s ie  te  beschikken 
o m  z;ich te  k u n n e n  voorste llen  dat 
w as de h a n d e l v r ij , de p r ijs  voor 
k le in-verkoper en  de consument 
a a n m e rk e lijk  lage r  zou k o m e n  te lig­
gen d a n  de n u  ge ldende en  wel min 
der zou w ezen d a n  ‘ s ch r ijv e r  vorige 
week o pg a f d a n  d ie  Voor de  Duitse 
m osse len : M a a r  als gezegd om  zover 
te  k o m e n  d ie n en  n og  veel monopolie 
en  a ir lg lsm e m u re n  te  w orden ge­
sloopt.
DE VERZENDING VAN UIT 
BRUINISSE NAAR FRANKRIJK IS 
GESTAAKT
Zo  lezen  we in  ons p la a ts e lijk  blad 
E n  n u  de redenen  ? W e  citeren 
« d a a r  de v e rw a te rp laa tsen  n ie t deug­
d en  en  de «service» v a n  de Bruinis­
ser vissers n ie t  vo ldeed. De schip­
pers te  Yerseke z i jn  gewoon zeven da- 
gen  pe r  week d ag  en  n a c h t  k laar tel sar 
s ta a n  en  zo h u n  k lie n te e l te bedie-i det 
n e n » . T o t zover ons b lad . E n  wij 
W ij  zeggen m e t H uygens  : «Dii 
s c h r ik lijk s t er v a n  zw ijg t, hee ft alle 
best gezeid». H ie r  is ’n  spreekwoord 
«B id d e nd  o m  w erk  en d a n k e n  als e 
geen is».
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